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  :                                                           إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
    ﺻﻮرﻳﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮاﺑﻂ 
  :أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  
  اﻟﺼﻔﺔ  اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  اﻻﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ
  رﺋﻴﺴﺎ  ﺑﺴﻜﺮة     ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻮم 
  ﻘﺮراﺎ و ﻣﻣﺸﺮﻓ  ﺑﺴﻜﺮة   ( أ ) أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ   ﻋﺒﺪ  اﻟﻮاﻓﻲ زﻫﻴﺮ ﺑﻮﺳﻨﺔ 
  ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺎﻗﺶ  ﺑﺴﻜﺮة     ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻧﺤﻮي 
  ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺎﻗﺶ  ﺑﺴﻜﺮة     ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻣﺪور
  5102-4102: اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
  :ﺷﺮاف اﻟﺪﻛﺘﻮرإ
 ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﻓﻲ زﻫﻴﺮ ﺑﻮﺳﻨﺔ
اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى أﺑﻌﺎد 
  .ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 




  :ﻗـﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
رﺑﻲ أوزﻋﻨﻲ أن أﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺘﻚ اﻟﺘﻲ أﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﺎ و ﻋﻠﻰ واﻟﺪي  و أن أﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﺗﺮﺿﺎﻩ و  ﴿
  ( ۹١اﻟﻨﻤﻞ  ).﴾أدﺧﻠﻨﻲ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدك اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ 
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة و  "اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻛﺮﻳﻦ و اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ 
  .و ﻋﻠﻰ اﻟﻪ و ﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ " اﻟﺴﻼم 
                  وࢫȊﻌﺪࢫﷲࢫﻋﺰࢫوࢫﺟﻞࢫﻻࢫاﻣﺘﻨﺎنࢫأﻛ؄فࢫɠﺎﻟﺬيࢫأﻣﺘﻨﮫࢫࢫﻟـࢫواﻟﺪايࢫࢫاﻟﻠﺬانࢫوɸﺒﺎɲﻲࢫاݍݰﻴﺎةࢫوࢫاݍݰﺐࢫ
  .وࢫأورﺛﺎɲﻲࢫأﻣﺎﻧﺔࢫاﻟﻌﻠﻢࢫࢫﻣ؈فاﺛﺎࢫزﻛﻴﺎࢫ،ࢫوࢫﺧ؈فࢫاﳌ؈فاثࢫﻋﻠﻢࢫﻳ ُ ɴﺘﻔﻊࢫﺑﮫࢫ
ﻋﺒﺪࡧاﻟﺪﻛﺘﻮرࡧࡧࡧࡧ"أﺛۚܣࢫﺗﻘﺪﻳﺮاࢫوࢫاﺣ؅فاﻣﺎࢫإڲʄࢫاﻟﺬيࢫﺳﺎﻧﺪɲﻲࢫࢭʏࢫɠﻞࢫﻣﺮاﺣڴʏࢫاﻟﻌﻠﻤﻴﺔࢫأﺳﺘﺎذيࢫاﳌﺸﺮفࢫ
ﻠɺ׿ܣࢫࢭʏࢫاﳌﺠﺎلࢫاﻟﻨﻔؠۜܣࢫﻣﺎࢫأﺛﺮىࢫاﻟﺬيࢫوﺟ۶ܣࢫﺑﺎﻟﺘﺄﻃ؈فࢫاﻟﻌﻠ׿ܣࢫاﻟﻘﻴﻢࢫ،ࢫوࢫɠﺎنࢫﻣ ُ " اﻟﻮاࡩʏࡧزɸ؈فࡧﺑﻮﺳﻨﺔࡧ
  .ɠﻞࢫﺗﻠﻚࢫاﻟﺘﺠﺎربࢫاݍݰﻴﺎﺗﻴﺔࢫﺑ؈نࢫاﻟﻨﻔﺲࢫوࢫاﻟﻌﻠﻢࢫ
اﻟﺬيࢫɠﺎنࢫاﻟﻨﻤﻮذجࢫاﻟﻄﻴﺐࢫ" ﻋﺒﺪࡧاݍݰﻤﻴﺪࡧﻋﻘﺎﻗﺒﺔ. أ" أدڲʏࢫﺑɢﻠﻤﺔࢫﺣﻖࢫإڲʄࢫأﺳﺘﺎذيࢫاﻟﻔﺎﺿﻞﻛﻤﺎࢫ
  .ﻣﻦࢫوﻗﺘﮫࢫﻣﺎࢫﻓﺘﺢࢫڲʏࢫآﻓﺎࢮʏࢫاﻟﻔﻜﺮʈﺔࢫࢫﻋﻠﻤﺎࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫوࢫﺧﻠﻘﺎࢫوࢫدﻳﻨﺎࢫ،ࢫﻓﻮɸﺒۚܣ
ﺳ ﱠ ﻤﺤﺔࢫاݍݰﺐࢫۂʏࢫوࢫﺗﻘﺎﺳﻴﻢࢫכﻣﻮﻣﺔࢫࢭʏࢫɠﻞࢫ"  اﻟﺪﻛﺘﻮرةࡧﻋﺎǿﺸﺔࡧﻧﺤﻮيࡧ" وࢫأﻣ؅نࢫȊﻌﺮﻓﺎنࢫﺻﺎدقࢫإڲʄࢫ
  .ﻣﺎࢫاﺣﺘﻮﺗۚܣࢫﺑﮫࢫﺗﻮﺟٕڈﺎࢫوࢫﻧܶݰﺎࢫوࢫإرﺷﺎداࢫ
                   " اﻟﺪﻛﺘﻮرࡧࡧﻋʋؠۜܢࡧﻗﺒﻘﻮبࡧ" وࢫࢫ"اﻟ؄فوﻓﺴﻮرࡧࡧﻧﻮرࡧاﻟﺪﻳﻦࡧﺟﺒﺎڲʏࡧ" ﻛﻤﺎࢫأﺗﻘﺪمࢫﺑﺎﻟﺸﻜﺮࢫࢫإڲʄࢫ
ﱄ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻴﻤﺔ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ إﺛﺮاء ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﱵ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﺎﳉﺔ  ﻗﺪﻣﻮﻩﳌﺎࢫ" ﺳﺒﻊࡧﻣﺤﻤﺪ.أ"وࢫࢫࢫ
  .اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
ﳌﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻌﺮﰲ و اﻹرﺷﺎد اﳌﻨﻬﺠﻲ ﰲ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ  "اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر  ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﺎﺑﺮ "أﻋﱰف ﲜﻤﻴﻞ 
اﻟﺬي أﻃﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻨﺎ اﻷول " اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎورﻳﺮﻳﺖ "  اﻟﺴﻨﻮات ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ اﻻﻣﺘﻨﺎن ﺑﻔﻀﻞ
  .ﻫﺬا ﰲ ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
و اﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل أﻳﻀﺎ إﱃ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﳋﱪاء ﰲ ﲢﻜﻴﻢ أدوات اﻟﺪراﺳﺔ ، ﻛﻤﺎ أﻋﱰف ﺷﻜﺮا ﲜﺰﻳﻞ ﺻﻨﻊ ﻛﻞ 
ﻛﻤﺎ أﺑﺪي ﺑﻌﺮﻓﺎﱐ ﻟﻜﻞ  .  أﺳﺎﺗﺬة ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻛﻞ أﺳﺎﺗﺬﰐ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻠﻲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
  .أﻣﲑة ، ﻣﺮﱘ ، إﳝﺎن، ﻋﺎﺋﺸﺔ: اﻟﺼﺪﻳﻘﺎت اﻟﻼﰐ وﻗﻔﻦ ﻣﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ إﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
 ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻟدى 
ﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻻرﺗﺑﺎطﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل و اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎ - ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة –ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ، و ﺗم ﺗطﺑﯾق أدوات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ( 802)ﻣن أﺻل   (871)اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻣﺳﺢ 
، ﺣﯾث  9991 grebmeH ,nosnhoJﺑﺗطوﯾر اﻟﺑﺎﺣث)، yenehC 2891ل اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲﻓﻲ  ﻣﻘﯾﺎس 
ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ،  و ﻣﻘﯾﺎس (  3002"ﻣﺎزن ﻓﺎرس رﺷﯾد '' ﺗرﺟﻣﻪ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  اﻟﺑﺎﺣث  اﻷردﻧﻲ
و ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻔﯾدراﻟﯾﺔ اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ  ، 6002 hciernerhE nhoJﻟﻣﻌدﻩ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻر
ﻟﻠﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ  "ﺑﯾرﺳون"ﺗﺑﺎط ﻣﻌﺎﻣل اﻻر :اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، و ﺧﺿﻌت اﻟدراﺳﺔ ﻟﻸﺳﻠوب اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ
  :، و ﻟﻘد ﻛﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  "ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ " و  "أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ" ﺑﯾن 
ﻟوﻻﯾﺔ  –ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
  -ﺑﺳﻛرة
ﻟوﻻﯾﺔ  -ﺑﯾن ﺑ ُ ﻌد اﻟوﻻء و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ  -1
  -ﺑﺳﻛرة
ﻟوﻻﯾﺔ  –ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺑ ُ ﻌد اﻟﻌ ُﺿوﯾﺔ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  -2
  -ﺑﺳﻛرة
ﻟوﻻﯾﺔ  –ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺑ ُ ﻌد اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  -3
  -ﺑﺳﻛرة







Cette étude vise « la nature de la relation entre les dimensions de l’identification 
organisationnelle et le niveau de stress psychologique chez les sages-femmes 
du secteur public de la santé de la Wilaya de Biskra. » La chercheuse s'est 
appuyée sur une approche descriptive et analytique. Elle a procédé à une enquête 
exhaustive auprès de 178 sages-femmes sur les 208 employées dans le secteur. 
L'étude a tenté d'appliquer simultanément: 
- la notion et la mesure de l’identification organisationnelle (Cheney G. en1982 et 
Hemberg J. en 1999, traduit en arabe par le jordanien Fares Mazen Rashid en 2003).  
- la notion et la mesure du stress psychologique initiées par Ehrenreich J. en 2006, 
auteur traduit lui aussi en langue arabe. 
En outre, l'outil statistique a été utilisé dans le but d'établir une corrélation "à la 
Pearson" - le coefficient de corrélation de Pearson permet de détecter la présence ou 
l'absence d'une relation linéaire entre deux caractères quantitatifs continus- pour 
révéler la nature de la relation entre «les dimensions de l'identité organisationnelle» et 
le «niveau de stress psychologique". 
L'étude a révélé le résultat suivant: il n'y a aucune relation entre les dimensions de 
l'identité organisationnelle et les niveaux de stress psychologique chez les sages-
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  : إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ _ ﻣﻘدﻣﺔ 
ﻓﻲ دور اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي و اﻟﻌﺷرﯾن ، و ﺳﻌﯾﻬﺎ اﻟدءوب إن اﻟﺗزاﯾد اﻟﻣﺳﺗﻣر 
ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور و اﻟﻧﻣو زاد ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ و اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت 
اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﺛل ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ، و ﻣﺎ 
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ و اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد، ﻣﺎ ﺟﻌل 
اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ ﺗطﻣﺢ اﻟﯾوم إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣراﻛز  ﻋﻠﻣﯾﺔ و ﻋﻼﺟﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد 
ﻋﻠﻰ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻋﻠﻣﯾﺎ ،   و اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ و ﻹﺷﺑﺎع 
ﻣن ﺑﻌض اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ   و اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ و ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾﺟﺑرﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﺣدﯾث اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ إدارة ﻫﯾﻛل اﻻﺗﺻﺎﻻت، طرق 
ﻻﺑﺗداع ﻧﻣﺎذج ﺗﺣﻔﯾزﯾﺔ ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻷداء و ﺗﺳﯾﯾر اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  اﻟطﺑﯾﺔ 
واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ  ﻣن ﺣﯾث ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و ذﻟك ﻟﻣﺎ ﺗﺷﻬدﻩ ﻣن 
         اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ و ﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ ﻣن ﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و وﻋﻲ اﻟﻣرﺿﻰ ﺑﺳوء اﻟﺗﺳﯾﯾر
و اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ و ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﻧﻣﯾﺔ  اﻟﻌﻧﺻر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎم 
ظﯾﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣوﻛﻠﺔ و اﻟﻣﺗراﺑطﺔ، ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧ
اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ، ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﺳﻠوك اﻟﻣدﯾرﯾن و اﻹدارﯾﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ ، و ﻣن ﺣﯾث ﺳﻠوك 
اﻷطﺑﺎء و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺷﺑﻪ طﺑﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، و ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدور ﻓﻲ 
ﺣﺎﻻت أﺧرى، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻔرد ﯾﺗﻘﻣص أدوارا ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻋﻼﻗﺗﻪ 
و ﺑﺄﻗراﻧﻪ     و ﺑﻌﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﺿﻣﻧﻬﺎ داﺧل  ﺑرؤﺳﺎﺋﻪ و ﻣرؤوﺳﯾﻪ ،
اﻟﻌﻣل و ﺧﺎرﺟﻪ ، ﻣﺎ ﯾطرح ﺗﺷﺎﺑك ﻣﺗﻐﯾرات ﻋدﯾدة ﻋﻠﻰ أرﺿﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻛﺎﻟﻘﯾم 
،و اﻻدراﻛﺎت و اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺣددات اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ، ﻛل ﻫذا ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم 
" ﻛظﺎﻫرة اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ"اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت، و ﺗدﻫور اﻟوﺿﻊ 
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اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر واﻗﻌﺎ آﺧر ﯾواﺟﻪ اﻷﻓراد ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ ﺧﺎرج اﻟﻌﻣل، ﻣﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﻣطﺎﻟب ﻻ ﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺔ ، و وﺗﯾرة اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﺳ ّ رﻋﺔ ، ﻣﺎ ﻗد ﯾؤﺛر ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔس ﺟﺳدي ، إذ أن اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻗد ﯾﻧﺟﺢ ﻓﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﺳرع
ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺿﺎرة، و ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﻬدﻫﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ و 
اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ، و اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدي ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺷﻌر اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد 
و اﻧﻌدام اﻷﻣن ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺧﺳر ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗدرﺗﻪ اﻟﺟﺳدﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻣل 
ﻠك اﻟطﺎﻗﺔ و ﺗدﻣﯾرﻫﺎ ، إﻻ أن ﻗدرة اﻟﺗﺣﻣل و ﺻﻼﺑﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﻧزاف ﺗ
ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷﻓراد، ﻓﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺿﻐوط ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف أﺳﺎﻟﯾب اﻷﻓراد 
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ، ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﺳب 
ﻣل و طﺑﯾﻌﺗﻪ ، و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺷﯾر اﻟﻧﻣط اﻟﺣﯾﺎﺗﻲ اﻟﺿﺎﻏط ، و اﻟذي ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌ
إﻟﻰ أن أﻛﺛر ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل إﺛﺎرة ﻟﻠﺿﻐوط ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ( 7891) derofgnaLﻻﻧﻔورد 
ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﻧﺎس ، و اﻟﺗﻲ ﯾﻛرس ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻓراد أﻧﻔﺳﻬم ﻟﺧدﻣﺔ اﻵﺧرﯾن 
ﻓﺎﻟﻣﻣرﺿون و اﻷطﺑﺎء و اﻟﻣﻌﻠﻣون و اﻟﻣﺷرﻓون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾون ﻣﻌرﺿون ﻟﻠﺿﻐوط أﻛﺛر 
ﻣﻧﻬﺎ ﻗوﻟﻪ : م ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺣث اﻷدﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣن ﻏﯾرﻫ
و ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر دراﺳﺗﻧﺎ .{27:اﻟزﺧرف}و َ ِﺗ ْﻠ كَ اْﻟ ﺟ َ ﻧﱠُﺔ اﻟﱠﺗِﻲ ُأورِﺛْﺗُﻣ ُ وﻫَ ﺎ ِﺑ ﻣ َ ﺎ ﻛُ ﻧﺗُم ْ ﺗَﻌ ْ ﻣ َ ُﻠ ون َ : ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻّ ﺣﯾﺔ ﻓﻘد ارﺗﺄت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻓﺋﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻛﺎﺧﺗﺻﺎص 
ﻌﺎﻧﻲ ﻓﯾﻪ اﻟﻣرأة ﻣن ﺗﻌدد اﻟﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ و اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻬﻧﺔ ﺷﺑﻪ طﺑﻲ ﺗ
اﻟﺗوﻟﯾد ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻬن اﻟﺿﺎﻏطﺔ ، و ﻗد أﺣﺻت اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺻدر ﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر 
آﻻف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟوطن و ﯾظل ﻫذا اﻟﻌدد ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ، ﺣﯾث ﻟﻛل 01ﻋن 
ﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ دول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﻟﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ، ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﻌدد ا 008ﻗﺎﺑﻠﺔ 
ﻫذا ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن واﻗﻊ اﻟﻌﻣل ﺣﯾث (. ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﻟﯾد ﻟﻛل ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺳﻧوﯾﺎ 571)أﺧرى 
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣوت ﺳﻧوﯾﺎ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﻻدة ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ  007ﻛﺗﺑت ﺟرﯾدة اﻟﺷروق ﻋن 
ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼت و ﯾزﯾد ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐوط اﻟﯾوﻣﯾﺔ ، ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﺎت 
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ﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟذات ﻟدﯾﻬم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻹدارة و ﻧﻣطﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎدي، ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﺑﻼت و ﯾؤﺛر ﻓ
ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ، و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ و دﻋﻣﻬﺎ و ﺗﻘوﯾﻣﻬﺎ 
اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﻧﻌﻛس اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣ ُ ﻘدﻣﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗوﻟﯾد ، 
اﻟﻔرد و اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ، ﻣن ﺧﻼل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺣﯾث أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻬم ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﺷﺧﯾص ﺳﻠوك 
ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ، و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗطور اﻟﺗﻧﻣوي 
ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ،      90اﻟذي ﺗﻌرﻓﻪ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﯾوم اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺑﺻدد اﻧﺟﺎز 
ﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﻠل اﻟﺿﻐط ﻋﻠ 5102ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﺑداﯾﺔ ﺷﻬر ﺳﺑﺗﻣﺑر  3و ﺗﻛون اﻻﻧطﻼﻗﺔ ب 
، ﻛﻣﺎ ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ (moc.enilnorahanne.www//:ptth)اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
أن ﻣﻣﺎرﺳﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻬم ، و ﺗﻧوع ﯾراﻫﺎ ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم ﻣن زاوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺧﺗﻼف ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬم و ﺗﺟﺎرﺑ
ﻣﻌﺎرﻓﻬم   و ﻣﻠﻛﺎﺗﻬم اﻟﻔﻛرﯾﺔ و اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ، و ﺑﯾﺋﺗﻬم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت  إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﺗواﻓق و ﺗﺗﻣﺎﺛل  أﻫداف اﻟﻣﺧﺗﺻون  ﻣﻊ أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
" اﻟﺻﺣﯾﺔ   و ﻫو ﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ أﺣدث اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺗﺣت ﻣﺻطﻠﺢ 
ﯾﺳﺗﺧدم ﻟوﺻف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺧص و ﻣﻧظﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  ﺣﯾث"  اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
، ﺣﯾث ﺗﺣﺎول ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  ) 2p,6002,A.aicraG( ﺗﻛﺎﻣل و ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻫداف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع اﻟﺣﯾوي ذو أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘل اﻹدارة اﻟﺻﺣﯾﺔ ، و ﯾﻌﺗﺑر ﻣن 
رات اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ و ﻗد ﻋرف ﻣوﺿوع اﻟﺗﻣﺎﺛل  اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾ
ﺗﺗﺳم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻛﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﻬدف ﺗﺗﻼﻗﻰ ﻓﯾﻪ أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻊ أﻫداف 
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ، و ﺗﺳﺗﻌﯾر اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ ﻟﺗﻧطﻠق ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎم ، ﺧﺎﺻﺔ 
و اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ     ﻟﻣﺎ اطﻠﻌت ﻋﻠﯾﻪ ﻧظرﯾﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟﻔردي
، ﻓﻘد ﺑﯾﻧت أن ﻣوﺿوع اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﻘﺗرن ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗﻌدد اﻷدوار ،   
ﯾرﺟﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺻور اﻟﻧظري ﻟﻼﺻطﻼح  إﻟﻰ اﻟطرح اﻟﻧﻔس 
ﻛﺎﻣﺗداد ﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻟذات  renruT اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، ﺣﯾث ﯾﺳﻧدﻩ
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، ﻛﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ذﻟك اﻟﻣﻔﻬوم (8791)lefjaT ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ل ﺿﻣن
اﻷوﺳﻊ اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺛل أو اﻟﺗطﺎﺑق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، و اﻟذي ﻋُ رف ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺑول أو اﺳﺗﯾﻌﺎب 
،ص  2102أﺣﻣد اﻟﺷﻣري،)اي اﻟﺗوﺣد ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺷري و اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﯾﻪ ( اﻟوﺣدة)
ﺎت اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﻛﻣﺎ درس اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن آﻟﯾ(  63
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ رؤﯾﺔ أﻧﻔﺳﻬم ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون اﻟﯾﻬﺎ 
"  إﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﺳؤال   8991,ttarP و اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ ، أو ﻫو ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ
  "  ﻛﯾف ﻟﻲ أن أﻋرف ﻣن أﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻵﺧرﯾن ؟
اﻟﺗﻣـ ــــــﺎﺛل " ﻫﻧﺎك أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻣﺎﺛل ، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ُط رح ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻣﻧظﻣﺎتو 
 snikpmoT ﺣﯾث ﺗطور اﻟﻣﻔﻬوم ﻟﯾﺷﯾر ﻛل ﻣن 2p,6002,A.aicraG() اﻟﺗـــــﻧظﯾﻣﻲ
إﻟﻰ أن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺎﺛﻠون ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم ﯾﻌﯾدون  ( 5891)  yenahC te
ﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و اﻟﻘﯾم اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬم اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ا
ﺣﯾث ﯾ ُ ﻌ َ رف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ( 63،ص0102أﺣﻣد اﻟﺷﻣري،.)ﯾﻌﻣﻠون ﻓﯾﻬﺎ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺗﻛﺎﻣل و ﺗﺗطﺎﺑق أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻊ أﻫداف اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧظﯾم 
           ،  اﻟرﺳﻣﻲ  و اﻟﻐﯾر رﺳﻣﻲ  و إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻐﯾر ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
و ﺑﺎﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت و طول ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ و اﻟوﻻء ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣل أو 
اﻟﺗﻔرﯾط ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫُ وﯾﺔ اﻟﻔرد اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻣﺎ ﯾﺧدم أﻫداف اﻷﻓراد             
 و اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
           أن اﻟﺗﻣﺎﺛل ﯾﺷﻛل ﺟزءا ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ( 9991) trauts، ﺣﯾث ﺗرى ﺳﺗورات
و ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﻊ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻟزﯾﺎدة اﻧﺗﻣﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 
ﻓﯾﻬﺎ و وﻻﺋﻬم و ﺗوﺣدﻫم ﻣﻌﻬﺎ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ 
ﻲ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ و اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن إﯾﺟﺎد ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ و اﻟﺗراﺑط اﻟﻧﻔﺳ
ﻓﯾﻬﺎ ، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗوﻟﯾد و ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺳل و اﻟﺗﻠﻘﯾﺢ  ، ﻓﻣن 
ﺧﻼل ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل و ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ، ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن 
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اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن  إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﯾﺗﻬﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ و أﻫداﻓﻬﺎ ﻣﺎ ﯾ ُ ﻔﺗرض اﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ
ﻓﺈﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت  ﯾﺣﻘق اﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﻧﻔس اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ،
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ  ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻣدى ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻷﻫداﻓﻪ ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ داﻓﻌﺗﯾﻪ ﻓﻲ اﻷداء، ﺣﯾث أظﻬرت 
                   اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻵﺛﺎر اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗﻣﺎﺛل ﺑﯾن اﻟذات و ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗف   
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﺎل و اﻟطﺎﻗم اﻟطﺑﻲ ﻛﻛل، و 
ﺣﯾث أن إدراك طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺿوء أﻫداف اﻟﻬﯾﺎﻛل و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ و  ﺗﻔﻬم ﺣﺎﺟﺎت و ﺿﻐوط أﻓرادﻫﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻷداء  و ﺗطوﯾر 
    . اﻟﺗﻧظﯾم
ﻫداف اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ و أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﯾﺗﺻل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ  ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن إﻻ أن اﻟﺗﻣﺎﺛل ﺑﯾن أ
اﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ، ﻣﺎ ﻗد ﯾﺳﺑب ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﻣل اﻟظروف        
، ﻛﻣﺎ ﺳﻠف اﻟذﻛر ﻣﺎ ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ " ﺑﺎﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ" و اﻟﺗوﺗرات اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ  ﻣﺎ ﯾ ُﻌرف 
أن اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﻣﺛل ﺑﻘﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص ، ﻗد  اﻷداء اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻠﻣﻲ ، ﺣﯾث
ﺗﻌﯾش أﺣداث ﻣﺟﻬدة  ﻛﺗﻌدد اﻷدوار و اﻟﺻراﻋﺎت  ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺿﺣﯾﺔ اﻹﺟﻬﺎد اﻟﻣﻬﻧﻲ 
و اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗزاﻣﻧت اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌددة و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ              
ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ و اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺎ ﻗد ﯾﺗطور ﺣﺗﻰ إﻟﻰ أﻋراض ﻧﻔﺳﯾﺔ و ﺟﺳدﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت و اﻟﺗﻛﻔل اﻟﻌﻼﺟﻲ 
" اﻟﻘﺎﺑﻼت " و اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎخ ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﺳﺎﻋد اﻟطﺎﻗم اﻟطﺑﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﺣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ و ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﯾدة ﻣن ﺣﯾث ﺧﻔض درﺟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓر و ﺣدة اﻟﺻراع 
ﻋد ﻋﻠﻰ  اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﺎ ﯾﺳﺎ
أﻫداف اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ( ﺗوﺣﯾد أو ﺗﻘرﯾب) اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺛل 
اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ، ﻫذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ 
ﺣﯾث ﻧﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا  وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ،
اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻛﺷف طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ، ﺣﯾث أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﺣﺳب ﻣورﯾس 
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أﻧﺟرس ﻻ ﺗُﻛﺗﺳب إﻻ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺟﯾدة ، و ﻫو ﻣﺎ اﻛﺗﻔت ﺑﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ دون 
وﺿﻊ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﺗﺻورا واﺿﺣﺎ ﻟﻣﻧﺣﻰ،    
  :   راﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﺎﻟﻲو ﺗﺗﺣدد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟد
ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ  ﺑﯾن أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت ﻫل 
  ؟ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة 
 :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ  اﻟﻔرﻋﯾﺔ  ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻتﻣن اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻌﺎم ﻧﺑﺛق ﯾو 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺑﻌد اﻟوﻻء  1
 ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ؟
ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺑﻌد اﻟﻌﺿوﯾﺔ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت  2
 ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ؟
و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت  ﺗﺷﺎﺑﻪﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺑﻌد اﻟ -
  ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ؟
 : ﻣوﺿوع اﻟدواﻋﻲ اﺧﺗﯾﺎر  -2
اﻟرﻏﺑﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن  -
ﺣﯾث ﺗﺎﺑﻌﯾﺗﻬﺎ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ و ﺣِ ر َ اﻛﻬﺎ أو ﺗطورﻫﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ، و ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت 
 . اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ  ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن 
ﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟ -
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و اﻟﺿﻐط 
 . اﻟﻧﻔﺳﻲ
أﻫﻣﯾﺔ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ، و اﻓﺗﻘﺎر  -
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻣﺎ دﻓﻊ
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إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﺣﻲ ﻛﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﺑﺣث و ﺗﺣدﯾدا ﻓﺋﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫن أﻛﺛر 
  . ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
 :  أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ -3
  :اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ 3.1
إن أي دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗﺳﺗﻣد أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣن    
  :ارﺗﻛﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣورﯾن ﻫﻣﺎ
  .اﻟﻣوﺿوع أو اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﻧﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻣدى ﺣﯾوﯾﺔ -
  .اﻟﺷرﯾﺣﺔ أو اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟرى ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ -
و ﯾﻧﻌﻛس ﻫذان اﻟﻣﺣوران ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ، ﻣن ﺧﻼل ﺗطرﻗﻬﺎ ﻷﺣد اﻟﻣوﺿوﻋﺎت      
ﻧظرا ﻟﻌﻼﻗﺗﻬﺎ و أﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة  -اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  –اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
  . طورﻫﺎ اﻷﻓراد و ﻧﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﺗ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗﺟﺳد اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ رﻛزت ﻋﻠﻰ ﺷرﯾﺣﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن ﺷراﺋﺢ       
، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑرون ﻣن أﻛﺛر " ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ " اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﺣﻲ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻗﺎﺑﻠﺔ ، ﺗﺷرف ﻛل  00001اﻟﻔﺋﺎت ﺷﻌورا ﺑﺎﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ، ذﻟك ﻷن اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﺻﻲ 
 571ف اﻟﻣﻌدل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي ﯾٌ ﻘدر ب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﻟﯾد ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟ 008ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
  . ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﻟﯾد ﺳﻧوﯾﺎ ﻟﻛل ﻗﺎﺑﻠﺔ 
    :اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ 3.2
اﻟﺗﻲ " )اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ " إن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر ﻓﻛرة 
، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎس أﺑﻌﺎدﻩ ( روج ﻟﻬﺎ ر ُ واد و ﻣﻧظري  اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻗﺗﺻﺎدي 
ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ، و ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ 
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، و ﻣﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻫﺗﻪ  -ﻛرة ﺑﺳ -اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ 
  . اﻷﺑﻌﺎد و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
 :اﻟدراﺳﺔ أﻫداف -4
  :ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻟﻧدرة اﻟدراﺳﺎت ﻓﯾﻪ ،ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻌرﯾف " اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ" ﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع  -
ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ ﻧظرﯾﺎ و ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ إﺟراﺋﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻔﻬوم أوﺳﻊ ﻣن 
اﻟطرح اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟوﻻء و اﻻﻧﺗﻣﺎء و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
 .    ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﻲ  
اﻟوﻻء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ " ) أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ" اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﺷف ﻋن  -
  . و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ( اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، اﻟﻌ ُﺿوﯾﺔ
 :  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘـﺔ -5
إن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم أي ﺑﺣث ﺟﺎري، ﻷﻧﻬﺎ ﺗوﻓر اﻟﻛﺛﯾر     
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟﺑﺣث، ﻓﻬﻲ ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺑﻐﯾﺔ
  .اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﺷواﻫد اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟﺗﻛون اﻧطﻼﻗﺔ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺑﺣث
، ﻫو ﻣوﺿوع ﺣدﯾث ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ    و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﻏﯾﺎب "اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  " و ﻣوﺿوع 
ﻧﻔس اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻧﺎوﻟﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺧﺎﺻﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت إﻟﻰ 
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﻘوم ﺑﻌرض ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن دراﺳﺎت ﺗﺗﻌﻠق 









  :اﻟدراﺳﺔ رﻗم  -
  :ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﯾف  -
  
 
 :ﻫدف اﻟدراﺳﺔ -
ﻣن  ? suon emmoS iuQ؟' ﻣن ﻧﺣن'دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ ﺗﻬدف  ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ  ﻋﻠﻰ ﺳؤال 
ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹدارة، ﺣﯾث 
  . اﻓﺗرض اﻟﺑﺎﺣث وﺟود ﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﻬوﯾﺗﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
 : ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ -
ﻛﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ 
ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺗﺗدﺧل ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺣددات و اﻟﻣﻧظﻣﺎت، و ذﻟك ﻣن 
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد ، و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻل ﺑﺎﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ و اﻻﻧﺗﻣﺎء 
ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ، و اﻧﺗﻬت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر درﺟﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻋﻠﻰ ﻫُ وﯾﺎت 
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  :  اﻟدراﺳﺔ رﻗم -
  :ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﯾف  -
  
    
  
 :ﻫدف اﻟدراﺳﺔ -
ﻋﻧد ﻋﯾﻧﺔ ﻣن "  اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﻬﻧﻲ"و " اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲاﻟﺗﻣﺎﺛل "اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
، و اﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ( 051)اﻟﻣﻘﺗﺻدﯾن ﻓﻲ  ﺗﺎﻟوز، ﻗدرت ب 
(  2991) htrofhsA te leaMاﻻرﺗﺑﺎطﻲ، و اﺳﺗﺧدﻣت ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ل
  . ﻋﻠﻰ ﺑداﺋل ﻟﯾﻛرت 
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ -
ﯾﺔ  ﺑﯾن اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و اﻟﺗﻣﺎﺛل ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ طرد
  . اﻟﻣﻬﻧﻲ،وﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﻬﻧﻲ و اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
 
 : اﻟدراﺳﺔ رﻗم -
  :ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﯾف -
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اﻟﻤﻜﺎن و اﻟﺰﻣﺎن  اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺎﺣﺚ
أﺣﻣد ﻣطر   
 اﻟﺷﻣطﯾري
درﺟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷدوار اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ 
 ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪى ﻋﻤﺪاء اﻟﻜﻠﻴﺎت
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 :ﻫدف اﻟدراﺳﺔ -
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷدوار اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ  ﻟدى ﻋﻣداء 
و اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻻرﺗﺑﺎطﻲ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ . اﻟﻛﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت 
( 2401)ﻣوﺿوع  اﻟدراﺳﺔ، واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ، و ﻗد ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ 
، ﻣن " ﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت أﻋ" ﻋﺿوا ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ 
            ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ﻟﻘﯾﺎس اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻛﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل ، 
  .و اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻛﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ 
 :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ -
وﺟود درﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﻣط اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻋﻧد ﻋﻣداء اﻟﻛﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
 .ﻟﻠﻧﻣط اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ إدارﺗﻬم ﻟﻠﻛﻠﯾﺎت  اﻟﻛوﯾت
وﺟود درﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﻣط اﻷوﺗوﻗراطﻲ ﻋﻧد ﻋﻣداء اﻟﻛﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ  
 .اﻟﻛوﯾت ﻟﻠﻧﻣط اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ إدارﺗﻬم ﻟﻠﻛﻠﯾﺎت 
وﺟود درﺟﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﻣط اﻟﺗرﺳﻠﻲ ﻋﻧد ﻋﻣداء اﻟﻛﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت 
 .ﻬم ﻟﻠﻛﻠﯾﺎت ﻟﻠﻧﻣط اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ إدارﺗ
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺑﺔ ﻣوﺟﺑﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﻣط اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ و اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
، و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻔروق اﻟداﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻻﺧﺗﺑﺎر ت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺎوﺗت  ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل 
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 :اﻟدراﺳﺔ رﻗم -





 :ﻫدف اﻟدراﺳﺔ -
، و ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف "ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﺛر اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ "اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
 te leaMاﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ، و اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس ل
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل  sspsو اﻟرزﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ( 2991) htrofhsA
  .ﻣﻔردة ( 919)ﻋﯾﻧﺔ ﺑﻠﻎ ﺗﻌدادﻫﺎ  اﺧﺗﯾﺎر
 :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ -
اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺟﺎءت ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ، ﻓﻘد اﺣﺗل ﺑ ُﻌد أن ﺗﺻورات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  ﻷﺑﻌﺎد 
 اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛم ﺟﺎءت اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة
إن ﺗﺻورات  اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺟﺎءت درﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ، و ﻗد اﺣﺗل ﺑﻌد 
 .اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﺑ ُ ﻌد اﻟوﻻء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ، و ﺟﺎء ﻓﻲ 
 . إن ﻫﻧﺎك أﺛر ذا دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻷﺑﻌﺎد اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
 : اﻟدراﺳﺔ رﻗم -
  :ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌرﯾف -
  
  
 :ﻫدف اﻟدراﺳﺔ -
اﻟﻤﻜﺎن و اﻟﺰﻣﺎن  اﻟﺒﺎﺣﺚ       
   
 اﻟﻌﻨﻮان
ﺳﺎﻣر ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد 
'اﻟﺑﺷﺎﺑﺷﺔ
أﺛر اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
  7002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردن  ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷردﻧﯾﺔ
  ﻟﻤﻜﺎن و اﻟﺰﻣﺎنا اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺎﺣﺚ
أﺛر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  ﺑﻠورة اﻟﺗﻣﺎﺛل  اﻟﻘراﻟﺔ
 اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
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ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺛر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ و اﻟﻣدرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻠورة اﻟﺗﻣﺎﺛل 
، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ " اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  ﻟدى أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
و اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ  ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻣﺎﺛل (  002)ﻋدد اﻟﻌﯾﻧﺔ 
 (  . 2991) htrofhsA te leaMاﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ل
 :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ -
درﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻورات أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ ﻋﻠﻰ 
 .  ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺳم  و اﻟﻛﻠﯾﺔ ، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ 
درﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺣول اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ و اﻟﻣدرﻛﺔ اﺛر ﻣﻬم و ذو 
  . ﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﻣن اﻟﻘﺳم و اﻟﻛﻠﯾﺔ د
   :اﻟدراﺳﺔ رﻗم  -




 :ﻫدف اﻟدراﺳﺔ -
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟدى 
أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ، ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ و 
دراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻛل ﻣن ﻋﺎﻣل اﻟﺧﺑرة و 





 ﻣﺎزن ﻓﺎرس رﺷﯾد
 اﻟﻌﻨﻮان
 اﻟﻤﻜﺎن و اﻟﺰﻣﺎن 
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردن   اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
 3002
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 : ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ -
أن اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ و اﻷﻗﺳﺎم ﻛﺎن ﻗوﯾﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن : أظﻬرت ﻧﺗ ــــ ــــﺎﺋﺞ اﻟدارﺳﺔ
 . ﺣﯾث ﻋﺎﻣل اﻟﻘﺳم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ، ﻛﻣﺎ ﯾزداد ﺑﺎزدﯾﺎد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة 
  : اﻟدراﺳﺔ رﻗم  -
  :ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﯾف -
  
 :ﻫدف اﻟدراﺳﺔ 
 
  :ﻫدف اﻟدراﺳﺔ -
اﻟﻐرض ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻫو ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻬﯾﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  
 . واﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و إدراﻛﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
اﻋﺗﻣد ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻﻣﯾم اﺳﺗﻛﺷﺎﻓﻲ ﯾﺗﺄﻟف ﻣن ﺛﻼﺛﺔ 
اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻟﻠﻬﯾﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ واﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و 
  .اﻷطﺑﺎء و اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
 : ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ -
ﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻷدوات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻬﯾﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
  . اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
  .   ﻋن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺛﻼﺛﺔ




 اﻟﺒﺎﺣﺚ       
 أﺣﻣد ﺻﺑﯾﺢ اﻟﺟﻧﺎﺑﻲ
  ﻟﻌﻨﻮان ا
اﻧﻌﻛﺎس اﻟﻬﯾﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ ﻓﻲ 
 اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺗﻣﺎﺛل 
  اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻻﻟﺗزامل ﺧﻼ  ﻣن
 اﻟﻤﻜﺎن و اﻟﺰﻣﺎن 
  2102اﻟﻌراق
  




 :اﻟدراﺳﺔ رﻗم  -
 : ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﯾف -
  
 
 :ﻫدف اﻟدراﺳﺔ -
" . ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺿﻐوط ﻋﻧد ﻣدﯾري اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
ﻣدﯾرًا ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ  واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ( 32)وﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
وأظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى . اﺳﺗراﻟﯾﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻣدﯾري اﻟﻣدارس ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻧوع (  α50.0)اﻟدﻻﻟﺔ 
  . ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ( اﺑﺗداﺋﻲ، ﺛﺎﻧوي)اﻟﻣدرس 
 : ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ -
أﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ أن ﻏﻣوض اﻟدور وﺻراع اﻟدور ﻫﻣﺎ أﺑرز ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﺿﻐط  -
  .ﻟدى ﻣدﯾري اﻟﻣدارس
 :اﻟدراﺳﺔ رﻗم  -
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 ﻛل ﻟدى اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺿﻐط ﻣﺳﺗوﯾﺎت
  اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻣدارس ﻣدﯾري ﻣن
 اﻟﻌﻨﻮان   اﻟﺒﺎﺣﺚ
 اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻤﻜﺎن و
اﻟﺰﻣﺎن 
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  :  ﻫدف اﻟدراﺳﺔ -
  ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻹﺟﻬﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻬﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل ، 
ﺗﺷﺧﯾص اﻹﺟﻬﺎد اﻟﻣﺗراﻛم و ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣن أﻋراض ﻣرﺿﯾﺔ و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ  و
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻛﻔل و اﻟﻌﻼج و اﻹرﺷﺎد اﻟﺻّ دﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺑراﻣﺞ ﻣﻧﺷورة  ، و اﻧﺗﻬﻰ 
 اﻟﺑﺣث ﺑﺎﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﺧﺗﺻر ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟذي اﺳﺗﺧدﻣﺗﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ
  .  اﻟﻘﺎﺑﻼت  ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ،  ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط ﻋﻧد
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ -
  .اﻧﺗﻬت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻋﻼﻣﺎت اﻹﺟﻬﺎد اﻟﻣﺗراﻛم  
 :اﻟدراﺳﺔ رﻗم 




 : ﻫدف اﻟدراﺳﺔ  -
اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ  
و اﻋﺗﻣدت . ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن  ﻣدﯾري اﻟﺗﻣرﯾض ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
ﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾرﺳون، اﻻﻧﺣدار ) ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  (.اﻟﻣﺗﻌدد ،اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ 
 : اﻟدراﺳﺔ  ﻧﺗــــﺎﺋﺞ -
ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺿﻐط ﺑوﺟود اﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ و اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت 
ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺣددة ﻋﺎﻟﯾﺔ ، و أن ﻫﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺧﻔض اﻟﺿﻐط اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻌﻣل ﻣن 
  . ﺧﻼل اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻛﯾﻔﯾﺔ 
 01
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 :اﻟدراﺳﺔ رﻗم  -




  :ﻫدف اﻟدراﺳﺔ -
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣرﺿﯾن و اﻟﻣﻣرﺿﺎت اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﺑﺄﻗﺳﺎم اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ 
اﻟﻣرﻛزة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ، و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎءة اﻟذات 
ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ  472و ﺑﻠﻐت اﻟﻌﯾﻧﺔ . ﻓﻲ ﺿوء ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
ﻣرﺿﯾن ، و ﺗطﺑﯾق ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻛﻔﺎءة اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺑﻧﺎء ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣ
  .  اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ 
 :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ -
أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ و 
  .ﻛﻔﺎءة  اﻟذات 
أﺷﺎرت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ وﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔروق ذات اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺎت 
  .  ورة اﻟﻣذﻛ
  :اﻟدراﺳﺔ رﻗم  -
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 :ﻫدف اﻟدراﺳﺔ -
اﻟﺗﻌرف ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟﻣدﯾري ﻣدارس اﻷﻣﺎﻧﺔ 
( 68)وﻗد ﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣن . اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن
واﺳﺗﺧدﻣت . ﻣدﯾرا ﻣن ﻣدارس اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن
  . ﻘﯾﺎس اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾرﯾناﻷوﻟﻰ ﻟ: ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أداﺗﺎن
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ -
أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ وﺟود ﻣﺳﺗوى ﻣﺗوﺳط ﻣن اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻹﺟﺎﺑﺎت 
وﻛﺎن . ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن وﺟود ﻣﺳﺗوى ﻣرﺗﻔﻊ ﻣن اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟدى ﻫؤﻻء اﻟﻣدﯾرﯾن. اﻟﻣدﯾرﯾن أﻧﻔﺳﻬم
ى اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾرﯾن وﻣﺳﺗوى ﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎط ﺳﻠﺑﻲ دال إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن ﻣﺳﺗو 
ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى .اﻟداﻓﻌﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى ﻣدﯾري اﻟﻣدارس ﺗﻌزى ( 100.0 ≤a)اﻟدﻻﻟﺔ 
ﻓﺿًﻼ ﻋن ﻋدم وﺟود ﻓروق ذات . ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟﻧس، واﻟﺧﺑرة، واﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ، واﻹﻗﻠﯾم
ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾرات ( 100.0 ≤a)إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ دﻻﻟﺔ 
  .اﻟﺟﻧس، واﻟﺧﺑرة، و اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ، واﻹﻗﻠﯾم
 :اﻟدراﺳﺔ رﻗم  -
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  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
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 :ﻫدف اﻟدراﺳﺔ -
 
  
ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐوط  و ﻣﺻﺎدرﻫﺎ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدﯾﻬم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدﯾﻬم وﻗد اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن 
طﺎﻟﺑ ً ﺎ وطﺎﻟﺑﺔ، واﺳﺗﺧدم ( 145)ﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، وﺑﻠﻐت ﻋ
اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن اﺳﺗﺑﺎﻧﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟطﻠﺑﺔ، و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﻣدى 
 . اﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدﯾﻬم
  : ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ  -
أن ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ : ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ وﻛﺎن ﻣن أﻫﻣﻬﺎ -
ﻛﻣﺎ %(.  33.77) ن ﻣﻌدل اﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدﯾﻬم، وأ( 50.26)%ﻟدى اﻟطﻠﺑﺔ ﻛﺎن
ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
  .ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس  -ﻋدا ﺿﻐوط ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ-
  
 :اﻟدراﺳﺔ رﻗم  -







  اﻟﺰﻣﺎنو اﻟﻤﻜﺎن  اﻟﻌﻨﻮان  اﻟﺒﺎﺣﺚ  
  QCCOW  ﺗﻘﻨﻴﻦ اﺧﺘﺒﺎر  آﻣﺎل دﺑﺎر 
  ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺑﻼت
  3102اﻟﺠﺰاﺋﺮ / وﻫﺮان 
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 :ﻫدف اﻟدراﺳﺔ -
ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﻘﻧن ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼت 
ﻗﺎﺑﻠﺔ ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﻬﺞ ( 423)ﺑﻣدﯾﻧﺗﻲ اﻟﺟزاﺋر و وﻫران ، ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ٌﻗ درت ب 
  ."    QCCOWاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ " اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أداة 
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ -
 QCCOWاﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ "ﺧﺗﺑﺎر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺻدق و اﻟﺛﺑﺎت ﻻ
 .  sspsﻣن ﺧﻼل ﻣؤﺷرات ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻدق و اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ "
 :اﻟدراﺳﺔ رﻗم  -




 :اﻟدراﺳﺔﻫدف  -
اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻷطﺑﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻷطﺑﺎء ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ، و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام 
 .اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﯾﺎدي ﺑﺈﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ و اﺧﺗﺑﺎر ﻫوﻟﻣز  
 : ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ  -
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻋراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ و اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ 
 اﻟﺑﺣث واﻧﺗﻬﻰ ، اﻟﺿﻐوط و ﻣﺻﺎدرﻫﺎ و أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﺟراء ﻫذﻩ اﻟﺿﻐوطﺎت ،
 آﺛﺎرﻫﺎ ﻣن واﻟﺣد اﻟﺿﻐوط ﻣن اﻟوﻗﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻬدف اﻟﺗﻲ اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣن ﻋدد ﺑطرح
  .اﻟﻌﻣل ﻓﻲ وأداﺋﻬم و اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم اﻷطﺑﺎء ﺳﻠوك ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻﺣﯾﺔ،
  اﻟﺰﻣﺎنو اﻟﻤﻜﺎن  اﻟﻌﻨﻮان  اﻟﺒﺎﺣﺚ  
اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻩ  ﺳﻌﺎد ﻣﺨﻠﻮف 
  "ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻷطﺑﺎء 
  6002اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ 
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 :اﻟدراﺳﺔ رﻗم  -




  :ﻫدف اﻟدراﺳﺔ -
واﺳﺗﻌﻣل اﻟﺑﺎﺣث       ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم ﻋواﻣل و ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ، 
 .و زﻣﻼءﻩ اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن 
 : ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ  -
ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أﻫم اﻟﻌواﻣل و اﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﻫم اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬل ﻓﻲ ﻧﺷوء 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣواﻓز ، ظروف اﻟﻌﻣل ، اﻹدارة ، و اﻟﻧظرة : ﺗوﺗر ﻧﻔﺳﻲ ﻟدﯾﻬم و ﻫﻲ 
  .ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﻲ 
  
ﺣﺳب اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أدﺑﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، و اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻣ ُ ﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗُﻌﺗﺑر دراﺳﺎت 
اﻟﻘﺳم اﻷول ﺿم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع  : ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻗﺳﻣﯾن 
و ﻣدى أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل ، و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ظل "   اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ"
ﺳق اﻟﻣﻔﺗوح ، و اﻟذي ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣﻣﺗﻬﻧﯾن ﻓرﺻﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر و اﻟرﻓض أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﻓﻲ اﻟﻧ
داﺋرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺳﻌﺔ ، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، . و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
ﻧظﯾﻣﯾﺔ ، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ، و اﻟﻘﺳم اﻵﺧر ﺗﻧﺎول ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾﺎدة ، و اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗ
  اﻟﺰﻣﺎنو اﻟﻤﻜﺎن  اﻟﻌﻨﻮان  اﻟﺒﺎﺣﺚ  
و " ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ" 
 آﺧرون
اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣﻛﺗﺑﯾن 
  اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن
  3002ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ 
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ﻣن ﺣﯾث :  اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ، ﺣﯾث اﻧدرج اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻬﺎ ﺿﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣداﺧل ﻛﺑرى 
  . اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت و اﻟﻣﺻﺎدر و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ
رﻛزت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧس و اﻟﺳن و ﻓﯾﻣﺎ  -
وﺟد ﻓروق ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد ﻟﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم، و إن ﻟم ﺗﻌزى دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ إن ﻛﺎﻧت ﺗ
، ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ (اﻟﺟﻧس و اﻟﺳن أو اﻟﺧﺑرة )دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺗﻐﯾرات
 .  ﺷﻣﻠت اﻟﻘﺎﺑﻼت 
ﺗﻧدرج ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺑﺣوث اﻟوﺻﻔﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ 
 .ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
ﺗﺑﺎﯾن اﺧﺗﯾﺎر ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻛﻼ اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﺣﯾث اﺗﺟﻬت أﻏﻠب دراﺳﺎت اﻟﺗﻣﺎﺛل 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻗﺻّ دﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻹدارﯾﯾن ﻧظرا ﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟدور و 
ﻣﺎزن )و ( 9002اﻟﻘراﻟﺔ )و دراﺳﺔ(2102أﺣﻣد اﻟﺷﻣطﯾري ) ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻛدراﺳﺔ 
إﻻ "  ﻣوﺿوع اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ"ﻠف اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻣﻔردات ﻣن ﺣﯾث ، ﻛﻣﺎ اﺧﺗ( 3002اﻟرﺷﯾد 
أن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ رﻛزت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ دراﺳﺗﻬﺎ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﺷﺑﻪ طﺑﻲ ﻟﺧﺎﺻﯾﺔ طﺑﯾﻌﺔ 
 snikduj yak norahs)و ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻣرﺿﯾن و اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻛدراﺳﺔ 
( 7002ﻧﺟﺎة ﺟﻣﯾل )ﻛﻣﺎ اﺧﺗﺎرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ دراﺳﺔ (. 0102ﻣﺣﻣد ﻓرج )و ( 1002
، "ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟداﻓﯾﻌﺔ ﻋﻧد اﻟﻣدﯾرﯾن" ﺗﺣت ﻣوﺿوع
  . ﻟﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط و ذﻟك ﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث 
و ﺗﺟﺳد اﻻﺧﺗﻼف ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﺗﻬﺎ أدﺑﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، 
  . اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ  ﻋﻠﻰ ﻋﻛس دراﺳﺗﻧﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﺳﺢ
ﺗواﻓﻘت دراﺳﺗﻧﺎ ﻣﻊ ﻫدف أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  -
اﻟذي ( 7002ﺳﺎﻣر ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد )ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ، ﻛدراﺳﺔ 
رﺑط ﺑﯾن اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻورات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ، و ﺗوﺻل اﻟﻰ 
ت أﺛر إﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد، إﻻ أن دراﺳﺗﻧﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن وﺟود دﻻﻟﺔ ذا
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ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط " ﺣﯾث اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  " .اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﻌدد ( 2102 létodéhC.F)ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻌﺎﻧت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑدراﺳﺔ  -
اﻟﺑﺣث ﻣن أرﺿﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ واﺳﻌﺔ  اﻟﻬ ُ وﯾﺎت   و ﺗﻧﺎﻗض ﺳﻠوك اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻟﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻫذا
اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻧﻔس اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺣص اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺎﺛل ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻷﻓراد ﻓﻲ 
 . اﻟﻣﻧظﻣﺎت، و ﻫو ﻣﺎ ﯾواﻓق ﺗﺧﺻص اﻟﺑﺣث و ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ 
ﺗواﻓﻘت دراﺳﺗﻧﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﻣﺎﺛل  -
ﻛدراﺳﺔ 2991 htrofhsA te leaMﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻌدﯾل  اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻛﺄداة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ،
        ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ، (2102اﻟﺷﻣطﯾري ) و ﺗرﺟﻣﺔ(6002 aicraG ecilA)
ذو (  3891) yenehCو اﺳﺗﻧدت ﻛل أدﺑﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻷﺻﻠﻲ
ﻛﻣﺎ أن اﻟدراﺳﺎت .  ﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺣﺳﺎب ﺻدق و ﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ. اﻟﺳﺗﺔ ﻋﺑﺎرات 
 اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻘت ﺑﺎﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،اﺧﺗﺎرت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﻘﯾﺎس
ﺑﻌد ﺗرﺟﻣﺗﻪ ( 6002اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ )وﻓق دراﺳﺔ   hciernerhE nhoJ
، و ﺣﺳﺎب ﺻدﻗﻪ و ﺛﺑﺎﺗﻪ إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻋﺑﺎراﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﯾﺋﺔ 
  .اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات  أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ -
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  و ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﺣﺳن اﻟﺗﻧظﯾم ﻛﺳﯾﺎدة اﻟﻌداﻟﺔ 
أﺣﻣد اﻟﺷﻣطري )اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات و اﻟﻘﯾﺎدة ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ دراﺳﺔ 
ﻣﺎ زادت اﻟﺧﺑرة        ﻓﻲ ﺑﺣﺛﺗﻪ اﻟذي رأى ﻓﯾﻪ أﻧﻪ ﻛﻠ( 3002ﻣﺎزن اﻟرﺷﯾد )و (. 2102
أﺣﻣد ﺻﺑﯾﺢ اﻟﺟﻧﺎﺑﻲ )و  ﻋﺎﻣل اﻟﻘﺳم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، و دراﺳﺔ 
و اﺗﺟﻬت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ . ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ و اﻻﻟﺗزام و اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ (2102
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص .  ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر أدﺑﯾﺎت ﻋﻼﺋﻘﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣل اﻟﺑﺣث 
ﺣﯾث أن ( 2102 kuiteD te yrevaS)ﻧﺟد " ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ " ﻣﺗﻐﯾر 
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ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط ﯾﺳﺑب ﻏﻣوض  و ﺻراع اﻟدور ، و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن 
 .ﺣﯾث ﺗوظﯾف ﺻﻌوﺑﺎت اﻟدور اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت 
 ﻣﻊ دراﺳﺔ" ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ" ﻛﻣﺎ ﺗﺗواﻓق دراﺳﺗﻧﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺗﻐﯾر  -
ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺗرﺑط ﻣﺳﺗوى ( 1002 snikduJ te yak norahS)
اﻟﺿﻐط ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﺳﺗﺧدام اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط ﻣﺎ ﯾﻘﻠل 
ﻣﻧﻬﺎ ، و ﺗﻬدف اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء ذﻟك  ﻟﺗوظﯾف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ  
  .ﻟﺗﻔﺳﯾر  ﻣﺎ ﺳﺗﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻲ اﻷﺧﯾر و ﺣﺳب اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أدﺑﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، و اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻣ ُ ﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗُﻌﺗﺑر  ﻓ
دراﺳﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ، ﺣﯾث ﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﯾﺟﺎد دراﺳﺎت ﻣطﺎﺑﻘﺔ ، و ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﻘﺎط 
اﻻﺧﺗﻼف و اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﺎن ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﺗﻣوﻗﻊ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾر ﻧﻔس 
اﻟﺿﻐط " و ﻣﺗﻐﯾر ﻋﯾﺎدي ﺣدﯾث اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ " ﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗ" اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻧظﯾﻣﻲ 
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ و ﺣﺳب اﻟﺑواﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ". اﻟﻧﻔﺳﻲ 
  .  ﻟﻺﺷﻌﺎر  ﻋن اﻟﺑﺣوث
  اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟدراﺳﺔ  -5
إدراك اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ  ﺑﺎﻟﺗوﺣد ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ : اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  
، ﺣﯾث ﺗُﻌرف ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل وﻻﺋﻬﺎ ﻟﻬﺎ و ﺗﺷﺎﺑﻪ أﻫداﻓﻬﺎ و ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ ﻣﻊ أﻫداف اﻟﺗﻧظﯾم 
ﻣن ﺧﻼل و اﻟﺷﻌور اﻟﺗﺎم ﺑﻌﺿوﯾﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ، وﯾ ُ ﻘﺎس ذﻟك 
  .ظﯾﻣﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻓق ﻣﻘﯾﺎس أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧ
ﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﺑدي  ﻓﯾﻬﺎ  :اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ  
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺛﯾرات ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻻ ﺗواﻓق أﻫداﻓﻬﺎ، و ﻫو اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل 
  hciernerhE nhoJل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻر
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ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ  ﻧﺳﻘﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ، ﯾﺳﯾر 
، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ اﻟﺗﻧظﯾم "اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻗﺗﺻﺎدي أو ﺛﻘﺎﻓﻲ " ﻧﺣو ﻫدف ﻣﺣدد
ﻣن ﻫﯾﻛل اﺗﺻﺎﻻت، و ﻋﻣﻠﯾﺎت إدارﯾﺔ و ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧوع اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ 
ﺎوﻟﻪ اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  داﺧل ﻧطﺎق ﻓﻛري ﻧظري ﻟﻔﻬم ﻟﻸﻓراد و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ، و ﻫو ﻣﺎ ﺗﺗﻧ
اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش ، ﺑﻐﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺳ ّ ﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻷﻋﺿﺎﺋﻬﺎ، ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت و " اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ"ﺗﻬﺗم ﺑﻣوﺿوع 
و ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا . ﻋﺿوﯾﺗﻬم  ﻣدى اﻧدﻣﺎﺟﻬم ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،      و اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻟﻘواﻋد
اﻟﻔﺻل ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻫدف اﻟدراﺳﺔ ﺗﻧﺎوﻻ ﻣﻔﺻﻼ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣﺎﺛل و أﺑﻌﺎدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت 
اﻟﺻﺣﯾﺔ، و ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺗﻌدد اﻟﻬوﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﺗﻣﺎﺛل ﻓردي 
و ﺟﻣﻌﻲ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻣﺎﺛل 
 .  راد ﻟﻣﻬﻧﻬم ، وﺿرورة ﻗﯾﺎﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗطورة اﻷﻓ
 : اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ   -1
 :  ﺗطور اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲﻧﺷﺄة و  2.1
 إﻟﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼزوﯾل " اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ" ﺗرﺟﻊ ﺟذور ﻣﻔﻬوم
،اﻟﺗﻲ رﻛزت إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺛل اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر،اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي (5691)llewssaL
و ﻗد ﺗﺑﻧﻰ ﻻزوﯾل اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣن . إﻟﻰ ظﻬور ﻋدد ﻣن اﻟﻬ ُ وﯾﺎت ، ﻣﺛل اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ
أﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻔروﯾد ، إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻘﯾد ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺣدود ﻟﻠﻣﻔﻬوم 
أول ﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟرواﺑط اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ  أﻧﻪ"اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻋﻠﻰ duerf.sاﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺣﯾث ﻋرف 
ﺣﯾث ﺣﺎول ﻻزوﯾل إﯾﺟﺎد ﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟدواﻓﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ". ﻟﺷﺧص ﻣﻊ ﺷﺧص آﺧر
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻻﺷﻌورﯾﺔ ، و ﺑﯾن اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺳﻠطﺔ، اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ 
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اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻟﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗوﺣد واﻻﺗﺣﺎد ﻟﻠﺷﺧص ﻣﻊ ﺷﻲء أو 
و ﻗد أظﻬر اﻟﻌدﯾد  ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻵﺧرﯾن . ﺷﺧص آﺧر، أو ﻓﻛرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أو 
 (.71،ص 3002ﻣﺎزن رﺷﯾد،.)ﺗﺄﺛرﻫم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻻزوﯾل ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻣﺎﺛل
ﯾرﺟﻊ اﻟﺗﺻور اﻟﻧظري ﻟﻼﺻطﻼح  ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس إﻟﻰ اﻟطرح اﻟﻧﻔس اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ 
ﻘﺎرﺑﺔ ﻛﺎﻣﺗداد ﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻟذات ﺿﻣن ﻣrenruTاﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، ﺣﯾث ﯾﺳﻧدﻩ
،ﻛﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ذﻟك اﻟﻣﻔﻬوم اﻷوﺳﻊ (8791) lefjaTاﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ل ﺗﺎﺟﻔل
اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺛل أو اﻟﺗطﺎﺑق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،و اﻟذي ﻋُ رف ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺑول أو اﺳﺗﯾﻌﺎب 
، 2102ري،طﯾأﺣﻣد اﻟﺷﻣ.)أي اﻟﺗوﺣد ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺷري واﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﯾﻪ(اﻟوﺣدة)
ت اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻛﻣﺎ درس اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن آﻟﯾﺎ(.63ص
ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ رؤﯾﺔ أﻧﻔﺳﻬم ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون 
 3p 2p,6002,G ecilA(. )إﻟﯾﻬﺎ و اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ
و ﺗﻌرف اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﯾوم أﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻛﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﺷﻛل 
 ecilA". )وﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ، ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻔرد و اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻬ
ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﻌﺟﺎﻟﺔ اﻟﺗطورﯾﺔ ﻷدﺑﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣول ( . 2p,6002,aicraG
ﻛﻐﯾرﻩ " اﻟﺗﻣﺎﺛل " أﻧﻪ ﻗﺑل أن ﯾدﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻛﻣﺻطﻠﺢ " اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ " ﻣوﺿوع 
ن، و ﺗﺷﺑﻊ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻔروﯾدﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟراﺷدﯾن، ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و ُ ﻟد ﻣﻊ ﻣﯾﻼد اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﯾ
ﻟﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻻزوﯾل ﻛﻣﻔﻬوم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد ﻟﺳﻠطﺔ ، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس 
ﻣن ﺣﯾث ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻔرد ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ و " اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ " اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺣت ﻣﺻطﻠﺢ 
ﻟﻌﻣل ، أﻋﺗرف ﺗﻣﺎﺛل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ، و ﻣﻊ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ا
ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧطﺎق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، ﺗﺗوﺳﻊ و ﺗزﯾد و ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﺣﯾثُ ﻋُ ﻧِﻲﱠ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ 
  " داﺧل اﻟﺗﻧظﯾم ، و ﺗﻬﺗم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر 
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  (إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ )ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ :  1اﻟﺷﻛل رﻗم
 : ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و أﺑﻌﺎدﻩ  2.2
ﯾﺷﯾر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﯾم و اﻷﻫداف و اﻟرﻏﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣل          
و اﻟﻣﻧظﻣﺔ،   و ﻟﻘد ﺗﻌددت وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺣول ﺗﻌرﯾﻔﻪ،ﺣﯾث ﻋﺎﻟﺟﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻔﯾن 
ﻛﻣﻔﻬوم ﻟذات ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،أو " ﺳﻠوك اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ" ، ﻣن ﺣﯾث ﺗﻧﺎول 
  .  ﻔﻬوم ﺗﺗواﻓق ﻓﯾﻪ أﻫداف اﻟﻔرد و اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣ
 "اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻔﻬوم ﻟﻠذات " اﻟﺻﻧف اﻷول   
إﻟﻰ أن ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣوظﻔﯾن ﻫو إﻋﺎدة ( 7891")snikpmoT teyenehC"ﯾﺷﯾر  -
 " .ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬم اﻟذاﺗﯾﺔ ، ﻟﻛﻲ ﺗﺗواءم ﻣﻊ ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﻗﯾﻣﻬﺎ 
ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو  أﻧﻪ إدراك ﺑﺎﻟﺗوﺣد( 2991")htrofhsA te leaM "ﯾﻌرﻓﻪ  -
 .اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﯾﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﻌرف اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ
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أن اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻫو اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌرف اﻷﻋﺿﺎء ( 4991)nottuD ﯾرى -
ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد .)أﻧﻔﺳﻬم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘدون أﻧﻬﺎ ﺗﻣﯾز اﻟﻣﻧظﻣﺔ
 ( 634،ص 8002اﻟﺑﺷﺎﺑﺷﺔ،
   ﻛﻣﻔﻬوم ذاﺗﻲ ﺷﺑﯾﻪ أو ﻣطﺎﺑق ﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ " اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ"ﯾﻧظر ﻫذا اﻟﻔرﯾق إﻟﻰ
و ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ، و ﻗﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺗوﺣد،و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ ﻣﻊ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻣﯾزة 
ﻏﯾر أن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗرى أن ﻫذا اﻟﺻﻧف ﯾﻠﻐﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟذاﺗﻲ اﻟذي ﺑﻧﺎﻩ اﻟﻔرد ﻋن . ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
ﻧﻔﺳﻪ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬ ُ وﯾﺗﻪ اﻟﻔردﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، و ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻣن 
ﺎﻋﺗﻪ اﻷوﻟﯾﺔ ﻗﺑل اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟذات ﯾﻘﺗﺻر اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺟﻣ
ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻔرد ﻟﻧﻔﺳﻪ و ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ ، ﻣﺎ ﯾﻠزﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻓﻲ 
  . ظل اﻷﻫداف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد و ﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم 
  " ﺗواﻓق أﻫداف اﻟﻔرد ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ " اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ  
أن اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻫو ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ( 7991") nergyN te llaH"ﯾرى ﻛل ﻣن  -
 . ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺗﻛﺎﻣل  و ﺗﺗطﺎﺑق أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻷﻫداف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔرد 
ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻗﻧﺎع داﺧﻠﯾﺔ و ﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﻣن ﺧﻼل أن ( " 9991) nosnhoJﯾﻌرﻓﻪ -
رﻏﺑﺎت اﻟﻔرد ﺗﻧدﻣﺞ ﻣﻊ رﻏﺑﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﺧﻠق ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
 " .ج ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺎت اﻧدﻣﺎ
أﻧﻪ ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻘﯾم واﻷﻫداف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﻣﻧظﻣﺔ ( "1002) loraCﯾرى -
 ( .634، ص  8002ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﺑﺷﺎﺑﺷﺔ ، )
ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن ﻫذا اﻟﺻﻧف اﺳﺗوﺣﻰ ﺗﺷﺎﺑﻪ أﻫداف اﻟﻔرد ﺑﺄﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف 
         ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم ﺳﻠوك اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ اﻷﻫداف إﻻ ﺑﻌد 
و اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟﻠﻔرد ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، إﻻ أن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻫو ﻣﻔﻬوم ﻣﺛﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ 
                ، ﺣﯾث ﺗﺧﺿﻊ اﻷﻫداف إﻟﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻓراد و أرﺑﺎب اﻟﻌﻣل ﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﻫُ وة ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
  .       و ﺻراع ﯾﺣد ﻣن ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم
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ﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺳب ﻣراﺟﻊ ﺑﺣﺛﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ، و وﻓق اﻟﻧﻘد اﻟذي ﻗدﻣﺗﻪ ﺑﻌد ﻋرض ا
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﻛﻼ اﻟﺻﻧﻔﯾن ، ﺗرى أﻧﻪ ﯾﺻﻌب ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم واﺿﺢ و دﻗﯾق و إﻧﻣﺎ ﯾ ُ ﻣﻛن أن 
ﯾ ُﺳ ّ ﺗﺷَف ﻣﻔﻬوم ﺷﺎﻣل ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺎول ﺻﻔﺎﺗﻪ و أﺑﻌﺎدﻩ، و ﺑﻣراﺟﻌﺔ أدﺑﯾﺎت اﻟﺗﻣﺎﺛل 
 te nosnhoJ"ﺣﺳب ﻣﺎ ذﻛرﻩ  "اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ" اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻧﺟد أن ﻣﻔﻬوم
  : ﯾﺗﺻف ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻣﺢ ﻋﺎﻣﺔ ( 9991")  grebmieH
 . ﯾرﺗﺑط اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﻛل اﻟﺟواﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ  -
 .ﯾﻌد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣرﺗﻛزا ﻣﺣورﯾﺎ ﻟﻣﻧطق اﻷﻓراد ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ -
اك اﻟﺟﻣﻌﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم إﻟﻰ ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﻣﯾق ﻣﻐروس ﻓﻲ اﻹدر  -
ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، ﻣﺎ ﯾوﺟﻪ اﻻﺗﺻﺎﻻت و ﯾﺣدد ﺷﻛﻠﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻌزز اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
  . اﻟﺟﻣﻌﻲ 
و ﯾﻘﻊ اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻋﻠﻰ ﻣدرج ﯾﺗراوح ﺑﯾن ﺗﺧﻠﻲ اﻟﻔرد 
ﻋن ﻫُ وﯾﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، إﻟﻰ ﻗﺑول ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﯾﻧﺔ 




  (إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ)اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺗﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻣﺎﺛل : 2اﻟﺷﻛل رﻗم 
  :ﻛﻣﺎ ﯾﺣدد ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم   ﺑﺛﻼث أﺑﻌﺎد ﻋﺎﻣﺔ  
ﯾﺟﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛون  ﺑﺄﻧﻪ إدراك ذﻫﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗوﺣد ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﯾﺗﺿﻣن اﺳﺗﺑطﺎن : اﻟوﻻء  -
اﻟﻘﯾم ، و اﻟﻧواﯾﺎ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ و اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ، اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻟدى اﻟﻣوظف ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧظﻣﺗﻪ 
واﻹﺧﻼص ﻷﻫداﻓﻬﺎ واﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻌﻬﺎ واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑذل اﻟﺟﻬد ﺑﻣﺎ 
ﻏﯾرﻫﺎ، ﻓﺎﻟوﻻء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﺗوﺟﻬﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻧﺣو  ﯾﻌزز ﻣن ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ وﺗﻔﺿﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
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،وﻫﻛذا ﻓﺎن أﻫداف (moc.tfosahat.www)ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف و اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻌر اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﻧﺣوﻫﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، ﺣﯾث 
ﯾﻌﺗﺑر "اﻟوﻻء"ﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻧد ﺗرﻛﻬﺎ ، و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺎنﯾﺗﻣﻠﻛﻪ ﺷﻌور ﺑﺑﻌض اﻟﺧﺳﺎرة ا
 (.   52،ص3002ﻣﺎزن اﻟرﺷﯾد،. ) أﺣد اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻬوﯾﺔ
ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ (4991)hcirekuD te nottuDﯾﻌرف: اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ -
ﯾﺣدث اﻟﺗوﺗر  ،و"اﻟﻘﺑول و اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺗﻘدات و اﻟﻘﯾم اﻷﻛﺛر ﺗﺷﺎﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﻓراد "أﻧﻪ 
اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﻧﺎﻏم ﺑﯾن ﻣﻌﺗﻘدات و ﻗﯾم اﻟﻔرد و اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﺗﻣﺎﺛل 
ﻋﻠﻰ ﻣدرج ﯾﺗراوح ﺑﯾن ﺗﺧﻠﻲ اﻟﻔرد ﻋن ﻫُ وﯾﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، إﻟﻰ ﻗﺑول ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﯾﻧﺔ 
و ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن ﻣﺎ .ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻷﺳﺑﺎب وظﯾﻔﯾﺔ
ﻪ ﻣﻣﯾز وﻣرﻛزي و ﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻔﻬوﻣﻬم ﻟذاﺗﻬم ﻓﺈﻧﻬم ﯾرى اﻷﻓراد أﻧ
ﯾدﻣﺟون ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرون أﻧﻔﺳﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻔﻬوﻣﻬم اﻟذاﺗﻲ 
ﻋن أﻧﻔﺳﻬم،ﺣﯾث ﯾدرك اﻷﻓراد أن ﻫﻧﺎك ﺗداﺧﻼ ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﺧﺻﺎﺋﺻﻬم 
ﻣﺎزن . )ﺗﻬم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،و ﯾﺻّ ﺑﺣون ﻣﻠﺗﺻﻘﯾن ﻧﻔﺳﯾﺎ ﺑﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم و ﯾرون ﻫوﯾ
و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻓراد ﻣﻊ ( 72،ص3002اﻟرﺷﯾد،
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣﻠﻬم ﺗﻔوق ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻌﻠﻲ، 
اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺑﺎﺷر، اﻟﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، و ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ و اﻟﻣﺻﯾر اﻟﻣﺷﺗرك،   و ﻣﻊ 
ﻗد ﺗؤﺛر إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣدرك ﺑﯾن اﻟﻔرد      أن ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل
و اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ، إﻻ أن و ﻣﻊ أن ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻗد ﺗؤﺛر إﻟﻰ ﺣد 
ﻛﺑﯾر ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣدرك ﺑﯾن اﻟﻔرد و اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ، إﻻ أن ﻣن 
، ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻠق ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﺳﻬم اﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ 
 .اﻟﺗﻣﺎﺛل ، ﻷن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﺷﺎﺑﻬﺎ ﺑﻬم 
ﻫﻲ اﻟﻘوة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟدﻋم أﻧﺷطﺔ و أﻫداف و رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، ﺣﯾث :اﻟﻌﺿوﯾﺔ  -
ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر أﻋﺿﺎء ﻣن ﺷﺄﻧﻬم إﺿﺎﻓﺔ أﻓﻛﺎر ﺟدﯾدة، و ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻣﺛل 
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         . ﺟﯾل ﺟدﯾد ﻣن اﻷﻋﺿﺎء ﻋن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ أو اﻟﺣﺎﺿر
و ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد إن ﻫذﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺟذب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷﻋﺿﺎء 
ﻟﯾس ﻛﻬدف ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻣن ﻣﻧطﻠق ﺗوﻓﯾر اﻟﻌواﻣل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق رﺳﺎﻟﺔ 
  :ﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ و ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺗﺻر ﺷروط  ﻋﺿو . اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﻬﻧﻲ أو  -
 . اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﻣن ﻟﻬم ﻧﻔس اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت 
 اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت وظﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة أو اﻟﺗﺧﺻص -
 اﻟﻣﻬﻧﻲ
 .ﺗﻣوﻗﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﺣددة  -
 ( ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷدﻟﺔ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻺدارة)ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣطﺑق اﺳﺗﻌداد اﻷطراف ﻟﻼﻟﺗزام  -
و ﺗﻛون ﻋﺿوﯾﺔ اﻷﻓراد ﻣوﺿﻊ ﻟﺗﻣﺎﺛل ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻻﻧدﻣﺎج ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ 
اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ، ﻷن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت أﺻﻐر ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ، واﻟﻧﺎس ﯾﺗﻣﺎﺛﻠون 
وﻋﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﻧﺳﺑﯾﺎ، ﻷن اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣ
اﻟﺣﺟم ﯾﺷﻛل ﺗﻬدﯾدا ﻟﻠﺗﻣﺎﯾز اﻟﻔردي ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة 
ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺿﻲ اﻷﻓراد ﻣﻌظم ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﻊ . ﯾوﻓر ﻟﻠﻔرد ﻗدرا ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻣن اﻟﺗﻣﺎﯾز   
ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎ ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋﻣﻠﻬم ﻣﺄﻟوﻓﺔ و ﺟذاﺑﺔ ، 
  . ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻣر إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻣﺎﺛل  اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي ﻓﻲ
 : أﻧواع اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  2.3
ﺗرﺗﺑط اﻟﻬ ُ وﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻬ ُ وﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻔرد ﻣﻊ 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ، ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻛﻣﺎ ﺗرﺗﺑط اﻟﻬ ُ وﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻬوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ 
ﺗﺗﻣﺎﺛل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، ﺣﯾث ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أدﺑﯾﺎت اﻟﺑﺣث ﺗﺗﻣﻛن 
  :   ﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑ
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ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر اﻟﻬوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ " :  ﻣن أﻧﺎ ؟ " ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻔرد ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ  2.3.1
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳ ّ ﻠوك اﻟﻔردي ﻣﺛل اﻟوﻻء ، اﻻﻧﺗﻣﺎء، و اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت، 
ﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  ﺣﺳب ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺎﺛل اﻟﻔرد ﻣﻊ وﺣدة ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺻﻧﻔﺗﻬﺎ ا
 : ﻣراﺟﻊ ﺑﺣﺛﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
أن اﻟﻔرد ﯾﺗﻣﺎﺛل ﻋﻧدﻣﺎ  ﯾدرك ﻓﻲ ( 3891)yenehCﯾﺷﯾر :  ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ا 
إﺣدى أدوارﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، أو أﺛﻧﺎء اﺗﺧﺎذﻩ ﻟﻘرار ﻣﻌﯾن أن ﻗﯾم اﻟوﺣدة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ أو 
 ،(441 p,3891,yenehC)ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺗﺗﺻل ﺑﺗﻘوﯾم اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻪ 
ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾطورون أﺳﺳﺎ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﯾم اﻟﻣﻧظﻣﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ ، و ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل 
 (62،ص3002ﻣﺎزن اﻟرﺷﯾد،)ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر اﻟﺳﻠوك اﻟﻔردي ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻣﻧظﻣﺎت ( 6591) nomiSﺣﯾث ﯾذﻫب :  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  
ﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻔرﺿﻪ أرﺑﺎب اﻟﻌﻣل أو أﺻﺣﺎب ﻗد ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺛل اﻟﻔرد طوﻋﺎ، و إﻧﻣﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑ
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،ﻓﯾﻛﺗﺳب اﻟﻔرد ﻫذا اﻟﺳﻠوك اﻟﻔردي ﻣﺎ ﯾزﯾد اﺣﺗﻣﺎل أن ﺗﻛون اﻟﻘرارات وﻓﻘﺎ 
 .ﻷﻓﺿل ﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ،ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب اﻹﺷراف أو اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ إطﺎر (0002" )nameroF te ttarP"ﯾﺷﯾر : اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  
وﯾﺎت ﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻔرد اﻟواﺣد، و ﻣن ﺛم ﻓﺎﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻗد ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻫﻧﺎﻟك ﻫُ 
ﺻﯾﻐﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ، ﺣﯾث أن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗﺗﯾﺢ ﻷﻋﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة 
ﺟﻣﺎﻋﺎت ، ﻓﺎﻟﻔرد ﻗد ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻛﻛل ، و ﻓﻲ ﻗﺳم ﻣﻌﯾن 
ﻌﺿّ وﯾﺎت ﺗﻌﻧﻲ اﺣﺗﻣﺎل ﺗرﻛﯾز و ﻛل ﻫذﻩ اﻟ. ﻓﯾﻬﺎ، و ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ داﺧل اﻟﻘﺳم 
 . اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ، رﻏم اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﺑﻛل ﻣﺳﺗوى 
أﻧﻪ ﺗﺣدث اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ( 3002)ﯾذﻛر ﻣﺎزن اﻟرﺷﯾد : اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ  
. اﻟﻣ ُ ﺳ ّ ﺗوى اﻟﻔردي ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻔرد ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟذاﺗﻪ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﻔرد ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ ، ﺣﯾث ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺻﺑﺢ أﻫداف 
 :ﯾﺣدد اﻟﺷﺧص ﻫُ وﯾﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ 
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  . ﺗﻛون ﻫُ وﯾﺗﻪ ﻛﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﻛﺛر ﺑروزا ﻣن اﻟﻬ ُ وﯾﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ   -
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟذاﺗﻲ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘد أﻧﻬﺎ  -
ن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺧﺻﺎﺋص إدراﻛﻪ ﻟﺗداﺧل ﺑﯾ)ﺗﻌرف اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻛﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻓﺎﻟﻣوظف اﻟﻣﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﯾﻣﯾل إﻟﻰ رؤﯾﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻧظﻣﺔ . اﻟﻔردﯾﺔ
ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ، و ﯾﺣﺗﺿن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﯾﻌدﻫﺎ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗراراﺗﻪ 
  .اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، و ﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻟذﯾن ﺗﺗﻧﺎﻗض ﻗﯾﻣﻬم    و أﻫداﻓﻬم ﻣﻊ ﻗﯾم اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
  " : ﻣن ﻧﺣن ؟ "ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ   2.3.2
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﺟﻠﻲ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  إﻟﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺳ ّ ﻠوك " اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ"ﺗُﺷﱢﯾر  
  : اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﯾﻛﺗﺳب اﻷﻓراد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺟﻣﻌﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ : اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ  
، ﺣﯾث ﺗﻧطوي ﻫذﻩ اﻟﺧﺻّ ﺎﺋص ﻋﻠﻰ " ﺔﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾ"ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
اﻟﻘﯾم ، اﻟﻣﻌﺗﻘدات ، اﻟﻣﺑﺎدئ ، اﻟﻘﯾﺎدة ، أو أي ﻋﻧﺻر آﺧر ﯾ ُ ﻌ َ د : ﻋدد ﻣن اﻷﺑﻌﺎد ﻣﺛل 
و ﻟﻬذا ﻓﺎﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺎﺛﻠون ﻣﻊ ﻫُ وﯾﺔ . ذا ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻸﻓراد أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﯾﻣﻠﻛون أﺣﺎﺳﯾس ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن و اﻟدﻋم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و ﻟدﯾﻬم إدراك ﺑﺎﻟ
 ( 62، ص 3002ﻣﺎزن اﻟرﺷﯾد،. )اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  
ﯾﺟﺎدل اﻟﻣﻧظرون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﺄن اﻷﻓراد ﯾﻬدﻓون إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﺗﻣﺎﯾزﻫم : اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
اﻟذاﺗﻲ ، و ﺑذﻟك ﻓﺈﻧﻬم ﯾﺗﻣﺎﺛﻠون ﺑﻘوة ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺎت ﻟﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋص ﻓرﯾدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
 te nottuDو( 2791)redeinahcS te llaHﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺧرى ، ﺣﯾث ﯾؤﻛد 
أن اﻷﻓراد ﯾﻣﯾﻠون ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﻣﻬم ﻟﺗﻘدﯾرﻫم اﻟذاﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ ( 8991) ttarP
ﻣﻧظﻣﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣرﻣوﻗﺔ ، أو ﺟواﻧب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣرﻏوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
و ﻫﻛذا ﻓﺎن إدراك اﺧﺗﻼف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن . اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
ﻟذي ﺗﺣﻔزﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر ﻋﺎل ﻟﻠذات، ﻛداﻓﻊ ﻧﻔﺳﻲ ﻟﺣدوث اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ، ا
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اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، ﺣﯾث اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻣدون ﺗﻘدﯾرا ﻋﺎﻟﯾﺎ ﻟذواﺗﻬم ﻣن ﻋﺿوﯾﺗﻬم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
ﯾﻧﺟﺣون ﻓﻲ إظﻬﺎر ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻣﺎﺛل ، ﻓﺎﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺟﻣﻌﻲ ﯾﻘوي اﻟﺗﻣﺎﺛل ، ﻷن 
ﺣﯾث اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ  اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺗﻣﻛن اﻷﻓراد ﻣن ﺗﻌرﯾف أﻧﻔﺳﻬم
 (55p,1002,leaM te htrofhsA.)ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﻠوك اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻓردي ﻓﻲ ذات " اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ" ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  أن 
اﻟوﻗت، ﺣﯾث ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻔرد ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻌﺗﻘدات ﯾ ُﻌرف ﺑﻬﺎ ذاﺗﻪ ، ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ 
  htrofhsA te leaMﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﻫُ وﯾﺗﻪ اﻟﻔردﯾﺔ و ﺳﻠوﻛﻪ اﻟﻔردي، ﻓﺎﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻛ
ﺷﻛل ﻣن اﻻﻟﺗﺻﺎق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﯾﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﺗص ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ :"ﻫو ( 2991)
      ،  و ﯾﺗﺑﻧوﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ ، "اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ 
             و  ﺳﻠوك ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻌﺗﻧق ﻓﯾﻪ اﻷﻓراد ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧدﻣﺎج اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ، ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ 
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف إدراك ﻣﻔﻬوم اﻟﻬ ُ وﯾﺔ 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ، و ﻫﻛذا ﻓﺎن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ ، و اﻟذي 
  " ﻣن أﻧـــﺎ ؟ " ﯾﺳﺄل 
ﻟﯾس ﻟﻪ إﺟﺎﺑﺔ واﺣدة، ﺑل ﺿﻣن أي ﻛﯾﺎن ﻗد ﺗﻛون " ﻣن ﻧﺣن ؟ "  أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﻣﻊ
ﻫﻧﺎك إﺟﺎﺑﺎت ﻣﺗﻌددة و ﻫوﯾﺎت ﻣﺗﻌددة ، و اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل راﺑطﺎ ﻧﻔﺳﯾﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻫﺎﻣﺎ  
ﻟرﺑط اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻛﯾﺎن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ  ﺣﺳب ﺗﻘﺳﯾم ﺷﺑﻛﺎﺗﻪ 
و وﻻﺋﻬم ﻣﺎ ﯾﺧدم ﺗﻣﺎﺛﻠﻬم  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، و ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻔرد ﻓﯾﻬﺎ و اﻧﺗﻣﺎءات اﻷﻓراد
ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻫذا اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﺗﻧﺎول اﻟﻣﻔﻬوم ﻫو اﻣﺗداد ﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟطرح .  ﻟﺗﻧظﯾم
اﻟﻧظري ، ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻧﺎ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﺎﺛل ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻧظﻣﺎت ، 
  .    اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻻﺳﺗﻐﻼل ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 
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(                                             إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ)ﺗﻌدد اﻟﻬوﯾﺎت و أﻧواع اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ : 3اﻟﺷﻛل رﻗم 
 أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت    -2
ﻣن أﺟل ﺗﻔﻬم أﻋﻣق ﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣﺎﺛﻠﻬﺎ داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺷﻌور 
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ﺗرﻛﯾب اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ، : اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ،  ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗطرق ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  . ، اﻟﻣﻧزﻟﺔ أو اﻟﺣﺎﻟﺔ و اﻟﺗراﺑط و اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ، اﻷدوار 
إن ﺳﻠوك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  ﻫو ﻧﺗﺎج ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻔردي ﻓﯾﻬﺎ ، ﻓﺄﺣﯾﺎﻧﺎ : ﺗرﻛﯾب اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  -
ﻧﺟد اﻷﻓراد ﯾﺗﺷﺎﺑﻬون ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم و دواﻓﻌﻬم و ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن 
دي اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت، ﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت و ﯾﺣﺳن اﻻﺗﺻﺎل ﻣﺎ ﯾؤ 
ﺑﺎﻟﻔرد إﻟﻰ اﻻﻧﺳﺟﺎم و اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌﺿوﯾﺔ داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ، و ﺗﺑرز ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن 
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺷﻛل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ .  اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ أداء اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻟﺑﺳﯾطﺔ و اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ 
اﻟﻣﺗﻐﺎﯾرة اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺑﺎﺧﺗﻼف اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻓراد   و دواﻓﻌﻬم  و أﻫداﻓﻬم ﻓﻲ ظل 
ﺗﻌون ﺑﺧﺑرات و ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻛﻣﻠون ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟواﺣدة ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻣ
،  و ﺗﺑرز ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﻌﻘدة ، و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ 
  .اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺑداﻋﯾﺔ  
ﻫﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ظل : اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ  -
طر اﻟﻘﺎﻧون اﻟرﺳﻣﻲ ، و ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻔرد ﻣن اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ اﻟﻌرف اﻟﻐﯾر رﺳﻣﻲ أو أ
  : اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، و ﺗوﺛﯾق وﻻﺋﻪ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
إن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺎ ﺑل ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋدة وﻓق  -
 . ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ  وأطر رﺳﻣﯾﺔ 
ﻣﺎﻋﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾطﺑق اﻟﺑﻌض ﺗطﺑق ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﺟ -
 . اﻵﺧر ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻣﻌﯾﻧﯾن 
ﺗﺗﻔﺎوت درﺟﺔ ﺗﻘﺑل اﻟﻘواﻋد ﻣن ﻗﺑل اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻓق أﺣد  -
اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،اﻟﻐﻣوض ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت أو ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑداﺋل : اﻷﺳﺑﺎب
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ،ﻋواﻣل اﻟﻣوﻗف،اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻛﺎﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳوﻧﻬﺎ وﺗﻛوﯾن 
 .  اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻣدى اﻻﻧﺗﻣﺎء
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و ﻫﻲ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻸﻓراد، و ﺗﻧدرج ﺗﺣت ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن : اﻷدوار   -
اﻟدور اﻟﻣﺗوﻗﻊ ، اﻟدور اﻟﻣدرك ﻣن اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟدور اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟذي " اﻷدوار و ﻫﻲ 
ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻧوﻋﯾن ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻔرد ﻧﺗﯾﺟﺔ 
و ﯾﻌﺗﺑر ﻏﻣوض اﻟدور ﻣن . اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن 
اﻟﻌواﺋق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟدور 
اﻟﻣﺗوﻗﻊ إﻟﻰ اﻟدور اﻟﻣدرك ، ﻣﺎ ﯾؤﺛر 
ﻋﻠﻰ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔرد و ﯾﺳﻲء إﻟﻰ 
ﻣﺳﺗوى ﺗﻣﺎﺛﻠﻪ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، و ﯾﻌود 
اﻟﻐﻣوض إﻟﻰ ﻏﻣوض إدراك اﻟﻔرد اﺗﺟﺎﻩ 
اﻟﺳﻠطﺔ  و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ 
أو اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻐﯾر واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻬﺎم ،  ﻟﻪ ،
ﺣﯾث ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻏﻣوض اﻟدور اﻟﻣﺗوﻗﻊ 
إدراك اﻟﻔرد ﻟدورﻩ ﺑﺷﻛل ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﺻراع اﻟدور و اﻟذي 
  .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟدور اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﻔرد 
ﯾدل ﻫذا اﻻﺻطﻼح ﻋﻠﻰ وﺿﻊ أو ﺗرﺗﯾب اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم أو : اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ  -
ﺣﯾث ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻔرد ﻫﻲ . ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ، و ﻟذﻟك ﻓﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﻣراﺗب اﻷﺷﺧﺎص ا
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣرﻛزﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم أو ﺗرﺗﯾﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻹداري ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ 
      اﻟﺗﻧﺎﻓر ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻔرد ، 
أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم . ﯾدل ﻋﻠﯾﻬﺎ   laicos elobmysو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم وﺟود رﻣز ﺟﻣﺎﻋﻲ 
، و ﯾﺣدث ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﻔرد ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﻲ أو اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺗطﺎﺑق
  . ﯾﺣﺗﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
ﯾدل ﻫذا اﻻﺻطﻼح ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرب و اﻟﺗﻣﺎﺳك ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن أﻓراد : اﻟﺗراﺑط   -
 ﻗد دﻟت اﻟدراﺳﺎت اﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗراﺑط اﻟﻘوي ﻓﺎن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ، و 
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اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﺗﻛون ﻟدﯾﻬﺎ داﻓﻊ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ، ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺿوﯾﺔ ، و ذﻟك 
  .ﺑﻌﻛس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌف ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗراﺑط ﺣﯾث ﯾﻣﯾل اﻷﻓراد إﻟﻰ ﺗرك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﺔ ، ﺳواء اﻟﻘﯾﺎدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة أﻫم اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋ و ﺗﻌﺗﺑر: اﻟﻘﯾﺎدة -
أو اﻟﻐﯾر رﺳﻣﯾﺔ ، ﺣﯾث ﺗﺣدد اﻷوﻟﻰ  ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧظﯾم ، و ﺗﻌطﻲ اﻟﻔرد ﺣق اﻟﺗدﺧل 
ﻓﻲ ﺷؤون ﻣرؤوﺳﯾﻪ و ﺗوﺟﯾﻬﻬم و ﻣﻛﺎﻓﺄﺗﻬم و ﻋﻘﺎﺑﻬم و ﺗﻘﯾﯾﻣﻬم ، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻘﯾﺎدة 
اﻟﻐﯾر رﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺧص ذو اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﻗﺑل أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ، ﻷﻧﻪ ﯾﻣﺛﻠﻬم و 
ﯾﻣﻬم و ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ و اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣﻠول  ﻟﻣﺷﺎﻛﻠﻬم، ﯾﻣﺛل ﻗ
                                       (581،ص4002ﻛﺎﻣل ﻣﺣﻣود اﻟﻣﻐرﺑﻲ، ).ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟوﻻء اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  : اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ  اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ   -3
ﯾﺻب ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺗﯾن ، إﺣداﻫﻣﺎ ﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ " اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲﻟﻣﻔﻬوم "إن اﻟﺗﻧﺎول اﻟﻧظري 
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻛﺳﻠوك اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، ﻛﻣﺎ أﺗﻣت اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ 
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ظل اﻷﻧﺳﺎق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺗوظﯾف ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق 
  .اﻟﺗﻌﺎون  و اﻻﻧﺳﺟﺎم 
  :اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  3.1
ارﺗﻛزت اﻟﺑﺣوث اﻷوﻟﻰ ﺣول ﻓﻛرة ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث  ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﺛﻼث اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑﺣﺛﯾﺔ ﺗﺳﻠط .   اﻟﻌﻣل، ﻋﻣر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ، واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  :اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات  
 : ﻧظرﯾﺔ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ   3.1.1
ﺗﻌﺗﺑر ﻧظرﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔرد و ﺳﻠوﻛﻪ ، ﺣﯾث ﺗدرس 
ﻣن ﺧﻼل (6891) lefjaTﻛﯾف ﯾﺗﺻور اﻟﻔرد ﻋُﺿوﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ، و ﻗد اﻛﺗﺷف 
ﺑﺣوﺛﻪ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ أن ﻣﺟرد ﺗﻌﯾﯾن ﺷﺧص ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟظروف ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺧﻠق 
  .ﯾﺔ  أو اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻋﺿﺎء ﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻘو 
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ﺑﺄﻧﻬﺎ ذﻟك اﻟﺟﺎﻧب ﻣن " اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ " 8791"  renruT te lefjaT"ﯾﻌرف 
ﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرد ﺑﻌﺿوﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  .  36p,8791,lefjaT()ﻣﻌﯾﻧﺔ ، ﻣن ﺧﻼل اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻌﺿوﯾﺔ 
ﺑﯾن ﻧظرﯾﺔ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أن اﻷﻓراد ﻻ ﯾرﺗﺑطون ﯾﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻛﺄﻓراد ، ﻋﻠﻰ و ﺗ  ُ
أﺳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻓرد و آﺧر ، ﺑل إن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ 
ﺣﯾث ﺗﺻﯾر ﻋﺿوﯾﺔ .  إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﺗﺣدد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت و اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن اﻷﻓراد 
  . د و ﺟزءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻟذاﺗﻪ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺗﻧﺑطﺔ ﻣن داﺧل اﻟﻔر 
 ej iuQ "ﻣن أﻧــــﺎ ؟ " ﺗﺗﺟﺳد ﻧظرﯾﺔ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳؤال 
أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ، و اﻟﺗﻲ ُا ﺳﺗوﺣﯾت  وﻓق" ﻧﺣن " دﻻﻟﺔ " اﻟـــﺄﻧﺎ " ﺣﯾث ﻟـــ "?sius
ﻣﺑدأ اﻟﻧزﻋﺔ  "ﻣن ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ، ﺣﯾث ﺗﺄﺧذ ﻣﻧﻪ ﻣﺑدأﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﯾﺗﻣﺛﻼن ﻓﻲ
            ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺟﺎرب   و ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ذﻫﻧﯾﺔ اﻟﻔرد  ، " اﻹدراﻛﯾﺔ ﻟﻠﻔرد 
ﻟﻠﺑﺣث و ﺗﻌزﯾز ﻣﺻﺎدر ﺗﻘدﯾر اﻟذات و اﻻﻋﺗراف ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ " ﻣﺑدأ اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ " و 
، ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﯾن اﻟﻣﺑدأﯾن ﻋﻘد ﻣﻘﺎرﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، و ﺗﻛوﯾن ﺗﻣﯾﯾز ﻗوي 
ﻣﺎ ﻫو داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ و ﻣﺎ ﻫو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ، و إﻟﻰ داﻓﻊ ﻗوي ﻟﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  ﺑﯾن
ﻣﺎزن اﻟرﺷﯾد .)ذات اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ،و اﻻﻧﺻراف ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ذات اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ
:" و ﺗﺿﻊ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺟواﻧب ﻣﺣورﯾﺔ ﻫﻲ( 71، ص 3002،  
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ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺿوﯾﺔ و اﻻﻧﺗﺳﺎب إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت دون أﺧرى، "اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  " و ﯾدل 
ﺣﯾث ﻧﺻف اﻟﻧﺎس ﺑﻣﺎﺿﯾﻬم أﻧﻔﺳﻧﺎ ، ﻟﻧﻔﻬم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺣوﻟﻧﺎ ، ﻛﻣﺎ ﻧﻛﺷف 
أﺷﯾﺎء ﻋن أﻧﻔﺳﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ، و ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺎﺳب 
 . ﻲ ﻧﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟرﺟوع اﻟﻰ أﻋراف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗ
 (     52 p ,9891 ,leam dna htrofhsA)
ﻛﺟﺎﻧب ﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، اﻟﻰ أﻧﻧﺎ ﻧﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ " اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺷﯾر  
         ﺟزءا ﻣن ﺗﻌرﯾف أﻧﻔﺳﻧﺎ " اﻟﺗﻣﺎﺛل " ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻧدرك أﻧﻧﺎ ﻧﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن 
أي  أﻧﻧﺎ ﻧﻔﻛر . ، ﺣﯾث ﯾﺄﺗﻲ ﻣن ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ (ﻣن ﻧﺣن ؟ ) 
أي أﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض " . ﻫو"إزاء  "  أﻧﺎ"، أو" ﻫم "  " إزاء " ﻧﺣن " أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻧﺎ 
اﻷﺣﯾﺎن ﻧﻧظر إﻟﻰ أﻧﻔﺳﻧﺎ ﻛﺄﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ، و ﻓﻲ أﺣﯾﺎن أﺧرى ﻧﻧظر إﻟﻰ أﻧﻔﺳﻧﺎ 
( ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )ﺿوﯾﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻋ. ﻛﺄﺷﺧﺎص ﻓرﯾدﯾن 
ﻛﻔرد ﺟزء ﻣن ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻟذاﺗﻪ، ﺣﯾث أﻧﻧﺎ ﻧﻔﻛر ﻓﻲ (  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ )، و ﻓردﯾﺗﻪ
  . اﻟذات ﻣن ﺣﯾث اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ " ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺗﻌﻠق ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻓﻬو ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻛرﺗﻬﺎ ﻓﻲ أن اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺻﺑو ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻔﻬوم "اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋن ذاﺗﻪ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﯾن ﻟﻬﺎ ، و ﺗﻠﻌب اﻟﻬوﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
دورا ﻣﺣورﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﺗﻘدر اﻟﻔرد ﻟذاﺗﻪ ، ﻓﺛﻣﺔ دﻻﻻت ﻗوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻛﻲ ﻧﺗﻌﺎﻣل 
ج إﻟﻰ أن ﻧﻧظر ﻷﻧﻔﺳﻧﺎ ﺑﺻورة اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ، ﻓﻧﺣن ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺣوﻟﻧﺎ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺣﺗﺎ
ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرﻧﺎ ﻟذواﺗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻧﻔﺳﻧﺎ ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻬﻣﺔ ، أن 
. اﻟﻧﺎس ﯾﻘﺎرﻧون ﻣﺟﻣوﻋﺎﺗﻬم ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺧرى ﺑﺷﻛل ﯾﻧﻌﻛس اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم 
ﺎت ﻣرﺟﻌﯾﺔ ، ﻗد ﻛﻣﺎ ﯾطور اﻷﻓراد ﻫُ وﯾﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋ
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ﺗﻛون ﺟﻣﺎﻋﺎت ﯾﺗﻣﺎﺛل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻔرد ، و ﺗؤﺛر ﻗﯾﻣﻬم و ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫم ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻔرد ، و ﺗوﻓر 
  :  اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺛﻼث وظﺎﺋف رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
 .ﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر ﻟﻠﺳﻣﺎت و اﻟﻘدرات ، و اﻟﻘﯾم ﻟﻬوﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  -
 .ﺳﺑﯾﺗﯾن ﻟﻸدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة أو اﻟﻬوﯾﺎت ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ و اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻧ -
ﺗﺷﻛﯾل أﺳﺎس اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺎت  -
 (.02ص ،3002ﻣﺎزن اﻟرﺷﯾد، )و اﻟﻘدرات و اﻟﻘﯾم  
إﻟﻰ أن اﻟﻬوﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ( 5991)llohcs ,slavuaeB,dranoelوﯾﺷﯾر ﻛل ﻣن  
ﺟﻌﯾﺔ ، و وﻓﻘﻬﺎ ﺗﺗﺣدد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﻗﻌﺎت و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻸدوار ﺗرﺑط اﻷﻓراد ﺑﺄطر ﻣر 
، ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣرﺷد و ﻣوﺟﻪ ﻟﺳﻠوك اﻟﻔرد ﺿﻣن ﻛل ﻫوﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻓﻘد ﺗﻘﺗرن ﻣﺛﻼ 
           ، و ﺑﺎﻟﻘدرة اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ (ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ)ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﺑﺎﻟﺗﺣﻔظ و ﺿﺑط اﻟﻧﻔس 
، و اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ (ﻗﯾم)و اﻟﻧزاﻫﺔ ،    و ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ( ﻗدرات)و اﻟذاﻛرة اﻟﺟﯾدة 
. اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﯾﺣﺎوﻟون إظﻬﺎر اﻟﺳﻣﺎت و اﻟﻘدرات اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﻬذا اﻹطﺎر 
ﺗﻣﺎﺛل "إﻟﻰ   ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ وﻓق ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ  ﻣن ﺣﯾث   siTو ﯾﺷﯾر اﻟﺑﺎﺣث 
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﺿو ﻓﻲ  أﯾن ﯾﻌﺗﺑر"  ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ" ، و " اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺣﯾن ﺗﻛون ﻫوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺟذاﺑﺔ ﻛوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗرﺑﺻﺎت، أﯾن ﯾﻛون اﻟﻔرد ﻓﻲ 
، ﻋﻠﻰ "ﻣﯾل اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟﻧﻣطﯾﺔ " ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ . وﺿﻌﯾﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ
أﺳﺎس اﻟﺗﺻرف ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻘواﻟب اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ 
ﺎﻩ اﻵﺧرﯾن، ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣدود اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻣﺎ ﯾﻛﺗﺳب ﺳﻠوﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﺗﺟ
ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﯾل إﻟﻰ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة 
  . )41P ,2102 ,F.letodéhC( .اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ  ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ
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 :ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ   3.1.2
ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﺿﻊ 
اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻬم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛوﻧوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم ، ردا ﻋﻠﻰ 
، ﺣﯾث ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻗد ﯾﻌرﻓون أﻧﻔﺳﻬم ( ) ? ej sius iuq" ﻣــــن أﻧـــ ــــﺎ ؟ " ﺳؤال 
ﻛﻣﺎ أن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟذاﺗﯾﺔ . ري ، طﺑﯾب ﻣﺳﺎﻋد رﺑﺔ ﺑﯾت ، ﻣﺳؤول إدا
ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺣﺳب ﻣوﻗف ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ، ﺣﯾث ﯾﺗﺟﻪ اﻟﺷﺧص إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف  
، اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﻟﺗﻘﯾﯾم إﻟﻰ أي ﻣدى ﻫﻲ (ﺗﻌﺗﺑر ﻓﺋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ) اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
ﻼﻧﺗﻣﺎء ،واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓر ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻣﯾزة ﻟ
 .ﺗﺗﺟﺳد ﻣن ﻗﺑل اﻷﻓراد وﺗﻌﺗﺑر ﺷروط ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء
  ) 51P.2102 F.letodéhC(
ﯾﺑﯾﻧﺎن أن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم ( 0002)  oggoH te yrreTاﻟﺑﺎﺣﺛﺎن 
اﻟذات ﻟﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوظﯾف اﻟﻣﻬﻧﻲ ، و ﯾظﻬر 
اﻟﻧﻣوذج ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﺻور و اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و اﻟﻧﺷﺎطﺎت 
  (nez/ofni.nriac.www//:ptth.  )اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ   
 : ﻧظرﯾﺔ اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻣﺎﺛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ   3.1.3
ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻌﺎﯾش " ﺟذاﺑﺔ"ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻣل 
  SCTو ﯾﺻر ( . ﻛﺳﱢﻣﺔ ﻟﺗﻣﺎﺛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ) أو ﯾﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
أن ﻣﺛل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ ، ﺣﯾث أن اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻻ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﻣﺎﻋﺔ 
اﻟﻌﻣل ﻓﺣﺳب ، ﺑل ﺣﺳب اﻟظروف  اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﯾﺷﻬﺎ اﻟﻔرد ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺣل 
ﺟذب أو ﺗﻧﻔﯾر ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻌﻣل و ﻣدى 
ﺗﻣﺎء أو اﻟﺻّ راع ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﺻدد ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻣن ﺣﯾث اﻻﻧ
  )71P.2102 .F.letodéhC(. دراﺳﺔ درﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
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إﻟﻰ أن ﻛل ﻓرد ﯾﺗﻣﺎﺛل أﻛﺛر ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ( 2002)و آﺧرون hcirekuD ﻛﻣﺎ  ﯾؤﻛد 
ف اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ، و ﻫذا اﻟﺗﻣﺎﺛل ﯾﺻﺑﺢ أﻗوى إذا ﺣددت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺻّ ﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗُﻌﱠر 
ﻓﻲ اﻟﺗواﻓق  ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم" ﺗﺄﺛﯾر درﺟﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل  ﻋﻠﻰ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ " ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ، و ﻣن ﺧﻼل 
  .  اﻟﻣﻬﻧﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔرد 
اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻫو ﺷﻛل ﻣﺣدد ﻣن (9891)   leam te htrofhsAﺣﯾث ﯾﺷﯾر 
،ﻟﻛﻧﻪ ﯾﻣﻠك (ﺿﻌﯾﻔﺔ)أو(ﻗوﯾﺔ)أﺷﻛﺎل ﺗﺣدﯾد اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﻻ ﺗوﺟد درﺟﺔ 
ﺎ آﺛﺎر اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو ﺳﻠﺑﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل،ﺣﯾث أن اﻟﻬدف ﻫو ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣطﻠﻘ
  . ﻓﻲ ﺧطﺔ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ( ﺟد ﻗوﯾﺔ، ﺟد ﺿﻌﯾﻔﺔ)اﻟﺗﻣﺎﺛل
  (nez/ofni.nriac.www//:ptth)
ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، ﻣﺎ ﯾﺟﻠب ﺣﯾث أن اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻘوي ﯾﻌطﻲ ﺻورة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟﯾدة 
ﺗﻌزﯾز ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل "إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن renniWﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺷﯾر. ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن 
ﻣن ﺧﻼل إﺑراز اﻟﺳﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﻧﻣوذج اﻟﺟﯾد ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل " اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
، ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ، ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ أو 
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻔرد . ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،     و ﻣن ﺛم اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺎت ا
أن ﯾﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ و ﯾﺣدد ﻫوﯾﺗﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺳب ﺷﻌورﻩ ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ، و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ، و ﻫو ﻣﺎ ( اﻟﻣﻧظﻣﺔ)
ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻧظرة " ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت" ﯾﻘوي ارﺗﺑﺎط اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘﺗﺻر
  ( 21p,2102,létodéhc.F) .أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟداﺧل و اﻟﺧﺎرج 
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  ( إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ) اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﺎﺛل  :60اﻟﺷﻛل رﻗم
  : اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ   3.2
اﺗﺟﻬت اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم اﻟﻧﺳق اﻟﻣﻔﺗوح ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن 
اﺳﺗﻛﻣﻠﺗﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻧﺎﺻر و ﻫو ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ، و 
اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ و اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل ﻓﻛرة اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳس اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
  .اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  :  اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ 3.2.1
ﻛﻛﺎﺋن ﺣﻲ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوازن و اﻻﻧﺳﺟﺎم   ﺗﺷﺑﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ  اﻟﺗﻧظﯾم
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﺗﻧظﯾم، و اﻟﺗﻲ و اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﻷداء اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ، 
 te htreblA) ﺗﺗﻣﺎﺛل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻋﺿوﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ، و ﻣن ﺧﻼل أﺑﺣﺎث
ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة، و اﻟﺗﻲ ﺳﻌت ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣﺎﺛل ﺿﻣن إطﺎر (  nettehW
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وﻓق اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻟﻌﺿوﯾﺗﻬم ،  و ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل 
  . ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة  ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻧظﻣﺎت 
  : اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ 3.2.2
ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ ، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻘد ﻣﻧظروا ﻫذا اﻟﻧﻣوذج أن اﻟﻬ ُ وﯾﺔ 
، 8991ﺟوﯾﺎ،)اﺑﺗﻛرت ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺳﻠطﺔ  اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺟرد وﻫم،أو ﻓﻛرة ﻣﺟرة
  . ( 16ص
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﻧﻰ  ﺣﯾث  ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻔﺗرض أن اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﻔﻬوم ﻣرﻛب
" ، ﻏﺎﻣﺿﺔ "  seétnemgarF "ﻣﺟزأة : ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺗﻌدد ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث أﻧﻬﺎ
، و طﯾﻌﺔ "  eriotcidartnoc" ، ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ "   elpitluM"، ﻣﺗﻌددة " eügibmA
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣدد وﻓق اﻟﺻورة اﻟذاﺗﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ، وﻓق ﻧظﺎم " .   elbaéllam"
ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻧﺗﻘدت ﻣن . اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و وﻓق ﻗوة اﻟﻌوﻟﻣﺔ  وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم 
  .طرف اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ، اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
  : ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟ 3.2.3
ﺗﻔﺗرض اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻧﻪ ﻻ وﺟود ﻟﻠﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﺗطوﯾر اﻷﻓراد ﺑﺎﺳﺗﯾﻌﺎب 
اﻟﺗﻣﺎﺛل ، ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﻬوﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺟﺎرﺑﻬم و ﺧﺑراﺗﻬم و طﻣوﺣﺎﺗﻬم، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ  ﻣن 
  (xuoriG16p,2002,) .ﺣﯾث ﺗﺣﻠﯾل اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺑ ُ ﻧﯾت ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺗﻣﺎﺛﻼت
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ طﺎﺑﻊ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﺗؤﻛد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ  ﺣﯾث ﺗﺣﻣل اﻟﺗﻣﺎﺛﻼت
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﺑﯾن " tneicogén al" ﺳﻠوك  اﻟﺗﻔﺎوض
ﻣﺧﺗﻠف أﺟزاء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  ﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ، اﻟذي ﯾﺗﺄﺳس 
ﻛﻣﺎ ﺗﺷك اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ( . ﺋﯾﺔ ﻧﻔس ﻣوﺿوع اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺑﻧﺎ) ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣظﺔ اﻷﺣداث اﻟﻣﻔردة 
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اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌرﻓﺔ داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺎت ، ﺣﯾث ﻗد ﺗﺗﺟﻪ اﻟﻣﻼﺣظﺔ إﻟﻰ 
ظﺎﻫرة دون أﺧرى ، ﻣﺛﻼ ظﺎﻫرة اﻟﺗﻌﺎون أو ظﺎﻫرة اﻟﺗﺑﺎدل ، أو ظﺎﻫرة اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺑﺎرزة 
م ﺣﺳب ﻫُ وﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻓﻬم اﻟﻘﯾ"اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﻣﺣددة " أو اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ  ﻓﻛرة 
  (,26p.16p2102, F.letodéhC..)اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻓﻬم اﻟظﺎﻫرة 
ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎل ، ﺳﯾر اﻟﺗﺿﺎﻣن ، ﺳﯾر ) ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻣﺎ أدى ﺑﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ، ﻣن ﺑﯾﻧﻬم (  . اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
اﻟذي ﺑﺣث ﻓﻲ ﺗوﺻﯾف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ( 5891) siovraH" ﻫﺎرﻓوس"اﻟﺑﺎﺣث 
ﻟﻔﻬم و ﺗﻘﯾﯾم ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻋﺿﺎء ، ﻛﻣﺎ أﻗر ﺑﺷرﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻛﻣﺎ درس اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن  . ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺻور اﻹداري   و اﻻﺧﺗﻼﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺣﯾث أﻧﻪ  ، ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻘﺎدة ، و ﺻور ﻫُ وﯾﺎﺗﻬم( 7991) oaR te elddiB-nedlloG
اﻟﻘﺎدة ﯾﺗﺻورون ( ﻛﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟﻌﻣل اﻟﺧﯾري)ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻐﯾر ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ
أدوارﻫم وﻓق ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗطوﻋﻲ ، و اﻟﺗﻔﺎوض اﻟﻐﯾر رﺳﻣﻲ ، ﻣﺎ ﯾﺑﻧﻲ ﻗوة اﻟﻌﺿوﯾﺔ 
  (euqirédérF)26p , 2102,letodéhC. ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺗﻧظﯾم 








ﻓﻛرة  ﻣن ﺧﻼل
اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر 
 اﻹدارﯾﺔ
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ﯾﻧم ﻋن ﺧﻠﻔﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺳﻌﺔ " ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ" ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﺗﻧﺎول اﻟﻧظري 
ﻣن ﺣﯾث " ﻧظرﯾﺔ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ"اﻻﻣﺗداد ﻋﻠﻰ أرﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت، ﺗﺄﺧذ  ﻓﯾﻬﺎ 
اﻟﺑﺣث اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ  ﺑﻌدا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻔرد داﺧل 
اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ اﻷﻓراد وﻓق ﺳﻣﺎﺗﻬم " ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟ" اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،اﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ
" اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ و اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺗﺄرﺟﺢ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣﺎﺛل، ﻛﻣﺎ أﺿﺎﻓت 
   ﺗﺣدﯾد ﻗوة   أو ﺿﻌف ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد ﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ، " ﻧظرﯾﺔ اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧظﻣﺔ و أﺗﻣت اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ظل اﻷﻧﺳﺎق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺗوظﯾف 
ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌﺎون و اﻻﻧﺳﺟﺎم ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل ﻋﺿوﯾﺔ اﻷﻓراد ، ﺣﯾث أرﺟﺣت 
   اﻟﻧظرﯾﺗﺎن اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ" ﻓﻲ ﺗوازن اﻟﻧظﺎم ، ﻛﻣﺎ أﻗرت "  ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة" اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ 
ﺑوﻫﻣﯾﺔ ﻓﻛرة اﻟﺗﻣﺎﺛل و اﺧﺗراﻋﻬﺎ ﻣن أﺟل ﻣﺻﺎﻟﺢ وﻻة اﻟﻣﻧظﻣﺎت ،ﻋﻠﻰ " و اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ 
ﻛس اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻛﺳﻠوك ﺣﻘﯾﻘﻲ ﯾﺗﻌﺎﯾش ﺑﻪ ﻋ
  .اﻷﻓراد ﻣن أﺟل ﻧﺟﺎح ﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم 
 :ﻋـــﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣـــدﯾد اﻟﺗﻣــــﺎﺛل اﻟـــﺗﻧــظﯾﻣﻲ    -4
ﺑﻌد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻧﺎول اﻟﻣﻔﻬوم و ﺗﻌدد اﻟﻬوﯾﺎت ﻓﻲ 
أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺳب اﻷدوار اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن  اﻟﻣﻧظﻣﺎت ، و ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن
ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟدى اﻷﻓراد ﻓﻲ 
و ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻟﺗﻧوع اﻟذي ﯾُطرح ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ .ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل 
          ﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، أو ﺗﺣدﯾد اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  اﻟﻣﺣددات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺳﻠوك اﻟ
  .و اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ 
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  :  ﻣﺣددات اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  4.1
اﻗﺗرﺣت إﺟﺎﺑﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ، و ﻗد ﻗُدﻣت ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل ﺣول  
 te nettehwاﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ دﻋوة ﻟﻠﺣوار ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ، و ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻛﺗﺎب 
 yroehT gnidliuB" ،"ﺑﻧﺎء ﻧظرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ: " ﺑﻌﻧوان( 8991) yerfdoG
، و ﻫﻲ رﻣز ﻟﻬذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ ، ﻛﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن "  snoitasrevnoC hguorhT
اﻟﺗﻔﺳﯾرات و إﻋطﺎء ﻓرﺻﺔ ﻹﺛراء  اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،  ﺣﯾث أن ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ 
  . ﺗﺣدﯾد ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻋﺿﺎء اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺧﺎﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻔﺻل ﻓﻲ ﺑﯾن إدارة اﻟﻬ ُ وﯾﺔ "    ailuJ te lioF: "و ﺑﺎﻟﻣﺛل ﻫﻧﺎك أﻋﻣﺎل 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ      و اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﺑﯾﺋﺔ 
ﻛﻣﺎ أن " اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻋن اﻟﺗﺻور اﻟذاﺗﻲ اﻟذي ﻟدى اﻟﻔرد  ، 
ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺛﻠﯾﻬﺎ " ﺑﯾﺋﺔ رﻣزﯾﺔ"ﺣد ﻗول ﻫذﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺗﺧﻠق  اﻟﻣﻧظﻣﺔ  أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ
و ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬم  ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛل و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﻲ ظل ﻣﺧﺗﻠف        ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻗﯾﻣﻬم 
  ()26p , 2102,letodéhC.F.اﻟﺿﻐوطﺎت و اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ 
اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت    kcieW"وﯾك" ﯾدرس  
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﺄﺧذ ﺷﻛل اﻷداء و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، 
، ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ( ﻟدراﺳﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ)kcieWو ﯾﻬدف ﻧﻣوذج  
 ud slif uA" ﻟﻸﻓراد و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﻧﺎء اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺻﯾرورة زﻣﻧﯾﺔ 
طﺎب اﻵﺛﺎر اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ، ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻌﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ، ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﻘ"spmet
اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﺗﻔﺳﯾر ظواﻫر 
             اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر : ﻧﻔﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣدث داﺧل إطﺎر اﻟﺗﻧظﯾم ، ﻣﺛل 
" ﻛﻣﺎ ﯾ ُ ﺑﯾن  وﯾﯾك .ﺎﻋﻲ ، اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻘﯾم ، اﻻﻟﺗزام ، اﻹدراك ، اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺟﻣ
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ﻋدد ﻣﺗزاﯾد ﻣن اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  أن ﻫﻧﺎك"  kcieW
  :، ﻣﺛﻼ 
               ﺑﻧﺎء ﻫُ وﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ذات ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ ،ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﻠق اﻟﻘﯾود -
دارة  ﻛﻣﺎ ﺗﺧﻠق ﻓرص ﻟﺗﺟدﯾد و اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت و ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ أدوات ﺗﻧﻔﯾذ اﻹ
أو إذا ﻟم ﺗﺗﻧﺎﺳب ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻊ ﻫوﯾﺔ أﻋﺿﺎءﻫﺎ، أو . )503 p, 8891, kcieW(
ﻟم ﯾﺗﻧﺎﺳب أﺣد اﻷﻋﺿﺎء ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺻدر ﻟﻠﺿﻐط و اﻟﺗوﺗر و اﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن ﻫذﻩ 
و ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺎ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ، ﯾواﺟﻪ . اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
 ﯾن ﺻﻌوﺑﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎﺗﻬماﻟﺑﺎﺣﺛ
  ( )36p, 2102,F.létodéhC.
   ﻗوة ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد ﺗﺗﺄﺛر  ﻣن ﺟﻬﺔ ﺑﺈدراﻛﻬم ﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣﻠون ﻓﯾﻬﺎ،  -
 .                           و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑرؤﯾﺔ اﻵﺧرﯾن ﺧﺎرج اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم  
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻣﻔﻬوم ذاﺗﻲ اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧزوع إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ  -
       اﻟﻣﻧظﻣﺎت و اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ذات اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﺎﺣﺗرام اﻟذات ، 
 . و اﺗﺳﺎﻗﻬﺎ ، و ﺗﻣﺎﯾزﻫﺎ 
اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ، ﻣن ﺣﯾث ﻣدى ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾن اﻟﻔرد و اﻟ -
ذﻟك ﻷن اﻟﺗﻣﺎﺛل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف اﻟذات ﺣﺳب اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  
 ( .ﻓﺎن ﺷﺑﯾﻪ اﻟﺷﻲء ﻣﻧﺟذب إﻟﯾﻪ ) اﻵﺧرﯾن     
 leaMاﻛﺗﺳﺎب اﻷﻓراد ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻔﻬوﻣﻬم اﻟذاﺗﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر  -
 . ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻬم ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟذات  htrofhsa te
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 ﻣﺣددات اﻟﺗﻣﺎﺛل:80رﻗم  اﻟﺷﻛل




  : اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  4.2
اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و اﻷداء "  ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ (  0102" )ﺧﺎﻟد ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺻراﯾرة "  ﻟﺧﺻﻬﺎ 
  : ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋواﻣل ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﻣن أﻫﻣﻬﺎ " اﻟوظﯾﻔﻲ 
ﺗﺷﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ، اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر : اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  -
، اﻷﻫداف و ﻧظم اﻟﻘﯾم ، و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ، و ﻛل اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎ 
ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﺗﺎج ﺗﻔﺎﻋل و اﻧدﻣﺎج ﻗﯾم اﻟﻔرد ﻣﻊ أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ  و ﻗﯾﻣﻬﺎ . ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ 
ﻗﯾﻣﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗوﻓر ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗواﻓق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺗﻣﺎﺛل  ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ أﻫداﻓﺎ و
ﺷﻌور اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن : اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، و ﺗﺧﺗﻠف درﺟﺗﻪ ﺣﺳب ﻗوة ﻗﯾم اﻟﻣﻧظﻣﺔ  و ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ 
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟزﯾﺎدة اﻻﻧﺗﻣﺎء و اﻟوﻻء ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و ﺗﺣﺳن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن . ﺑوﺣدة ﻫوﯾﺗﻬم 
            اﻟدﻋم . ﺟري ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻔﻬم اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗ. اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 
 . و اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻣن ﺑﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
(  6891" )  namdleF te dlonrA" أﺷﺎر أرﻧوﻟد وﻓﯾﻠدﻣﺎن: ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل  -
إﻟﻰ أن اﻟﻔرد ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، ﻣن ﺣﯾث ﺣﺟم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ، 
 . اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ، اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ ، اﻟﺗﻣﺎﺳك 
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺗﺧﻠﻘﮭﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
داﺋرة اﻟﻣﺷﺎﻛل و 
 اﻟﺿﻐوط
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        ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎط ﻧﻔﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﻔرد و اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ :  ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ  -
و اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻓﻲ اﻷﻏﻠب ﻣن وﻻﺋﻪ  ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ إﻟﯾﻬﺎ ، 
 . ﺣﯾث ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣﺎﺛل و ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧﺗﻪ دراﺳﺔ اﻟﻘراﻟﺔ 
 te ssasأﺛﺑﺗت دراﺳﺔ ﺳﺎس و ﻛﺎﻧﺎري : اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  -
اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن  وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻣﺎﺛل( 1991)yranac
ﻓﻛل ﻛﺎﻧت ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎل .  ﺣﯾث ﻋدد ﻣرات اﻻﺗﺻﺎل و ﻣدى اﻟﻌﻣق ﻓﻲ ﻣﺣﺗواﻩ 
ﻣﻔﺗوﺣﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗدﻓﻘﺔ ﻋﺑرﻫﺎ ، ﻛﺎن اﻟﺗراﺑط و اﻟﺻﻠﺔ أﻗوى ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺷﻌر اﻟﻔرد ﺑﺎﻷﻫﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺎ ﯾﺷﺟﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون و اﻟﺗﻧﺳﯾق 
 . ظل اﺗﺻﺎﻻت ﺑﻧﺎءة ﻣن ﺣﯾث ﺗﻌدﯾل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت و أﻓﻛﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  ﻓﻲ
ﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾﻊ ﻣن اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ : اﻟﺗطوﯾﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  -
               إﺣداث اﻟﺗﻣﺎﺛل ، ﻓﻬﻲ ﺗﻬدف اﻟﻰ ﺗطوﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و ﺗﺷﻛﯾل اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﻓراد   
ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻔرد  إذﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و أﻫداﻓﻬﺎ ، و ﺳﻠوﻛﻬم و أﻓﻛﺎرﻫم ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﻣ
ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻟﻪ اﻟﻣﺟﺎل  إﻟﻰ
            أو اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻌل اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻠﺗزﻣﺎ
 .  و ﻣﻧﺳﺟﻣﺎ ﻣﻊ أﻫداﻓﻬﺎ و اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ 
ﻛﻠﻣﺎ زادت ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات : ﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات ﻟﻣﺷ -
 . ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ زاد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، و ذﻟك ﻟﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن رﻏﺑﺎﺗﻪ و أﻫداﻓﻪ
إن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و اﻟﺻراع ﻫﻲ : اﻟﺻراع اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  -
وى اﻟﺗﻣﺎﺛل و اﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ، ذﻟك ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ، ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد ﻣﺳﺗوى اﻟﺻراع ﻗل ﻣﺳﺗ
أن اﻟﺗﻣﺎﺛل ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد اﻷﻫداف و اﻟﻘﯾم و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و ﺗﺷﺎﺑﻬﻬﺎ و ﺗطﺎﺑﻘﻬﺎ 
، و أﻣﺎ اﻟﺻراع ﻓﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺎرب و اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾن أﻫداف اﻷﻓراد و أﻫداف 
 .اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
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دور اﻟﻘﺎﺋد ﺗؤﺛر اﻟﻘﯾﺎدة  ﻓﻲ ﺳﻠوك ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد ، ﺣﯾث أن : اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  -
ﯾﺄﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺛﯾر  ﻓﻲ ﺗﺎﺑﻌﯾﻪ و ﻓﻲ أﻫداﻓﻬم و ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
، و إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت و اﻟرﻏﺑﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،  و اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن 
و ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ درﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ . ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓراد و ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم و ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
 . دة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ و ﻟﻌل أﻓﺿﻠﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧوع اﻟﻘﯾﺎ
ﯾﻌد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺗﺷﻛل اﻟﻬوﯾﺔ ، : اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  -
و ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻔرد ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻬوﯾﺎت ، و اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﻘوي ﻟﻠﻔرد ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن 







  ( إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ) اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎﺛل  اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ :  90رﻗم اﻟﺷﻛل                
 :اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ  ﺗﻌدد اﻟﻬ ُ وﯾــﺎت  -5
ﻣﻧذ اﻟﻘدم اﻓﺗرض أرﺳطو أﻧﻪ ﯾوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻬ ُ وﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﻔرد اﻟواﺣد ، 
ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣدﯾث إﻟﻰ أﻧﻪ  ﯾﻣﻛن ( 0002" ) nameroF te traP"وﯾذﻫب ﻛل ﻣن 











  ـــﻧظﻣﺔ اﻟـــﻣ
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اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻌدد ﻋُﺿوﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺟزء 
ﯾﺗﺷﺎﺑك ﻣﻊ ﺗﻌدد " ﻧظﯾﻣﻲاﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗ" ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣوﺿوع 
ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺑل ذﻟك ﺑﯾﺋﺔ  اﻟﻬ ُ وﯾﺎت و ﺗطورﻫﺎ و اﻣﺗداد أﺑﻌﺎدﻫﺎ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌرف دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ و ﺣراك ﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﻣظﺎﻫر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﺳﺗﻣرار 
ﻧﻣﺎﺋﻬﺎ ، ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺷﻛل ﻣﺣدد ﻟﻠﺗﻣﺎﺛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ّ ، ﻓﺎﻟﺗﻣﺎﺛل 
ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻫو ﺷﻛل ﻣﺣدد ﻟﺗﻣﺎﺛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، ﯾﻌرف اﻷﻓراد أﻧﻔﺳﻬم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣن اﻟ
           "اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ"ﺣﯾث ﻋﺿوﯾﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﺑﺻدد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
ﻛﺟزء ﻣن ﻛل ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﯾن ﯾﻧﻔﺻﻼن ﻟﯾ ُﺳ ّ ﺎﻫم ﻛلُ ﺑدﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺗﻪ ﻓﻲ " اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ"و 
  .اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت 
  :  اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 5.1
ﯾطور اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻫُ وﯾﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣرﺟﻌﯾﺔ 
ﻣﻌﯾﻧﺔ ،أي ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل ﻋُﺿوﯾﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺎﺛﻠون ﻣﻌﻬﺎ،ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و  اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ أﺣد أﻧواع اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫﯾﺋﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗؤﺛر  ﻗﯾم وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻔرد، ﻓﺎﻟﺗﻣﺎﺛل ﺣﺳب 
ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻏﯾر واﻋﯾﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾد اﻷطر اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ، ﻏﯾر " :itteroM te eoL,sniggiH"
أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻧﻣو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﺧﺗﯾﺎرا واﻋﯾﺎ و ﺗﻣﯾزا 
  ( 12، ص3002ﻣﺎزن اﻟرﺷﯾد،.  )اﻟﻔرد ﺑﯾن اﻟﻬ ُ وﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم
إﻟﻰ أن اﻟﻬﱡوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻫﻲ ﻧﺗﺎج اﻟﺻﱡورة (6891)  noskirEﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺿّ ﻌﻬﺎ اﻵﺧرون ﻋن اﻟﻔرد،و ﻧﺗﺎج ﺻورﺗﻪ ﻫو ﻋن ذاﺗﻪ ، و ﻋﻠﻰ 
أﺳﺎس ذﻟك ﻓﺎن اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ اﻷطر اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻫو ﺗوﺗر دﯾﻧﺎﻣﻛﻲ ﻻ ﯾﻌرف اﻻﺳﺗﻘرار 
         ﺋم ، و ﻟﻬذا ﺗﻌرف اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣؤﺷرات ﻣﺗذﺑذﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟدا
  .و ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻬﻧﻲ 
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أن اﻟﻔرد ﯾطور ﻧوﻋﯾن ﻣن (5991" )  llohcS ,siavuaeB , dranoeL"و ﯾوﺿﺢ  
اﻟﻬوﯾﺔ "ﺣﯾث أن " . ﻫوﯾﺎت ﻣﺣددة اﻟدور " ، و " ﻫُ وﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ : " اﻟﻬ ُ وﯾــــ ّ ﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
          ﻫﻲ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب اﻟﻔرد ﻓﻲ إظﻬﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت و اﻷدوار ، " اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
و ﺿﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ، ﺣﯾث ﺗﻛﻣن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻋن 
أي ﻫُ وﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺣددة و ﺗُﻛﺗﺳب ﻓﻲ ﻣراﺣل ﻣﺑﻛرة ، و ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺗﺷﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
ﻓﯾﺣﻣل اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻣﺎت ، ( ﺛﻼ اﻷﺳرة ﻣ) اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرد 
  .  و اﻟﻘدرات و اﻟﻘﯾم و اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻣدﻫﺎ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ 
، ﻓﺄﺛﻧﺎء ﻧﻣو اﻟﻔرد " ﻟﻬ ُ وﯾــﱠــﺎت اﻟدور اﻟﻣﺣددة " و ﺗﻣﺛل اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻧﻘطﺔ ﺑداﯾﺔ  
ﻷدوار ﺗﺿّ ﻌف ﺳﯾطرة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ، و ﯾﺄﺧذ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺑﻠورة ﻫوﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻣﺣددة ، و ﺗﺳﺎﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻬ ُ وﯾﺔ و اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻟﻸﻓراد ، ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ 
ﺗﻌرﯾف ذات اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ، و اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻔرد 
ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻣن  اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ، و ﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﻣر 
ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺗﻠﻘﻰ ﺗﻐذﯾﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، " ة اﻟدورﻫوﯾﺔ ﻣﺣدد"اﻟﻔرد ﻓﻲ 
ﺣﯾث ﺗﺑدأ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﺛل زﻣﻼء اﻟﻌﻣل و اﻷﺻدﻗﺎء و ﻧﺣو ذﻟك ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم 
ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗؤدﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ، ﻓﯾﻛﺗﺳب ﺳﻣﺎت و ﻗﯾم ﺟدﯾدة 
و ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن اﻟطرح . اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ  ، ﺣﯾث ﻟﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﻧظوﻣﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و ﻣن ﺛم
اﻟﺳﺎﺑق ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻬ ُ وﯾﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗوﺟد ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣدرج ﻫرﻣﻲ ، ﯾﺑدأ 
، و ﻛﻠﻣﺎ " اﻟﻬ ُ وﯾﺎت اﻟﻣﺣددة اﻟدور"و ﯾﺳﺗﻣر ﻧﻣوﻩ ﺣﺗﻰ ﯾﺻل إﻟﻰ " ﺑﺎﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ"
           ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ أﻛﺛر ﺗﺣدﯾدا ، ﻛﻠﻣﺎ ﺣُ ددت أﻛﺛر و اﺗﺿﺣت ﻫوﯾﺔ اﻟﻔرد 
و ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻬ ُ وﯾﺎت ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻷﺧرى ،  ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل 
            ﻗد ﯾﺣدد اﻟﻔرد ﻫُ وﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ طﺑﯾب ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن أو ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣدد، 
و ﻋﺿوا ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺔ اﻹدارة ﺑﻣﺳﺗوى آﺧر، و أﺳﺗﺎذا و ﻣﺷرﻓﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى أﻛﺛر ﺗﺣدﯾدا، 
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إﻻ أﻧﻪ ﻗد ﯾﺗﻣﺎﺛل ﻟدور ﻣﺣدد أﻛﺛر ﻣن اﻟدور اﻵﺧر ( .22،ص3002ﻣﺎزن اﻟرﺷﯾد،)
ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ و ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺗُﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﻫُ وﯾﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،  ﺣﯾث 
أن اﻷﻓراد ﯾﻧظرون إﻟﻰ أﻧﻔﺳﻬم ﻋﻠﻰ  إﻟﻰ( 4991" ) euhanoD te treboR"ﯾﺷﯾر
ﺔ أﻛﺑر ﺑﻛﺛﯾر ﻧﺣو ﻣﻐﺎﯾر ﻓﻲ ﻛل دور ﻣن أدوارﻫم، و ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻌطون ﻗﯾﻣ
ﻣﺎزن . )ﻟﺧﺻﺎﺋص ﺑﻌض اﻷدوار ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌطوﻧﻬﺎ ﻟﺧﺻﺎﺋص أدوار أﺧرى 
  ( . 22، ص3002اﻟرﺷﯾد،
و ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﻔﺻﯾﻠﻪ أن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛﺗﺳ ّ ﺑون 
ﻘﺗرن ، ﯾ"ﻫُ وﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺣددة اﻟدور"ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫُ وﯾﺎﺗﻬم اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ و ﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻬم اﻷوﻟﯾﺔ  
اﻟدور ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳوﻧﻬﺎ ،و اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻧظوﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و ﺳﻠوﻛﯾﺔ ، ﻣن ﺧﻼل 
ﺗوﻓر ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ  ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ، 
" ﻫُ وﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺣددة اﻟدور"ﻣﻊ " ﺳﻠوك ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد"ﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ اﻛﺗﺳﺑت اﻟﻣﻧظﻣﺎت 
         ظﻣﺔ و ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ ، زاد اﻧدﻣﺎج ﻣﻔﻬوﻣﻬم اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻬ ُ وﯾﺔ  ﺑﺎﺗﺻﺎﻟﻬﺎ ﺑﺻورة اﻟﻣﻧ
و زاد إدراﻛﻬم ﺑﺄن ﻣﺻﯾر ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﻫو ﻣﺻﯾرﻫم اﻟﺷﺧﺻﻲ ، و زاد ﺗﺣدﯾدﻧﺎ 
ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻬ ُ وﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣن ﻫُ وﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﺻل ﺑﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﻫُ وﯾﺔ 
ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧطرح ﻧظرﯾﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل  ، 
  .   ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل " اﻟﻬ ٌ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ"
 : اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  5.2
ﺗﺷﻛل ﻧظرﯾﺔ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إطﺎرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻔﻬم اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط 
 ، و اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺎ" أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ " أو " ﻫُ وﯾﺔ " اﻟﻣﻧظﻣﺎت ، ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻟﻬﺎ 
، اذ ( p,9891,leaM dna htrofhsA)ﻫﻲ إﻻ ﺷﻛل ﻣﺣدد ﻣن اﻟﻬ ُ وﯾّ ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﯾ ُ ﻌرﱢف اﻟﻧﺎس أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻣن ﺧﻼل ﻋﺿوﯾﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، و ﻣن ﺛم ﻓﺎن 
، ﻓﺎﻟﻌﻣل اﻟﻬ ُ وﯾّ ﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﻣﺛل راﺑطﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ و ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟرﺑط اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و اﻟﻣﻧظﻣﺔ
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ﺣﯾث . ﯾﺷﻛل أﺣد اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﻓراد 
ﺗﺗﺿﻣن ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﺗﺻﺎﻻت طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ﻣﻊ أﻓراد آﺧرﯾن ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ 
اﻻﺗﺻﺎﻻت وﻓﻘﺎ ﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺣﺟم    و اﻟﺗﺄﺛﯾر ، ﺣﯾث ﯾﻧﺗﻣﻲ اﻷﻓراد ﻓﻲ 
ﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض،و ﺗﺷﻛل اﻟﻌﻣل إﻟﻰ أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔ
اﻻﻧﺗﻣﺎءات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻣﻌﻧﻰ ﻋﻣﯾﻘﺎ 
                                 .اﻷﻓراد ﻟﻠﻣوظﻔﯾن،وﻋﺎﻣﻼ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن
  ( .32،ص 3002ﻣﺎزن اﻟرﺷﯾد،)
وﻣﻲ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز رﻏم اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻔﻬ
ﻣــن أﻧـﺎ؟ : " ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن ، ﺣﯾث أن اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳؤال
، و ﺗﻘﺗرن ﺑﺳ ّ ﻠوﻛﯾﺎت ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﺻرف وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧظﻣﺔ، و اﺗﺧﺎذ "ﻣن ﻧﺣـــن ؟ " / "
ﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ و ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ، اﻟﻘرارات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻓﻘ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺳﻠوك ﻓردي و ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ "  اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ" ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺗﻣﺛل 
 :ﻣن ﺣﯾث " إدراك اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ"ﻧﻔس اﻟوﻗت ،ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻛذﻟك اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ 
ﻛﻣﺎ ﯾرون أﻧﻔﺳﻬم ﻣن ﺧﻼل اﻣﺗﻼك ﺧﺻﺎﺋص " إدراك اﻷﻋﺿﺎء ﻟﻠﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ"
ﻛﻣﺎ "  ﺗﻔﺳﯾرﻫﻣﻠﻠﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ" ﻣﻧظﻣﺗﻬم  ﻣن ﺟﻬﺔ ، و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣن ﺣﯾث 
       ﯾﻌﺗﻘد أﻓراد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋن رؤﯾﺔ اﻵﺧرﯾن ﺧﺎرج اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺣول اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﻫو ﻣﻔﻬوم ﺷﺎﻣل ، " ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ "ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن  و. " و اﻟﻣﻣﯾزة و اﻟﻣﺳ ّ ﺗﻣرة ﻟﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم
ﻣﺎزن .)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ أﺣد اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻲ ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻬ ُ وﯾﺔ
 trofhsA te leaMﺣﯾث أن اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر (. 52،ص3002اﻟرﺷﯾد،
ﻋﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﻻءات ،اﻻﻧﺗﻣﺎءات و اﻟﺗﻣﺎﺛﻼت ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ  و ﺟﻣﺎ( 5991)
  . اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
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اﻟﻬ ُ وﯾﺔ "ﻫو ﻧﺗﺎج ﺳﻠوﻛﻲ ﻟﻣﻔﻬوم " اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ"و ﺗﺳﺗﺧﻠص اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن 
، ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﻓراد،و ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ ، ﯾرﺗﺑط ﺑﺑﻌدﻩ "اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
           اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺎت ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻗوﺗﻬﺎ، و ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ، و أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ،
و اﻟﺷﻛل اﻟﻣوﺿﺢ أﺳﻔﻠﻪ ﯾﺧﺗﺻر دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ . و ﯾﺛﯾر ﻛل ﻣﻧﻬﺎ دواﻓﻊ ﻟﻠﺗﻣﺎﺛل 
  .اﻟﻬ ُ وﯾﺎت  
  
  ( .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ" )دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ  ﺗﻌدد اﻟﻬ ُ وﯾــﺎت و ﺳﻠوك اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ :"  01اﻟﺷﻛل رﻗم
 :اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و إدارة ﺗﻌدد اﻟﻬ ُ وﯾﺎت     -6
ﺗﻌﺗﺑر إدارة اﻟﻬ ُ وﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌددة ﻣن أﻫم اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟدى ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ و أﺣد أﻫم اﻻﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت ﻟﻧﺟﺎﺣﻬﺎ و اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ، وﻣن 
، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧطرح إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ  ﻣن ﺣﯾث " اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ"ﺣﯾث ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺳﻠوك 
ﻣﺎ ﯾوﺟﻪ اﻟﻣدﯾرﯾن "" اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ؟ " اﻷﻫم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد أﯾﻬﻣﺎ ﯾﺷﻛل اﻟﺗﻣﺎﺛل ""
ﻣن ﺣﯾث ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ، أو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ 
ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  ﻣن ﺧﻼل " اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ "ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺛل أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻣن 
  .و ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﺎﻓس ، و اﻟﻔﻬم ،
إن اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ : اﻟﺗﻌدد وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ  -
ﺗرﻛﯾز اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ أدوار ﻣﺗﻌدد  و اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﺑﻌﺿوﯾﺔ ﻛل ﻣﺳﺗوى ، و ﺗظﻬر اﻟدراﺳﺎت 
اﻟﺘﻤﺎﺛﻞࡧࡧﺳﻠﻮك
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲࡧ
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اﻷﻓراد، ﻓرق اﻟﻌﻣل ، ) ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل أن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗدﯾر ﻫُ وﯾﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
، ( روع اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ، اﻟﻣﻬن ، اﻟﻌﺿّ وﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن اﻟﻔ
أن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ  ﻧﻣوذج اﻋﺗﺑرا ﻓﯾﻪ(5891) nettehW te treblAﺣﯾث وﺿﻊ 
ﺗﺗﺻﺎرع ﻣﻊ ﻫُ وﯾﺎت ﻣﺗﻌددة ، ﺣﯾن ﺗُﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أدوار إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻻ ﺗرﻏب اﻟﻘﯾﺎم 
ﺑﻬﺎ ، ﻋﻧد ﻣواﺟﻬﺔ ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻫُ وﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ ﻓﯾﻪ إﻟﻰ 
ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن إﻟﻰ اﻧﻪ ﺑﻣرور اﻟوﻗت ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﻘل . ﺗﺑﻧﻲ ﻫُ وﯾﺔ ﺟدﯾدة 
" ﻧﺔ ﻣن ﻫُ وﯾﺔ واﺣدة إﻟﻰ ﻫُ وﯾﺎت ﻣﺗﻌددة ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ أن ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻌﯾ
                               .ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗطوﯾر ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻧظﻣﺎت"ﻣرﻛزي،ﻣﺗﻣﯾز،وﻣﺳﺗﻣر
  ( 23،ص3002ﻣﺎزن اﻟرﺷﯾد،)
           ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻬ ُ وﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻬﻣﺎ ﻣﺗﻌددا ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ :  اﻟﺗﻌدد وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻬم  -
            ﯾظﻬرون إدراك ﻣﺗﻔﺎوت ،ﺄﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ أﺟزاء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﻓ
و ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻣﻌﺎرف ذﻫﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﯾرﺑطون ﻫُ وﯾﺎﺗﻬم ﺑﻛﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﻌددة ، إﻟﻰ أن ﺗﻌدد 
 . ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔاﻟﻬوﯾﺎت ﻻ ﯾﺿم ﻛل أﻓراد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻘد ﯾﻛون 
         ﯾﻔرز ﺗﻌدد اﻟﻬ ُ وﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ : اﻟﺗﻌدد وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻌﺿوﯾﺔ  -
و وﺣدات ﻋﻣل ﻣﺗﻌددة ، ﻣﺎ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ اﻷﻓراد وﻓق اﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬم 
اﻟرﺳﻣﯾﺔ و اﻟﻐﯾر رﺳﻣﯾﺔ ، ﺣﯾث دﻟت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ أن ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻔرد ﻣﻊ 
          ﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وأﻛﺛر ﻧﺑؤﻩ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل ، ﯾﻛون أﻗوى ﻣن اﻟ
ﺻﻐر " و اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ، و ﯾﻌزى ذﻟك ﺛﻼث أﺳﺑﺎب ﻣن ﺣﯾث  
ﺣﯾث ﯾﺷﻌر اﻷﻓراد ﺑﺗﻣﺎﯾزﻫم،وﯾﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺗﻬم ﻟﻼﻧدﻣﺎج ﻣن ﺧﻼل " ﺣﺟم ﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻣل
ﻋﺑر ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻣل  اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﻓﻘون ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺗﻬم دون اﻟﻣﻧظﻣﺔ" اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ"
درﺟﺔ "ﻣﺷﺗرك ، أﯾن ﯾﻘﺿﻲ اﻷﻓراد ﺳﻧوات ﻋدﯾدة ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف 
اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗُﻌﺎﻣل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻓراد " اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣدرك ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
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ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋُﺿوﯾﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎﺗﻬم اﻟﻔرﻋﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
  .  ظﻣﺔ ﻛﻛل ﻋُﺿوﯾﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻧ
و ﺗذﻫب اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ ﺳﺑق ﻋرﺿﻪ و ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أدﺑﯾﺎت اﻟﺑﺣث إﻟﻰ أن 
اﻟﻬوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻌدد و اﻟدﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺔ وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار، وﺗﻔرز ﻣظﺎﻫر ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ، ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ و إدارﺗﻬﺎ، واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ 
ﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ،وﯾﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻬوﯾﺎت اﻟﺣد ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ ا
 yerfdoG te nettehWاﻟﻣﺗﻌددة ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺣﯾث ﯾذﻫب اﻟﺑﺎﺣﺛون
  : إﻟﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت أﺧرى ( 0002) nameroF te ttarPو( 8991)
ﻣن ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻬوﯾﺔ أو أﻛﺛر ﻟﺗﺗﻼﺷﻰ أو " إزاﻟﺔ اﻟﻬوﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ -
ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ أو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻹداري ﻟﺑﻌض اﻟوﺣدات اﻹدارﯾﺔ، 
 .ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻬوﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ  " أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﻫوﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ
 .ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻧظﯾراﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺎت " ﺧﻠق ﻫوﯾﺔ ﺟدﯾدة -
 . ﻣن ﺷﺄن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﻌدد اﻟﻬوﯾﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾل -
و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ ( 1002)grebdnaSاﺳﺗﺧدام إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣوﻗف ل    -
اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺑط اﻟﻣرن ﺑﯾن اﻟﻬ ُ وﯾﺎت ، ﺣﯾث " ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘﺑﻌﺎت " ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
 . ﯾرﺟﻊ اﻷﻓراد إﻟﻰ ﻫُ وﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ظروف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ﻛل ظرف 
" ﻛن أن ﺗﺗم إدارة ﺗﻌدد اﻟﻬ ُ وﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺣﺳب  اﻟﺑﺎﺣﺛﺎنﻛﻣﺎ ﯾﻣ -
ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬم اﻟواﺳﻊ " أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻّ ﺎﻟﺢ " ﻣن ﺧﻼل  5991" noserP te nosdlanoD
اﻟﻣوظﻔﯾن ، اﻟﻌﻣﻼء، اﻟﻣﻣوﻟون ، و اﻟﻣدﯾرون و أﻋﺿﺎء ) داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﺧﺎرﺟﻬﺎ
ﺳﺗﻔﯾدوا ﻣن ﻧﺟﺎﺣﺎت ،و ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛل أوﻻﺋك اﻟذﯾن ﯾﺗوﻗﻌوا أن ﯾ..(ﻣﺟﻠس اﻹدارة 
ﺣﯾث ﯾﻠﻌب اﻟﻣدﯾرون ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻹدارة ( 33،ص 3002ﻣﺎزن اﻟرﺷﯾد،. )اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
ﺗﻔﺿﯾل " ﻣن ﺧﻼل " ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻬم " اﻟﻌﻠﯾﺎ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل،
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ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘدون أن اﻟﻬوﯾﺎت ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، و أﻧﻬﺎ ﻣدﻋوﻣﺔ ﻣن "اﻟﺗﻌدد ﻓﻲ اﻟﻬ ُ وﯾﺎت 
ﺣﺎب اﻟﻣﺻّ ﺎﻟﺢ اﻷﻗوﯾﺎء، ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج ﻗﯾودا ﺻﺎرﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﻗﺑل أﺻ
ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ، و ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟرﺑط و اﻟﺗﺂﻟف ﺑﯾن اﻟﻬ ُ وﯾﺎت اﻟﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ 
اﻟﺑﻌض ، و ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ  
  .  (9P,1991,yenehC)
ﺔ اﻟﺗﻌدد ﻓﻲ اﻟﻬ ُ وﯾﺎت، أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻓﺗراﺿﯾن، ﺣﯾث ﻛﻣﺎ ﺗﻼﺣظ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺟدﻟﯾ
، ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت " اﻟﻬوﯾﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺدارة و اﻟﺗﺳﯾﯾر"ﯾرﺗﻛز اﻻﻓﺗراض اﻷول ﻋﻠﻰ أن 
ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر واﻟوﻫﻣﯾﺔ  و ﻻ ﺳﺑﯾل ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧؤﻣن ﺑﺗﻔﺿﯾل ﺗﻌدد 
" إدارة اﻟﻬ ُ وﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌددة"ﻲ أن  اﻟﻬ ُ وﯾﺎت و اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎﻫل ، و اﻻﻓﺗراض اﻟﺛﺎﻧ
ﺗﺗم ﺑﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،  ﻓﻌﻧد ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﯾﻣﻛن 
، و اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم " ﺗﻌدﯾل اﻟﻬ ُ وﯾﺔ " أو " اﻟﻬ ُ وﯾﺔ " ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣﺛل 
 .ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎاﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺗﺷﻛﯾل اﻟﻬوﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌددة أو اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ، أو اﻻ










  (إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ "  ) اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إدارة ﺗﻌدد اﻟﻬ ُ ـــــوﯾﺎت ﯾوﺿﺢ  :  11ﻗمر اﻟﺷﻛل 
  :ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ    -7
ﺗﻬﺗم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم و ﺗواﻓﻘﻬم ﻣﻊ ﻣﻬﻧﻬم ، 
و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎس ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻔرد و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺣﯾث أﻋد ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
 & leaM، و ﻋدﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﺳﺗﺔ ﻋﺑﺎرات اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ( 2891) yenehCاﻟﺑﺎﺣث 











  Ȗﻌﺪدࡧاﻟـــɺ ُ ـــﻮʈـــــﺎتࡧإدارةاﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺎتࡧ
اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
 اﻟﺟﯾد
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    ’noitacifitnedi llennoitasinagrO اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﺑﺎرات اﻟﺗﻣﺎﺛل 
  (2991,htrofhsA & leaM)
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺛﻧﻲ ﺷﺧﺻًﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺷﻔﺎي، ﻓﺈﻧﻲ أﺷﻌر وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟﺎﻣﻠﺔ  -1
 .ﺷﺧﺻﯾﺔ
 .أﻧﺎ ﻣﻬﺗم ﺟدًا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘوﻟﻪ اﻵﺧرون ﻋن ﻣﺳﺗﺷﻔﺎي -2
 ".ﻫم"ﺑدًﻻ ﻣن " ﻧﺣن"ﻋﻧدﻣﺎ أﺗﺣدث ﻋن ﻣﺳﺗﺷﻔﺎي، ﻋﺎدة ﻣﺎ أﻗول  -1
 .ﻣﺳﺗﺷﻔﺎي ﻫو ﻧﺟﺎﺣﻲ أﯾﺿﺎ َإنﱠ ﻧﺟﺎح  -2
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺗﻘد ﺷﺧص ﻣﺎ ﻣﺳﺗﺷﻔﺎي ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻲ اﺷﻌر  -3
 (R. )وﻛﺄﻧﻬﺎ إﻫﺎﻧﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ
 . إذا اﻧﺗﻘدت وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻣﺳﺗﺷﻔﺎي، ﻓﺄﻧﻲ أﺷﻌر ﺑﺎﻟﺣرج اﻟﺷدﯾد -6
  
ﻋﺑﺎرة  52إﻟﻰ (0002 )ﻓﻲ ﺳﻧﺔnosnhoJ dna ,yesaC ,nellA ,relliM و ﻋدﻟﻪ 
اﻟﺑﺎﺣﺛﺗﺎن   7002ﻟﺗطورﻩ ﺳﻧﺔ . ﻣن أﺟل ﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ 
ﺑﻌد اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺗﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﯾن إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﺛﻼث   ieccePtesdrawdE
    ﺻور ﻣن ﺣﯾث ﺑﻌد اﻟوﻻء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، ﺑﻌد اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
  ( gro.aidepikiw.ne//:ptth( .  ) اﻟﻌﺿوﯾﺔ ) 
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" اﻟﻘراﻟﺔ"و اﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟﺑﺎﺣث (  3002")رﺷﯾد ﻣﺎزن ﻓﺎرس '' و ﺗرﺟﻣﻪ ﻟﻠﻌرﺑﯾﺔ  اﻟﺑﺎﺣث 
أﺣﻣد ﻣطر "، و اﻟﺑﺎﺣث ( 7002" )ﺳﺎﻣر ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﺑﺷﺎﺷﺔ"و اﻟﺑﺎﺣث (    5002)
  (  .  2102")اﻟﺷﻣطﯾري 
 : ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﻲ   -8
 : اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺻّ ﺣﻲ  8.1
ﺑﺻدد ﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ،ﻓﺎن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ 
ﺟزء :"  اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ، واﻟذي ﺗُﻌرﻓﻪ ﻣﻧظﻣﺔ "اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﻲ" ﺗُﺧﺗﺻر ﻓﻲ إطﺎر 
أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺗﻧظﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﺳﻊ ، وظﯾﻔﺗﻪ ﺗﻘدﯾم رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻋﻼﺟﺎ 
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن (. ra/tni.ohw.www//:ptth" )و إدارة و ﺑﺣﺛﺎ ودراﺳﺔ ووﻗﺎﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﺎ
أن ﯾ ُ ﻔﻬم اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﻲ إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻧﺎد ﻟﻺطﺎر اﻟﻧظري،و اﻟذي ارﺗﻛزﻧﺎ ﻓﯾﻪ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ  و اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﻣــن أﺟـــل ﻓﻬــم اﻟﻣﻧـــﺎخ اﻟﺗﻧظﯾﻣــﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣـــﺎت اﻟﺻــﺣﯾﺔ و اﻟـــﻧﻣط اﻟﺗﺳــﯾﯾري ﻟﻬـــﺎ ، إﻻ ﻣـــن 
ﺧﻼل اﻟﺗراث اﻟﻧظري ﻟﺗطور اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺳﺗﻌرض ﻓـﻲ ﻋُ ﺟﺎﻟـﺔ ﻧظرﯾـﺎت 
اﻟﺗﻧظﯾم ﻛﺧﻠﻔﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺳـواء ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺔ 
  .  أو ﻏﯾرﻫﺎ 
  ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﻲ  8.2
 : اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ   8.2.1
ﺳﻌت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ إﻟـﻰ وﺿـﻊ أطـر ﻧظرﯾـﺔ ﻟﻠدراﺳـﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ ، و ﻣﺣﺎوﻟـﺔ    
ﻋﻧـدﻣﺎ أﺷـﺎر "داﻓﯾـد ﺳـﯾﻠﻔرﻣﺎن " ﺗﻧﻣﯾط اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ، ﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻗـﺎم ﺑـﻪ 
            ﺑﺎﻋﺗﺑــــﺎرﻩ ﺻــــﻔﺔ ﻣﻣﯾــــزة ﻟﺗﻧظــــﯾم  ﻟﻣﺣــــﺎوﻻت ﺗﻘــــوم ﻋﻠــــﻰ اﺧﺗﯾــــﺎر ﻣﺗﻐﯾــــر ﻣــــن اﻟﻣﺗﻐﯾــــرات
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، ﻛﻣــــﺎ رﻛــــز ﻋﻠ ــــﻰ ﻣﺗﻐﯾــــر اﻟﻌﻼﻗــــﺎت ( ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــﺎ ، ﺑﻧــــﺎء اﻟﺳــــﻠطﺔ ، وظﯾﻔــــﺔ ﻣﺣــــددة ) 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل اﻟﺗﻧظﯾم أو ﺧﺎرﺟﻪ ، و أﺛرﻩ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻷﺧرى ﻟﺗﻧظﯾم ، ﺣﯾث 
داﺧـــل  أﻧ ـــﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾـــر اﻷرﺟـــﺢ ﻓ ـــﻲ ﺗﻔﺳـــﯾر اﻟﻣﺷـــﺎﻛل اﻟﺗ ـــﻲ ﺗﺣـــدث" داﻓﯾـــد ﺳـــﯾﻠﻔرﻣﺎن" رأى 
ﻋﻧــــدﻣﺎ رأى أن اﻟﺗﻧظــــﯾم اﻟﺻــــﺣﻲ ﻫــــو ﻧﺳــــق " ﻣــــوزﯾﻠﯾس " اﻟﺗﻧظــــﯾم  ، و ﻫــــو ﻣــــﺎ أﻛــــدﻩ 
  و اﻹدارات اﻟرﺳــﻣﯾﺔ   اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﯾﺗﺿــﻣن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻛوﻧــﺎت ﻛــﺎﻷﻓراد  و اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت
و اﻟﻠـواﺋﺢ و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﺎت و اﻟﺳـﻠطﺎت ، و أﯾﺿـﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻐﯾـر اﻟرﺳـﻣﯾﺔ ، ﻟﻬـذا ﻓدراﺳـﺔ 
إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ ﻓﻘط ، ﺑـل ﺗـدرس ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻻ ﺗرﺗﻛز 
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ إﻟـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻧظـﯾم و اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ،  و ﻫـو ﻣـﺎ ﻣﺛﻠـﻪ اﻻﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻛﻼﺳـﯾﻛﻲ 
ﻓـــﻲ دراﺳـــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﺻـــﺣﯾﺔ ﻣـــن ﺣﯾ ـــث ﻧظرﯾ ـــﺔ اﺗﺧـــﺎذ اﻟﻘ ـــرارات و اﻟﻣظﻬـــر اﻟﻌﻘﻠ ـــﻲ 
          ﻣـــﺎﻛس ﻓﯾﺑ ـــر ، " ﻟﻠﺳـــﻠوك ، و ﻧظرﯾ ـــﺔ اﻟﻧﺳـــق اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ، و ﻧظرﯾ ـــﺎت اﻟﺑﯾروﻗراطﯾ ـــﺔ ل 
ﻟﯾﺗﺳــــﻊ اﻹطــــﺎر اﻟﻔﻛــــري اﻟــــذي . ، و  ﻧظرﯾــــﺎت اﻟﺗﻛــــوﯾن اﻹداري " روﺑ ــــرت ﻣﯾﺷــــﯾﻠز و 
" اﻟﻣﺳﺗﺷــﻔﻰ "اﻧطﻠﻘــت ﻣﻧ ــﻪ اﻟــرؤى اﻷوﻟــﻰ ﻟدراﺳــﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت اﻟﺻــﺣﯾﺔ ، ﺣﯾــث ﯾﻌﺗﺑــر 
  :  اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﻲ اﻷول اﻟذي اﺷﺗرﻛت ﻓﯾﻪ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻷوﻟﻰ
 te nameerF .E drawoH  ﻓرﯾﻣﺎن و آﺧرون .ﻫﺎوورد اي ﺳتدر 
، ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺳك ﻓﻲ (6391)sertua
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ، و ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ، و ﻧﻣو ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت 
ﻩ ﻓﯾﻬﺎ ، و ﺷﻛل اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ، و اﻟﻌﻣل اﻟﺑﯾروﻗراطﻲ و أﺛر 
 . اﻟذي ﯾﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣرﺿﻰ و ﯾﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻷطﺑﺎء اﻟوظﯾﻔﯾﺔ  
 te wargaM.M drahciR wargaMﻣﺎﺟرو . ﻣﺎﺟرو و دﻧﯾﺎل ب. رﯾﺗﺷﺎرد مﺗﻧﺎول 
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  (7691) thgirwtraC nnAو دراﺳﺔ ﻛﺎرﺗرﯾت( 6691) leinaD
  . ﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ و اﻟﺧﺎﺻﺔاﻷطﺑﺎء و اﻟﻣرﺿﻰ و اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ،و ﺑﯾن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺻﺣ
 ( 82، ص9002ﻣﺣﻣد اﻟﺟوﻫري و آﺧرون،)         
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ﺧــﻼل ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺎت أﻧﻬــﺎ اﻋﺗﻣــدت ﻋﻠــﻰ اﻹطــﺎر اﻟﻧظــري ﻟﻌﻠــم اﻻﺟﺗﻣــﺎع  ﻧﻼﺣــظ ﻣــن
اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺎﻟـت ﺑﻌـدﻫﺎ ﻣﻌﺗﻣـدة ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﺧدام ﻣﻧـﺎﻫﺞ و أدوات 
ﻣــــن ﺣﯾــــث  طــــﺎر اﻟﻔﻛــــري اﻷدقﻋﻠــــم اﻻﺟﺗﻣــــﺎع اﻟطﺑــــﻲ ﻟدراﺳــــﺔ اﻟﻣﻧظﻣــــﺎت ﻣــــﺎ ﺑﻧــــﻰ اﻹ
  : اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
 ﻓـــﻲ ﻛﺗﺎﺑ ـــﻪ اﻟدراﺳـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــﺔ ﻟﻠطـــب  (0791) yednoRﻛـــو.روﻧـــدي مدرﺳـــت 
ﻋـن اﻟﻣﺳﺗﺷـﻔﻰ اﻟﺣـدﯾث، ﺣﯾـث ﯾـرى اﻟﺑﻧـﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻷي  elacidém eigoloicoS
ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﯾﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻟدوام ، ﻷن اﻷﻋﺿـﺎء و ﺻـﺎﻧﻌﻲ ﻗراراﺗـﻪ ﯾﺣـﺎوﻟون داﺋﻣـﺎ أن 
ﯾﻛﯾﻔـــوا أﻫــــداﻓﻬم و أﻧﺷــــطﺗﻬم ﺗﺑﻌـــﺎ ﻟﻠﺣــــﺎﻻت اﻟﻣﺗﻐﯾــــرة اﻟﺗــــﻲ ﺗـــرد إﻟــــﯾﻬم ، ﻟﻬــــذا ﻓﺎﻟﺳــــﻠوك 
اﻟﻣوروﺛـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺎﺿــﻲ  اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ داﺧـل ﻫـذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت ﯾﺑـدأ داﺧـل إطـﺎر ﻣــن اﻟـدﻻﻻت
و ﻣن ﺛم ﻓﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﻧظﯾم اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾـﺔ . ﻛﺎﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺑﺷر
، "ﻣﺷـــﺗرك " ﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ ﻣـــﺎ ﺣﺗـــﻰ ﺗﺻـــﺑﺢ ﺟﻬـــودﻫم ﻣﻧﺳـــﻘﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾـــﺔ ﻟﻠوﺻـــول إﻟـــﻰ ﻏـــرض
وﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺛﺑﺎت ﻫذﻩ اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻓراد 
و ﻋﻣوﻣــــﺎ ﻫﻧــــﺎك ﺗرﻛﯾﺑ ــــﺎت . طﺗﻬﺎ اﻟﺗــــﻲ ﺗوﺟﻬﻬــــﺎ ﻟﻸﻓ ــــراد ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊﻟﻬــــﺎ، ﺑــــل و أﻧﺷــــ
 . اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل ﻫذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗُﻛﯾﻔﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة 
 yraM te draH te tragaraMﻛوﻧواي  . ﻫﺎردي  وﻣﺎري اي.ﻣﺎرﺟرﯾت اي رﺳت د
ﻓ ــــﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﻣــــﺎ ﻧظرﯾ ــــﺔ اﻟــــدور،ﺣﯾث رﻛــــزت ﻫــــذﻩ اﻟدراﺳــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ( 8791) yawnoC.E
اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠدور اﻟﻣﻬن اﻟطﺑﯾﺔ ، ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ أن اﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت اﻟﺻـﺣﯾﺔ ﻫـﻲ ﻛـﺎﺋن 
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗد ﺗم ﺗﺻﻣﯾﻣﻪ ﻟﻸﻏراض اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ، وﻷن ﻫـذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت ﺗﺧﺗﻠـف ﻓـﻲ أﻫـداﻓﻬﺎ       
ﻓﯾﻬﺎ،ﺣﯾــث ﯾﺟﺑرﻧــﺎ ﻓﻬــم ﻫــذا اﻻﺧــﺗﻼف إﻟــﻰ و ﻛﯾﻔﯾــﺔ اﺗﺧﺎذﻫــﺎ ﻟﻘراراﺗﻬــﺎ و ﻷﺳــس اﻟﺳــﻠطﺔ 
ﻓﻬم اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ ﻟﻬـﺎ ، و ﻟـدور اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬـﺎ ﺣﺗـﻰ ﻧﺳـﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻠﯾـل ﻣـﺎ ﯾـﺗم داﺧﻠﻬـﺎ ، 
و اﻟﺗـﻲ رأﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻧﻣـط اﻟرﻋﺎﯾـﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺔ،ﺣﯾث أن " اﻻﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ " ﻛﻣﺎ ﺗطرﻗﺗﺎ إﻟـﻰ ﻋﻧﺻـر
. ﻧظﯾﻣـﺎت اﻷﺧـرىاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﯾﺗﻣﯾزون ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟدور ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺗ
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ﻓﺄﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬن اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﻌﯾدون ﻫن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺣﻛم و اﻟﺿﺑط اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﯾﻬم ،وﻫم ﻓﻲ 
وﻫــذا ﻻ ﯾــﺄﺗﻲ ﺿــﻣن اﻟﻬﯾرارﻛﯾــﺔ اﻟوظﯾﻔﯾــﺔ داﺧــل ﻫــذا .ﻧﻔــس اﻟوﻗــت ﻣﺗﺣﻛﻣــون ﻓــﻲ ﻏﯾــرﻫم
اﻟﺷﻛل ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت،ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺄﺗﻲ ﻣن ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻓوق ﻣﻬن أﺧـرى ﻋﻧـدﻣﺎ ﻧﻘﺎرﻧﻬـﺎ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت 
ﻫـذﻩ اﻻﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟوﺻـﻔﺎت و اﻟرﺗوﺷـﺎت اﻟطﺑﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﻔﻬﻣﻬـﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻬﺎ،وﺗﺗﺿﺢ 
إﻻ ذوي اﻟﺗﺧﺻـــص ﻣـــن اﻷطﺑﺎء،ﻟﻬـــذا ﯾﺳـــﺗﻌﯾﻧون ﻓـــﻲ ﺗواﺻـــﻠﻬم ﻣـــﻊ اﻟﻣرﺿـــﻰ ﺑﺈﻋطـــﺎء 
، و ﻗــد ﺗﺑﻧــﻰ ﻫــذا اﻟﺗواﺻــل اﻟﻣﻬﻧــﻲ أﺻــﺣﺎب اﻟﻣﻬــن (ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺑﺎﻟﺗﺷــﺧﯾص أو اﻟﻌــﻼج 
ﺗواﺻـــل ﺑـــﯾن أﺻـــﺣﺎب اﻟطﺑﯾـــﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧـــﺔ ﻛﺎﻟﻣﻣرﺿـــﯾن واﻟﻘـــﺎﺑﻼت، و رﻏـــم اﯾﺟﺎﺑﯾـــﺔ ﻫـــذا اﻟ
اﻟﻣﻬن اﻟﺷﺑﻪ طﺑﯾﺔ و اﻟﻣرﺿﻰ إﻻ أﻧﻪ ﻗد ﯾﺧﻠق ﺻراع، ﯾﺑدو أﻛﺛـر ﻣـﻊ اﻟﻠـواﺋﺢ و اﻟﻘواﻋـد 
 (  03، ص9002ﻣﺣﻣد اﻟﺟوﻫري و آﺧرون،.)اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ
ﻛوﻧــواي . ﻫــﺎردي  وﻣــﺎري اي.ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻌــرض اﻟــوﺟﯾز ﻟدراﺳــﺔ ﻣﺎرﺟرﯾــت اي
اﻟـدور اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﻓـﻲ ظـل أﻫﻣﯾﺔ (8791)yawnoC.E yraM te draH te teragraM
اﻹطـــﺎر اﻟﻧظـــري ﻟﺳـــﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣـــﻲ و ﻣﻧظـــورات اﻟﻌﻠ ـــوم اﻟطﺑﯾ ـــﺔ ﻟﻠرﻋﺎﯾ ـــﺔ اﻟﺻـــﺣﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ 
       ﺗﻘـدﻣﻬﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻬـﺎ اﻟطﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ، و ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن اﻹﺳـﻬﺎم اﻟﺑﺣﺛـﻲ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات
ﻛـﻼ  إﻻ أن( اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـﺔ ، اﻟﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟطﺑﯾـﺔ ، اﻟﺳـﯾﺎدة اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ ) 
  . ﻣﻧﻬﺎ ﺻﺎر ﻣﺣورا ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻣن دراﺳﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
  :  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ  8.2.2
ﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت ( 6791)ttekuT divaDداﻓﯾـد ﺗﺎﻛﯾـت و ﺗﻧظﯾﻣـﺎت اﻟرﻋﺎﯾـﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺔ ﺗطـرق 
اﻟرﻋﺎﯾــﺔ اﻟﺻــﺣﯾﺔ ﺑﻧظــرة ﻧﻘدﯾــﺔ ،ﺑﻬــدف إﻋــﺎدة ﺗﻧظــﯾم اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺻــﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ، ﻣــﺎ 
          ﺑﻧﺎﺋﻬـــﺎ و ﻋﻼﻗﺗﻬـــﺎ ﺑ ـــﺎﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟ ـــوﺟﻲ ﺟﻌﻠـــﻪ ﯾﺣﻠ ـــل ﺗﻧظﯾﻣـــﺎت اﻟﻣﺳﺗﺷـــﻔﯾﺎت ﻣـــن ﺧـــﻼل
و اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻟﻠﺳــﻠطﺔ ، و اﻟــذي ﯾــرﺗﺑط ﺑــﻪ ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘــرار ﻓــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــﻔﻰ و ﻧظــﺎم 
ﻛﻣـﺎ ارﺗﻛـز ﻋﻠـﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﺳـﺗﻐﻼل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ . ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت  
ﻻﺳـــﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻـــوى ﻣـــن ﻓ ـــﻲ ﺑﻧ ـــﺎء ﺗﻧظـــﯾم ﻣﻼﺋ ـــم ، ﻓﻣﻔﻬـــوم اﻟﺗﻧظـــﯾم ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ إﻟﯾـــﻪ ﯾﻌﻧ ـــﻲ ا
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اﻷدوات اﻟﺑﺷرﯾﺔ    و ﻏﯾر اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻓـراد ﺻـﺣﯾﺎ ، و ﯾﻌـرف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ 
ﻓــﻲ اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟﺻــﺣﻲ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻛﻣﯾــﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻘــدم ﻣــن 
             و ﯾؤﻛـــد ﻋﻠـــﻰ ﺿـــرورة اﻣﺗـــداد اﻟﻧﻣـــو اﻟﻣﻌرﻓـــﻲ. ﺧـــﻼل ﻫﯾﺋـــﺔ طﺑﯾـــﺔ ﻣدرﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــك 
 . ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻣﺗدة ﺧﺎرج اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ( اﻟوﻗﺎﺋﻲ و اﻟﺗﺛﻘﯾﻔﻲ اﻟﺻﺣﻲ ) 
ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﻠﺗﻧظﯾم داﺧل اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ إﻟﻰ أن ﺳﻠوك اﺗﺧﺎذ "  ttekuT divaD" ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر 
اﻟﻘرار ﻫو اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻧﻔوذ و اﻟﺳﻠطﺔ ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب 
ﺣﯾـث أن اﺧـﺗﻼف . ﻫـﻲ اﻷﺧـرى ﻣـن ﺗﻧظـﯾم ﻵﺧـر  ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت ﺗﺧﺗﻠـف
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت،  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘرار ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺿﯾﺎع ﻫذا اﻟﻘرار أﻣﺎم 
ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺄﻫﻣﯾــﺔ "  ttekuT divaD" و ﯾؤﻛــد . اﻟﺻـراﻋﺎت و اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺎت ﺣوﻟـﻪ 
         ﯾﺗﻌرﺿـــون ﻟﻬـــﺎ ،اﻟﺗـــدرﯾب اﻟﻬﯾﺋـــﺔ اﻟطﺑﯾـــﺔ ، ﺧﺎﺻـــﺔ ﻣـــﻊ ﺗﻐﯾﯾـــر اﻟﻣواﻗـــف اﻟﻌﻼﺟﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ 
و اﺧﺗﻼف أﻧﻣﺎط اﻷﻣراض ،    و أﻫﻣﯾﺔ اﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ أﻓـراد ﻫﯾﺋـﺔ اﻟﺗﻣـرﯾض ﻟﻠﻣرﺿـﻰ اﻟـذﯾن 
ﯾﻌﺎﻟﺟون ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ ، و ﯾراﻫـﺎ  ﻗـد ﻓـﻲ ﻧﻣطـﯾن أوﻟﻬﻣـﺎ اﻟﻼﻣﺑـﺎﻻة ،     و اﻻﻏﺗـراب ، 
و ﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺣــدث ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻔﻘــد اﻟطــﺎﻗم اﻟطﺑــﻲ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺎﻋدة اﻟﻣرﺿــﻰ ، و اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ 
ﻬــن ﯾــؤدون دورﻫــم ﻓرﺿــﺎ ﻛﻣــﺎ ﻟــو ﻛــﺎﻧوا ﻣﺟﺑــرﯾن ﻋﻠﯾــﻪ ، ﻣــﺎ اﻻﻧﺳــﺣﺎب ، و ﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺟﻌﻠ
  .  ﯾﻌوق ﻫدف ﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ 
درس ﺟــــﺎرﺗﻠﻲ ﺟــــﺎﻛو أﻫــــداف اﻟﺗﻧظــــﯾم اﻟﺻــــﺣﻲ و اﻟﺧﻠﻔﯾــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﻟﻬــــﺎ و ﺷــــﻛل 
اﻟﺗﻧظﯾﻣــــﺎت اﻟطﺑﯾــــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــــﺔ ، و اﻟﻣﺳﺗﺷــــﻔﻰ و اﻟﻣﺷــــﻛﻼت اﻟﺗــــﻲ ﯾﻌــــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬــــﺎ اﻷﻓــــراد 
ﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣرﺿﻰ واﻷطﺑﺎء، و اﻟﺗﻌﺎون ﺑـﯾن اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﯾﻬﺎ ،  و ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻌﻼ
اﻟطﺑﯾــﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ، و ﺗوزﯾــﻊ اﻷطﺑ ــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت اﻟطﺑﯾــﺔ ،و ﻧﻣــﺎذج اﻻﺳــﺗﻔﺎدة 
، 9002ﻣﺣﻣــد اﻟﺟــوﻫري و آﺧــرون،. )ﻣــن اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟطﺑﯾــﺔ و ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت
طﺑﯾـﺔ اﺗﺟـﻪ ﻟﻠﺗﻧظﯾﻣـﺎت اﻟ  iltrejD "ﺟـﺎرﺗﻠﻲ " و ﻧﻼﺣـظ أن ﺗﺣﻠﯾـل ( .  43ص  33ص
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. ﻧﺣــو اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﺑﻬــدف اﻟﺷــﻣوﻟﯾﺔ ﻣــﺎ ﺟﻌﻠــﻪ ﯾﻌــﺎﻟﺞ أﻛﺛــر ﻣــن ﻣﺣــور ﻓــﻲ ﻣﺣــﺎورﻩ اﻟﺑﺣﺛﯾــﺔ 
  : ﻓﯾرى أن ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﺎور ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻬﺎ " ﺟﺎرﺗﻠﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ " ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣﻠﯾﻼت 
أن اﻟﻣﺳﺗﺷــﻔﯾﺎت ﯾﺟـــب أن ﺗــوزع و ﺗـــﻧظم و ﺗﺗﻌــﺎون ﺗﺑﻌـــﺎ ﻟﻸﺳــس ﺟﻐراﻓﯾـــﺔ ﺣﺗـــﻰ  -
 .اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗﺎﺟﯾن إﻟﯾﻬﺎ  ﻧﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻬوﻟﺔ وﺻول اﻟﺧدﻣﺎت
ﯾﺟــب أن ﯾــرﺗﺑط ﺗﻧظــﯾم اﻟﻣﺳﺗﺷــﻔﯾﺎت ﺑﺗﺄﻛــد ﻣــن وﺻــول ﺧــدﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻟﻧوﻋﯾــﺎت  -
 . ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن إﻟﯾﻬﺎ 
اﻟﻘرارات أن ﺗﺗﺧذ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻧظﯾم و إدارة و إﺷراف و ﺗﻌﺎون أﻓراد اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل  -
 . و دورﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل  إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻬن ﻓﯾﻬﺎ ، ﺣﺳب 
ﻷﻫﻣﯾـــﺔ دراﺳــﺔ أﻧﻣـــﺎط اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑـــﯾن اﻟطــﺎﻗم اﻟطﺑـــﻲ و اﻟﻣرﺿـــﻰ ، و -iltrejDﯾﺷــﯾر  و
أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﺗﻌــﺎون ﺑـﯾن ﻣﻘــدﻣﻲ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟطﺑﯾــﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ و ﻛﯾﻔﯾــﺔ اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ 
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت اﻟﺻـﺣﯾﺔ ﻋﻧـد 
  .ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ 
  : ﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة  اﻻ     8.2.3
  : اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ  
ﯾﻧظر أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﻠﺗﻧظﯾم ﻛﻧﺳق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻧﺳـﺎق ﻓرﻋﯾـﺔ ، 
و ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻧﺳﻘﺎ ﻓرﻋﯾﺎ ﻟﻧﺳق أﻛﺑـر ﻫـو اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ، و ﯾـرون أن اﻟﻣﺳﺗﺷـﻔﯾﺎت ﺗﻣﺛـل 
ﺗﺣﻘﯾق " ،" اﻟﻣواءﻣﺔ " ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟذي ﯾﻠزﻣﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت وظﯾﻔﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
، ﻛﻣــﺎ ﺗﺗﻣﯾـــز اﻟﺗﻧظﯾﻣـــﺎت اﻟﺻـــﺣﯾﺔ ﺑﻧظـــﺎم " اﻟﻛﻣـــون "،"ﺗﻛﺎﻣـــل اﻟ" ،"اﻟﺗـــدﻋﯾم " ، "اﻟﻬــدف 
ﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻷﺧرى ، و ﻫو ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن  اﻻﻧﺟـﺎز  و 
  . اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
ﻣـﺎ زاﻟـت اﻟدراﺳـﺎت اﻟوظﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾﻣـﺎت اﻟﺻـﺣﯾﺔ  ﻣﻬﺗﻣـﺔ : ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل  -
ل ﻓﯾﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﺗﻣﯾز و ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣ
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            ، و ﺗﺿــــــــﻣﻧﻪ ﻟﻬﯾﺋــــــــﺔ إدارﯾــــــــﺔ و أﺧــــــــرى طﺑﯾــــــــﺔ ، و ﻟﻛــــــــل ﻣﻧــــــــﻪ ﺗرﻛﯾﺑﺗــــــــﻪ اﻟوظﯾﻔﯾــــــــﺔ     
و ﺻــراﻋﺎﺗﻪ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ، ﻛﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ ﺗــﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾــر ﻋﻠــﻰ ﻫــذا 
اﻟدراﺳـــﺔ اﻟوظﯾﻔﯾ ـــﺔ رﻛـــزت ( . 63، ص9002ﻣﺣﻣـــود اﻟﺟـــوﻫري و آﺧـــرون، . )اﻟﺗﻘﺳـــﯾم 
ﻋﻠــﻰ ﺳـــﻠوك ﺗﻘﺳـــﯾم اﻟﻌﻣـــل ﻓـــﻲ ﺗﺣﻠﯾـــل اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﺻـــﺣﯾﺔ ﺑﻣـــﺎ ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷـــﻔﯾﺎت ﻟﻣـــﺎ 
ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﺗﺧﺻﺻﺎت طﺑﯾﺔ و ﺷﺑﻪ طﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، و ذﻟـك ﻟوﺿـوح اﻟـدور اﻟﻣﻬﻧـﻲ دون 
 .  ﻋبء زاﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ 
اﻟﺣدﯾﺛــﺔ  ﻣــن اﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣﺎزﻟــت ﻣﺣــل اﻫﺗﻣــﺎم اﻟدراﺳــﺎت: اﻻﻧﺟــﺎز  -
ﻟﻠﺗﻧظﯾﻣـﺎت اﻟﺻـﺣﯾﺔ ، ﻓﻬـﻲ ﺗـرى أن اﻧﺟـﺎز ﻫـذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت ﻷدوارﻫـﺎ ﻣﺗوﻗـف ﻋﻠـﻰ ﺛﻘﺎﻓـﺔ 
ﻣﺣﻣـــود .)اﻹدارﯾــﯾن ، ﺧﺎﺻـــﺔ اﻟرؤﺳـــﺎء ﻣــﻧﻬم ، ﻓﻬـــذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓـــﺔ ﻗـــد ﺗﺧﻠــق ﻣـــواطن ﻟﻠﺻـــراع
 B.Mب ﺟﯾروﺗـوس .م" و ﻫـو ﻣـﺎ أﺷـﺎر إﻟﯾـﻪ (. 83، ص9002اﻟﺟـوﻫري و آﺧـرون، 
ر ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺟــﺎز ﻓــﻲ ﻓــﻲ ﺑﺣﺛــﻪ ﻋــن ﺗــﺄﺛﯾ"   6991   ztiworeG
 . اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻗطﺎﻋﺎت ﺻﺣﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟدواﺋر ﻓﻲ أﻣﯾرﻛﺎ 
ﻣﺎزاﻟ ـــــت اﻟدراﺳـــــﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ـــــﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ـــــﺔ  ﺗ ـــــدرس اﻟﻔﻌﺎﻟﯾ ـــــﺔ ﻓـــــﻲ : ﻓﻌﺎﻟﯾ ـــــﺔ اﻟﺗﻧظـــــﯾم -
اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ  و اﻟطﺑﯾﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑدور أﻓـراد اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻹدارﯾـﺔ و اﻟطﺑﯾـﺔ 
اﻟــذﯾن ﯾــدﯾرون اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟطﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت ، اﻟﺗــﻲ ﺗﺗطﻠــب ﺳــﻣﺎت ﻣﻬﺎرﯾــﺔ ﺗﻣﯾــز 
ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﻛﻼﺳــﯾﻛﻲ ﯾﺗﻔــق ﻓﯾــﻪ ﻛــل ﻣــن ﯾﻘــوم ﺑﻣﺛــل ﻫـــذﻩ . إدارﺗﻬــم ﻟﻬــذﻩ اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻧوﻋﯾــﺔ 
ﺑوﻟــدي و آﺧــرون .د"ﻛﻣــﺎ أﺷــﺎر(. 83، ص9002ﻣﺣﻣــود اﻟﺟــوﻫري و آﺧــرون، .)اﻟﻣﻬﻣــﺔ
اﻟﺻــﻔﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ " ﻌﻧــون ب ﻓــﻲ ﺑﺣــﺛﻬم اﻟﻣ(  " 6991)  srehtO te ydloB.D
إﻟــﻰ ﺑﻌــض اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ رﺑطــت ﺑــﯾن ﺳــﻣﺎت "  ﻟﻣــدﯾري اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺻــﺣﯾﺔ اﻟﻧﺷــطﯾن 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ أﻛدوا ﻋﻠـﻰ أن اﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت 
اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻷﺧرى ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲ ﻣـن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ ﺳـواء ﻣـن 
دارﯾـﺔ أو اﻟطﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ ، و ذﻟـك ﻷن اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ ﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹ
 . ﻣوت أو ﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟطب و اﻟﻌﻼج 
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 : اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﺳق اﻟﻔﻧﻲ    
ﯾﻧظر أﺻﺣﺎب اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﺳق اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﺗﻧظﯾم ﺑوﺻـﻔﻪ ﻧﺳـﻘﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎ ﺗـرﺗﺑط ﻓﯾـﻪ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ 
          ﯾطــﺔ ﺑﻬــذا اﻟﺗﻧظــﯾم ، ﻟﻬــذا ﻓﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎﺑﻌواطــف اﻷﻓــراد ، و ﻛﻼﻫﻣــﺎ ﯾــرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺣ
و اﻟﺑﻧـﺎء اﻟرﺳـﻣﻲ ﯾﺣـددان درﺟـﺔ إﺷـﺑﺎع اﻷﻓـراد داﺧـل و ﺧـﺎرج ﻫـذا اﻟﺗﻧظـﯾم ، و ﯾﺣـددان 
ﺷﻛل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺟواﻧب اﻟرﺳﻣﯾﺔ و اﻟﻐﯾـر رﺳـﻣﯾﺔ و ﻣﻧـﻪ ﺷـﻛل اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن 
اﻟﺗﻧظﯾم و اﻟﺑﯾﺋﺔ ، أﻣﺎ ﻋن ﻧظرﯾﺗﻬم ﻟﺗﻧظﯾم اﻟطﺑﻲ ﻓﻠم ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺳﺎﺑﻘﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد دور 
ﯾـــﺔ و اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟﺑﯾﺋـــﺔ اﻟﻣﺣﯾطـــﺔ ، ﻛﻣـــﺎ أﺿـــﺎف ﻫـــذا اﻻﺗﺟـــﺎﻩ دور اﻟﺗﻐﯾـــرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ
اﻟﺟواﻧــب اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧظـــﯾم و أﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺷـــﻛﯾل درﺟــﺔ إﺷــﺑﺎع اﻷﻓـــراد ﻣــن اﻟﺧدﻣـــﺔ 
ﻓﻧـﻲ ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﺗﻧظـﯾم ﻓـﻲ -اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘـدﻣﻬﺎ ، و ﻫـو ﻣـﺎ ﯾﺗﻧﺎوﻟـﻪ ﻫـذا اﻟطـرح اﻟﻧﺳـق
 : اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت 
ﻧوﻟوﺟﯾـﺎ ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺣدﯾﺛـﺔ  ﻣـن ﻓﻬـم اﻟﻔﻬـم ﺳـﺎﻫﻣت اﻟﺗﻛ: اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ   -
اﻟﻣوﺿــــوﻋﻲ ﻟﺗﺣﻠـــــﯾﻼت اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــﺎت اﻟﺻـــــﺣﯾﺔ،و ﻋﻼﻗﺗﻬــــﺎ ﺑﻣﺗﻐﯾـــــرات ﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ ﻛـــــﺎﻟﺣراك 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟطﺑﻘﺔ أو اﻟﻌرق،و ﺗﺻﻧﯾف اﻷﻣراض ﺣﺳب أﻧﻣﺎط اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت و أﻧﻣﺎط 
 .اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻟﺣدﯾﺛـــﺔ ﻟﻠﻧﺳـــق اﻟﻔﻧـــﻲ أن ﺗﻼﺣـــق ﺣﺎوﻟـــت اﻟدراﺳـــﺎت ا: اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋـــﺔ اﻟﻣﺣﯾطـــﺔ  -
اﻟﺗﻐﯾـــــرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﺗﻼﺣﻘـــــﺔ و اﻟﺳـــــرﯾﻌﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــــﺎت اﻟﻣﺣﯾطـــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾﻣـــــﺎت 
اﻟﺻﺣﯾﺔ ، و ﺗﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻷدوار اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﺑﻬـﺎ ﺗﺑﻌـﺎ ﻟـذﻟك ، ﺣﯾـث ﺣﺎوﻟـت ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ 
 ﻣﺣﻣـود اﻟﺟـوﻫري و. )اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻷدوار اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟﻘـﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت
 ( .04، ص9002آﺧرون، 
            اﻟﺗﺣﺿـــر " ، ﻓ ـــﻲ دراﺳـــﺔ ("4991)mahpraH ydurTﺗُ ـــرودى ﻫـــﺎرﻓرد "ﻛﻣـــﺎ أﺷـــﺎر 
، ﺣﯾــــث أن اﻟﺗﺣﺿــــر ﯾﺗﺿــــﻣن ﺗﻐﯾــــرات ﻓ ــــﻲ "و اﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾــــﺔ ﻓــــﻲ اﻷﻗطــــﺎر اﻟﻧﺎﻣﯾــــﺔ 
و ﯾﻌﺗﻘـد أن ﻫـذﻩ اﻟﺗﻐﯾـرات ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ ﻟﻸﻓـراد . اﻷﺣداث اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﻟﻸﻓراد 
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ﻣراﺿﻬم ، و ﻣدى اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ، و ذﻟك ﻟﺗﺄﺛر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻸﻓراد و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣـن و ﻧوﻋﯾﺔ أ
اﻟﻌواﻣـل اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـم اﻷدوار اﻟﺗـﻲ ﺳﺗﺿـﺎف ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت اﻟطﺑﯾـﺔ 
  . ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ، و اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب اﻟﺗﺣﺿر و ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻟﻸﻓراد  
ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻻرﺗﻔــﺎع اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻟطﺑﯾــﺔ : اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت اﻟﺻــﺣﯾﺔ   -
اﻟﻣﺗطــورة ، و اﻟﺗﻐﯾــرات اﻟﻣﺗﻼﺣﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻼﻗــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت ﺑﺎﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺣﯾطــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ 
ﺑـﺎﻟﻧظم اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻓﯾﻬـﺎ ، أﺿــﺎف أﺻــﺣﺎب اﻟﻧﺳـق اﻟﻔﻧــﻲ ﻓــﻲ دراﺳـﺗﻬم ﻟﺗﻠــك اﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت 
و إﻋﺎدة ﺗﺳـﯾﯾر اﻟﺻﺣﯾﺔ دراﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺗﻬﺎ ، ﺧﺎﺻﺔ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ أﺟور اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ ، 
 . اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﺑﻐرض ﺗﺣوﯾل ﻣﺟﺎﻧﯾﺗﻬﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ إﻟﻰ ﺧدﻣﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر ﻛﺎﻣﻠﺔ 
  اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  
ﯾﻧظـر أﺻـﺣﺎب ﻫـذا اﻻﺗﺟـﺎﻩ ﻟﻠﺗﻧظـﯾم اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻋﺑـر ﺣﺎﺟـﺎت و دواﻓـﻊ أﻋﺿـﺎء اﻟﺗﻧظـﯾم 
اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ ، ﻓﻛﻼﻫﻣــﺎ ﯾــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوﻛﯾﺎت اﻷﻓــراد ، و ﻗــد ﯾﺷــﻛل ﻣﻧــﺎطق ﻟﻠﺻــراع ﺑــﯾن 
اﻟﻔرد و اﻟﺗﻧظﯾم ، و ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻧﺟﺎز اﻟﺗﻧظﯾم ﻟﻣﻬﻣﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ، و ﻗـد ﯾﺧﻠـق ﺗﻧظﯾﻣـﺎت 
ﺟـــﺎت و اﻟـــدواﻓﻊ اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ ﻷﻋﺿـــﺎء و ﻣرﺿـــﻰ أﻣـــﺎ ﻋـــن ﻫـــذﻩ اﻟﺣﺎ. ﻏﯾـــر رﺳـــﻣﯾﺔ ﻓﯾـــﻪ 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻘد ﺑﺣﺛﻬـﺎ ﻋﻠﻣـﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎع اﻟطﺑـﻲ ﻓـﻲ ﺑﺣـوﺛﻬم اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﻋﺑـر اﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ 
اﻟﻣرﺿﻰ ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ،    و ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣرﺿﻰ ﺑﺄﻓراد ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﻣـرﯾض ، و  اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن 
و ﻫذا ﻣـﺎ ﺳـﻧﺣﺎول اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ ،  –ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟطﺑﯾﺔ و اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
 : ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ 
درس أﺻـﺣﺎب ﻫـذا اﻻﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺗﻧظـﯾم ﻋﻠـﻰ :  اﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣرﺿـﻰ ﻟﻠرﻋﺎﯾـﺔ اﻟطﺑﯾـﺔ  -
أﺳﺎس اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺳـﻠوك اﻟﻣرﺿـﻰ ، و ﻣﻘوﻣـﺎت ﺗﻘـدﯾم ﻫـذﻩ 
 (8891)  lemraK araS" ﺳـﺎرا ﻛﺎرﻣـل" اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ، و أﺷـﺎرت 
         أن ﻣراﻋـــﺎة اﻟﺑﻌـــد اﻟﻧﻔﺳـــﻲ و اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻓـــﻲ ﺗﻘـــدﯾرات اﻷﻓـــراد ﻟﺟدﯾـــﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾﺻـــﺎت  إﻟـــﻰ
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و اﻟﻔﺣوص ﺿروري ﻋﻧد دراﺳﺔ دور ﻫذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ، و ﻧوﻋﯾﺔ اﻷﻣـراض و اﻟﻌﻼﺟـﺎت 
 . اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣﻌﻬﺎ ذﻟك ، و ﺗﻘﺳﯾم اﻷدوار ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك 
             اﻻﺗﺟـــﺎﻩ  ﺗﻐﯾــرت ﻧظـــرة أﺻــﺣﺎب ﻫــذا: ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻣرﺿــﻰ ﺑــﺄﻓراد ﻫﯾﺋـــﺔ اﻟﺷــﺑﻪ طﺑــﻲ -
ﻷﻓـراد   sertua te sooJ .K ardnaS"ﺟـوز و آﺧـرون . ﺳـﺎﻧدرا ك " و اﻟـذي ﺗﻣﺛﻠـﻪ 
ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺷﺑﻪ طﺑﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺗﻬن ﻣـﻊ اﻷطﺑـﺎء ، 
           و اﻟﻣرﺿــﻰ أﺛﻧــﺎء ﺗﻠﻘــﯾﻬم ﻟرﻋﺎﯾــﺔ اﻟطﺑﯾــﺔ ﻣــﻧﻬن و ﺻــراﻋﺎﺗﻬن ﻣــﻊ أﻓــراد اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻹدارﯾــﺔ 
و اﻟﺻﺣﯾﺔ، ﻓـﻲ اﻷﻗﺳـﺎم اﻟطﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣـن ﺣﯾـث اﺧـﺗﻼف أﺷـﻛﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋـل و اﻟﺻـراع 
ﺑﺎﺧﺗﻼف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم ، و اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠـف ﺑـﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟطﺑﯾـﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ 
 .اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﺔ 
 : اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ  –ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟطﺑﯾﺔ و اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  -
ﻣوﺿوع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ  اﺣﺗل -
 ".ﻣوﺳــﺑرج .ﻫــﺎورد أي" و " ﺟــﯾﻣس روﺳــس " ﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت اﻟﺻــﺣﯾﺔ ، ﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ أوردﻩ 
ﺗﺣﻠﯾـل "ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﻣـﺎ  (7791) grebssoM.E drawoH te sressoR.M semaJ
و ﯾﺷــﯾران ﻓﯾــﻪ إﻟــﻰ أن ﻣــن اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ ﻫــذﻩ " . ﻟﻠرﻋﺎﯾــﺔ اﻟﺻــﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ 
اﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت أن اﻟﻧـﺎس ﯾﺟﻬﻠـون ﻣﺻـﺎدر ﻫـذﻩ اﻟرﻋﺎﯾـﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ، و ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻗـد ﻻ 
      و أن اﻻﺧﺗﻼﻓـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــــﺔ ﺗـــؤﺛر ﻋﻠـــﻰ ﻧﻣـــﺎذج ﺗوزﯾــــﻊ . ﯾﺳـــﺗﻔﯾدون ﻣﻧﻬـــﺎ 
  . ﻔﺎدة اﻷﻓراد ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ و اﺳﺗ
اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺗــﺄﺛﯾر ﻟﻠﻣرﺿــﻰ ، و ﻧﻣــط اﻟرﻋﺎﯾــﺔ  –ﻛﻣــﺎ ﯾﻌﺗﺑــر ﻟﻠﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ  -
    و اﻟﺻـﺣﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻣـن ﻧوﻋﯾـﺎت ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺳﺗﺷـﻔﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ و اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ       اﻟطﺑﯾـﺔ
 ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ، و اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ، ﻛﻣــﺎ ﯾﻌﺗــرف اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟﺻــﺣﻲ ﺑــﺎﻟرواﺑط اﻻ    و اﻟﻣﺗﻌـددة  
اﯾرﯾـك ﻧـورد " و ﺷﻛل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ، و ﻫو ﻣـﺎ أﺷـﺎر إﻟﯾـﻪ 
، ﻣن ﺣﯾث ﻓﻛرة اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ (9891)lhaD nepsE te kirE   و اﺳﺑن دال
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺧدﻣﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻧﺷر ﺑﯾن اﻷﻓراد ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ ، و ﻟـﯾس ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻠرﻓﺎﻫﯾـﺔ 
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" و ﺗطــرح ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻓﻛــرة .  ﺎﻧــﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾــﺔ أو اﻟراﺑطــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ أو اﻟﻣﻛ
، ﺣﯾــث أن اﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت اﻷﻓــراد اﻟﻣﻧﺗﻣــﯾن " اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ذات اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ 
ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــﺎت ذات اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ ﻟﻠرﻋﺎﯾــﺔ اﻟطﺑﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗﻧظﯾﻣــﺎت 
اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ، ﺑﻐــض اﻟﻧظــر أو _ ﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺔ ، أﻛﺑــر ﻣﻣـن ﻫــم ﻓـﻲ ﻣﻛﺎﻧــﺔ اﺟﺗﻣ
ﺑـــﺎﺧﺗﻼف اﻟﺟـــﻧس و اﻟﻌﻣـــر ، و أﺷـــﺎرت ﻣؤﺷـــرات اﻟﻌداﻟـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻟﺗوزﯾـــﻊ ﻣﺗـــوازن 
  . ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗواﺟدﻫﺎ 
 : اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  
ﯾرﻛــز ﻫــذا اﻻﺗﺟــﺎﻩ ﻋﻠــﻰ ﻟﺗوﺿــﯾﺢ أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﺗﻌــﺎون ﺑــﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت اﻟﺻــﺣﯾﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ 
ﻣن أﺟل ﺗﻘﻠﯾص ﺣﺟم ﻣﯾزاﻧﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ، ﺑﻧﻘل ﺟﺎﻧـب ﻣـن اﻟرﻋﺎﯾـﺔ . ط ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﯾ
و ﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺳــﺗﻠزم ﻣراﻋــﺎة اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ ﻓــﻲ ( رﻋﺎﯾــﺔ ﻣﻧزﻟﯾــﺔ ) اﻟطﺑﯾــﺔ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻠﻣﻧــزل 
     (. 84، ص9002ﻣﺣﻣــــد اﻟﺟــــوﻫري و آﺧــــرون ،)ﺳـــﻠوك اﻷﻓــــراد اﻟﻣرﺿــــﻰ و اﻟﻌﻼﺟـــﻲ 
ﻟﺻـﻌوﺑﺔ ﺗﻐﯾﯾـر اﻟﻧﻣـﺎذج اﻟﺗﻔﺳـﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣـرض و طـرق "   nosleduHﻫﺎدﻟﺳـون" و ﺗﺷـﯾر 
،و أﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻣﻬـم أن ﻧﻔﻬـم اﻟﻣﺣﺗـوى (84،ص9002ﻣﺣﻣد اﻟﺟوﻫري و آﺧرون،)ﻋﻼﺟﻬﺎ 
اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ اﻟــذي ﻣــن ﺧﻼﻟ ــﻪ ﯾ ــﺗم اﻟﻌــﻼج أﺣﯾﺎﻧ ــﺎ ، و أن ﻧﻌــدل ﻣــن اﻷدوار اﻟﻌﻼﺟﯾــﺔ ﻷﻓــراد 
 . اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻗد رﻛزوا دراﺳﺎﺗﻬم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺣـول اﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت اﻟﺻـﺣﯾﺔ  و ﻧﻼﺣظ أن أﺻﺣﺎب
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻣﺎرﺳﻲ اﻟطب اﻟرﺳﻣﻲ و اﻟﺗﻘﻠﯾدي ، : ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺣﺎور ﺑﺣﺛﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ 
               و ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت اﻟﺻــﺣﯾﺔ اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾــﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ،
  . ﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ا
 : اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻹداري  
       ﻟﻌﻠوم اﻹدارة ﻓﺿل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ، 
و ﻫﻧﺎك ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﺑﺣﺛﯾﺔ ﻋدﯾدة ﺣول إدارة اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺻﺣﻲ ، و اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
 toilE" اﻟﯾوت ﻓرﯾدﺳون " اﻟطﺑﯾﺔ ، و اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻹدارﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ، ﺣﯾث ﻧﺎﻗش 
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ﻛﻣﺎ . اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻹدارﯾﺔ و اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ (3691) nosdierF
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻬﯾﺋﺔ ( 3691)"tnarG niloC ﻛوﻟﯾن ﺟراﻧت" ﻧﺎﻗﺷت 
ﺛم اﻧﺗﻘﻠت ﻟدراﺳﺔ . اﻹدارﯾﺔ و اﻟطﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ إدارة اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ، و ﻓﻲ أدوار 
، و اﻟﺳ ّ ﻣﺎت اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻣدﯾر  اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻓﯾﻬﺎ
ﻛﻣﺎ طور اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻹداري . اﻹداري اﻟﺟﯾد ، و ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﻘوة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل أدوات ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻛﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑطﺎﻗﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ 
ﻲ ﺧﺎرج اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ، و ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﺣف ﻋن اﻟوﻓﯾﺎت ، ﻛﻣﺎ دُرس دور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓ
إدارة اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ و ﻣدى اﻟﺗﻘدم اﻟذي ﺳﯾﺣدﺛﻪ ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ،  
 (4991)ﺟﯾﻣس ﺳﺗﺎدﻧﻛﻲ  و آﺧرون"ﻛﻣﺎ أﺷﺎر . و ﺣول إدارة اﻟﻧظم اﻟﺻﺣﯾﺔ 
، أن ﻋددا ﻛﺑﯾرا ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻘوة اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗرﻛز " sertua te ikcindutS semaG
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ "اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﺗﺣﻠﯾل ﺟﻬودﻫﺎ ﻓﻲ ﺗوﺻﯾل اﻟﺑراﻣﺞ،وﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻫﻲ
رﻏم ﻫذا ﻣﺎ زال أﺻﺣﺎب (. 55،ص9002ﻣﺣﻣد اﻟﺟوﻫري وآﺧرون،")ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻹداري ﯾﻧظرون ﻟﻠﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟدراﺳﺗﻪ ، 
ﺣﯾث اﻗﺗﺻر اﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و ﺗﻐﯾﯾر أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣن ﺣﯾث 
  . اﻟﻣراﻛز و اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺻﺣﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ درﺳت اﻟﺑﺣوث اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت  دراﺳﺔ
  
        ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺧﻼﺻﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ أن اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻓﻌل
         أو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﺗﺗﻐﯾر و ﺗﺗطور ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت ، و ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات 
و اﻟظروف اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ،  ﻓﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻌﻣل اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر أو 
ﺗطوﯾر ﻟرواﺑط ﻣﻊ ﺷﺧص أو ﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﯾﻌﺗرف ﺑوﻻﺋﻪ ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎ ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﺻﻔﺎت 
ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟطرﻓﯾن ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن 
و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ،  ﺷﻛل ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ ﻣﻊ ﻫُ وﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗ  ُ
ﺗﻌﺗرض ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷدﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘر ﺑﺄن اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻫو ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
، ﺣﯾث ﯾ ُ ﻌﺗﺑر ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻣﺎﺛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، و اﻟذي ﯾﺧدم اﻟﻣﻧظﻣﺎت 
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ﺗٌﻌﺗﺑر اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  ﻧﺗﺎج اﻟﺗﻘدم اﻟﺣﺿﺎري و ﺳﻣﺔ ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻرة 
،ﺣﯾث ﯾﺗﻣﯾز ﻓرد اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻷﺧﯾرة  ﺑﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ، ﺣدﺛت ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷدوار 
و ﺗﻌدد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣﯾﺎﺗﻲ و اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﻧﺎول ﻣﺗﻐﯾر 
ﺎدﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺿﺑط اﻟﻣﻔﻬوم و ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻪ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻓق ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﯾ
      اﻟﻧظري ﺿﻣن ﻣﻘﺎرﺑﺗﻪ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ و ﻣﺻﺎدرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﺧﺻﻲ و اﻟﻣﺣﯾطﻲ ، 
و ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺟﻪ ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣن آﺛﺎر ﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻌﻬﺎ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث 
ﺔ اﻟﻣﺟﻬدة اﻟﺗوظﯾف اﻟدﻓﺎﻋﻲ و اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم و ﻣواﺟﻬﺔ  اﻟوﺿﻌﯾ
           ﻛﺎﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت ﻋﻼﺟﯾﺔ  ، أو ﻣن ﺣﯾث اﻹطﺎر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻹﺟراء اﻟﻣﻬﻧﻲ 
 .و ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ، ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻣﻬﻧﻲ و اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻲ 
 :  اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻣـــﻔـــﻬوم اﻟﺿـــﻐـط اﻟﻧـﻔﺳـــﻲ - 1
ﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗﻌرﯾف ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم ﯾطرح اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺻ
          ﻻرﺗﺑﺎطﻪ ﺑﻌدة ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﻧﻰ و ﻣن ﺣﯾث اﺧﺗﻼف اﻟطرح اﻟﻧظري
و ﺗﻧوع ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ، ﺣﯾث ﻋرف ﻫذا اﻟﺗطور ﻣراﺣل أطرﺗﻪ ﺣﺳب 
  : اﻟﺗﺧﺻص و اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾُطرح ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  و ﺗﻐﯾرات  اﻟزﻣن 
، ﺣﯾث و ُ ﺟدَ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ( 41ق) أول ﻣرة اﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻛﺎﻧت ﺧﻼل اﻟﻘرن 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺳﺣب اﻟﺷﻲء ﺑﺷدة ~eregnirtS ~ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ 
اﻟﺿﻐوط ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن  71ﻓﻲ اﻟﻘرن   ekooHﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدم  
ﺗﻣر ﺗطور ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ، ، و ﻗد اﺳ 91ﻫذا اﻻﺳﺗﺧدام ﻟم ﯾﻛن ﻣﻧظﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن 
 ( .91، ص 8002ﺟﻣﻌﺔ ﯾوﺳف ، . ) ﺣﯾث اﻋﺗﺑر اﻟﺿﻐط أﺳﺎس اﻋﺗﻼل اﻟﺻﺣﺔ 
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         " اﻟﺗوﺗر" ، "اﻟﺗﻌﺳر " ، "اﻹﻛراﻩ " ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ   81و ﻓُﺳر ﻓﻲ اﻟﻘرن 
 ( .37، ص  5002ﯾوﺳف ﺟوادي، " .) إﺟﻬﺎد ﻗوة اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و اﻟﺟﺳدﯾﺔ " ،  و 
ﺷﺎع ﻛﺑداﯾﺔ ﻟطرح ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ  91ﻟﻘرن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ا
و اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺣدﺛﻪ اﻟﺿﻐط ﻛﺧﺎﺻﯾﺔ ﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ م ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﻣﻌﺎدن أو 
زﯾﺎدة ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﻌدات أﻛﺛر ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺻ ُ ﻣﻣت " اﻟﺷﻘوق أو اﻟﻛﺳور و ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ 
،  8002أﺑﻲ ﻣوﻟود ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ،.) ﻛﺳرﻫﺎ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻣﻌدات و 
 _اﻟﺿﻐط _اﻹﺟﻬﺎد" ﻟﯾ ُﺳﺗﻌﺎر اﻟﻣﻌﻧﻰ إﻟﻰ ﺣﻘل اﻟﻌﻠوم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﯾﺷﯾر إﻟﻰ(  71ص
 .  ( 37، ص  5002ﯾوﺳف ﺟوادي ،) _ اﻟﻌبء 
ﻣﺻطﻠﺣﺎت   ssertSﻓﻲ ﺗﻌرﯾﺑﻪ ﻟﻛﻠﻣﺔ" اﻧطوان ﻫﺎﺷم" ﻛﻣﺎ اﺧﺗﺎر
                       .ﻗرب ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎلاﻟﻛرب،اﻟﺿﺎﺋﻘﺔ،اﻹرﻫﺎق، اﻹﺟﻬﺎد ﻟﻛوﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﻓﺻﺎﺣﺔ و أ
  ( .8ص 2002ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ، ﺑن زروال ﻓﺗﯾﺣﺔ ،) 
إﻟﻰ أن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺿﻐوط ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋرﺿﺔ ﻟﺳوء   smailiWﯾﺷﯾر وﻟﯾﺎﻣز 
اﻻﺳﺗﺧدام ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ، ﺣﯾث ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر  ﻋن 
اﻟﺳﺑب و اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ آن واﺣد ، و ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺧﻠط اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺷﻌور 
  ( 43، ص  6002ﺑوﺑﻛر ﻋﺎﺋﺷﺔ ، )ﺑﺎﻟﺿﻐط 
أن اﻟﺿﻐط أو اﻟﻌﺑﺎرات ﻣﺛل اﻹﺟﻬﺎد ، اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﻔﺳﻲ ، اﻻﺣﺗراق   reiloviRﻛﻣﺎ وﺿﺢ 
" إﻟﻰ ﻣﺻطﻠﺢ   xocاﻟﻧﻔﺳﻲ ، ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﺣدﯾد  ، ﻛﻣﺎ اﺟﺗﻬد ﻻﺣﻘﺎ اﻟﺑﺎﺣث 
         ﺑﻛوﻧﻪ إﺣدى اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ و اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ  ssertS "اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗُﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ، و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﺿﻐط اﻟ
أن اﻟﺿﻐوط ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﺎﻋب ،و اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻣواﻗف   xocﻛﻣﺎ أوﺿﺢ 
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   .اﻟﺗﻲ ﺗﺧرج ﻋن اﻟﻧﻣط اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺣﯾﺎة ، أو اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻗل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻔرد 
 (  37، ص  5002ﯾوﺳف ﺟوادي ،) 
ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻻﺗزان   nonac retlawرﯾﻛﻲ ﺗﻛﻠم اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﻲ اﻷﻣ 0291ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺣﯾث ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺿﻐط ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻛﻼﻣﻪ ﻋن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت   cisatsoemeHاﻟﺣﯾوي
، 5991ﻋﻣﺎر اﻟطﯾب ﻛﺷرود، )اﻟﺣرﺟﺔ ﻟﻠﺿﻐط و اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣدﯾث ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم
ﺣول ﻣﺎ   nonac retlawﺗرﻛزت ﺟﻬود اﻟﺑﺎﺣث ﻛﺎﻧون  2391،و ﻓﻲ ﺳﻧﺔ (  303ص
، ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻛﺎﺋن   evitpadAأو اﻟﻔر ﻛﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﻛﯾﻔﯾﺔ أو ﺗواﻓﻘﯾﺔ أﺳﻣﺎﻩ ﺑﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻛر
 ( 32،ص  8002ﺟﻣﻌﺔ ﯾوﺳف ، . )ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻠﺗﻬدﯾد 
ﯾﻌود اﻟﺗوظﯾف اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻧظم ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺿﻐط ﻷول ﻣرة إﻟﻰ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﺧﺑرﯾﺔ  
ﺣﯾن ﻛﺗب أول ﻣﻘﺎل ﻟﻪ ﻓﻲ  6391اﻟطﺑﯾب اﻟﻛﻧدي ﺳﻧﺔ  eyles.snahﻟطﺑﯾب اﻟﻛﻧدي 
ﻋﻧدﻣﺎ درس أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات  6591ﺛم ﻓﻲ ﺳﻧﺔ   1 erutaNﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ 
               .اﻟﺟﺳدﯾﺔ و اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺿﻐوط و اﻹﺣﺑﺎط  و اﻹﺟﻬﺎد
، ﺣﯾث اﻛﺗﺷف (  91،ص  9002أﺣﻣد ﻧﺎﯾل اﻟﻌزﯾز، أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف أﺑو ﺳﻌد، ) 
ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺻدﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺣﯾن درس أﻋراض اﻟﺗﻛﯾف ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﺣﺛﻪ ﻋن 
.                              اﻟﻬرﻣوﻧﺎت  اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣدوث ﺗﻠف ﻟﻠﺧﻼﯾﺎ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ أﺛرى ﻋواﻣل ﺿﺎرة ﻧﻔﺳﯾﺔ 
  "   ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻌﺎم " ﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑوﺿﻊ ( 37، ص  5002ي ،ﯾوﺳف ﺟواد)
  :ﺳﯾﻼي أن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣل  eyleS و ﯾرى 
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣذﯾر أو اﻟﺻدﻣﺔ ، و ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻧﺷط اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ  -
ص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻫﺑﺔ و ﺗﻘوم ﺑﺎﻓرازات ﻫرﻣوﻧﯾﺔ و ﯾﺗﺳﺎرع اﻟﻧﺑض ، و ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺷﺧ  اﻟﺗﻬدﯾد 
  .  و اﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻣواﺟﻬﺔ أو اﻟﻬروب 
  .ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﻣل اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾد : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  -
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        ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﻬﺎك و ﺗﺣدث ﻋﻧد اﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻬدﯾد ، : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  -
وﯾﺔ ﻟﻣﺻﺎدرﻫﺎ و اﺳﺗﻣرار اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻔﺗرة أطول ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﺿ
  .اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻻﻧﻬﯾﺎر اﻟﺟﺳﻣﻲ أو اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ 
اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى ﺗﺑﯾن أن اﻟﻔرد ﯾﻌﻣل ﺗﺣت ظروف   beHﯾﻔﺳر ﻫب 
ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن إرادﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ، ﻓﯾﺻﺑﺢ ﻗﻠﻘﺎ، ﺿﻌﯾف اﻟﺗرﻛﯾز ، ﻓﯾﻘل أﯾﺿﺎ آداؤﻩ ﻋن 
 .ﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ و ﻫﻧﺎ ﯾﺻل اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻬﯾﺎر اﻟﻧﻔﺳ
ﻻﺣﻘﺎ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻓق ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺗﺑﺎت اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﺣﯾث ﯾﺑدأ اﻟﻔرد   yelppAﻓﺳر آﺑﻼي 
ﺑﺎﻹﺣﺳﺎس ﺑﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ، أطﻠق 
و إن ﻟم ﺗﻧﺟﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص ﺣﺎﻟﺔ " ﻋﺗﺑﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﯾﻔﻲ اﻟﺟدﯾد " ﻋﻠﯾﻬﺎ 
، ﻟﯾﻧﺗﻘل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺷل إﻟﻰ ظﻬور " اﻹﺣﺑﺎط " رد اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ، ﯾﺻل اﻟﻔ
و اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﯾظﻬر ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ .  اﻷﻣراض اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺣﯾث ﻋﺗﺑﺔ اﻟﺗﻣزق اﻟﻧﻔﺳﻲ 
اﻟﻔرد )ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرد و اﻟﻣﺣﯾط ، و ﻫﻧﺎك اﺛﻧﺎن ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺳط ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺑوﺑﻛر )و إﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻟﺿﺑط و اﻟﺗﺣﻛم ( دراكاﻹ)ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌرﻓﻲ : ﻫﻣﺎ ( اﻟﻣﺣﯾط –
  (53، ص 6002ﻋﺎﺋﺷﺔ ،
ﺣول  6691ﺳﻧﺔ    »namukloF te esuorezal «" ﻻزروس و ﻓوﻟﻛﻣﺎن " اﺳﺗﻛﻣل 
دراﺳﺔ ﺻﯾرورة اﻟﺗﻛﯾف،واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐوط، ﻛﻣﺎ رﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
/ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺛﯾرﻛﻣﺻطﻠﺢ ﻋﺎم ﯾﺷﻣل ﻛل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺷﺎﻛل اﻹﻧﺳﺎن 
 ﻛﻣﺎ ﺗرﻛز أﻋﻣﺎل ﻻزروس ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ أو اﻟﺗﻌﺎﯾش . اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
   gnipoC.
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ﻣﺷﯾرﯾن إﻟﻰ   »repooC te llahsaM  « " ﻣﺎرش و ﻛوﺑر" ﺗﺗﺑﻊ ﻛل ﻣن  9791ﻓﻲ 
ﺑدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ   02ﻓﻲ ﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن  floWأن أول ﻣن اﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻫو 
 . ﺎن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻟدى اﻹﻧﺳ
ٌطرح ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ ﺑداﯾﺎت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس  ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﻋﻠم : اﻫﺗــــ ــــ ــــ ــــ ــــــﻣﺎﻣﺎت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس 
ﻓﻲ " اﻟﺿﻐوط " ، ﺣﯾث ﻟم ﺗظﻬر ﻛﻠﻣﺔ " اﻟﻘﻠق" اﻟﻧﻔس اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺻطﻠﺢ 
و ﺧﺎﺻﺔ اﺛر اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ    9491ﺣﺗﻰ ﻋﺎم " اﻟﻣﻠﺧﺻﺎت اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ " ﻓﻬرس 
 .  اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
 ".اﻟﺑﺷر ﺗﺣت اﻟﺿﻐوط " ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺑﻌﻧوان  5491ﺳﻧﺔ »legiepS te reknurG« ﻛﺗب
ﻓﻲ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﻋﺗراف ﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ظﻬور اﻟﺿﻐوط ااﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ، ﻏﯾر أن 
 .ﻣواﺟﻬﺎﺗﻬﺎ و إدارﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗٌﻔﺳر اﻟﻔروق اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣردود اﻟﺗﻛﯾﻔﻲ ﻟﻸﻓراد 
ﺑﻘﺿﯾﺔ أﺣداث اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺿﺎﻏطﺔ ، » ehar te semlaH «اﻫﺗم ﻛل ﻣن ﻫﺎﻟﻣس و راﻩ 
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﺿﻐوط ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟدى اﻟﺑﺷر، و أطﻠﻘﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻘﯾﺎس 
 (32، ص  8002ﺟﻣﻌﺔ ﯾوﺳف ، . )ﺗﻘدﯾر إﻋﺎدة اﻟﺗواﻓق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
درس اﻷﺣداث اﻟﺿﺎﻏطﺔ و وﺿﺢ اﻟﻔرق  »eyles.snah « ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت درس ﻫﺎﻧز
 " . و اﻟﺿﻐط اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟﺿﻐط اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ " ﺑﯾن ﻣﻔﻬوم 
 »ztinzerB te regreboG « te  » enyaP te repooC « ﺗﺗﺑﺎﻋت ﺑﻌدﻫﺎ أﺑﺣﺎث 
  namloCو دراﺳﺔ ﻛوﻟﻣﺎن  2891ﺳﻧﺔ " ﻛوﺑر و ﺑﺎﯾن" ، و"ﺟوﺑرﺟر و ﺑرازﻧﯾت " 
                        . ﺣﯾث ﺑدأ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐوط ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل 8891
 . ( 37، ص  5002ﯾوﺳف ﺟوادي ، )
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اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﺷﺗﻘﺎﻗﻲ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ إﻟﻰ اﻷﺻل اﻟﻼﺗﯾﻧﻲ ﻓﻛﻠﻣﺔ   htimeSو ﯾرﺟﻊ ﺳﻣﯾث
و ﻫﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺻراﻣﺔ  و ﺗدل  sutcitSﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ  ssertSاﻟﺿﻐط 
ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗوﺗر و إﺛﺎرة اﻟﺿﯾق و اﻟذي ﯾرﺟﻊ ﻓﻲ أﺻﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﻌل 
طﻪ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن ، ﺳﻼﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن ) .و اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﯾﺷد   eregnirtS
 (  81- 71، ص  6002،
         ﺗرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
و آﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺗدﺧل ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤﺛر 
ﻘﯾق اﻟﺳﻠوك اﻟﺗواﻓﻘﻲ أو اﻟﺻﺣﻲ ﻣﺛل أﻋﻣﺎل  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ و ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻧﺣو ﺗﺣ
 .   namlgieS اﻟﺑﺎﺣث
ﺷﻬدت اﻷﻋوام اﻷﺧﯾرة اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  اﻟﺑﺣث و اﻟﺗﻧظﯾر  و ﺧﺎﺻﺔ ﻟدى 
ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس ، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر اﺛر ﻣﺎ ﻋﺎﺷﺗﻪ ﻣن ظروف ﻗﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻻﻫﺗزازات 
ﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء  إﻟﻰ ﻛوارث طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  و اﻟﻧزاﻋﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻌ
ﻓﺗرة ﻻﺣﻘﺔ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻧف واﻟﻔﺷل واﻟﻔﻘدان واﻻﻋﺗداءات ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﻓﻘد ﺗﻧﺎول اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣﻔﻬوم اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﻣﺟﺎل ﺧﺻب ﻟدراﺳﺔ اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري ﺑﺗﻌددﻩ 
اﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧوع ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﺻدﻣﺎت ﻛﻣوﺿوع ﯾ ُ ﻣﺛل 
اﻟﻣرﺿﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻣﺛﻼ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﺣﯾث ﺗﻌدى طرح ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
و اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري اﻟﻌﺎﻣل، و ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن ﺗﻧﺎول ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺿﻐط 
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛظﺎﻫرة ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺿﺑطﻪ ﺣﺳب ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث و ﺳﯾﺎق اﻟدراﺳﺔ و ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺗﻣﻊ 
  . اﻟﺑﺣث 
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  :  ـﻬوم اﻟﺿـــﻐـط اﻟﻧـﻔﺳـــﻲﻣـــﻔــ - 2
ﻟﻘد ﻋرف اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺳب اﻟﻧظرﯾﺎت و اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت 
 : اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ و ﯾﺻﻧف اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻣﻔﻬوم اﻟﺿﻐط ﻣن ﺣﯾث أﻛﺑر ﺛﻼث  اﺗﺟﺎﻫﺎت 
  :اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷول  
ﯾﻌرف اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺛﯾرا ، ﺣﯾث ﯾﺗﺑﻧﻰ ﻓرﯾق ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس ﺗﻌرﯾف 
اﻟﺿﻐوط ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ  ﻣﺛﯾرات ﺿﺎﻏطﺔ ، ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب أﺣداث ﺗُﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص ، 
          ( . ﻋواﻣل ﻏرﯾزﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺟوع أو اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ) أو ﺗﻧﺑﻊ ﻣن داﺧل اﻟﺷﺧص ﻧﻔﺳﻪ 
  : ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﯾ ُ ﻌ َ رف اﻟﺿﻐط ﻣن ﻗﺑل ﺑﻌض ﻋﻠﻣﺎء
  .أﻧﻪ ﺣﺎدث ﻣﺛﯾر ﯾﻠﻘﻲ ﻣطﺎﻟب ﺻﻌﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد  6891 semloH ﻫوﻟﻣزﯾرى 
  .ﺑﺄﻧﻪ أي ﺗﻐﯾر ﯾﻠﻘﻲ ﻋﺑﺋﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدرات اﻟﺗﻛﯾف ﻟدى اﻟﻔرد  6891 roloTﯾﻌرﻓﻪ ﺗوﻟور 
 (84p, 6891,roloT)
 اﻟﺿﻐوط ﻣﺛﯾرات أو ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﺗﻛن ﻋﻠﻰ sseR ﯾرى 
         درﺟﺔ ﻣن اﻟﺷدة و اﻟﺣدة و اﻟدوام ﺑﺣﯾث ﺗﺛﻘل اﻟﻘدرة ﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ اﻟﻰ ﺣدﻩ اﻷﻗﺻﻰ
             أو ﻋدم اﻟﺗواﻓق ،  و اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ اﺧﺗﻼل اﻟﺳﻠوك 
و ﺑﻘدر اﺳﺗﻣرار اﻟﺿﻐط ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻌﻪ . أو اﻻﺧﺗﻼل اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻣرض
 . و ﻧﻔﺳﻲ  ﻣن اﺿطراب ﺟﺳﻣﻲ
أن اﻟﺿﻐوط ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧد ﻣﺎ ﺗزﯾد اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن  (anatnoF)" ﻓرﻧﺗﻧﺎ " ﯾرى 
         اﻟﻘدرات و اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ ،  و ﻫﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣوﻗف ﻣﻌﯾن
و اﻟﺿﻐط ﻣﺗﻐﯾر ﺑﯾﺋﻲ ﻣﺛل ﺿﻐط اﻟﺟﻣﻬور ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻋﺑﯾن ، و ﻣن ﺛم ﺗﻌرف اﻟﺿﻐوط 
 . ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗواﻓق ﺿﻌﯾف ﻟﻠﻔرد ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ 
اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗُﻔرض ﻋﻠﻰ : 8991 yremE te snnamtlO ﻟﺗﻣﺎن و اﯾﻣريﯾرى 
  .   اﻟﺷﺧص و ﺗﻠزﻣﻪ أو ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻪ ﺗﻛﯾﻔﺎ ﻓﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ أو ﻣﻌرﻓﯾﺎ أو ﺳﻠوﻛﯾﺎ
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  : ﻓﻲ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﻫﻲ   nehoC te surazaL ﯾﺻﻧﻔﻬﺎ ﻻزروس و ﻛوﻫﯾن  و
 .اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻛﺑرى أو اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﻓراد -
 .أﺣداث اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺷﺧص واﺣد أو ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻷﺷﺧﺎص  -
 ( 21، ص  8002ﯾوﺳف ﺟﻣﻌﺔ ، )ﻣﻧﻐﺻﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ   -
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ( 1002)ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم ﻋﺑد اﷲ 
ﺑﺎﻟﺗوﺗر اﻟﺷدﯾد ، و ﺑﺎزدﯾﺎد ﺷدة ﻫذﻩ اﻟﺿﻐوط ﻗد ﯾﻔﻘد اﻟﻔرد  إﺣﺳﺎﺳﺎﺗﺣدث ﻟدى اﻟﻔرد 
 .ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺗزان ، اﻟﺗﻛﯾف ، و ﯾﺗﻐﯾر ﻧﻣط ﺳﻠوﻛﻪ و ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ 
 : اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺟﺎﺑﺔ ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟظروف ﯾﻌرف اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﺳﺗ
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ، و ﻣن ﺛم ﻓﻬﻲ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎﯾﯾر و ﻣﺣﻛﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ، ﺣﯾث 
  :ﯾﻌرف ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺑﺄﻧﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓﯾﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻧﺗﺟت ﻋن أﺣداث  7791 eyleS ﯾﻌرﻓﻪ ﺳﯾﻼي
  ( yeleS ) 02p,7991,.ﻣزﻋﺟﺔ
ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻣط اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣددة أو ﻏﯾر اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ  5891 odrabmiZ ﯾﻌرﻓﻪ زﻣﺑﺎردو
. ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻛﺎﺋن ﻟﺣﺎدث ﯾﺧل ﺑﺗوازﻧﻪ و ﯾرﻫق أو ﯾﺗﺟﺎوز ﻗدراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف 
    )211p,5891, odrabmiZ(
ﺗﻌرﯾﻔﺎ آﺧر ﻟﻠﺿﻐوط ﻓﻲ   ikiniK te renknierK1002ﻗدم ﻛل ﻣن  ﻛرﯾﺗﻧز وﻛﯾﻧﯾﻛﻲ
اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﺑﺎرة اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﻛﯾﻔﯾﻪ ، ﺗﺗوﺳطﻬﺎ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻔرد : ﻗوﻟﻬﻣﺎ 
أو ﻣوﻗف أو ﺣدث . و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔرد ﻷي ﻣﺛﯾر ﺧﺎرﺟﻲ 
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 :اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟث 
ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔرد ﻟﻸﺣداث ، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺿﻐوط ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾر   
اﻷﺣداث ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺿﺎرة أو ﻣﻬددة أو ﺗﻣﺛل ﺗﺣدي ، و ﻓﺣص اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن 
 .ﺟﻬﺔ و اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺣداث ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى 
ﻟﻔرد و ﺑﯾﺋﺗﻪ ، أن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻫو ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن ا 1891 surazaLﯾرى ﻻزروس 
 . ﯾﻘﯾﻣﻬﺎ اﻟﻔرد ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣرﻫﻘﺔ ، و أﻧﻬﺎ ﻓوق ﻗدراﺗﻪ و ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﻠﺧطر 
وﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻌرﯾف اﻟﺿﻐوط ﺑطرﯾﻘﺔ  surazal "ﻻزروس"ﻛﻣﺎ ﯾرى 
ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ، ﻟذا ﻓﻬو ﯾﻘﺗرح أن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻧدرك ﺑﻬﺎ أو ﻧﻘدر ﺑﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد 
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﻗف  و ﻣراﻋﺎة اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ  وﺟود اﻟﺿﻐوط و ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ، ﻣن ﺧﻼل
  (21، ص  8002ﯾوﺳف ﺟﻣﻌﺔ ، .)ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ 
اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺣداث ﻛﻣواﻗف  أن 5791  rolyaTﺗﺎﯾﻠور ﯾؤﻛد 
 )69, 5791,rolyaT(. اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وﻓﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻬددة، واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﺑر ﺗﻐﯾرات ﻣﻌرﻓﯾﺔ
اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻫو ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺣداث ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻬددة ، أو أﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛن  0991  ﯾرى ﺑرودﺳﻛﻲ
ﻟن ﺗﻛون ﺑﺎﻋﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻟم ، و ﻫو ﯾﺷﻣل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻬدﯾد ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻧﻔﺳﯾﺔ 
 ( 57P, 0991,yksdorB. )أم ﺟﺳدﯾﺔ 
ردا  -ﻔرداﻟ –اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ إﺛﺎرة اﻟﻌﻘل و اﻟﺟﺳد   0002 refahSﺷﯾﻔر  ﯾﻌرف
 .   ﻋﻠﻰ ﻣطﻠب ﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ 
اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﺑﺎرة  0002 ikiniK te renknierKﻛرﯾﺗﻧز وﻛﯾﻧﯾﻛﻲ " ﻗدم ﻛل ﻣن 
ﻋن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﻛﯾﻔﯾﺔ ، ﺗﺗوﺳطﻬﺎ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻔرد و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﺗﻲ 
 أو ﻣوﻗف أو ﺣدث ﯾﺿﻊ ﻣطﺎﻟب ﻧﻔﺳﯾﺔ. ﺗظﻬر ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻌرض اﻟﻔرد ﻷي ﻣﺛﯾر ﺧﺎرﺟﻲ 
 ( 92، ص 0102ﺷﺎرف ﺧوﺟﺔ ،. )و ﺟﺳدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد 
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أن اﻟﺿﻐط ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﻛﻣﺗﻐﯾر، اﻟﻬدف kcabmelleT ﻫذا و ﯾؤﻛد ﺗﻠﻧﺑــــ ــــ ـــﺎك 
.     ﻣﻧﻪ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﻛﯾﻔﺔ ﺑﯾن أي ﻧظﺎم و ﻟﯾﻛن اﻟﻔرد و ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ
 ( 31-21، ص  6002ﻟوﻛﯾﺎ و ﺑن زروال ، ) 
ﺑﺄﻧﻬﺎ أي ﺗﻐﯾر داﺧﻠﻲ أو ﺧﺎرﺟﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ : ﺎ آﺧرو ﯾﻌرﻓﻬ
  (41،ص  2002أﻛرم ﻣﺻﺑﺎح ﻋﺛﻣﺎن ، .)ﺣﺎدة و ﻣﺳﺗﻣرة 
   أﻧواع اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  -3
ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧوع و اﻟﺷدة و اﻷﺛر ﺑﺎﻟﺳﻠب 
  . ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻔرد و اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذي ﯾﻠﺣق ﺑﻧﻣط ﺣﯾﺎﺗﻪ  اﻹﺟﺎﺑﺔأو 
  : ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻧوع  3.1
ﻫﻲ ﻛل اﻧﻌﻛﺎس ﺳﻠﺑﻲ و ﺿﺎر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ : ﺿﻐوط اﻟﻌﻣل  -
واﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻲ ﺗﻔوق ﻗدرة اﻟﺷﺧص ﻣﺎ ﯾﻌﯾق 
 . أداءﻩ 
       ث اﺛر اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺿر اﻟﻔرد ﺑﺧﺳﺎرة ﺗﺣد: اﻟﺿﻐوط اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  -
أو ﻓﻘدان     رزق أو ﻋﻣل ، ﻓﯾﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و ﯾﺣدث ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ 
 . ﻣﺳﺎﯾرة ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة 
ﻫﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﻔوق ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدرات : اﻟﺿﻐوط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  -
 .اﻷﻓراد ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺳﯾﺋﺔ 
ﺗﺗﺷﻛل اﺛرى اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻷﺳرة أو : اﻟﺿﻐوط اﻷﺳرﯾﺔ  -
 . اﺣدﻫم
ﻫﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف : اﻟﺿﻐوط اﻟدراﺳﯾﺔ  -
 . ﻣراﺣل اﻟدراﺳﺔ
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ﻫﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺣﺑطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻌر ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻋﺟزﻩ ﻋن : اﻟﺿﻐوط اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ   -
ﺛﺎﺋر أﺣﻣد ﻏﺑﺎري، ﺧﺎﻟد . )واج أو اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣب و اﻟز 
 ( .  031ص 921، ص  0102ﻣﺣﻣد ﺷﻌﯾرة ، 
  : اﻟﺗﺻﻧﯾف  ﺣﺳب اﻟﺷدة   3.2
ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻟﻔرد ﻟﻔﺗرة و ﺟﯾزة ﺛم ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣﺛل : ﺿﻐوط ﻣؤﻗﺗﺔ  -
 .ﺿﻐوط اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت أو اﻟزواج اﻟﺣدﯾث و ﻫﻲ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﺳوﯾﺔ 
ﻟﺿﻐوط اﻟﻣزﻣﻧﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ  ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻟﻔرد ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻛوﺟود اﻟﻔرد إﻣﺎ ا: ﺿﻐوط ﻣزﻣﻧﺔ  -
ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن، ﺳﻼﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ).أﺳرﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﯾﺋﺔ ﻓﻲ ظروف
 ( 43، ص  6002ﺣﺳﯾن، 
 : ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  ﺣﺳب اﻷﺛر    3.3
      ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات و اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد ﻧﻣو اﻟﻣرء : اﻟﺿﻐط اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ -
و ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺿﻐط ﯾﺣﺳن ﻣن اﻷداء اﻟﻌﺎم و ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ( ﻛﺎﻟﺗﻔﻛﯾر ﻣﺛﻼ )و ﺗطورﻩ 
 . زﯾﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس 
            ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ:اﻟﺿﻐط اﻟﺳﻠﺑﻲ  -
     أو اﻟﻌﻣل أو ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺗؤﺛر ﻫذﻩ اﻟﺿﻐوط ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ 
          أو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ، و ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋوارض ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﺎﻟﺻداع و أﻟم اﻟﻣﻌدة 
. و اﻟظﻬر و اﻟﺗﺷﻧﺟﺎت اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ و ﻋﺳر اﻟﻬﺿم و اﻷرق و ارﺗﻔﺎع اﻟدم و اﻟﺳﻛري 
 (42، ص  8002ﺑﯾد ،ﻣﺎﺟدة ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﻋ)
  : ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت أﺧرى ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  3.4
  : اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ أﻧواع ﻫﻲ  eyleS ﯾﺻﻧف
            و ﻫو اﻟذي ﯾﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻠل و اﻧﻌدام اﻟﺗﺣدي : اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﻧﺧﻔض  -
 . و اﻹﺛﺎرة 
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اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺣﯾث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗراﻛم اﻷﺣداث : اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟزاﺋد  -
  .ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺻﺎدر اﻟﻔرد و ﻗدراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف 
و ﻫﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﻛﯾف ، ﻣﺛل وﻻدة طﻔل : اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺟﯾدة  -
         اﻟﺳﻔر ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ و ﺗﺷﻣل ﻛل اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟﻧﺟﺎح  ،ﺟدﯾد
 . ﺗطﻠﺑﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار و اﻟﺗوازنو ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣواﻓز أو ﻣ
ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻔوق ﻗدرة اﻟﻔرد ، و ﺗؤدي إﻟﻰ : اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ -
         . ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻛرب  و اﻟﺣزن و اﻟﻛﺂﺑﺔ ، ﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار و ﻓﻘدان اﻟﺗوازن 
 .و ﻫذﻩ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺿﻐوط ﻣزﻣﻧﺔ و ﺿﻐوط ﺣﺎدة
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻌرض اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻷﻧواع اﻷرﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺿﻐوط   eyleSو ﯾؤﻛد ﺳﯾﻠﻲ 
  (36، ص  2102أﺣﻣﺎن ﻟﺑﻧﻰ ، . )ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ 
  :   rekcolB mailiWﺗﺻﻧﯾف وﻟﯾﺎم ﺑﻠوﻛر 
و ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أﺛرﻩ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد ، : sserts nob eLاﻟﺿﻐط اﻟﻣﻔﯾد  -
ﺿوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻋن ﺣﯾث ﯾﻠﻌب ﻫذا اﻟﺿﻐط ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻌ
 . طرﯾﻘﻪ ﻟﻣواﻗف اﻟﻣﻬددة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻬﺎ 
ﻫو اﻟذي ﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺷدة ، ﻣﺎ ﻗد ﯾﺳﺑب أﺿرارا :اﻟﺿﻐط اﻟﻣﺿر -
 (6،ص 6002:ﻟوﻛﯾﺎ وﺑن زروال. )ﻣﻌﺗﺑرة ﺟﺳﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﻧﻔﺳﯾﺔ
 : اﻟــــــــﻣﻘــــــــﺎرﺑﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﺿـــــــــﻐط اﻟﻧﻔــــــــــــﺳﻲ  -4
 : اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ  ﻧظرﯾﺔاﻟ  4.1
  . ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟﺗﻌرض ﻟﻣوﻗف ﺿﺎﻏط و ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ إزاءﻫﺎ
ﺗﻔﺳر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ظﻬور اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم إﻟﻰ  
ﺿﻌف وراﺛﻲ أو ﺿﻌف ﺑﻧﯾوي ﻟﻬذا اﻟﻌﺿو ﯾﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر اﺳﺗﻌدادا ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﺣﯾث أن ( 64،ص 6002ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ و ﺑن زروال ،) ﺟﻬﺎد ﺗﻌرض اﻟﻔرد ﻟﻺ
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اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ ، ﻣﺎ ﯾﺣدث ﺟرح ﻟﻠﻌﺿو 
  . (611، ص3002ﺑدرة ﻣﻌﺗﺻم ﻣﯾﻣوﻧﻲ ،)، (noisél)
اﺳﺗﻧد اﻟطﺑﯾب ﻫﺎﻧز ﺳﯾﻠﻲ إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﻠﺿﻐوط ، ﺣﯾث  -
وﻟﯾد ﺳﯾد ﺧﻠﯾﻔﺔ )ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل  ، ﯾﻣﺛل اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺿﺎﻏطﺔ  اﻋﺗﺑر اﻟﺿﻐوط ﻛﻣﺗﻐﯾر
 . ، و ﺻﺎغ ﺳﯾﻠﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﻼزﻣﺔ( 151، 8002،
ﺣﯾثُ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود اﻟﻣرض أو اﻻﺿطراب ﻧﺗﯾﺟﺔ  ﻋدم اﻟﺗﻛﯾف اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟدى اﻟﻔرد ، 
ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔرد اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ " ﺗﻔﺎﻋل اﻹﻧذار" ﺣﯾث اﻗﺗرح ﺳﯾﻠﻲ ﻣﻔﻬوم 
ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻗوى اﻟﺟﺳم  )S.A.G(اﻟﻣوﻗف ﻷﻧﻪ اﻋﺗﻘد أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻼزﻣﺔ 
ﺳم ﻟﻣﺛﯾر ﺑﺗﺣرﯾك ﻣﺻﺎدرﻩ اﻟﻔﯾﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ  و أﺟﻬزﺗﻪ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ، ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺟﯾب اﻟﺟ
اﻟﻌﺿوﯾﺔ ، ﺣﯾث أن إطﺎﻟﺔ وﺿﻊ اﻟﺧطر ﯾﺟﻌل أﺟﻬزة اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﻬﺎد ، ﻣﺎ 
ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﻬﯾﺎر ﻗدرات اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺗزان 
ﯾﻊ  ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟﻌﺿوي ﻻﺳﺗﻧﻔﺎذ اﻟﻔرد ﻛل اﺣﺗﯾﺎطﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ ، ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻓﺷل ﺟﻣ
و ﻋﺿﻠﻲ أو ﺣرﻛﻲ  ﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ    اﻟدﻓﺎع اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و ﯾﺗﻌرض اﻟﻔرد ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛف ﻋﻘﻠﻲ
و ﯾﺣدث ﻫذا ﻋن ﻣراﺣل  ﺑداﯾﺔ ﺑﺗﻔﺎﻋل  .اﻟذﻫول و إﻧﺗﺎج اﻷﻋراض اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ 
  . ( 93، ص 0002ﻓﯾﺻل اﻟزراد ، . )اﻹﻧذار إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ و اﻹﻋﯾﺎء 
 "  ﺣﻠﺔ اﻹﻧذار ﻣر : " اﻟﻣرﺣﻠﺔ  اﻷوﻟﻰ  -
و ﺗﺳﻣﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻدﻣﺔ ﻛﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺟﺳم ﻟﻠﺧطر اﻟﺧﺎرﺟﻲ أو ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣذﯾر أو اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ 
، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﻲ اﻟﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ رد اﻟﻔﻌل ﻟﻸﺧطﺎر ، ﺣﯾث ﺗﻌرف وظﺎﺋف 
اﻷﻋﺿﺎء ﻗﺻورا ﻓﻲ ﺗزﯾدﻫﺎ ﺑﺎﻟدم ، ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﺿﻐط اﻟدم و ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻋدة 
 : ﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أﺳﺑﺎب ﻧذﻛر م ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻷﺳ
اﺳﺗﻌداد اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﺳﻣﺑﺛﺎوي و اﻟﻐدة اﻷدرﯾﻧﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ أﺟﻬزة اﻟدﻓﺎع ﻓﻲ   - أ
اﻟﺟﺳم ، ﻛوﺿﻊ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطر ، ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﺗوﺗر و ﻗﻠﺔ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻛﻣﯾﺔ 
اﻟدم ﻓﻲ اﻷوﻋﯾﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻣل اﻟﻘﻠب و ﯾﺿﻌف ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ دﻓﻊ اﻟدم 
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ﺑﺔ إﻟﻰ أﻧﺳﺟﺔ اﻟﺟﺳم ، ﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺳﺟﯾن ﻓﻲ  اﻷﻧﺳﺟﺔ و ﺧﻼﯾﺎ ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠو 
اﻟﺟﺳم ﻛﺎﻟدﻣﺎغ و اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ ، اﻟﻛﺑد و اﻟﻛﻠﯾﺗﯾن ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺣرارة 
اﻟﺟﺳم و ﺗﺳﺎرع ﺿرﺑﺎت اﻟﻘﻠب ، و زﯾﺎدة اﻟﺗﻧﻔس و ﺗﻛﺳﯾر ﺳﻛر اﻷﻧﺳﺟﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﻣزﯾد 
 . ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ 
ﻘﺎﺋﯾﺔ ﺑﻬدف ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﺳم ﻣن اﻟﺧطر اﺛر ﻧﺷﺎط ﺿﯾق اﻷوﻋﯾﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ ﺑﺻورة ﺗﻠ  - ب
و ﺗﺣدث اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿﻐط . اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﺳﻣﺑﺛﺎوي و اﻟﺑﺎراﺳﻣﺑﺛﺎوي 
 .اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻛﻣرﺣﻠﺔ ﻗﺻﯾرة و ﺳرﯾﻌﺔ ﺟدا ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧذار و ﺗﻧﺑﯾﻪ ﻟﻠﺟﺳم
ﻐدة اﻟﻛظرﯾﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ إﻓراز ﻫرﻣون اﻷدرﯾﻧﺎﻟﯾن و اﻟﻛورﺗﯾزون اﻟذي ﺗﻔرزﻩ ﻗﺷرة اﻟ  - ت
ﻛﻬرﻣوﻧﺎت ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠدﻓﺎع ﺿد وﺿﻊ اﻟﺧطر و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻌﺿوي ﻟﻠﻔرد ، و ﻓﻲ 
ﻣﺎ ﯾﺣث ﻗﺷرة اﻟﻐدة اﻟﻛظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻓراز   HTCAﺣﺎﻻت أﺷد ﻟﺻدﻣﺔ ﻧﺟد إﻓراز ﻫرﻣون 
ﻫرﻣون اﻟﻛورﺗﯾزون و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟﺳم  ﻓﻲ 
و ﺑدﺧول اﻟﻛورﺗﯾزون اﻟدم ﯾﺻﺣو اﻟﻣﺻﺎب ﻟﯾدﺧل ﻓﻲ  ﻣواﻗف اﻟﺷدة و اﻟﺻدﻣﺎت ،
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺔ ، و ﺑﺈﯾﺟﺎز ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻠﺧص أﻫم أﻋراض اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ 
 : ﻟﻠﺻدﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .ﻫﺑوط ﻓﻲ ﺿﻐط اﻟدم  -
 .ﺗﺳرع ﻓﻲ ﻧﺑض اﻟﻘﻠب و ﻓﻲ ﻋدد ﻣرات اﻟﺗﻧﻔس  -
 . ﺑرودة اﻟﺟﻠد ، ﻣﻊ ﺗﻌرق و ﺷﺣوب اﻟوﺟﻪ  -
 .  وﻫن ﻋﺎم و ﻋدم ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر و اﻟﺗرﻛﯾز ﻣﻊ ﺷرود اﻟذﻫن  -
 .ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧطق  -
 . اﻟﻘﻲء ﻣﻊ  اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻌطش  -
 . اﻻﻧﻬﯾﺎر اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻘدرات اﻟﻔرد و ﻓﻘدان اﻟوﻋﻲ -
 .ﻛف ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﻌﺿوﯾﺔ  -
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. و ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى ﻗد ﺗؤدي اﻟﺻدﻣﺔ إﻟﻰ ﻧزﯾف ﻓﻲ اﻟدﻣﺎغ و ﻣوت ﻣﻔﺎﺟﺊ  -
 ( 24، ص 0002ﻓﯾﺻل اﻟزراد ، )
 ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  -
ﺗﺳﻣﻰ ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻛﯾف ، ﻓﺎﻟﻔرد إذ ﯾﻘﺎوم اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ، و ﺗﻛون أﻋﺿﺎء ﺟﺳﻣﻪ ﻓﻲ 
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﯾﻘظ ﺗﺎم ﻛرد ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟﺿﻐوط ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺟﺳم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﯾﺎء و 
اﻟﻣرﺣﻠﺔ و ﻋﻠﻰ  ﺿﻌف و اﻟﺗﻬﻲ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣرض ، و  ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻣر اﻟﺿﻐوط ﻓﻲ ﻫذﻩ
أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺳﺗﻣر ردود ﻓﻌل اﻟﺟﺳم، ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺿﺧم ﻗﺷرة اﻟﻐدة اﻷدرﯾﻧﺎﻟﯾﻧﯾﺔ ،و ﺗﺻﺑﺢ 
ﻛﻣﺎ ﻗد ﺻﺎب اﻟﻐدة اﻟﻛظرﯾﺔ ﺑﻌﺟز ﻋن إﻓراز . آﻟﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧطر ﻗد ﻗﺎرﺑت اﻹﺟﻬﺎد 
ﻫرﻣوﻧﻬﺎ اﻟﻛورﺗﯾزون و ذﻟك ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻧﻔﺎذﻩ ﺑﺳرﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ، ﺣﯾث 
ﻣﺔ اﻟﺟﺳم ﺛﺎﻧﯾﺔ ،   و ﺑزﯾﺎدة ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟﺳم و زﯾﺎدة إﻓراز اﻟﻬرﻣوﻧﺎت ﯾﺻل ﺗﺿﻌف ﻣﻘﺎو 
 .(34، ص0002ﻓﯾﺻل اﻟزراد ،. )اﻟﻔرد إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺟﻬﺎد 
و ﺗﺳﻣﻰ  ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﻬﺎك أو ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﻬﯾﺎر، و ﺗﺣدث ﻫذﻩ : ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺟﻬﺎد  -
ﺗﯾﺎطﯾﻪ و ﻻ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﻣر اﻟﺣﺎﻟﺔ و اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ، و ﯾﺳﺗﻧﻔذ اﻟﺟﺳم ﺟﻣﯾﻊ اﺣ
ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ، ﻓﺗﻔﺷل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺟﺳم ﻓﺗظﻬر ﻋﻼﻣﺎت 
اﻹﻋﯾﺎء ﺗدرﯾﺟﯾﺎ و ﺗﺗوﻗف ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق اﻟﻔﯾﺳﯾوﻟوﺟﻲ و اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﯾﺿﻌف اﻟﻔرد 
،  0002ﻓﯾﺻل اﻟزراد، )ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻋرﺿﺔ ﻟﻼﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ 
ﻛﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ، ﻓﻘدان ﻣﻌﺎﻟم : ﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ و اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳ( 24ص
اﻟﺗوﺟﯾﻪ ، ﻏﯾﺎب اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ و ﻋدم ﺗﻧﺎﺳق اﻟﺣرﻛﺎت ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺎﺿطراﺑﺎت 
 . ( 72، ص  8002أﺑﻲ ﻣوﻟود ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ، .)اﻟﻛﻼم 
  : ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ   4.2
  :اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ   4.2.1
ﻛظﺎﻫرة ﻟﻠﻣﺷﻘﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﻧﻔﺳﻲ " اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ " درس اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ
ﺣﯾث ﺗﺣدث اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ "  اﻟﻬو ، و اﻷﻧﺎ ، اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ " داﺧﻠﻲ ذو ﺛﻼث أﺑﻌﺎد
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و ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﯾﺣدث ﻫدر ﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺷل ﺗواﻓق اﻷﻧﺎ ، ﻣﺎ ﯾﺣدث 
،  ﻛﻣﺎ رﻛز " وﺿﻌﯾﺔ ﺿﻐط "ﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺻراع و ﺳوء ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ا
ﻛﺗوظﯾف   » noisrevnoC «اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻼب أو اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﻲ 
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌض أﻧواع اﻟﺷﻠل و اﻵﻻم  ﻧﻔﺳﻲ ﯾﻌﺑر ﻋن أﻋراض ﺟﺳدﯾﺔ ﺣرﻛﯾﺔ
ﻛﺄﻋراض أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺿﻐط  ﺑﯾن اﻟﻘﻠق ﻛﻘﻠق آﻟﻲ  duerF.S اﻟﻣوﺿﻌﯾﺔ ، ﺣﯾث ﻣﯾز 
ﯾرﺗﺑط ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻧﺷﯾط ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻔرد ﺧﻼل اﻷﺷﻬر اﻷوﻟﻰ ﻣن 
اﻟﺣﯾﺎة  ﺣﯾث ﯾرﺗﺑط ﺑﻘﻠق اﻹﻧذار ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣذﯾر اﻷﻧﺎ و إطﻼق آﻟﯾﺎت اﻟدﻓﺎع ، و اﻟﻘﻠق 
اﻻﺧﺻﺎء اﻟذي ﯾﻌﺑر  و ﻗﻠق. أﻣﺎم ﺧطر واﻗﻌﻲ  ﺿد وﺿﻌﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻬددة ﻋﺎطﻔﯾﺎ 
  . ﻋن ﺻراع ﻋﺻﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ ﻗد ﯾﺣﻣل إرﻫﺎﺻﺎت طﻔوﻟﯾﺔ 
 : ﻧﻣــــــ ــــ ــــــوذج اﻟطـ ــــ ــــ ــب اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣــ ــــ ــــ ــــ ـــﺎﺗﻲ  4.2.2
 :)3491(rednaxelA znarF ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻷﻟﻛﺳﻧدر ﻓراﻧز  
أن اﻟﺳﯾرورات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺷﺑﻪ اﻟﺳﯾرورات اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻣن ﺣﯾت ﺗﺄﺛﯾر  rednaxelA .Fﯾؤﻛد 
اﻻﻧﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﯾط أو ﺗﺛﺑﯾط ﻓﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻔرد ، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻراع اﻟﻼواﻋﻲ ، ﺣﯾث ﯾﺣدث 
اﻻﺿطراب ﻛوﺳﯾﻠﺔ دﻓﺎع أو ﻫروب ﺿد ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻐط و ﯾﺣدث ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼث 
  : ﻋواﻣل ﻗد ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣرض 
 ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻌﺿو ﻟﻠﻌطب  -
 طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻراﻋﯾﺔ و ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟدﻓﺎع  -
 . اﻟﺷدة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ظروف اﻟﺣﯾﺎة  -
ﺑﯾن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن  rednaxelA .F ﻛﻣﺎ ﻣﯾز 
اﻧﻔﻌﺎل ﻣﺎ ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﻌض اﻷﺟﻬزة اﻟﻌﺿوﯾﺔ، و ﺑﯾن اﻻﺿطراب 
ﺣﯾث  وﺿﻊ .  اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﻲ اﻟذي ﺗﺣددﻩ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺟﺳم ﺗﺟﺎﻩ اﻧﻔﻌﺎل ﻋﻧﯾف طﺎل زﻣﻧﻪ
ﻓﻬو ﯾرى أن ﺟوﻫر . ﻧظرة دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺻراع و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻراع اﻟﻼواﻋﻲ 
        و إﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻻوﻋﻲ اﻟﻣرﯾض . اﻟﺻراع ﻻ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟﻣرﯾض و ﺳﻠوﻛﻪ اﻟظﺎﻫري 
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ﺣﯾث اﻓﺗرض ( .ﻣﺛل اﻟﻌداﺋﯾﺔ ، اﻟﺗﻌﻠق ) و ﻓﻲ أﻧﻣﺎط اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟدى اﻟﻣرﯾض 
أن ﻟﻠﺻراﻋﺎت ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء ﻣﻌﯾﻧﺔ ، ﺣﯾث ﺗرﺗﺑط ﻣﺛﻼ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺧوف 
ﻷوﻋﯾﺔ ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗرﺗﺑط ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ و اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎز اﻟﻬﺿﻣﻲ ، ﺑﺻﻌﯾد اﻟﻘﻠب و ا
ﻛﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣرض ﻣﺎ ﺑﺳﺑب اﻟوراﺛﺔ أو طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﺳم ﻏﯾر 
اﻟﻣﻛﺑوﺗﻪ و اﻟﻐﯾر ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ، أﻣﺎ اﻟﺻراﻋﺎت  -ﻛﺎف ﻣﺎ ﻟم ﺗﺿف إﻟﯾﻪ اﻟﻌواﻣل اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
،  2991أﺣﻣد ﻧﺎﺑﻠﺳﻲ ،).اﺑﺎت ﻋﺻﺑﯾﺔاﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ و ﻏﯾر اﻟﻣﺗظﺎﻫرة ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﺑﺎﺿطر 
  ( . 64ص 
 ( : 0591)    rabnuD srednalFﻣدرﺳﺔ دﻧﺑﺎر 
ﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﻲ ﻧﻣﺎذج ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ ( 0591) rabnuD.Fﻗدﻣت 
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻷﻣراض ﺣﯾث رأت أن اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻣرض واﺣد ﻗد 
أﺣﻣد ﻧﺎﺑﻠﺳﻲ .)ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ  ﺷﺧﺻﯾﺎتﻠﻛون ﯾﻣﻠﻛون ﻋﻼﺋم ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺣﺗﻰ و ان ﻛﺎﻧوا ﻻ ﯾﻣ
ﻛﻣﺎ رﻛزت اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺻف و ﺗﺣدﯾد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣول ﺑﻬﺎ ( 64، ص  2991،
ﺣﯾث رأت أن اﻟﻣرض اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﻲ ﻗد . اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣﻛﺑوﺗﻪ إﻟﻰ ﺗظﺎﻫرات ﺟﺳدﯾﺔ 
ﯾﻛون ذا ﻣﻧﺷﺄ ﺧﺎرﺟﻲ و أن ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﻠﻌب دورا ﻓﻲ اﺿﻐﺎف ﻋﺿو ﻣﻌﯾن أﻣﺎم 
  (  84،ص  9002ﺳﺎﻋد ﺷﻔﯾق ، . )داﺧﻠﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻬﻲء ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺟﺳدﻧﺔ اﻟﺗﻬدﯾد اﻟ
طﺑﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﺑﺄن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ _وﺿﻊ ﻧظرﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ :   thcaNﻣدرﺳﺔ  
 : ﺷرﺣﻬﺎ ﻓروﯾد ﺗﺟد ﺗﺻرﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ إﺣدى اﻟطرﯾﻘﺗﺎن 
 .إﻣﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺟﺳدﻧﺔ  و إﺣداﺛﻬﺎ ﻟﻼﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ  -
ﻋن طرﯾق اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﯾث ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻼﺋم اﻟﺳﻠوك و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  -
اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص ﻛﻲ ﺗﺟد ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺻرﯾﻔﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻔﻌل 
 .ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺻراﻋﺎت اﻟطﻔوﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت  )noitcA(
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 :    ytraM erreiPﻧﻣوذج اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
اﻟﺑﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾك ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻔرد ﯾوﻟد ﻣﺟﻬزا ﺑﺂﻟﯾﺎت ﺗﻘوم ﻧظرﯾﺔ ﺑﯾﺎر ﻣﺎرﺗﻲ ﻓﻲ 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻣﯾزﻩ ﺑﻌواﻣل وراﺛﯾﺔ، و آﻟﯾﺎت دﻓﺎﻋﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻛون  (ﻣﻧﺎﻋﯾﺔ)دﻓﺎﻋﯾﺔ ﺟﺳدﯾﺔ 
طﻔل  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌدى _ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻪ رﺑط اﻟﻌﻼﻗﺔ أم 
اﻟﺷﺣن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻧرﺟﺳﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗوطﯾد ﻋﻼﻗﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺗﻣﺣور ﺣول 
ﺣﯾث أن ﻏرﯾزة اﻟﻠﯾﺑﯾدو و اﻟﻌدوان ﻣﺎ .  و ﺗﺛﺑﯾت اﻷﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗطوﯾر اﻵﻟﯾﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ 
ﻫﻣﺎ إﻻ ﻫﯾﻣﻧﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻧظرا ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺿﺎد و اﻟﻌﻛﺳﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ و ﺗداول اﻟﺻﺣﺔ و اﻟﺗوازن أو 
  (  74، ص  2991أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ ، . )اﻻﻋﺗﻼل و اﻻﺧﺗﻼل 
  : ﻓﻲ ﺷرﺣﻪ ﻟﻠﺗوازن اﻟﻧﻔﺳو ﺟﺳدي ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺎرﺗﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ و  -
ﯾﺣدث ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻐرﯾزﺗﯾن و ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻬﺎز : اﻟﺗﻧظﯾم  -
 . اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻓق اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻣوﻗﻌﯾﺔ اﻟﻔروﯾدﯾﺔ 
           ﻫو ﺳﯾطرة ﻏرﯾزة اﻟﻣوت ، اﻟﺻراع (:  noitazinagrosiD)اﺧﺗﻼل اﻟﺗﻧظﯾم  -
 .دﻓﺎﻋﺎت اﻷﻧﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺑﺎدئ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﺧﺗﻼل 
  .ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺳﯾطرة ﻏرﯾزة اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻧﻔﺳﻲ: إﻋﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم -
  : اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟ 4.3
ﺗرﻛز اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺿﻐوط ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷﻓراد ، و ﻻ  
           ﯾﺔ ﻣﺣﺿﺔ ، ﺣﯾث أن اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻋﺻﺑ
و اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻧظﯾم اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و ﺗﺷﻛﯾل اﻷﻓﻛﺎر ، ﺣﯾث ﯾؤﻛد         
أن ردود اﻟﻔﻌل اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟداﺧﻠﻲ ، و أن ﻋدم "    kceB"
أﺣﻣد ﻧﺎﯾل ، أﺣﻣد ﻋﺑد )اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟداﺧل و اﻟﺧﺎرج ﯾؤدي إﻟﻰ اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
  (                       07، ص  9002اﻟﻠطﯾف، 
ﯾﺔ وﻓق ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ و ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ أن اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻔرد ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋ
  .  ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ
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 :    keeBاﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﺑﯾك 4.3.1
ﺗُرﺟﻣت ﻣن طرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻬددة ﻣﺎ  إذاﯾﻘﺗرح ﺑﯾك أن اﻟﻣﺛﯾرات ﺗﻛون ﺳﻠﺑﯾﺔ و ﻣﺿرة 
و ﻫﻲ ﺗﻠك    saméhs seLاﻟﻣﺧططﺎت " ﯾدﻓﻌﻪ اﺗﺧﺎذ ﺳﻠوﻛﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﺑر ﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ 
 إﻟﻰﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ . ردة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧﺑرات و اﻟﻣﺛﯾرات اﻟﺑ ُ ﻧﻰ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺟ
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺻورات ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت  –اﻟﺳﻠوﻛﻲ  –ﺗﻛﻣﺎل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺳﻠوﻛﻲ و ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻫﻧﺎك ظروف ﺗﻌﺟز ﻓﯾﻬﺎ 
  .  اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﻛﯾف ﻣﺎ ﯾﺣدث اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ
 :اﻟﻌزو اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻣوذج ﻧ 4.3.2
ﺗرى ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن ﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎط ﺳﺑﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻔرد ﻟﻣواﻗف ﻣﻌﯾﻧﺔ  
، و درﺟﺔ اﻟﺿﻐوط و ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾرات ﺳﻠﺑﯾﺔ ذﻟك أﻧﻧﺎ ﻣدﻓوﻋﯾن ﻟﺑﺣث ﻋن 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﺑب و اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ، ﻛﻣﺎ أن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻧﺑرر 
، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻧﺎ  ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﻠوﻛﺎﺗﻧﺎ
و ﺗﺷدد ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌزو ( 291ﺛﺎﺋر ﻏﺑﺎري و آﺧرون ، ص . ) اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و اﻟﻐﯾر اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ 
ﻋﻠﻰ أن اﻷﺣداث اﻟﺿﺎﻏطﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑدرﺟﺔ ﻣن اﻟﻌﺟز و ﻓﻘدان اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ 
ﺔ ﺗطﺑﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺷﻌورﻩ ﻣواﻗف ﻻﺣﻘﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ أﺧرى ﻣﻣﺎ ﯾﻛﺳﺑﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻓﯾﺳﯾوﻟوﺟﯾ
 . ﺑﻌدم اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ ﻟﻛل اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ 
ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻻﻋﺗﻘﺎدات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻛون  ) 0991( yollAو ﺣﺳب
ﻟدﯾﻬم ﻧﻣط ﻋزو ﯾﺟﻌل ﻣن أﺣداث اﻟﺣﯾﺎة ﻋواﻣل ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ظﻬور اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻏﯾر 
  ( 84، ص  9002ﺳﺎﻋد ﺷﻔﯾق ،)ﺗﻛﯾﻔﯾﺔ 
  : اﻟﺳــــــــــــــــﻠوﻛﯾــــــــــــــﺔ  ﻧظرﯾﺔ اﻟ    4.4
ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺣﯾث ﻟﻛل  ﺛﺎﺑﺗﺔﺗرى ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ أن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻧظﻣﺎت ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ 
    ، ( 86، ص9002أﺣﻣد ﻧﺎﯾل ، أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ، )اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﺛﯾر اﯾﺟﺎﺑﻲ أو ﺳﻠﺑﻲ 
و ﺗﻌﺗﺑر أن  ﺗﻛرار اﻟﻣواﻗف اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﯾظﻬر اﻟﺧﻠل اﻟوظﯾﻔﻲ أو اﻻﻧﺟراح 
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ﻓﻲ اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣوﻗف اﻟﺿﺎﻏط ، ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث 
اﻻﺿطراب اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗؤﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت 
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﻛﻣﺑدأ اﻟﺗدﻋﯾم و اﻟﺗﻐذﯾﺔ  ﺷﺗراطاﻻاﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﺑواﺳطﺔ وﺳﺎﺋل 
اﻟرﺟﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر أﺛر اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ ،ﺣﯾث أن 
ﻓﺷل اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻔﯾﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﯾظﻬر اﻟﻌﻠل اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ظﻬور ﻧﻔس 
ﻼف اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت، اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد رﻏم ﺗﻌدد اﻟﻌواﻣل اﻟﺿﺎﻏطﺔ و اﺧﺗ
  ( .74، ص  9002ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ، زروال ﻓﺗﯾﺣﺔ ) ﻷﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺟﺳم 
 :اﻟــــﺣدﯾﺛـــﺔ  اﻟﻧظرﯾﺔ 4.5
 " :  ﻧظرﯾﺔ أﺣداث اﻟﺣﯾﺎة " اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻔس اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ    4.5.1
ﺗرﻛز ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻛﯾف اﻟﻔرد ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، 
أن ﻫﻧﺎك ﻋﺗﺑﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣدد وﻗوع اﻟﺿﻐوط أي أن اﻟﻌﺎﻣل   iveLﺣﯾث ﯾرى 
اﻟﺿﺎﻏط ﻫو ذﻟك اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗطﻠﺑﻪ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺟﻬﺔ  و ﻗدراﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ 
أﺧرى ، ﻛﺄن ﯾﻛون ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻣﺣﯾط ﯾﺗﺟﺎوز طﺎﻗﺎت اﻟﻔرد ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن 
أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح ﻣﺎ ﯾﺳﺑب  ﻓﻘدان اﻟﺗوازن و اﻟﺿﻐط ﺣﯾث ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﺑﯾﺋﺔ
  .  اﻹﺣﺑﺎط
 : اﻟﻧظـــــ ــرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ  4.5.2
ﻓﺳرت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺿﻐط ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﺳﻌت إﻟﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧطﯾﺔ 
  : و ﻣن أﺑرز ر ٌ واد ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧذﻛر ( ﻧﺗﯾﺟﺔ  –ﺳﺑب )
 namkloF te surazaL ed elèdoMﻧﻣوذج ﻻزروس و ﻓوﻟﻛﻣﺎن 
ﯾرﺗﻛز ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌواﻣل اﻟﺿﺎﻏطﺔ اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺣدث اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت 
ﺿﻐط ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔرد ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻬددة أو ﺧطرة ، ﻓﺎﻟﺿﻐط ﻫو ﻧﺗﺎج ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺣﻣداش )اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن و ﺑﯾﺋﺗﻪ ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺧﺗﻠف اﻷﻓراد ﻓﻲ إدراك ﻧﻔس اﻟﻣوﻗف 
و اﻟﺗﻬدﯾد  ﻣﺎ ﯾرﻛز ﻻزروس ﻋﻠﻰ دور اﻹﺣﺑﺎط و اﻟﺻراعﻛ( 52، ص  4002ﻧوال ، 
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ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺿﻐوط ، ﺣﯾث أن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﯾﻘدم اﻟﺿﻐط ﻛﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺗظﻬر ﻧﺗﯾﺟﺔ 
و اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ( اﻟﺗﻛرار،اﻟﺧﺑرة،اﻟﺗﻬدﯾد،اﻟﺿﻐط ، اﻟﺗﻌب)ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ 
           (ﯾﺔ اﻟذات و ﺗﻘدﯾر اﻟذاتﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺻﺎل،اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ،اﻟﺻﺣﺔ،اﻟﺧﺑرة، ﻫو )
           (.و اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﺄﯾﯾد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ،اﻷﻣن)و اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
   .  (001، ص  1002ﻓﺎروق اﻟﺳﯾد ﻋﺛﻣﺎن ،)
  :ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ  - 5
ﺗﺗﻌد ﻣﺻﺎدر اﻹﺟﻬﺎد ﺑﺗﻌدد اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻔرد ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻣل و اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ    
إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻗد   ruellivroH te yecnabraBو ﺗﺷﯾر .  و ﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  . ﺗؤﺛر ﻓرادى أو ﻣﺗﺟﻣﻌﺔ 
  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  5.1
ث اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد ﻛﻣوت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﺣدا: ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﺧﺻﻲ  5.1.1
 . ﻗرﯾن أو ﺣدوث طﻼق أو زواج أو ﻣﯾﻼد طﻔل أو ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻛن دورا ﻓﻲ اﻹﺟﻬﺎد 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋواﻣل ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد  rootSﺳﺗور : ذﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣل   5.1.2
 :  ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ب
 .  اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل  -
          طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل ﻛوﺟود اﻟﺗﻧﺎوب و اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ و اﻟﺧطر و ﻣدى اﻟﺗﺂﻟف ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن  -
 . و ﻋﻣﻠﻪ
ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل ﻛوﺟود ﺻراع ﺑﯾن اﻷدوار أو ﻏﻣوض ﻓﯾﻬﺎ ، أو اﻟﺳﻠطﺔ و اﻷﺳﺎﻟﯾب  -
 . اﻟﻣﻠﺗوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ  اﻹدارة 
 ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  -
اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر  nosdivaD te repooCﺻﻧﻔت ﻣﺎرﻟﯾن دﯾﻔدﺳون و ﻛﺎري ﻛوﺑر
اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ،اﻟﺿﻐط، )إﺣداﻫﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل : ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ اﻟﻰ ﺻﻧﻔﯾن 
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و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑدور اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻪ و ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑزﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ظل ﺗرﻛﯾب ..( اﻟروﺗﯾن
  . اﻟﺗﻧظﯾم و اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﯾﻪ 
 : إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ   hclemGأﺷﺎر ﺟﻣﯾﻠش
 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟزﻣﻼء  -
 اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  -
 طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل و اﻟوظﯾﻔﺔ  -
 ﻏﻣوض اﻟدور اﻟﻣﻬﻧﻲ  -
 ظروف اﻟﻌﻣل و ﺑﯾﺋﺗﻪ  -
 .ﻋواﻣل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔرد   -
ﻛﺛرة اﻟﻣﺟﺎدﻻت ، اﻻﻧﻔﺻﺎل ، اﻟطﻼق ، ﻣﺷﺎﻛل ﺗﻧﺷﺋﺔ : ﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺳري ﻋ 5.1.3
ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا   grubraH reldnaSاﻷوﻻد ، ﻏﯾﺎب أﺣد اﻷﺑوﯾن و ﻛﻣﺎ أﻛد ﻛل ﻣن 
 .اﻟﻣﺻدر ﻓﻲ ﺷﻌور اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﺿﻐوطﺎت 
ﻣﺛل اﻧﺧﻔﺎض اﻟدﺧل و ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت : ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎدي   5.1.4
 .اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﯾق ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﺷﺑﺎﻋﺎت و طﻣوﺣﺎت اﻟﻔرد ﻣﺎ ﯾﺷﻌرﻩ ﺑﺎﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﻋﯾﺔ ﺣﺳب ﺗﻌدد اﻟﻌﻼﻗﺎت و ﺗﺗﻘﺳم اﻟﺿﻐوط اﻻﺟﺗﻣﺎ: ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  5.1.5
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻛﺎﻟزواج و اﻟﻌزوﺑﯾﺔ و اﻟوﺿﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ و اﻷﺳري اﻟﻌﺎم و اﻟﺧﺎص اﻟذي 
          ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ظﻠﻪ اﻟﻔرد ﻣﺛل اﻟﻌزﻟﺔ و اﻟﺣﻔﻼت و ﺧﺑرات اﻹﺳﺎءة اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ و اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ 
و اﻹﻫﻣﺎل ﻟﻸطﻔﺎل و اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ، و ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺗﻛون ﺿﻣن اﻟﻌﺎﻣل 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺗرك ردود أﻓﻌﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺿﻐوط ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﻔرد و إن اﻻ
  .اﺧﺗﻠﻔت ﻣﺻﺎدرﻫﺎ  و ﺗﺑﺎﯾﻧت ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ 
و ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺿﻐوط اﻟﺻﺣﯾﺔ أو اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﻣﺛل :  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺻﺣﻲ 5.1.6
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻔﯾﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ و اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ و ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ، أو إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻔرد ﺑﻌﺎﻫﺎت  أو 
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اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق طﻣوﺣﻪ، و اﺧﺗﻼف اﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﺋﻲ  و اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ  ﻗﺻور ﺟﺳﻣﻲ ﯾﻌوق
 ﻛﺈﺳﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﺎﻗﯾر، اﻟﻛﺣول ،اﻟﻛﺎﻓﯾﯾن، اﻟﻧﯾﻛوﺗﯾن
            ﻣﺛل اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﺎﻟزﻻزل و اﻟﺑراﻛﯾن : ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﺑﯾﻌﻲ  5.1.7
 .و اﻷﻋﺎﺻﯾر 
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺿﻐوط اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ ﻋدم اﻟرﺿﺎ ﻋن : ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  5.1.8
 . أﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻛم اﻻﺳﺗﺑدادي و اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
إن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻊ ﺑﯾن ﺗﻣﺳك اﻟﻔرد ﺑﻣﺎ ﻫو : ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻘﺎﺋدي و اﻟﻔﻛري  5.1.9
ﻋﻠﯾﻪ ﻣن أﻓﻛﺎر و ﻣﻌﺗﻘدات  و ﺑﯾن ﺗﺳﻠط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر 
أﻓﻛﺎرﻩ ، ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ذات اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ 
 . ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔرد ﺑذاﺗﻪ و ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﻪ 
و ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺿﻐوط اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﯾراد اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت : اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  ﻋﻠﻰ 5.1.01
اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ اﻟواﻓدة دون ﻣراﻋﺎة ﻟﻸطر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
 .ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺗﺗﻣﺛل ﻏﺎﻟﺑﺎ اﻟﺿﻐوط اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل : ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ  5.1.11
 .  ﻣﻧﺎخ أﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻵﺧر ﺑﯾن اﻟﻣراﺣل اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ أو ﻣن 
و ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺿﻐوط اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ : ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و اﻟﻧﻔﺳﻲ  5.1.21
 . ﺣﺎﻻت اﻟﻘﻠق ،اﻻﻛﺗﺋﺎب ،اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﻣرﺿﯾﺔ ،اﻟﺗﻌب ،اﻷرق، و اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻘدﯾر اﻟذات  
  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  -  5.2    
( اﻻﺳﺗﻌداد)و اﻟﺗﻬﯾؤ اﻟﻧﻔﺳﻲ  اﻟطﻣوح اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ ، اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﯾوﯾﺔ: و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
، 8002ﻣﺎﺟدة ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ، . )ﺿﻌف اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ، اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  –ﻟﻘﺑول اﻟﻣرض 
  (13ص  03ص 
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اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد " ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣرﺟﻊ  ( :اﻟﻌﺿوﯾﺔ)اﻷﻋراض اﻟﺟﺳدﯾﺔ   6.1
ﻓﺎن اﻷﻋراض ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻟﻠﺿﻐط ﺣﺳب ﺷدة اﻟﻣوﻗف " اﻟﻣﺟﯾد و ﻓﻠﯾﻪ ﻓﺎروق ﻋﺑدﻩ 
و ﺗﻛرارﻩ ﻓﻬﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗظﻬر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزداد اﻟﺿﻐوط و ﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد 
 : اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻌﻬﺎ 
 ﺎء ﺗﻘﻠب اﻟﻣزاج و ﻋدم اﻟﺛﺑﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺳرﻋﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎل و اﻟﺑﻛ -
 اﻻﻛﺗﺋﺎب و اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﯾﺄس و ﻋدم اﻟرﺿﺎ  -
 اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣﺎد  -
 اﻟﻌدواﻧﯾﺔ و اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻌﻧف   -
ﺳﺎﻋد ﺷﻔﯾق ) » tuonruB  « اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﺳﺗﻧزاف اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و اﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ -
 ( 76،ص9002،
، ﻓﺎن اﻟﺿﻐط  4msDو ﺣﺳب اﻟدﻟﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟراﺑﻊ ﻟﺗﺷﺧﯾص اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻗد ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺷﻛﺎوي اﻟﺟﺳدﯾﺔ و أﻋراض اﻟﺟﺳدﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻠوﺣﺔ 
 : اﻟﺳرﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﺳﻧﺔ و ﺗﺳﺎﻫم ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﻼل اﻷداء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو  03ﺗﺑدأ اﻟﺟﺳدﻧﺔ ﻗﺑل  -
 .اﻟﻣﻬﻧﻲ 
ﺗوﻓر ﻛل ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ، ﻣﻊ ﺣدوث أﻋراض ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ أي وﻗت ( B) -
 :ﺿطراب ﻣن ﺳﯾر اﻻ
اﻟرأس ، اﻟﺑطن ، اﻟظﻬر ، ) ﻣن ﺣﯾث أﺣد اﻷﻋﺿﺎء أو اﺧﺗﻼل وظﯾﻔﻲ : أﻋراض اﻷﻟم
 ( . اﻟﻣﻔﺎﺻل ، اﻷطراف ، اﻟﺻدر ، اﻟدورة اﻟطﻣﺛﯾﺔ ، أﻟم اﻟﺟﻣﺎع ، أﻟم اﻟﺗﺑول 
ﻣﺛل اﻟﻐﺛﯾﺎن ، اﻻﻧﺗﻔﺎخ، ) ﻣن ﺣﯾث ﻋرﺿﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﺎﻋدا اﻷﻟم : أﻋراض اﻟﻬﺿم
 (  اﻟﻘﻲء ﻣن ﻏﯾر اﻟﺣﻣل ، اﻹﺳﻬﺎل ، ﻋدم ﺗﺣﻣل ﻋدة أطﻌﻣﺔ 
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ﻣﺛل ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ) ﻋرض ﺟﻧﺳﻲ واﺣد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﻏﯾر اﻷﻟم : أﻋراض ﺟﻧﺳﯾﺔ
ﻣﻧﺗظﻣﺔ ، ﻧزف  ﺑﺎﻟﺟﻧس ، ﺧﻠل اﻷداء اﻻﻧﺗﺻﺎﺑﻲ ، ﺧﻠل اﻟﻘذف ، دورات طﻣﺛﯾﺔ ﻏﯾر
 ( طﻣﺛﻲ ﻏزﯾر ، اﻟﻘﻲء أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣل 
ﻣن ﺣﯾث ﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌﺟز ﯾرﺗﺑط ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻋﺻﺑﯾﺔ ﻟﯾﺳت : أﻋراض ﻋﺻﺑﯾﺔ ﻛﺎذﺑﺔ
أﻋراض ﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ﻛﺎﺧﺗﻼل اﻟﺗﻧﺎﺳق أو اﻟﺗوازن ، ﺷﻠل أو ﺿﻌف ) ﻣﺣﺻورة  ﺑﺎﻷﻟم 
وس ، ﻣوﺿﻌﻲ ، ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻠﻊ أو ﻛﺗﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻧﺟرة ، ﻓﻘد اﻟﺻوت، اﺣﺗﺑﺎس ﺑوﻟﻲ ، ﻫﻼ
ﻓﻘد ﺣس اﻟﻠﻣس أو اﻷﻟم ، رؤﯾﺔ ﻣزدوﺟﺔ ، ﻋﻣﻰ ، ﺻﻣم ، ﻧوﺑﺎت اﺧﺗﻼﺟﯾﺔ ، أﻋراض 
 . ( ﺗﻔﺎرﻗﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻧﺳﯾﺎن أو ﻓﻘد اﻟوﻋﻲ ﻣن ﻏﯾر اﻹﻏﻣﺎء 
 : 2أو  1إﻣﺎ ( C)
  Bﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟطﺑﻲ ﻷﺣد أﻋراض ﻣﻘﯾﺎس 
 .ﺗزاﯾد اﻟﺷﻛﺎوي اﻟﺟﺳدﯾﺔ أو اﻻﺧﺗﻼل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟوظﯾﻔﻲ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺿطراب اﻟﻣ ُ ﻔﺗﻌل أو ) ﻟﯾﺳت اﻷﻋراض ﻣﺣدﺛﺔ ﻋﻣدا أو ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ( D)
 ( . 911ص 811، ص 4002ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ، ( ) اﻟﺗﻣﺎرض 
 : اﻷﻋراض اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ  6.2
 .اﺧﺗﻼل أداء اﻟﻔرد و ﻛﺛرة اﻟﺷﻛﺎوي  -
ﻣﻊ اﺿطراﺑﺎت ﻋدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻲ  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻣﯾل ﻟﻠوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺣوادث و اﻧﺧﻔﺎض  -
 . و اﻟﻛﻼم و اﻷﻛل و اﻟﻧوم و اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗدﺧﯾن و ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻛﺣول 
 اﻻﺿطراب اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﺑﯾن اﻟﻔرد و اﻵﺧرﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدواﻧﯾﺔ أو اﻟﺗﺑﻠد اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ  -
 .واﻟﺗﺟﻧب اﻻﻧﻌزال -
 .واﻷﺳرة اﻷﺻدﻗﺎء ﻋن اﻻﺑﺗﻌﺎد -
 .واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻬﯾﺔ ﻓﻘدان -
 .واﻟﻌدواﻧﻲ ﻟﺣﺎدا اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾس -
 .ﻛﺎﻹدﻣﺎن ﻗﻬرﯾﺔ ﺳﻠوﻛﺎت ظﻬور -
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  ( 45، ص  3002ﻋﻠﻲ ﻋﺳﻛر، ) .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺗﺟﺎﻫل -
   :اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻷﻋراض 6.3
 اﻟﺗرﻛﯾز ﺿﻌف -
 اﻷﻣل ﻓﻘدان -
 اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ  اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷوﯾش -
 .اﻟﻘرارات اﺗﺧﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋدم -
 8002 اﻟﻣرزوﻗﻲ ﻣﺣﻣد اﷲ ﻋﺑد ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم)ﻣوﺿوﻋﻲ  ﻏﯾر ﺑﺷﻛل اﻟﺗﻔﻛﯾر -
 .(  97ص
و ﺣﺳب ﻣرﺟﻊ ﻣﺎﺟدة ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﻓﺎن ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣؤﺷرات داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎل  -
 : وﻗوع اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻬدة و ﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻣﺎﯾﻠﻲ 
 . ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧوم ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻛﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻧوم و اﻟﻛواﺑﯾس اﻟﻠﯾﻠﺔ  -
 ( .اﻟﺗﺄﺗﺄة ) اﺿطراب اﻟﻛﻼم / ﻗﺿم اﻷظﺎﻓر / ﻣص اﻻﺻﺑﻊ اﻟﻣﻔرط  -
 .ﻋدم اﻟﻬدوء ، اﻹﻓراط ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ و ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾز و اﻟﺗذﻛراﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ،  -
 .ﺛورات اﻟﻐﺿب ، اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺿﺑوطﺔ  -
 .اﻻﻧﺳﺣﺎب أو اﻟﺿﺟر و ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل  -
 .اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ أو اﻷداء اﻟﻣﻬﻧﻲ  -
ﺣﺎﻻت ﻣرﺿﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﺎﻹﺳﻬﺎل و اﺿطراﺑﺎت اﻟﻬﺿم و آﻻم  -
 .رى ﻋﺿوﯾﺔ أﺧ
 .ﻛﺛرة اﻟﺟدل و اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ أﺷﯾﺎء ﻋﺎدﯾﺔ  -
 . اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة إﻟﻰ اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﻌﻣل ﻣن اﺟل اﻟﺷرب أو اﻷﻛل -
 .ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﻣور و اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔوق ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻣل  -
 ( .43، ص8002ﻣﺎﺟدة ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ،. )ﺿﻌف اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻟﻘرارات  -
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ﯾﺗم ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣدوث واﺣدة ﻣن اﻟﺗﺳﻌﺔ   4msDﺣﺳب 
  : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 . ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺎت دﻋم أوﻟﯾﺔ ﻣﺛﺎل ﻣوت ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، وﻻدة أخ  -
 .ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل ﻣوت أو ﺧﺳﺎرة ﺻدﯾق أو ﻋزﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
 .ﻣﺷﺎﻛل ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و ﺧﻼﻓﺎت ﻣﻊ أﺣد اﻷطراف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ  -
 ﻣﺷﺎﻛل ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﺛﻼ ﻋدم اﻟﺗوظﯾف و ﺗﻐﯾﯾر اﻟوظﯾﻔﺔ  -
 ﻣﺷﺎﻛل ﺑﯾﺗﯾﺔ ﻣﺛﻼ ﺧﻼﻓﺎت ﻣﻊ اﻟﺟﯾران و ﻋدم وﺟود ﻣﺄوى  -
 .ﻣﺷﺎﻛل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ   -
 .ﻣﺷﺎﻛل ﺻﺣﯾﺔ  -
،ص  9002أﺣﻣد ﻧﺎﯾل،أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف، .)ﻣﺷﺎﻛل ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣرب  -
 ( .511
  : اﻻﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ و اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ    - 7
ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن آﺛﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺟﻬدة اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ أي ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ و اﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ و ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ و اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺳﻠوﻛﯾﺔ أو ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺻدر اﻟﺿﻐوط 
  . اﻟﺿﻐط ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أو ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ  
 : اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ  7.1
     ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺻول اﻟﻔرد اﻟﻣﺟﻬد إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ : اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ  -
و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟذات ، ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗﻘدﯾم اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺳﺎﻟﯾﺑﻪ و 
طرﻗﻪ و ﻧظرﯾﺎﺗﻪ  و ﺗﺻﯾر اﻟﻣﻘﺎوﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻋﺎﺟزة ﻋن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺎت 
اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﺗُﻬﯾﻣن ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ و اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻟﻘﻠق و اﻻﻧﻬﯾﺎر ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻔرد ﯾﻠﺟﺄ 
أﺟل اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺿﻐط و ﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻪ و ﻧﻘﻠﻪ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ إﻟﻰ  إﻟﻰ ﻣﺧﺗﺻون اﻟﺻﺣﺔ  ﻣن 
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ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ، ﺑن زروال . )اﻟﺗﺣﻔﯾز و ﺗطوﯾر اﻟﻘدرات اﻷداﺋﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ 
  ( 201، ص 6002ﻓﺗﯾﺣﺔ ،
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻣﺷﻛل و اﻟﺗﺧﻠص ﻣن : اﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ  -
 .ﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ 
           ﻫو اﻟﺗﻘﺑل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔرد ﻣﺎ ﯾوﻓر ﻟﻪ ﺟو ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم : ﺗﻣﺎﻋﻲاﻟدﻋم اﻻﺟ -
و ﺗﺷﯾر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻧوﻋﯾن أﺳﺎﺳﯾن ﻣن . و اﻟﻣﺳﺎﻧدة و ﺗﺟﺎوز اﻟﻘﻠق
 : اﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﺛل اﻻﺳﺗﻣﺎع و إظﻬﺎر :  اﻟدﻋم اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ  -
 . اﻟﺗﻌﺎطف ﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
 .ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻠﻔظﯾﺔ أو اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷﻛل:   اﻟدﻋم اﻟوﺳﯾﻠﻲ -
  :اﻟﻌﻼج اﻟﺳﻠوﻛﻲ  7.2
ﻛﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدﻟﯾك ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ : اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ   
و إزاﻟﺔ اﻟﺗﻌب اﻟﻔﻛري  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺧﻠص ﻣن  اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻲء   ﺗﺟدﯾد اﻟدورة اﻟدﻣوﯾﺔ 
ﻠﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ،  و ﺗﻧﺑﯾﻪ اﻷﻋﺻﺎب اﻟﺳطﺣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻠد ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻟ
 . اﻟﻣرﻛزي 
ﺗُﻌﺗﺑر ﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟرﺿﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ    :  اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ -
و إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ زﯾﺎدة اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻛري و إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻣوس ، و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗرﻛﯾز 
" اﻟﻣﻧﻌﻛﺳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻻﻧﺑﺎﺗﻲ ، ﻛﻣﺎ ﺗٌﻌﺗﺑر ﺗﻣﺎرﯾن اﻹﯾروﺑﯾك  اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل
ﻣن اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠل م ﻣﺧﺎطر ارﺗﻔﺎع ﺿﻐط اﻟدم و اﻟﺗﺷﻧﺞ اﻟﻌﺿﻠﻲ ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻘﻠب 
ﯾﺳرع ﺑﺷﻛل ﻣﻌﺗدل و ﯾﻧﺷط اﻟﺗﻧﻔس   و أﻛﺳﺟﻪ اﻷﻧﺳﺟﺔ و ﯾزﯾد ﻣن إﻓراز ﻫرﻣون 
و ﯾﺣﺳن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣزاﺟﯾﺔ  ﻣﺎ ﯾﺧﻔف ﻣن  اﻷﻧدروﻓﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺦ ﻣﺎ ﯾﺧﻔض اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻟم، 
 . ﺣﺎﻻت اﻷرق و اﻟﺗوﺗر و اﻟﺿﻐوط ﺑﺷﻛل ﻋﺎم 
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ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ أﺟﺳﺎﻣﻧﺎ ﻋﺿﻠﯾﺎ و ﻋﻘﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ : اﻻﺳﺗرﺧﺎء  -
 . ﻣﺳﺗرﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣواﻗف ﻣﺟﻬدة أو ﺿﺎﻏطﺔ 
ﻓﺎﻟﺗوﺗر  و ﺗﻌﺗﻣد طراﺋق اﻻﺳﺗرﺧﺎء ﻋﻠﻰ ﻛون اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﻔﺳﻲ ﯾوﻟد اﻟﺗوﺗر اﻟﻌﺿﻠﻲ، -
اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻠﻌﺿﻼت ﯾﻌﺗﺑر أﺣد ﻣظﺎﻫر اﻟﻘﻠق ، ﻓﺈذا أﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا اﻟﺗوﺗر اﻟﻌﺿﻠﻲ 
  .  ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗوازن اﻟﻧﻔﺳﻲ أو ﺗﺣﺳﯾﻧﻪ 
ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺗُطﺑق ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻻﺳﺗﺣداث ﺷﻌور اﻻﺳﺗرﺧﺎء : اﻟﯾوﻏﺎ   -
ﻧﺑﺿﺎت اﻟﻘﻠب و اﻟﻬدوء اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد اﻟﻔرد ﻣن ﺧﻼل ﺿﺑط ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻧﻔس و ﺗﻧظﯾم إﯾﻘﺎع 
         ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن أﺟزاء اﻟﺟﺳم و اﻟروح و اﻟﺗﻘﺎء اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﺳﻲ 
 . و اﻟﺟﺳدي ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻛﻠﻲ 
          ﯾؤﻛد اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ أن اﻟﺻﻼة و اﻹﯾﻣﺎن ﯾﻘﻠﻼن ﻣن اﻹﺟﻬﺎد و اﻟﻘﻠق : اﻟﺻﻼة  -
و اﻟﻣﺧﺎوف ، ﻓﺎﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﷲ ﻋز و ﺟل ﺗوﻟد طﺎﻗﺔ روﺣﯾﺔ و طﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺣﻘق ﻟﻠﻔرد 
و ﻫو ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻵﯾﺔ . ﺗوازﻧﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺟﺳدي و ﺣﺗﻰ ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ اﻹدراﻛﻲ ﻟﻸﺣداث 
 " . آﻻ ﺑذﻛر اﷲ ﺗطﻣﺋن اﻟﻘﻠوب " ﻣن ﺳورة اﻟرﻋد  82
، و ﯾﻌﻧﻲ   sogol– neerhp-soSﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ : اﻟﺳوﻓروﻟوﺟﯾﺎ  -
و ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺟﻬﺎد ﺗﻬدف . ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﻔﻛري ﻟﻬدف ﻋﻼﺟﻲ أو ﺗرﺑوي أو وﻗﺎﺋﻲ 
اﻟﺳوﻓروﻟوﺟﯾﺎ إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻗدرات اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹﺟﻬﺎد ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻋن طرﯾق إﻣدادﻩ 
 .  ﺑﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻛﺎﻻﺳﺗرﺧﺎء و اﻟﺗﺻور  
 :  اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ  -
               ﺗﻠف اﻟﻌﺿﻼت ﺑواﺳطﺔ أﺟﻬزة ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺗطور أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل ﺗوﺗر ﻣﺧ
و ﻣﻧﺢ اﻟﻔرد ﺗﻐذﯾﺔ رﺟﻌﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺗﻧﺑﯾﻪ ﺑﺻري أو ﺳﻣﻌﻲ ﯾظﻬر ﻋﻧد ﺗﺟﺎوز اﻟﺗوﺗر ﻗﯾﻣﺔ 
ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل ، ﻓﯾﺣﺎول اﻟﻔرد إطﻔﺎء اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻋن طرﯾق ﺗطﺑﯾق ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗرﺧﺎء اﻟﺗﻲ 
. رد ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ وظﺎﺋف اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ و ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗوﺗر ﻣﺎ ﯾﻌﻠم اﻟﻔ
 ( 19ص  27، ص 6002ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ، ﺑن زروال ﻓﺗﯾﺣﺔ ،)
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  :اﻟﻌﻼج اﻟﻣﻌرﻓﻲ  7.3
ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ  اﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر أو إدراك اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺟﻬدا ، ﻓﺎﻻﺧﺗﯾﺎر 
أﺳﻠوب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط ﯾﻛون وﻓق اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ أو اﻟذﻫﻧﯾﺔ و ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  
اﻟﺗﻌدﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ، ﺗﺗﻐﯾر ﺑذﻟك اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻌﺿو اﻟﻔﯾﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ و اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ و ﯾﻧﺧﻔض 
ﺣﯾث ﯾرى . ﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﻧﺎ ﻟﻠﺣدث و ﻟﯾس ﻟﻠﺣدث ﻧﻔﺳﻪاﻟﺿﻐط و ﯾﻘل اﻹﺟﻬﺎد ﻓﺎﻟﻣﺷﻛ
             أن طرﯾﻘﺔ ﺗﺄوﯾﻠﻧﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺣدث ﻟﻧﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣدى ﺳﻠﺑﯾﺔ      eigenraC elaD
  ( 201، ص 6002ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ، ﺑن زروال ﻓﺗﯾﺣﺔ ،. )و اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻷﺣداث ذاﺗﻬﺎ 
  : أﺳﺎﻟﯾب أﺧرى ﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ   7.4
وﺿﻊ ﺣﺎﻻت اﻹﺟﻬﺎد و اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻣﺳﺗﻔزة : اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺿﺣك  -
  . ﻟﻠﺿﺣك ﻣﺎ ﯾﻌدل اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻔﯾﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﻬرﻣوﻧﯾﺔ  ﻟﺿﺣك 
ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺻﯾﻧﯾﺔ ، ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﺳد اﻟﺑﺷري ﻣﻧدﻣﺞ ﻓﻲ : اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻹﺑر  -
ﻟﻌﺿو اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺧﺎرج ﺳﯾﺎﻗﻪ اﻟﻛون ﺑﻛل ﻣطﻠق ، ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟطب اﻟﻐرﺑﻲ اﻟذي ﯾﺗﻧﺎول ا
و اﻟﻌﻼج ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺗوازن ﻓﻲ . اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟﺳد و اﻟﺑﯾﺋﺔ 
اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺋﺔ و دورة اﻟﻔﺻول  ، و ﺑﯾن اﻟﻌﺿو اﻟﻣرﯾض و اﻟﺟﺳم ﻛﻛل 
، ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻹﺑر ﻻ ﯾﻌﺗﻘد أن اﻟﺟرﺛوم ﺳﺑب اﻟﻣرض ، ﺑل إن اﺧﺗﻼف اﻟﻌﺿو ﻧﻔﺳﻪ ﻫو 
 . ﺳﺑب اﻟﻣرض 
ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻣﻠوﻧﺔ ﻷﻏراض ﻋﻼﺟﯾﺔ ﻋن : اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ اﻟﻣ ُ ﻠوﻧﺔ  -
طرﯾق إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻋﯾن أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣرﯾﺿﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻋﺑر اﻟﻧﻘﺎط 
اﻟﻣﺣددة ﺑطرﯾﻘﺔ  اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻹﺑر ، و ﯾﺣدث اﻟﻌﻼج ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺎﺳب اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻊ 
، و ﻟﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎﻋﺔ ( اﻟﺑرد ، اﻟﺣرارة ، اﻟرطوﺑﺔ ، اﻟﺟﻔﺎف)اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﻋﻼج ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص أو اﻟرﺑط اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻛل إﺟﻬﺎد 
 . ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﻓﻘﻬﺎ 
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ﻣن اﻟوﺻﻔﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺟﻬﺎد ، و اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺄ : اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻷدوﯾﺔ  -
ﺑﺎﻟﻔﯾﺗﺎﻣﯾﻧﺎت و اﻟﻣﻧوﻣﺎت و اﻟﻣﻬدﺋﺎت ، ﻏﯾر أن إﻟﯾﻬﺎ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﺗزاﯾد اﻻﺳﺗﻬﻼك  اﻟﺑﺷري ﻟﻠﻣﻧوﻣﺎت و اﻟﻣﻬدﺋﺎت ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن إﺣﺳﺎس ﺑﺎﻻﺳﺗرﺧﺎء 
                   و ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟدﻣﺎغ  ﻟﺗؤﻣن ﻧوﻣﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌرض اﻟﻔرد ﻟﺧطر اﻹدﻣﺎن
 ( 49ص  78، ص 6002ﻓﺗﯾﺣﺔ ، ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ، ﺑن زروال. )و اﻧﺧﻔﺎض اﻹﻧﺗﺎج 
ﯾﻘﺗرح اﻟﺗراث اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﺑﻌض اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت و اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ :  ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻛري  -
 : اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌب و اﻟﻘﻠق 
 اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣدروس ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر  -
اﺟﺗﻧﺎب اﻟﻧﺳﯾﺎن ﺑﺄﺧذ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ، و اﺳﺗﺧدام  -
 .ت اﻟﻣ ُ ﻠوﻧﺔ  ذﻟك ﻷن اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻧﺳﯾﺎن ﻣﺻدر ﻗﻠق اﻟﺑطﺎﻗﺎ
 .ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾك ﻋﻣﻠﻪ ﻗﺑل اﻟﺟﻠوس إﻟﻰ طﺎوﻟﺔ اﻟﻌﻣل  -
 ﺗﻛرار اﻟﻘراءات ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻟﺣﻔظ أو اﻟﺗﺣﻠﯾل أو اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  -
 .اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ أﻛﺛر ﺑﺎﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ و اﻟرﺳوم اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  -
 ب ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻌ اﻟﻣﻧﺑﻬﺎتاﺟﺗﻧﺎب اﺳﺗﺧدام  -
 .ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻛوﻗﻔﺎت راﺣﺔ أو ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﻌﻣل  -
 . اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻟرﻓﻊ اﻟﻣردود اﻟﻔﻛري و ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻌب 
 : إﺟراءات ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  7.5
           ﻣن ﺷﺄن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت و اﻷﺳﺎﻟﯾب ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﻼج ﻣن اﻹﺟﻬﺎد  -
  : أو اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﻪ ، إﻻ أن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺗﻌدﯾل اﻹﺟراءات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  ﻣﺛل 
 . ﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻋداد و ﺗﻧﺷﺋﺔ  -
 .ﺗﻐﯾﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب اﻟﺗﻧظﯾم  -
 ( .اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ) ﺗوﺟﯾﻪ اﻻﻫﺗﻣﺎم إﻟﻰ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل  -
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اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  ﻟﺗطوﯾر اﻹﺻﻐﺎء و ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و ﺑﻧﺎء ﻗوى ﺗﻣﺎﺳك  -
 .اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
 .اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﺟراءات اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات  -
 .إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺔ أو ﺗﻧظﯾم ﻫرﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم  -
 .ﺗطﺑﯾق إﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻧﺎﺟﺢ  -
                      .وﺿﻊ إدارة اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
  (    001ص  89، ص 6002وال ﻓﺗﯾﺣﺔ ،ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ، ﺑن زر )
  
         اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻌﺎﺻرة  ﻛﺎﻹﺟﻬﺎد و اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ  اﻟﺑﺣث ﯾﻬدف 
              و اﻟﺗﻲ أﻓرزﻫﺎ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺿﺎري إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻟﻪ اﻟﺗﺟﺎوب  اﻟﺳوي 
و اﻟﻣﺗوازن ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﻪ اﻟﻣﻌرﻓﻲ و اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻣﺎ ﯾؤﻫﻠﻪ إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﻗف اﻟﺿﺎﻏط 
  . ﺑﺎﺳﺗﺑﺻﺎر ﯾﺿﻣن ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﻣن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺟﺳدﯾﺔ 
  
 


















   




 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 




ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﻌﺎﻫﺎ اﻟﺑﺣﺛﻲ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﺗﺻور اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ، و ﻫو 
ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣن ﺣﯾث اﻹﺟراءات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
دراﺳﺔ          وﺣدود اﻟ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ، وﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ،
و ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ،ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺑﻧﺎء و ﺗﺻﻣﯾم اﻷدوات اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ و اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﺻدﻗﻬﺎ و ﺛﺑﺎﺗﻬﺎ، واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ 
  .ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 :ﻧوع اﻟدراﺳﺔ   -1
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫدف اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  ﻓﻲ وﺻف ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ    
و ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ، ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن دراﺳﺔ اﻟﻬوﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 
ﻟﻸﻓراد إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﺎﺛﻼﺗﻬم ﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻣﻠﻬم ، و ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟك ﺗُﻌ َ دُ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ  ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌـــﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻣﺎﺛل " اﻟدراﺳﺎت اﻟوﺻﻔﯾﺔ " ﻣن   
اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ  ﻣن ﺧﻼل 
ﺗﺷﻛل أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻋﺿوﯾﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠﻔرﯾق اﻟﻌﻣل و ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص 
ﻟﺷﺎﻣل ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، ﻓﻲ ظل اﻟوﻻء ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣل، و ذﻟك اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺢ ا
  .  اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎم 
  : و ﻧظﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث وﻓق ﻣوﺿوع اﻟﻬدف ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرﯾر أرﺑﻊ ﻣراﺣل ﺑﺣﺛﯾﺔ
ﺗﺣدﯾد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ، و ﺿﺑطﻬﺎ ﺑﻬدف ﺗﺣدﯾد ﺟواﻧﺑﻬﺎ : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ  -
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ   و وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺳﻌﺎﻫﺎ اﻟﺗﻔﻛﯾري ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ ،         
و اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻷدﺑﻲ ﻧظرﯾﺎ و ﺗطﺑﯾﻘﯾﺎ ، و ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
 .  اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺑﺣﺛﻲ و اﻟﻧظري ﺧﺎﺻﺔ 
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و اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻘﻧﻲ ، ﺣﯾث : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  -
اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾن ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟدراﺳﺔ ، وﺣﺳﺎب اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
 . اﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ، و اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻔﻬم أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﺑﺻورة  أدق اﻟدر 
ﻓﯾﻬﺎ ﺗم ﺗطﺑﯾق ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻣن : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  -
 .ﺧﻼل طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺢ ، ﻣن أﺟل ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ 
ﺎ ، ﺛم ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ         ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ  -
و ﺟدوﻟﺗﻬﺎ و إﻋطﺎء ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل              
 . و اﻟﺗﺄوﯾل ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ 
 :ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ  -2
  : ﺗﻘﺗﺻر اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  ﺑﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗم إﺟراء : ﻣﺟﺎل اﻟﺟﻐراﻓﻲ و ﻣﺑررات اﺧﺗﯾﺎرﻩ اﻟ 2.1
  .  (57، ص 6002ﻣورﯾس أﻧﺟرس ، )  .-ﺑﺳﻛرة -اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣن ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ  اﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري و ﻣﺑررات  اﺧﺗﯾﺎرﻩ  2.2
  : ، و ذﻟك ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات  -ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة   –اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
ﻲ و اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﺳﺗﺎذة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺷﺑﻪ طﺑ -
 طاﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ  ﻟﺗﻛوﯾن ﻗﺎﺑﻼت وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة  ﻋﻠﻰ ﻣدار ﺳﺗﺔ ﺷﻬر ، ﺣﯾث اﺧﺗﺎرﻧﺎ اﻟوﺳ
اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺳﻬوﻟﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗوﺿﯾﺢ ﻫدف 
 .  اﻟﺑﺣث ، ﻣﺎ ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ ﺗﻌﺎون و ﻣﺻداﻗﯾﺔ أﻛﺑر 
ت و ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﺣﺗﻰ ﺗرﺑﺻﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺳت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن اﺣﺗﻛﺎﻛﻬﺎ ﺑﻔﺋﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼ -
و ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﯾﺷﻪ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ  ﺿﻐوطﺎت  أﻗﺳﺎم اﻟوﻻدة و طب اﻟﺗوﻟﯾد
ﻧﻔﺳﯾﺔ و ﻣﺷﺎﻛل ﺳوء اﻟﺗﻧظﯾم و اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹداري ، ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ 
 . ﻟﻠظﺎﻫرة ، ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ 
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زاﺋري  ﻣن وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري و ﺳوء ﻣﺎ ﯾﺷﻬدﻩ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﻣوﻣﻲ  اﻟﺟ -
 . اﻟﺗﻧظﯾم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ 
،ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر (ﻣﺳﺢ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ)و اﺧﺗﺎرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺢ ﻟﻛل ﻣﻔردات اﻟدراﺳﺔ 
اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﺳﺣﯾﺔ ﻓرﺻﺔ ﻟﻔﺣص ﻛل وﻗﺎﺋﻊ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻌراض ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن 
، 1102ﻋﺑداﻟﻛرﯾم ﺑوﺣﻔص،)اﻟﺣﺎﻻت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻟوﺻف اﻟظﺎﻫرة
ﻓﻲ  03: ) ﻗﺎﺑﻠﺔ  802 ﺑـ ﻣﺑﺣوﺛﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ر ﺣﺟم اﻟد  ِﻗ ُ،ﺣﯾث . (732ص
ﺣﯾث )ﻗﺎﺑﻠﺔ   022  ﻣن أﺻل ( ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ 871)و ( اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ
، و اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻋﻠﻰ (ﺗﻌذر ﺟﻣﻊ ﻛل اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻟﻣوزﻋﺔ
  : وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة
-segas ed erbmon
   semmef
    étnas ed serutcurts sel rus sepuorg seL
  AGLOT H.P.E  22
 ARKSIB S.H.E  26
 ARKSIB P.S.P.E  33
  ABKO IDIS P.S.P.E  43
 DEUO LE TABIREZ P.S.P.E  61
 ARUOMAJD P.S.P.E  50
 AGLOT P.S.P.E  82
 LALEJD DALEUO  P.S.P.E 01
  ARTNAUQLE P.S.P.E 21
 LATOT 022
 4102ﺟﺎﻧﻔﻲ  :ﺗم إﺟراء اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ: ﻣﺟﺎل اﻟزﻣﻧﻲ و ﻣﺑررات اﺧﺗﯾﺎرﻩ اﻟ 2.3
ث اﻟذي ﯾﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ ﻫو اﻟﺑﺣ و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺑﺣث ﻣﺗزاﻣن، و 4102ﺟوان  إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ
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، ص 6002ﻣورﯾس أﻧﺟرس ، . )اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾن و ﻣﺟﺎل زﻣﻧﻲ ﻏﯾر ﻣﺗﺗﺎﺑﻊ
ﻟﺗﺑرﯾرات  ﻫدﻓت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﻧﻲ و اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗزاﻣن، و (37
  : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﻟﻣﺎ ﯾﻔرﺿﻪ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺑﺣﺛﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻫدﻓﻪ اﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ . أ
 ." ﻌﻼﻗﺔ  ﺑﯾن أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﻣﺳﺗوى ﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻠﻟ"
 . اﻟدراﺳﺔ  اﻟوﻗت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ ﻹﺟراء ﻫذﻩﻣراﻋﺎة إطﺎر . ب
 : ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ  -3
ﺑﯾن أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل  ﺗرﺑطﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻬدف
ﻟدى ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ( ﻣن ﺣﯾث ﺑ ُ ﻌد اﻟﻌﺿوﯾﺔ،ﺑﻌد اﻟوﻻء،ﺑﻌد اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ)اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗراﺑطﯾﺔ ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺢ اﻟﻌﯾﻧﺔ 
ﻟﻠدراﺳﺔ و اﻟﻬدف اﻟذي ﺳﻌت إﻟﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻓﺎن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر طرﯾﻘﺔ ﻟوﺻف اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳﺔ "اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻻرﺗﺑﺎطﻲ ، و
و ﺗﺻوﯾرﻫﺎ ﻛﻣﯾﺎ، ﻋن طرﯾق ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻘﻧﻧﺔ ﻋن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ و ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ،           
 ،               (861ص، 4002ﺳﻼطﻧﯾﺔ،ﺟﯾﻼﻧﻲ،)" ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﻬﺎ، و إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔو 
ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﺣول ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ، و ﺗوﺿﯾﺢ  
اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ و ﻓﺣص ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ و إﯾﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣوﺿﻊ اﻟﺑﺣث 
  . ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﻪ ﻟﻬذا اﻻرﺗﺑﺎط و ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ و ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻋددﯾﺔ 
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 : اﻟدراﺳﺔ  أدوات -4
   :أدوات اﻟدراﺳﺔ 4.1
ﺑﻌد اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫداف اﻟدراﺳﺔ و اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم، و ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  اﻟﻣطﻠوﺑﺔ،  
ﺗم ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ أدوات اﻟدراﺳﺔ، و ﺳﻌت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛم  
 : اﺳﺗﺧدام اﻷدوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
 ,nosnhoJو طورﻩ اﻟﺑﺎﺣث ، yenehC2891ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  -
 "رﺷﯾد  ﻣﺎزن ﻓﺎرس'' اﻷردﻧﻲاﻟﺑﺎﺣث  اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺔ ﻐو ﺗرﺟﻣﻪ ﻟﻠ ،9991 grebmeH
 . 3002
  :ﯾﻧﻘﺳم ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺣﺎور 
 ( 22.12.02.81.51.9.8.5.1:  )ﻣﺣور اﻟﻌﺿوﯾﺔ  -
 (70.40.20.01.91.32):    ﻣﺣور اﻟوﻻء  -
 ( 71.61.41.31.21.11.3:  )ﻣﺣور اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ  -
             6002، hciernerhE nhoJ :ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟـ -
  . و اﺳﺗﺧدﻣﺗﻪ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻣر اﻟﺳوﯾﺳري 
  : اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻷداة اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ  4.2
   :ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺻدق و ﺛﺑﺎت  4.2.1
 : اﺧﺗﺑﺎر ﺻدق اﻷداة 
ﺣﯾث ﯾﻌد اﻟﺻدق ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ ﻋﻧد إﺟراء ﺑﺣث ﻣﺎ،  
ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑوﺣﻔص )ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﺷﻲء اﻟذي أﻋدت ﻣن أﺟﻠﻪ  ةﯾﻌﻧﻲ ﻗدرة اﻷدا
و ﻟﻘد أﺻﺑﺢ ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ، اﻧﻪ ( .661،ص1102،
دﻗﺔ          اﻟﻛﻠﻣﺎ زاد ﻣﺳﺗوى ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻌددت اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق اﻷداة، 
اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ) ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷداة،و اﻷﻣﺎﻧﺔ 
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ﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس و أﺻﺑﺣت أﻛﺛر ﺛﻘﺔ ، ذ( ﻧﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻋدة ﻣرات 
" واﺳﺗﻧﺎدا ﻟذﻟك اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ( 882،ص 6002ﻣورﯾس أﻧﺟرس،.  )ظﺎﻫرة ﻣﺎ 
  " اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي "، " اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ" ، " ﺻدق اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن 
        ﻋرض اﻟﻧﻣوذج  ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻدق، ﻋﻠﻰ: ﺻدق اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن -
ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ  ﻛل ﺑﻌد ﻓرﻋﻲ ﻣن أﺑﻌﺎد اﻟﻣﻘﯾﺎسﻓﺣص اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﺣﺗوى  و
و اﻟذﯾن ﯾﻘرون ﺻدق اﻷداة إذا ﺷﻛﻠت ﻓﻲ رأﯾﻬم ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ دﻗﯾﻘﺎ ﻟﺳﻠوك  ،ﻣﯾدان اﻟﺗﺧﺻص
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟذﻟك ﻋرﺿت و (612، ص 1102ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم وﺣﻔص ،).ﻣوﺿوع اﻟﻘﯾﺎس
ﻋﺷر  إﺣدى )اﻟﺻورة اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن،
، ( 10 -اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم)ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ  واﺣد ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، و رةﻋﺷ(أﺳﺗﺎذا
اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس، ﻣﻊ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺑﻌض  ﺧﺑراءوأﺳﻔر ﻋن ذﻟك ﻣواﻓﻘﺔ اﻟ
، و إﻟﻐﺎء ﺑﻌض و ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض اﻟﺻﯾﺎﻏﺎت ذات اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻐﯾر دال اﻷﺧطﺎء اﻟﻠﻐوﯾﺔ
و ﻫﻛذا ﺗم . اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧدم اﻟدراﺳﺔ، و ﻗد أﺧذت اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻬذﻩ اﻵراء اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ
ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ . اﻋﺗﺑﺎر ﻧﺳﺑﺔ اﺗﻔﺎق اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣﻌﯾﺎرا ﻟﻠﺻدق
    :                       اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻدق اﻟﻣﺣﺗوى أو اﻟﺻدق اﻟﻣﻧطﻘﻲ، و ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ" ﻟوﺷﻲ"ﻣﻌﺎدﻟﺔ
ونିن/ଶ
  :ﺣﯾث أنص .م	 = ن/ଶ
  .ﻋدد اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اﻟذﯾن اﻋﺗﺑر وان اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﻘﯾس: ن و
  .اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﯾن: ن
  :و ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟوﺷﻲ ﻟﺻدق اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﺗﺑﯾن أن ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺻﺎدﻗﺔ ﺣﯾث أن
(  10)و اﻟﺟدول رﻗم. ، و ﻫذا ﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺷرا ﻟﺻدق اﻟﻣﻘﯾﺎس50,0< 68,0=م . ص
  .ﯾوﺿﺢ ذﻟك
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  "اﻟﺗﻣﺎﺛل  اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ "ﺣﺳب ﺗﺣﻛﯾم اﻟﺧﺑراء  ﻟﻣﻘﯾﺎس  ﯾسﺗﻘﯾس أو ﻻ ﺗﻘاﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ( :01)ﺟدول رﻗم 
  ﺣﻛم اﻷﺳﺎﺗذة




૛  ﻻ ﺗﻘﯾس
  
  
  1  0  11  1
  1  0  11  2
  1  0  11  3
  36.0  2  90  4
  18.0  1  01  5
  18.0  1  01  6
  1  0  11  7
  1  0  11  8
  1  0  11  9
  1  0  11  01
  1  0  11  11
  1  0  11  21
  1  0  11  31
 1  0  11  41
 18.0  1  01  51
 1  0  11  61
 1  0  11  71
 1  0  11  81
 1  0  11  91
 1  0  11  02
 1  0  11  12
 18.0  1  01  22
 18.0  1  01  32
  
  78.91= اﻟﻣﺟﻣوع  
  
  78.91= 78.91/  32:ﻋدد اﻟﺑﻧود /اﻟﻣﺟﻣوع 
  :اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ -
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌـذر وﺟود ﻣﺣك ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺛل  ﻣن أﻧواع اﻟﺻدقﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧوع 
اﻟﺗرﺑﯾﻌﻲ ﻟﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت  اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ ﺑﺣﺳﺎب اﻟﺟذراﻻﻧطﺑﺎﻋﺎت و اﻵراء ﺣﯾث ﯾﻘﺎس 
و ﻫو ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ،( 51، ص 3002ﻣﻘدم ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ، )اﻻﺧﺗﺑﺎر
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اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺟزﺋﺔ  ﻣن اﻟﺛﺑﺎت، و ﺑﻣﺎ أن ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟذي ﺗم
ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ  09.0و ﻣﻊ ﺗﺻﺣﯾﺢ أﺛر اﻟطول ﯾﺻﺑﺢ  38.0اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻌﺗﺑر ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﺑﻧود اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼ ﻟﺻدق  49.0ﯾﺳﺎوي 
  .ﺑﻧودﻩ
  (:اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟطرﻓﯾﺔ)اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي  -
ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻗدرة اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز، ﺣﯾث ﺗم اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي و ذﻟك 
ﺗرﺗﯾب درﺟﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ  ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ، و ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟدرﺟﺎت إﻟﻰ طرﻓﯾن 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ درﺟﺔ )%(72)ﺣﺳب اﻻرﺑﺎﻋﯾﺎت، ﺣﯾث ﯾﻣﺛل اﻟطرف اﻟﻌﻠوي اﻻرﺑﺎﻋﻲ اﻷﻋﻠﻰ
ﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟذﯾن ﺣﺻﻠوا و ﻫم أوﻟﺋك اﻟطﻼب ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻻﺳ( اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣرﺗﻔﻊ 
  %(72)و ﯾﻣﺛل اﻟطرف اﻟﺳﻔﻠﻲ اﻻرﺑﺎﻋﻲ اﻷدﻧﻰ. 29ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻛﺑر ﻣن أو ﯾﺳﺎوي
و ﻫم أوﻟﺋك اﻟطﻼب ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ( ﻣﺟﻣوﻋﺔ درﺟﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﻧﺧﻔض )
 (20)و اﻟﺟدول رﻗم ، 03اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟذﯾن ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻗل ﻣن أو ﯾﺳﺎوي 
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزيﯾوﺿﺢ 
ﺣﯾث ﺗوﺿﯾﺣﺎ ﺗﻘوم ﻓﻛرة ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب درﺟﺎت اﻟﻣﯾزان ﺗرﺗﯾﺑﺎ 
ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ ،   و ﻓﺻل اﻟﺟزء اﻟﻌﻠوي ﻟﻬذﻩ اﻟدرﺟﺎت ﻣن اﻟﺟزء اﻟﺳﻔﻠﻲ ﺛم ﻣﻘﺎرﻧﺔ درﺟﺎت 
  .اﻟﺳؤال ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﻘﺳﻣﯾن اﻟﻣرﺗﻔﻊ أو اﻟﻣﻧﺧﻔض 
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ﻋﻠﻰ  اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي -ﻟﻠدﻻﻟﺔ ( ت ) و ﻗﯾﻣﺔ   اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ و اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ( :20)ﺟدول رﻗم 
 " اﻟﺗﻣﺎﺛل  اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ "ﻟﻣﻘﯾﺎس 
  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
  
  اﻟﻤﻘﯿﺎس 
  
ذوي (:1)اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 
  اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻲ
ذوي (:2)اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
















































ﻟﻔﺣص ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد ﻓروق ﺑﯾن ذوي اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ، و ( ت)اﺳﺗﺧدم اﺧﺗﺑﺎر 
أن اﻟﻔروق  (20)ذوي اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻠﻰ أداة اﻟدراﺳﺔ، و ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم
و ﻣﺳﺗوى ( 31)ﻛﺎﻧت واﺿﺣﺔ و داﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ﻗدرت ب 
  :ﺣﯾث  (10,0)دﻻﻟﺔ
و ﻫﻲ ( 05.01 =ت )ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ.ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻓرق ﻓﻲ ﺗﻛرار درﺟﺎت اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
و ﻋﻠﯾﻪ ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ذوي اﻟدرﺟﺎت ،  (10,0)داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوى
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟدرﺟﺎت (84.9)ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري، (75.74)ط ﻗدرﻩاﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﻣﺗوﺳ
  (.50.3)ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري (57.48)اﻟدﻧﯾﺎ
 : اﺧﺗﺑﺎر ﺛﺑﺎت اﻷداة 
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺛﺑﺎت ﺧﺎﺻﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ، ﯾﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻛل أداة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ، وﺗﻌﺗﺑر اﻷداة 
ﺛﺎﺑﺗﺔ إذا أﻋطت ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻌد ﻋدة ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻷﻓراد ، ﺑﺷرط أﻻ ﯾﺣدث 
طرﯾﻘﺔ " و اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ . ﺗﻌﻠم أو ﺗطور ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾن 
ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑوﺣﻔص ، . )ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺛﺑﺎت " ﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻣﻌﺎ" ، و " اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ 
  ( 761، ص0102
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 :طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ -
ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻷداة ﻣرة واﺣدة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ﻣن اﻷﻓراد ، ﺛم 
ﺗﻘﺳﯾم اﻷداة إﻟﻰ ﺟزأﯾن ﻣﺗﺳﺎوﯾن ذوات أرﻗﺎم ﻓردﯾﺔ و أﺧرى زوﺟﯾﺔ ، ﻟﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل 
ﻋﺑد " )ﺳﺑرﻣﺎن ﺑراون"اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ، و إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ    ﺞﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋاﻻرﺗﺑﺎط ﺑ
، و اﺧﺗﺎرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﺷطر إﻟﻰ ﻧﺻﻔﯾن ( 222،ص 1102اﻟﻛرﯾم ﺑوﺣﻔص،
ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺛﺑﺎت  ﻧظرا ﻟﺗﻌذر إﻋﺎدة ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل 
ﺛم  ﺻﺣﺢ اﻟطول "ﺑﯾرﺳون"ﻌﻣﺎل ﻣﻌﺎﻣلﺛﺑﺎت اﻷداة ، ﻛﻛل ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗ
، و ﺗﺑﯾن  ﻣدى اﻟﺗﻣﺎﺳك و اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻧﺻﻔﻲ اﻷداة، أي "ﺳﺑرﻣﺎن ﺑراون"ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ
اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن درﺟﺎت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧود اﻟﻔردﯾﺔ و اﻟﺑﻧود اﻟزوﺟﯾﺔ، و ﻗد ﺣﺻل اﻟﻣﻘﯾﺎس 
ل ﻋﻧد و ﻫذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻘﯾﺎس ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺛﺑﺎت ﻗوي و دا(27,0)ﺑـﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت ﻗدر 
 .ﯾوﺿﺢ ذﻟك  (30)و اﻟﺟدول رﻗم. (50,0)ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ
 -ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ  -"ﻣﻘﯾﺎس  اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ "ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت (: 30)ﺟدول رﻗم 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ درﺟﺎت 
  اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻔﺮدﯾﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ درﺟﺎت 
  اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺰوﺟﯿﺔ 
  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  "ﺑﯿﺮﺳﻮن"ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط 
  50,0  27.0  465  356
 
 :ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ -
،       ( ahplA)hcabnorCأﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻛذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ 
  :ﯾوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ  (40)و اﻟﺟدول رﻗم 
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 "اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ "ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻟﻘﯾﺎس ﺛﺑﺎت ﻣﺣﺎور ﻣﻘﯾﺎس ( : 40)ﺟدول رﻗم 
  
  ﻣﺤﺎور اﻟﻤﻘﻴﺎس
  
  
  اﻟﻌﺒﺎرات ﻋﺪد
  -ﻗﻴﻤﺔ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ-ﺛﺒﺎت اﻟﻤﺤﻮر   
  
  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
  ﻣﺤﻮر اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ 
  
  1  47.0  90
  ﻣﺤﻮر اﻟﻮﻻء 
  
  2  17.0  60
  ﻣﺤﻮر اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ 
  
  3  07.0  70
  98.0  32  ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﻘﻴﺎس
  
أﻟﻔﺎ " أن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺑﺎت أﺑﻌﺎد اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑﺎﺳﺗﺧدام  (40)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
أﻟﻔﺎ "، و ﻫﻲ ﻗﯾم ﻣرﺗﻔﻌﺔ، أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣل(07.0)و ( 17.0)و( 47.0)ﻗد ﺗراوﺣت ﺑﯾن" ﻛروﻧﺑﺎخ
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻘﯾﺎس ،(98.0)ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﻪ" ﻛروﻧﺑﺎخ
  .ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت 
و درﺟﺗﯾن ، (أﺑدا)ﺗﺻﺣﺢ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺑرﺻد درﺟﺔ واﺣدة ﻟـ:ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﻘﯾﺎس  طرﯾﻘﺔ
، ﻛﻣﺎ ﺗُﻌﺗﺑر ﻛل ﻋﺑﺎرات  (داﺋﻣﺎ)، و أرﺑﻊ درﺟﺎت ل( أﺣﯾﺎﻧﺎ)و ﺛﻼث درﺟﺎت ﻟـ، (ﻧﺎدرا)ﻟـ
ﻧﻧظر إﻟﻰ ﺑـﺎﻟﻣوازﯾن أو اﻟﺑداﺋل، ﺣﯾث ﻧظرﯾﺎ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻫﻲ : اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣوﺟﺑﺔ و ﻋﻠﯾﻪ 
ﺑﻧدا  32 ، وﻟدﯾﻧﺎ4=ﻣﺟﻣوع اﻟدرﺟﺎت أو اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﯾزان درﺟﺗﻬﺎ
ﯾﺔ أو اﻟﺳﻣﺔ ﺑﺻورة و ﺗﻣﺛل ﻟﺗوﻓر اﻟﺧﺎﺻ  29= 32 ﺿرب 4  إذﻧﺎ ﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻫﻲ
  . 32= 32 ﺿرب 1  ﺗﺎﻣﺔ،إﻣﺎ درﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺗوﻓر اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﺑﺻورة أدﻧﻰ ﻓﻬﻲ
وأرﺿﯾﺔ 29و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺟد أن ﺳﻘف ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾواﻓق أﻋﻠﯨدرﺟﺔﻫﻲ
، و ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣن ﺧﻼل  32 اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺗواﻓق  أدﻧﻰ درﺟﺔ ﻫﻲ
و ﻗﺳﻣﺔ اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ (  96=  32-29)ﺿﯾﺗﻪﺣﺳﺎب اﻟﻣدى ﺑﯾن ﺳﻘف  اﻟﻣﻘﯾﺎس و أر 
  ( .32= 30/ 96)ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﺎت ،أي
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  :  و ﻫو ﻣﻘدار ﻛل ﻣﺟﺎل أو ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﺣدا ﺣﯾث 
  . [24=32+ 91] اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ ﯾﺗراوح ﺑﯾن -
  . [56= 32+24] اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط ﯾﺗراوح ﺑﯾن -
  . [ 88= 32+56]  اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ ﯾﺗراوح ﺑﯾن -
  :  ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾر درﺟﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲﯾوﺿﺢ ( 50)و اﻟﺟدول رﻗم
  -درﺟﺔ  اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  -ﯾوﺿﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾر (: 50)ﺟدول رﻗم 
  ﺗﻘدﯾر درﺟﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ   ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
 32                                      91 -
  24                                      32 -
 88                                      24 -
  
 ﺗﻘدﯾر ﻣﻧﺧﻔض  -
 ﺗﻘدﯾر ﻣﺗوﺳط  -
  ﺗﻘدﯾر ﻣرﺗﻔﻊ  -
  ﺻدق و ﺛﺑﺎت ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻر  4.2.2
  ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎس  
،ﻣن  ﺗم إﻋداد ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻر: اﻟﺻورة اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس.أ
و اﺳﺗﺧدﻣﺗﻪ  6002،    hciernerhE nhoJطرف اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟون أورراﯾش 
 .اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺎت  اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ 
ﻫو ﻣﻘﯾﺎس ﻏﯾر ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ وا ٕ ﻧﻣﺎ اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اﻟﻔرد  
ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ( أﺑدا، ﻧﺎدرا،أﺣﯾﺎﻧﺎ، داﺋﻣﺎ)، و ﯾﻠﻲ ﻛل ﺑﻧد أرﺑﻊ ﺑداﺋلﻋﺷرا ﺑﻧدا( 61)ﻣن ﺧﻼل 
ﻣرﺗﻔﻊ ﺣﯾث ﻗدر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑﺻدق و ﺛﺑﺎت .(4،3،2،1)اﻟدرﺟﺎت
ﻣﺳﺗوى  و ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻘﯾﺎس.78.0ﺑـ" اﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ" ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ
  .اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد ﻗﺎﺑﻼت ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺷرف ﺑﺗرﺟﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺧﺔ إﻟﻰ :  اﻟﺻورة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس . ب
ﯾﺔ  ، ﻓﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرات، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣراﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎدﯾﺔ و اﻟﻣوﺿوﻋ
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وﺑﻌد ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺗم ﻋرﺿﻪ (-3-اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم)،(ﺑﻧد61)ﻛﻣﺎ ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﺑﻧود
اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻣن ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻌﺑﺎرات ﻟﻣﺎ ﺗﻘﯾﺳﻪ (  11)ﻋﻠﻰ إﺣدى ﻋﺷر 
، و ﺗﻌدﯾل اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ وﻓق ﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ،ﺛم طﺑق 
و ﻗد ﺟﺎء . اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ، ﻣن أﺟل اﻟﺗﻘﻧﯾن و ﺣﺳﺎب اﻟﺻدق و اﻟﺛﺑﺎت 
س ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺻدق و ﺛﺑﺎت ﻗوي  ، و ﻫذا ﻣﺎ طﻣﺄن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎ
  . اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ  ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  
  اﻷداةاﺧﺗﺑﺎر ﺻدق  
 :ﺻدق اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن  -
ﺛم ﺧﺿﻌت .أوﻻ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎس إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن طرف أﺳﺎﺗذة ﻣﺗﻣﻛﻧﯾن
اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻘراﺗﻪ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق و اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻣن 
ﺛم ﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗطﺎﺑق ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ و اﻟﻧﺳﺧﺔ . اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻛل ﻓﻘرة
 .و اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ و اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ،%59اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت
إﺣدى ﻋﺷر )ﺑﻌد أن ﺗم ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎس إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗم ﻋرض اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ    
و ذﻟك ﻣن اﺟل اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎس  ،(-1-اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم)(أﺳﺗﺎذا ﻣﺣﻛﻣﺎ
وأﺳﻔر . ﺑﺷﻛل ﻋﺎم و ﺳﻼﻣﺔ ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻘراﺗﻪ و ﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣﻊ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺑﻌض اﻷﺧطﺎء ﻋن ذﻟك ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن 
اﻟﻠﻐوﯾﺔ، و اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ، و اﺗﻔق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل 
  .ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌﺑﺎرة و ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﺻﯾﻐﺔ ﺗﻘرﯾرﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻣﯾﺔ 
اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻋﻠﻰ  و ﻫﻛذا ﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﻧﺳﺑﺔ اﺗﻔﺎق. ﺑﻬذﻩ اﻵراء اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔو ﻗد أﺧذت 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻدق " ﻟوﺷﻲ" ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ . ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣﻌﯾﺎرا ﻟﻠﺻدق
  :   اﻟﻣﺣﺗوى أو اﻟﺻدق اﻟﻣﻧطﻘﻲ،  و ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
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  :ﺣﯾث أن
  .ﻋدد اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اﻟذﯾن اﻋﺗﺑروا أن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﻘﯾس: ن و
  .اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﯾن:ن
  :ﻟﺻدق اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﺗﺑﯾن أن ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺻﺎدﻗﺔ ﺣﯾث أنو ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟوﺷﻲ 
ﯾوﺿﺢ  ( 60)و اﻟﺟدول رﻗم.و ﻫذا ﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺷرا ﻟﺻدق اﻟﻣﻘﯾﺎس ،50,0<49,0=م .ص
  .ذﻟك 
 "ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ "  ﯾوﺿﺢ اﻟﺻدق اﻟظﺎھري ﻟﻣﻘﯾﺎس(: 60)ﺟدول رﻗم
  اﻷﺳﺎﺗذةﺣﻛم           
  رﻗم اﻟﺑﻧد
  ﺗﻘﯾس
  
  ﻻ ﺗﻘﯾس
 1  0  11  61 1  0  11  51 1  0  11  41  18,0  1  01  31  1  0  11  21  1  0  11  11  18,0  1  01  01  1  0  11  9  18,0  1  01  8  18,0  1  01  7  18,0  1  01  6   1  0  11  5  1  0  11  4  1  0  11  3  1  0  11  2  1  0  11  1
اﻟﻣﺟﻣوع=     
 50.51
  
  49,0=5.51/ 61: ﻋدد اﻟﺑﻧود /اﻟﻣﺟﻣوع 
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  (:اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟطرﻓﯾﺔ)اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي  -
اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي و ذﻟك ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻗدرة اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز، ﺣﯾث ﺗم      
ﺗرﺗﯾب درﺟﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ، و ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟدرﺟﺎت إﻟﻰ طرﻓﯾن 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺗوى ) %(72)ﺣﺳب اﻻرﺑﺎﻋﯾﺎت، ﺣﯾث ﯾﻣﺛل اﻟطرف اﻟﻌﻠوي اﻻرﺑﺎﻋﻲ اﻷﻋﻠﻰ
و ﻫم أوﻟﺋك اﻟطﻼب ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟذﯾن ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ،(ﻐط اﻟﻣرﺗﻔﻊ اﻟﺿ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺗوى )  %(72)، و ﯾﻣﺛل اﻟطرف اﻟﺳﻔﻠﻲ اﻻرﺑﺎﻋﻲ اﻷدﻧﻰ06اﻛﺑر ﻣن آو ﯾﺳﺎوي
،و ﻫم أوﻟﺋك اﻟطﻼب ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟذﯾن ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ (اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻧﺧﻔض
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزيﯾوﺿﺢ ( 70)رﻗمو اﻟﺟدول ، 02درﺟﺔ اﻗل ﻣن آو ﯾﺳﺎوي
اﻟﺻدق -ﻟﻠدﻻﻟﺔ  ﻋﻠﻰ ( ت)ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ و اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ و ﻗﯾﻣﺔ ( : 70)ﺟدول رﻗم 








  اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ
  
ذوي (:2)اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

































































ﻟﻔﺣص ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗوﺟد ﻓروق ﺑﯾن ذوي اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ و (ت)اﺳﺗﺧدم اﺧﺗﺑﺎر  
أن اﻟﻔروق  (70)اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻠﻰ أداة اﻟدراﺳﺔ، و ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم ذوي اﻟدرﺟﺎت
و ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ (41)ﻛﺎﻧت واﺿﺣﺔ و داﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ﻗدرت ﺑـ
  :ﺣﯾث ( 10,0)
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ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻓرق ﻓﻲ ﺗﻛرار اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﯾن  اﻷﻛﺛر و اﻷﻗل ﺷﻌورا ﺑﺎﻟوﺣدة ، 
و ﻋﻠﯾﻪ ﺗوﺟد ﻓروق  (10,0)ﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوىو ﻫﻲ داﻟ (20.8=ت)ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ
ﻓﻲ  (61.3)، ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري( 00.33)داﻟﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ذوي اﻟدرﺟﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﻣﺗوﺳط ﻗدرﻩ 
  ( 36.4) ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  (36,74)ﺣﯾن ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟدرﺟﺎت اﻟدﻧﯾﺎ
 :اﻟذاﺗﻲاﻟﺻدق  -
ﻟﺟذر اﻟﺗرﺑﯾﻌﻲ ﺗم ﺣﺳﺎب ﺻدق اﻷداة ﻛذﻟك ﺑﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ، اﻟذي ﯾﺳﺎوي ا    
  .ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ (49,0)ﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت، و ﻗدر اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ ﺑـ
  :ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑﺎﻟطرق اﻵﺗﯾﺔ :  اﺧﺗﺑﺎر ﺛﺑﺎت اﻷداة  4.2.3
 :طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ -
ﻧظرا ﻟﺗﻌذر إﻋﺎدة اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت اﻷداة ﻛﻛل ﺑطرﯾﻘﺔ 
ﺳﺑرﻣﺎن " ،ﺛم ﺻﺣﺢ اﻟطول ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ        "ﺑﯾرﺳون"اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻌﺎﻣل
وﺗﺑﯾن ﻣدى اﻟﺗﻣﺎﺳك و اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻧﺻﻔﻲ اﻷداة، أي اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن درﺟﺎت ،"ﺑراون 
و اﻟﺑﻧود اﻟزوﺟﯾﺔ، و ﻗد ﺣﺻل اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ  ﺛﺑﺎت ﻗدر  اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧود اﻟﻔردﯾﺔ
، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻘﯾﺎس ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺛﺑﺎت ﻗوي و دال ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  09,0ﺑـ
  .ﯾوﺿﺢ ذﻟك  (80)و اﻟﺟدول رﻗم(. 50,0)اﻟدﻻﻟﺔ
 اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ - ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ(: 80) ﺟدول رﻗم 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ درﺟﺎت 
  ات اﻟﻔردﯾﺔاﻟﻌﺑﺎر 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ درﺟﺎت 
  "ﺑﯾرﺳون"ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   اﻟﻌﺑﺎرات اﻟزوﺟﯾﺔ 
  
  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ
  50,0  09,0  106  375
  
 : ﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ -
  ،( ahplA )hcabnorC"أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ"ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻛذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺷﯾر اﻟﻰ ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑدرﺟﺔ .  (78,0) ﺑــو اﻟﱵ ﻗﺪرت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس ﻛﻜﻞ 
  . ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت 
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  :طرﯾﻘﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﻘﯾﺎس -
و ﺛﻼث درﺟﺎت ، (ﻧﺎدرا)و درﺟﺗﯾن ﻟـ، (أﺑدا)ﺗﺻﺣﺢ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺑرﺻد درﺟﺔ واﺣدة ﻟـ
، ﻛﻣﺎ ﺗُﻌﺗﺑر ﻛل ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣوﺟﺑﺔ و ﻋﻠﯾﻪ  (داﺋﻣﺎ)، و أرﺑﻊ درﺟﺎت ل( أﺣﯾﺎﻧﺎ)ﻟـ
ﻘﯾﺎس و ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟﻣ ُ رﻓق  ﻓﺎن اﻟدرﺟﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ﻧﺣﺳب اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣ
ﻓﺄﻗل ، ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺧﻔض ﻣن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ن ﻣﺎ ﯾﻣﺛل أرﺿﯾﺔ  02
 .، و ﺗﻣﺛل ﺳﻘف اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ اﻷﻗل  53 اﻟﻣﻘﯾﺎس، و اﻟدرﺟﺔ اﻟﻘﺻوى ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس
اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ و ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف درﺟﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻓق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ .
  (: 90)اﻟﺟدول رﻗم
  -ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ  - ﯾوﺿﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾر درﺟﺔ ( : 90)ﺟدول رﻗم 
  ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ   اﻟﺪرﺟﺎت 
  12                    91 -
  53                    12 -
ﻓﺄﻛﺛر                         63 -
  
  
  ﻣﺳﺗوى ﺳوي ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ  -
 اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﺗوﺳط ﻟﻠﺿﻐط ﻣﺳﺗوى -
 .ﻣﺳﺗوى ﺧطر ﻣن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ  -
  
 : اﻟدراﺳﺔ   ﻋﯾﻧﺔ  -5
ﻟﯾﺳﺗﻛﻣل اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺳﯾرﻩ اﻟﻣﻘﺑول ﻟﻼﻧﺟﺎز ، ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث 
            ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ، ﺣﯾث ﯾﺗﻣﯾز ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣث ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻊ آﺧر ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﯾﻧﺔ
و ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع . و اﻟﺗﻲ ﻧﺧﺗﺎرﻩ وﻓﻘﻬﺎ، و ﯾﺟري ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺑﺣث 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺿرورة اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﺎن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﺧﺗﺎرت " اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ "
ﻹﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻘﺻدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ 
ﺗﺳﱠﯾب و ﺷﻛﺎوي اﻹﻋﻼم اﻟﺻﺣﻲ ﻋن اﻟﺗدﻫور ﻟﻣﺎ ﺗﺷﻬدﻩ ﻣن واﻗﻊ ﺳوء اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻟ
ﻣن " ﻓﺋﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼت " اﻹداري ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ، ﻛﻣﺎ اﺗﺿﺢ ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ أن 
أﻛﺛر اﻟﻔﺋﺎت ﺗﺿررا ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ، و ﺗﻌدد 
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اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬن ﻛﺄﻣﻬﺎت و ﻋﺎﻣﻼت ﻣﺎ ﯾﺿﻌﻬن ﺗﺣت ﻣﺧﺗﻠف 
  .  اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
  : ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ  5.1
ﯾﻌﺗﺑر إﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﺿرورة ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ    و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق 
أﻏراض اﻟﺑﺎﺣث ﻣن اﻻﺳﺗﺑﺻﺎر و اﻟﻔﻬم و اﻟﺗﻣﻛن ﻣن أدوات اﻟدراﺳﺔ ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻟﻬﺎ 
  ( . 71،ص4002ﺧﻣﯾس طﻌم اﷲ، )ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻣﯾزة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ 
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﺔ  -(03=ن)ﺑﺛﻼﺛﯾن ﻣﻔردة  ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾنو ﺣددت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ، و ﻫﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان ،  اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
و اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل 
و ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟك  ,( 472، ص9002ﻋﺎﻣر ﻗﻧدﯾﺟﻠﻲ ،اﯾﻣﺎن اﻟﺳﻣﺎﺋري ،)ﻓرﺻﺔ ﻣﺎ 
ﺳﻧﺔ واﺣدة )ﺗراوﺣت ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﻬﻧﯾﺔﺳﻧﺔ ﺑﺧﺑرة (95 -02)ﺗراوﺣت أﻋﻣﺎرﻫم اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن
 (  ﺳﻧﺔ ﻋﻣل 53 –
و ﻗد ﻫدﻓت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﺣول اﻟظﺎﻫرة ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث  
  :إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻫداف ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ  -
ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل أدوات ﯾﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﺻدق ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻘﯾﺎم 
 .و اﻟﺛﺑﺎت 
 .اﻟﺗﻌرف و ﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم -
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺛل ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم ،و ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوى  -
 .ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾناﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺑﻐﯾﺔ  اﻟوﻗوف اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ ا
  : ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ 5.2
ﺑﻌد إﻧﻬﺎء اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﻘﻧﯾن و ﺗﻛﯾﯾف أدوات اﻟدراﺳﺔ و ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ،  و ﺗدﻗﯾق أﻫداف ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ، ﺷرﻋت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق 
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وﺗﻌﺗﺑر اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺢ ﻛل ﻣﻔردات اﻟدراﺳﺔ ،  
اﻟﻣﺳﺣﯾﺔ أو ﺑﺣوث اﻟوﺻف اﻟﺷﺎﻣل طرﯾﻘﺔ ﻟﺟﻣﻊ و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻼت 
ﻣﺣﻣد .)ﻣﻘﻧﻧﺔ أو اﺳﺗﻣﺎرات اﻟﺑﺣث، وذﻟك ﺑﻐرض ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﯾن
ﯾﻘدر ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت  ﺣﯾث( 851، ص8002اﻟﺟوﻫري،ﻋﺑد اﷲ اﻟﺧرﯾﺟﻲ،
اﺳﺗﻧﺎدا  و( 472،ص0102ﻣﻠﺣم زﯾن ،( )أي ﺑﺿﻊ ﻣﺋﺎت) %02ﺻﻐﯾرة اﻷﻓراد ﺑـــ 
  .ﻗﺎﺑﻠﺔ  871ﺑـ ﻣﺑﺣوﺛﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔر ﺣﺟم اﻟد  ِﻗ  ُﻟذﻟك ﺗم ﻣﺳﺢ اﻟﻌﯾﻧﺔ،ﺣﯾث 
  :و ﺗﺑرر اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺳﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻر اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث  رﻏم اﺧﺗﻼف ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ و ﺗوزﻋﻪ ﻋﻠﻰ  .أ
        ﻣﻧﺎطق ﻣﺗﺑﺎﻋدة و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، و ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﺗﻛﻣﯾم      
 .و اﻟﺗﻌﻣﯾم    
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﻣوﻣﻲ،  تﺎﻟﻔﺣص اﻟﻌرﺿﻲ ﻟواﻗﻊ اﻟﻘﺎﺑﻼرﻏﺑﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﯾ.ب
اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻘﺎﺑﻼت ، وﻣدى ﺗﻣﺎﺛﻠﻬن ﻟﻣﻧظﻣﺎﺗﻬن ﻓﻲ ظل ﻗﯾﺎس ﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻬ ُ وﯾﺔ 
 .ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة 
أول دراﺳﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗطﻣﺢ ﻟﻠوﺻول .ج
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺗﻌﻣﯾم ، ﺧﺎﺻﺔ  ﻓﻲ ظل إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻛﻣﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  ، و رﻏﺑﺔ 
  .ﺗﻔﺎدي ﺧطﺄ اﻟﺻدﻓﺔ و ﺧطﺄ اﻟﺗﺣﯾز
 :اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  أﺳﺎﻟﯾب -6
أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ،اﺳﺗﺧدﻣت  ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ
 اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺗم اﻟدراﺳﺔ،وﻟﻘدﺑﯾﺎﻧﺎت  ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣن ﺟﻣوﻋﺔاﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣ
ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟرزم: ـ ﺑ اﻟﻣﻌروف اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞﻰ ﻋﻠ
 اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻘﯾﺎس وﻧوعﺗﺳﺎؤﻻت ﻟﻠ ﻋرض ﯾﻠﻲ وﻓﯾﻣﺎاﻟدراﺳﺔ، ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﺗﺣﻠﯾل ()91SSPS
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 اﻟﻣﺳﺗﺧدماﻟﻣﻼﺋم و  اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻷﺳﻠوبع ﻧو ، ذﻟكﻰ إﻟ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻓﻲ
  .ﯾوﺿﺢ ذﻟك   (01 )و اﻟﺟدول رﻗم .  ﻟﻛل اﻟﺗﺳﺎؤﻻت  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ
  و اﻷﺳﻠوب اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎﯾوﺿﺢ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت :(01)ﺟدول رﻗم
  





    
    
م
ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  
و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ 




  .اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
  







ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن  ﺑﻌد اﻟﻌﺿوﯾﺔ و  
ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ 




  .اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
 







ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺑﻌد اﻟوﻻء و ﻣﺳﺗوى 
اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 




  .اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 








ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن  اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ و ﻣﺳﺗوى 
اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 




  .اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
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اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌد ﻋرﺿﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻷﻫم اﻟﺧطوات، و اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ 
اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺑﺣث، و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻷي ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ و ذﻟك ﺑدًأ 
و إﺗﺑﺎع أﺳﻠوب اﻟﻘﺻدﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر " اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ" ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠدراﺳﺔ
"  ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة " ﻣﻔردات اﻟدراﺳﺔ، ﺑﻬدف اﻟﻣﺳﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
د اﻷدوات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺣﯾث اﺳﺗﺧدام ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ،             و ﺗﺣدﯾ
و اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺧﺗﺻر ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ، ﺛم ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻠوب اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ 
ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ "ﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾرﺳون اﻷﻧﺳب ﻟدراﺳﺔ "اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر 
، و اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت "و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ  ﺑﯾن أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت و ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻧﻘوم ﺑﻌرض                 
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ﯾﺳﺗﻌرض ﻫذا اﻟﻔﺻل،اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﺻت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق ﻣﻘﯾﺎس 
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ "ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ" و ﻣﻘﯾﺎس ، "أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ"
و اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ و اﻟﺗﺣﻘق م و ذﻟك ﺑﻌد إﺟراء ، - ﺑﺳﻛرة-اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
ﻠﯾﻼت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ،ﻣن ﺧﻼل  اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺣزﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺗﺣ
  .و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺻﯾل ﻟذﻟك.91-SSPSاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  
  
ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط " و ﻣﻘﯾﺎس، "أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  "اﺳﺗﺧدام ﻣﻘﯾﺎس"ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق ﻣﻘﯾﺎس
و ﻓرزﻫﺎ وﻓق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ، ﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت "اﻟﻧﻔﺳﻲ 
و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض    ،(إﺟراءات اﻟدراﺳﺔ)اﻹطﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟذي ﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑق
  .و ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻟﺗﺳﺎؤﻻت و ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ
  ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ :أوﻻ 
 :ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ .1
  :ﯾﻧص اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  -
ﻫل ﻫﻧﺎك اﻟﻌﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى " 
و ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل، " ﻗﺎﺑﻼت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ؟ 
ﻣﺎ ﯾﺷﻛل اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ( اﻟوﻻء ، اﻟﻌﺿوﯾﺔ،اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ)اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺑﻌﺎد
د ﺗم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ،         وﻗاﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ،
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ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻌط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى  و"اﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ   "ﺔ ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن درﺟ (:11)ل رﻗم وﺟد
  .ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة
  اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ  ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون   اﻟﻌﯾﻧﺔ 
  اﻟﻮﻻء  871
  
  -600.0
  -12.0  اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ  871
  
  -54.0  اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ  871
  
  
  .ﻣﺗوﺳطﺎت ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ  ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة  ﯾوﺿﺢ (:21)ﺟدول رﻗم 
اﻟﺿﻐط   اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ  اﻟﻌﺿوﯾﺔ  اﻟوﻻء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  اﻟﻣﺗﻐﯾرات
  اﻟﻧﻔﺳﻲ
  27.73  61.73  57.91  88.22  28.02  اﻟﻣﺗوﺳطﺎت
  ﻣرﺗﻔﻊ  ﻣﺗوﺳط  ﻣﺗوﺳط  ﻣﺗوﺳط  ﻣﺗوﺳط  اﻟﺗﻌﻠﯾق
 
 :ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻷول  1.1
ﻣﺳﺗوى  ﺑﯾن ﺑﻌد اﻟوﻻء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وارﺗﺑﺎطﯾﻪ  ﻋﻼﻗﺔﻫل ﻫﻧﺎك "ﻧص اﻟﺗﺳﺎؤل اﻷول
  "  اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ؟
".             ﺑﯾرﺳون"و ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻷول  اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط 
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ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻌط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ  و"اﻟوﻻء  "ﺔ ﺑﻌد ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن درﺟ (:31)ﺟدول رﻗم 
  .اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة 
  اﻟدﻻﻟﺔ   ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون  اﳌﺘﻐﲑات
  ﻏﯾر دال  - 600.0  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ/اﻟﻮﻻء 
    871  اﻟﻌﯾﻧﺔ 
  
و ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗوى "اﻟوﻻء " ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾر 
و ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾر  ﻋﻧد ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة   - 600,0ﯾﺳﺎوياﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﻻ :"داﻟﺔ و ﻫو ارﺗﺑﺎط ﻋﻛﺳﻲ ﺳﻠﺑﻲ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛﻣن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﻓﻲ أﻧﻪ 
ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟوﻻء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  ، و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ  ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ 
  "._  ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة _ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
  : ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ  1.2
و ﻣﺳﺗوى  ﻌﺿوﯾﺔﺑﯾن ﺑﻌد اﻟﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ "ﻧص اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ 
   اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ؟
، ﻻﺧﺗﺑﺎر "ﺑﯾرﺳون"و ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط 
ﻟوﻻﯾﺔ –و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ،"اﻟﻌﺿوﯾﺔ "ﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾر ط
  . -  ﺑﺳﻛرة
  :  ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل (41)و اﻟﺟدول رﻗم
ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻌط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ  و"اﻟﻌﺿوﯾﺔ  "ﺔ ﺑﻌد ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن درﺟ (:41)ﺟدول رﻗم 
  .اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة 
  اﻟﺪﻻﻟﺔ       ''ﺑﲑﺳﻮن'ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط     اﳌﺘﻐﲑات
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻐﻂ / اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ 
  اﻟﻨﻔﺴﻲ
  
  - 12.0
  
  ﻏﯾر دال   
    871    ن   
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و ﻣﺗﻐﯾر "اﻟﻌﺿوﯾﺔ" ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾر 
  . وﻫو ﻏﯾر دال و ﯾدل ﻋﻠﻰ ارﺗﺑﺎط ﻋﻛﺳﻲ ﺳﻠﺑﻲ -12,0ﯾﺳﺎوي ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ  ﺑﯾن ﺑﻌد  ﻻ:" اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﻓﻲ أﻧﻪ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛﻣن 
  "_  ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة _ اﻟﻌﺿوﯾﺔ  ، و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ  ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
  :ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث  1.3
و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط  ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺑﻌد اﻟﻫل ﻫﻧﺎك "ﯾﻧص اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث 
  ﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ؟ا
، ﻻﺧﺗﺑﺎر "ﺑﯾرﺳون"و ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث  اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط 
و  ﺑﺳﻛرةﻟوﻻﯾﺔ –و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ،"اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ"اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾر 
  .ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل (51)اﻟﺟدول رﻗم
ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻌط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ  و "اﻟﺗﺷﺎﺑﮫ "ﺔ ﺑﻌد ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن درﺟ (:51)ل رﻗم دوﺟ
  .اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة
  اﻟﺪﻻﻟﺔ       ''ﺑﲑﺳﻮن'ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط     اﳌﺘﻐﲑات
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻐﻂ / اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ 
  اﻟﻨﻔﺴﻲ
  
  - 54.0
  
  ﻏﯾر دال   
    871    ن   
  
و ﻣﺗﻐﯾر "اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ " ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾر 
و ﻫو ارﺗﺑﺎط ﻋﻛﺳﻲ  10,0وﻫو ﻏﯾر دال ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى - 54,0=ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
  . ﺳﻠﺑﻲ 
ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ  ﺑﯾن ﺑﻌد  ﻻ:" و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛﻣن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﻓﻲ أﻧﻪ 
  "_  ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة _ ﻟﻧﻔﺳﻲ  ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ، و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط ا
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 ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﺳﺎؤﻻت :  ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  ﺎﻗﺷﺔ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣﻧ .1
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾطرح إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟود اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن أﺑﻌﺎد 
اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟذي ﺗﻣﺛﻠت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﻔﻲ وﻓق 
ﺑﻣﺳﺗوى ( اﻟوﻻء،اﻟﻌﺿوﯾﺔ، اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ)ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﻛل ﺑﻌد 
ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط "راﺳﺔ ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻠوب اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ، ﻓوﻓق ﻫدف اﻟد
و اﻟذي دل ﻋﻠﻰ ارﺗﺑﺎط ﻋﻛﺳﻲ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﯾر داﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻛل ﺑﻌد ﺑﻣﺳﺗوى " ﺑﯾرﺳون 
" اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن و ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ  ﺑﯾن 
 -ﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻧد ﻗﺎ" ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ " و " أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
  .  -ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة 
و ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ  اﻟﻘراءة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﺗُﻌزى إﻟﻰ ﻛل 
ﻣﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﺣدا ﻣن ﺣﯾث اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ 
  .ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ( اﻟﻘﺎﺑﻼت) ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ 
  : اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ    
ﻓﺣﺳب ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﺎن ﻣوﺿوع اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻗد ﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﻣوﺿوع اﻟﺿﻐط 
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺗﺳﺎع ﻣوﺿوع اﻟﺿﻐوط و ﺗﻌدد ﻣﺻﺎدرﻫﺎ و ﺣﺻر ﺳﻠوك اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻓﻲ 
ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﻣل ، ﻓداﺋرة اﻟﺿﻐوط ﻋﻧد اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻬن 
ل ﺗﺗﻌدى ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗوﻟﯾد و اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑ
اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻼت ، ﻛﻣﺎ ﺗٌﺳﻧد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ 
ﻓﻲ " ﻻ وﺟود ﻟﻠﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ"ارﺗﺑﺎطﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻘد أﻧﻪ
اﻟﻔﻛرة اﻟوﻫﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﻋﻧد  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، و إﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﯾن أرﺑﺎب اﻟﻌﻣل ﺑﻬذﻩ
  ( 16p,2102,letodéhc.F).اﻷﻓراد،و ﯾﻣوﻟوﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟواﺿﺣﺔ
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ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع " اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ"و ﻋﻠﯾﻪ ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر 
  . اﻟﻌﻣوﻣﻲ ذو اﻟﻬدف اﻟﻐﺎﻣض و أوﻟوﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻣﺗوﺳط )ﺔ اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﻘﺎﺑﻼتﻛﻣﺎ ﺗرﺟﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛ 
إﻟﻰ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ( 61.73: اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ٌﻗ در ب
اﻟﺗﺳﯾب اﻟﺻﺣﻲ اﻟذي ﯾﻘرﻩ اﻹﻋﻼم     : اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك و ﺷﻛﺎوي اﻟرأي اﻟﻌﺎم ، و ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
اﻟﺗﺳﯾب اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﻏﻣوض أﻫداف اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﻻ ﯾزال 
ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ  ،ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ، و ﻋدم اﻟوﺿوح ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﻪ ﻟدى اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن
 .             ﺿﻌف ﻓﻲ اﻹدارة،ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﯾرة اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣن ﺣﯾث أوﻟوﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و اﻷﻫداف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣﻊ 
إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر " أﻧدرو ﺳﯾزﻻﻗﻲ"ﯾﻌزى ﺣﺳب(  27.73)ﻣﻌدل ﻣرﺗﻔﻊ ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﻛﺎﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر راﺗب اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻏﯾر ﻛﺎف : ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر . ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدﺧل اﻟﻐﯾر ﻣﺗﻌدد ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻓﻲ ظل ﻏﻼء اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ و ﺧﺎﺻﺔ 
ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻲ أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠطﺔ داﺧل 
اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺳوء اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹداري ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﻧﺟد اﻷﺣداث 
ار و ﻧﻣط اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﺻراع اﻷدو " اﻟﻘﺎﺑﻼت" اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي ﻓﻲ ﺣﯾﺎة 
و اﻟﻌبء اﻷﺳري، و اﻻﻓﺗﻘﺎر ﻻﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط ، و ﻏﯾﺎب اﻟدﻋم اﻟﻣﻌﻧوي 
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أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن  (:61)ﺟدول رﻗم  -
  .ﺑﺳﻛرة 
  اﻟﺪﻻﻟﺔ    اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ     اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ  871:ن 
    داﻟﺔ   36,0    66,0  اﻟﻮﻻء
      اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ    اﻟﻮﻻء   
    داﻟﺔ  76,0    66,0  اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ 
      اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ     اﻟوﻻء  
    داﻟﺔ  76,0    66,0  اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ 
  
ﯾرﺗﺑط ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﺑﯾن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض  إن ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد ﺣﺳب ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻋدم وﺟود " ،أﻛﺛر ﻣن ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﻣﺗﻐﯾرات أﺧرى، ﻓﻣﻘﺎﺑل ( اﻟوﻻء،اﻟﻌﺿوﯾﺔ،اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ)
ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن " ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﺑﺎط اﻟطردي ﺑﯾن أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ اﻻرﺗ
  اﻷﺑﻌﺎد ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ،ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ
و ﺗﺗﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﺑﺎرﺗﺑﺎطﻪ ﻣﻊ اﻵﺧر،ﺣﯾث ﯾﺗﺻف اﻟﺗﻣﺎﺛل 
اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺛﻼث ( 9991) grebmieH te nosnhoJاﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﻓق ﺗﻌرﯾف 
اﻹدراك "و "  ﻣﻧطق اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات"و " اﻟوﺣدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ"ﺻﻔﺎت ﻣﺗراﺑطﺔ  ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ 
، و ﻫو ﻣﺎ ﺗﻌﻛﺳﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ،ﻓﯾﻌﺗﺑر اﻟوﻻء "اﻟﺟﻣﻌﻲ
ﺎﺑﻼت ﻛﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻرف اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾن اﻟﻘ
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﻘدات و اﻟﻘﯾم ﻣن ﺟﻬﺔ ، و اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺎﻟﻣﻬﻧﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻣﺎ 
ﯾﺧﻠق ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻏم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و اﻷداء اﻟﺟﯾد و ﻻ ﯾﺗﺣﻘق اﻟوﻻء و اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ إﻻ ﻓﻲ 
إطﺎر اﻟﻌﺿوﯾﺔ و ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ و اﻟﺟذاﺑﺔ ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
اﻟذي ﯾذﻫب إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ﻫذا ﻓﻲ ( 2791) ttraP te nottuDاﻟﺗﻣﺎﺛل ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﻘرﻩ 
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أن اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻣدون ﺗﻘدﯾرا ﻋﺎﻟﯾﺎ ﻟذواﺗﻬم ﻣن ﻋﺿوﯾﺗﻬم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم 
ﯾﻧﺟﺣون ﻓﻲ إظﻬﺎر ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻣﺎﺛل ، ﻓﺣﺳب ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ و اﺣﺗﻛﺎﻛﻬﺎ 
ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻷﺷﻬر ﺑﺎﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﺑﻼت ﯾﻧﺗﻣﯾن إﻟﻰ وﺣدة اﺟ
ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔ ﺗﺗوﺳﻊ و ﺗزﯾد و ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﯾﺗﺷﺎرﻛن ﻓﯾﻬﺎ 
  .اﻟﺗواؤم ﻣﻊ ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﻬﻧﺔ و ﻗﯾﻣﻬﺎ 
ﯾﺳﺗﻣد اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻸﻓراد " اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ "ﻛﻣﺎ  ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن  
ﯾﺗﻌدى اﻟﻔرد ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻬﻧﺗﻪ أو ﻣؤﺳﺳﺗﻪ أو ﺣﺗﻰ ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ، ﺣﯾث 
ﻣن ﺿﻐوط إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ إدراك اﻟﺗوﺣد ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻛﺎﻣﺗداد ﻟﻠﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 
ﻣﻘﯾﺎس أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل "و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻣﺗوﺳط ﻛل ﺑ ُ ﻌد داﺧل renruTﺣﺳب ﻣﺎ ﯾراﻩ 
ﻓﺎن اﻟﺗﻣﺎﺛل ﯾﻧﻌﻛس ﻓﻲ ﺗواﻓق ﻣﺣدود ﻓﻲ ( 1002)loraC، ﻓوﻓق ﻣﻔﻬوم "اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
اﻟﻔرد ﺑﺄﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﻣﺎ ﯾدل وﻓق اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻛل ﺑﻌد  أﻫداف
، دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﯾس "ﺗواﻓق أﻫداف اﻟﻘﺎﺑﻼت ﺑﺄﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ"ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾرﺗﺑط اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺿﻐوط ﻟدى اﻟﻘﺎﺑﻼت ﺑﺗواﻓق أو ﻋدم ﺗواﻓق ﻣﺻﻠﺣﺔ 
ظ ﻋن اﻟﺷﻛﺎوي اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟرداءة اﻟﻘﺎﺑﻼت ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗﺗﺣﻔ
اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺟزاﺋري ، ﻟﻣﺎ ﺑﯾﻧﻪ ﻣﻘﯾﺎس أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻼت 
: ، اﻟﻌﺿوﯾﺔ82.02:اﻟوﻻء) وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة  ﻣن  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ ﻛل ﺑﻌد  
  .61.73ﺑﻣﻌدل ﻋﺎم ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻘﺎﺑﻼت ٌﻗ در ب( 57.91: ، اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ88.22
طﺎت اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﺑﻌد ﺗﻌﺑر ﻋن ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟدور اﻟﻣﻬﻧﻲ ،      ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺗوﺳ
و اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﻓﻲ ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﻣدى إدراك اﻟﻔرد ﻟﻪ ، ﻏﯾر أن دراﺳﺗﻧﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ 
أن اﻟدور اﻟﻣدرك ﯾواﻓق اﻟدور اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟدور اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ 
ﻋﺗراف اﻟﻣﻌﻠن ﺑﻪ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻻﺣظت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻻ
 elobmys elﻟﻣﻛﺎﻧﺗﻬن اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﺷﺑﺎع اﻟرﻣز اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ 
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اﻟذي أﻟﻔﺗﻪ اﻟﻘﺎﺑﻼت اﺛرى اﻟﺗطﺎﺑق ( 4002)ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻛﺎﻣل اﻟﻣﻐرﺑﻲ  laicos
 . أو اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺣل اﻟﻌﻣل 
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ   و ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﺣﯾث أن اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻫو ﺗواﻓق أﻫداف اﻟﻔرد 
ﺑﺄﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﺳﯾد أﺑﻌﺎدﻩ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، ﻓﻧظرﯾﺔ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ 
ﻟﻌﻣل ، ﻟﺗﻛﻣل ﻧظرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺷرح ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻔﻌﯾل ﻋُﺿوﯾﺔ اﻟﻔرد داﺧل ﺟﻣﺎﻋﺔ ا
اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗرﺗﯾب اﻷﻓراد وﻓق ﺗﺷﺎﺑﻬﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻧظرﯾﺔ 
اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣدى ارﺗﺑﺎط درﺟﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل ﺑوﻻﺋﻬم ﻟﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم ، و ﻫو ﻣﺎ ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ 
  .إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﻟﻛل ﺑﻌد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻼت وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة 
ﺗﺣﻠﯾل اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن و ﻣن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت  ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ و
اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺧﺗﻼف اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و أﺑﻌﺎدﻩ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺎﻟﺟﻪ ﻓﻲ 
إطﺎر ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم و ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﻣواﺿﯾﻊ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺗﺳ ّ ﯾﯾري         
ﺗُﻌﻧﻰ ﺑﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﯾﺎدﯾﺔ  اﻟذي" اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ "و ﻋﻠوم اﻹدارة  ، ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻣﺗﻐﯾر 
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻗﺎﺑﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﯾﺗﺟﺎوز 
ﺗواﻓق أﻫداﻓﻬن أو ﻋدم ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم ﻟﺷﻌورﻫن ﺑﺎﻟﺿﻐط و ﯾﺻﺑﺣن ﻋرﺿﺔ 
ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺛﯾرات اﻟﺿﺎﻏطﺔ     و اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل وﻫﻣﯾﺔ 
ل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﺻﻌوﺑﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺟﻬﺔ ، و ﻣن ﺟﻬﺔ ﻓﻛرة اﻟﺗﻣﺎﺛ
أﺧرى ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻣﻠﺔ أو ﻏﯾر ﻋﺎﻣﻠﺔ 
 .  ﻓﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺿﻐط  
 : ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ  
ﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﻬم اﻟظﺎﻫرة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻣن ﺣﯾث اﺳ
ﻋﻠﻰ ﺣدا ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﻬم ﺳﻠوك اﻷﻓراد إﻻ ﻣن 
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ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎق، ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗُﻌﻧﻰ اﻟﺿﻐوط ﺑﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل و ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت 
اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺧرى، ﻓﺎن اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، و ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ و ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻون اﻟطﺑﯾون و اﻟﺷﺑﻪ طﺑﯾون ﻣﺎ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣ
ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻬﻧﻲ، و ﺗﺣﺻر اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت 
 :ﻓﻲ  
، ﺣﯾث ﺣﺳب ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ و اﻟﺗرﺑص ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ "اﻟﻧظم اﻟطﺑﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ" -
اﻟﺳﺟﻼت اﻟطﺑﯾﺔ ﺗﻧم ﻋن ﻓوﺿﻰ اﻟﺗوﻟﯾد ﻓﺎن ﻓﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻔﻬرس اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﻣرﺿﻰ و 
ﺗﺳﯾﺑﯾﺔ ، و ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺻﺣﯾﺔ و إدﺧﺎل و ﻧﻘل اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﻓﻲ ظل ﺗوﻓﯾر 
 .اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ، و ﻓﻲ ظروف ﻓﯾزﯾﻘﯾﺔ ﺳﯾﺋﺔ 
ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺎ : اﻟﻧظم اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ  -
ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺑرﻣﺟﺔ ، ﻣﻊ ﺿﻌف اﻟﺗواﺻل ﯾﺳﺑﺑﻪ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺑﯾروﻗراطﻲ ﻣن ﻋرﻗﻠﺔ 
ﻣﻊ اﻟﻌﯾﺎدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﺿﻐوط اﻟطوارئ و اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  ﻧﻘص ﺗﺟﻬﯾز 
  .اﻟﻣﺧﺗﺑرات،و اﻟظروف اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﻧﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ أﻗﺳﺎم اﻟﺗوﻟﯾد
و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾر و اﻟﺣزم اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ، ﻋﻘود : أﻧظﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣرﺿﻰ  -
و اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻬﯾز، ﺣﯾث ﯾﺷﺗﻛﻲ اﻟﻣرﺿﻰ ﻣن ارﺗﻔﺎع  اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ
اﻟﺗﺳﻌﯾر و ﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن و ﺗﺷﻛو اﻷﻗﺳﺎم اﻟطﺑﯾﺔ ﻣن ﻧﻘص اﻟﺗﺟﻬﯾز ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ 
  . زﯾﺎدة اﻟﺿﻐوط ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎم 
ﻛﻣﺎ رأت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﺳﺗﻧﺎدا ﻟدراﺳﺔ ﻓرﯾد ﻟوﺛﺎﻧس أن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷداء ﺗرﺗﺑط ﺑﺟودة  -
،ﺣﯾث أن اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ (91،ص3002ﻣﺎﺟدة ﻋﯾطﺔ،)و ﻛﻔﺎءة اﻻﺗﺻﺎل اﻹدارة 
اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟدراﺳﺎت 
ﻣن ﻣﺟﻠﺔ  70ﻓﻲ اﻟﻌدد ( 1102" )ﺳﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻲ" اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، ﺣﯾث ﻧﺷرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
ت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ذات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث أﺳﺑﺎب اﻓﺗﻘﺎر اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎ
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اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ إﻟﻰ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، و إﻟﻰ ﻋدم وﺿوح اﻟرﺳﺎﻟﺔ و اﻷﻫداف 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻣﺎ ﯾﺟﻌل دور اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻏﯾر واﺿﺢ أو ﻣﺣدد، ﻣﻊ 
         ﺳﯾﺎدة اﻟﻧﻣط اﻟﺑﯾروﻗراطﻲ، اﻟذي ﯾﻌﯾق اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ و ﺑرﻣﺟﺔ اﻷﻧﺷطﺔ، 
ﻓﻲ ﺿوء ﻛﻠﻣﺎ "  اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ" ﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻸدوار ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻣﺗﻐﯾرو اﻟﺻراع ا
ﺳﺑق،  ﻣﺎ ﯾﻔُﺗرض ﻧظرﯾﺎ أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻘﺎﺑﻼت ، ﻏﯾر أن اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗﺣﺻل 
ﺑن ﻋﯾﺷﻲ "، ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧُ ﻘر ﺑﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣث ( 61.73)ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ 
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻟواﻗﻊ ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة( 2102")ﻋﻣﺎر
ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ طﺑﻘﯾﺔ ٌﻗ درت ب ) '  -وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة  –ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺑﺷﯾر ﺑن ﻧﺎﺻر ﻧﻣوذﺟﺎ ' 
إﻟﻰ اﺧﺗﻼف إدراك أﻫﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ( ﻣﺧﺗص طﺑﻲ و ﺷﺑﻪ طﺑﻲ 302
           ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ، ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺷوﻩ
و اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣدرﻛﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺟﯾدة  ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ 
           ﺗدﻧﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺣﯾث أن ﻋدم اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻧظم اﻟﺟﯾدة ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
و اﻹدراك اﻟﻣﺷوﻩ ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣﺎ 
ﯾﺳﺑب أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ظل ﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟظروف ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد  ﻫﻲ، ﻣﺎ
ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ رﻏم اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾر داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻣن ﺣﯾث 
ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ، و ﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗﺿﺢ أﻛﺛر ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة 
 اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ 
 :طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ   
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد و ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﺣﺳب ﻧظرﯾﺔ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ  إن ﻓﻬم
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﺿوﯾﺔ        " اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"ﻓﻬم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑل ﯾﺗﻌداﻫﺎ إﻟﻰ 
و اﻻﻧﺗﺳﺎب إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت دون أﺧرى ، و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻓﻬم ﺳﻠوك اﻟﻘﺎﺑﻼت 
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ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﻧس ، اﻟدور اﻟﻣﻬﻧﻲ ، ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ أﻋراف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ 
  .  ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛوﯾن 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﺣﯾث : ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﻧس  -
ﺗﻘﺗﺻر ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء، ﻓﺎن اﻋﺗﺑﺎر ﺟﻧس اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل و اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر ﯾرﺗﺑط اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ دراﺳﺗﻧﺎ ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن 
ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺳﯾﻛوﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد دورﻫﺎ و اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﻣو 
ﻛﺎﻣﻠﯾﺎ )اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺟﻧﺳﻲ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣن ﺣﯾث اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ 
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻣﻌدل ﺷﻌورﻫﺎ ﺑﺎﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ (. 8،ص0991ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح، 
ﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧﻔﺳﻲ ، ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻷﻧﺛوﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺔ و ﻧظر اﻟ
ﺗﺗطور إﻟﻰ ﺻدﻣﺔ ﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ أﺛﻧﺎء أداء دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﻣوﻣﺔ و اﻹﻧﺟﺎب و ﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن 
ﻣﺷﺎﻋر اﻹرﺟﺎع اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺣل اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘل ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻧﺳﯾﺎ و ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر 
ﺣﻠﺔ ، ﻣن اﻟﻔﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻷودﯾﺑﯾﺔ و ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﺿوع اﻟﺣب ﻣن ﻣوﺿوع اﻟﺣب ﻓﻲ ﻛل ﻣر 
اﻷم إﻟﻰ اﻷب ، ﺛم ﻣن اﻷودﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﻣون أﯾن ﺗرﺟﻊ اﻟﺑﻧت إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻷم ، 
أﯾن ﺗﻛﺗﻣل اﻟﻧرﺟﺳﯾﺔ اﻷﻧﺛوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺔ و ﺗﺻﺑﺢ اﻹﺛﺎرة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣﺎ 
ﻔﻲ ﻣن ﻧوع آﺧر، ﻓﺗﺳﺗﺑدل ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎج إﻟﻰ ﻋﺿو ﺟﻧﺳﻲ ﻛﺎﻣل آﺧر و ﺳﻧد ﻋﺎط
ﻣﺟددا ﻣوﺿوع اﻟﺣب ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟﺑدﯾل ، ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣوﺿوع اﻟﺑدﯾل ﻫو  اﻟﻣوﺿوع 
اﻷﺳﺎﺳﻲ ، و ﻟﯾﺳﺗﺑدل ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻣوﺿوع اﻷطﻔﺎل و اﻹﻧﺟﺎب ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣرأة ﺗﻌﯾش 
ﺗﻌدد أوﻟوﯾﺔ ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺣب ، ﺣﺗﻰ ﺗدﺧل اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﯾﺄس و ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣن 
ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻛل ﻧﺷﺎط اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻌﺎﻛس أو ﯾﻣس  ﺗذﺑذب ﺑﯾوﻟوﺟﻲ و ﻧﻔﺳﻲ ،
ﺑﺄﻧوﺛﺗﻬﺎ ﻧﻔﺳﯾﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ أو ﺣﺗﻰ ﺟﺳدﯾﺎ، ﻣﻊ أﺛر ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌواﻣل اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺷﻌور ﺑدورﻫﺎ ذو اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌددة، ﻓﻔﻲ ﺿوء ﻫذا اﻻﻓﺗراض اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣرأة 
ﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ إﻟﻰ اﻟﺗواﻓق ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﻐرض ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أدوار 
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،و ﺑﺻﯾﻐﺔ (22،ص0002ﻛﺎﻣﻠﯾﺎ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح،)اﻟذﻛورﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﺗﻬﻠك ﻧﺷﺎط أﻛﺛر
ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ أﺧرى ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻣرأة ﻓﻲ ﺻدﻣﺔ اﻟﺑﻠوغ و ﺣﺻول 
              اﻟدورة اﻟﺷﻬرﯾﺔ و اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻬرﻣوﻧﻲ اﺛرى اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻧﺳﻲ و ﺣدوث ﻣراﺣل اﻟﺣﻣل
ﻻدة و ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟوﻻدة إﻟﻰ ﺑﻠوغ ﺳن اﻟﯾﺄس ﯾﺟﻌل اﻟﻣرأة ذات ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌور ﺑﺎﻟﺿﻐط و اﻟو 
ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ "و ﺗواﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ظل ﺧروج اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻣل ﺣﯾث ﻧﺟد دراﺳﺔ 
اﻟذي وﺻل إﻟﻰ ﺗﻘرﯾر أن اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻛل ﻓﺋﺎﺗﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻹﺣﺳﺎس ( 8002" )آدم 
ﻌدد اﻟدور، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﻲ اﻟﻌﻣﯾق ﺑﺿﯾق اﻟوﻗت اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗ
ﺗﻔﺳﯾر ارﺗﻔﺎع ﻣﺗوﺳط اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ، ﺣﯾث ﻓﻲ ظل 
اﻻﻧﺷﻐﺎل اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺗﻌدد أوﻟوﯾﺔ ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺣب ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣرأة ﺗﻘل اﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ            ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛ
: ،اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ88.22: ،اﻟﻌﺿوﯾﺔ88.02: اﻟوﻻء)و اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ 
 ( . 57.91
ﺗﺧﺗﻠف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ : ﻣن ﺣﯾث ﺗﻌدد اﻟدور اﻟﻣﻬﻧﻲ  -
ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻬن ، ﺣﯾث ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ دور اﻟﺗوﻟﯾد ﻓﺣﺳب، و إﻧﻣﺎ ﺗﺗﻌدى 
ﺣوادث اﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛزﯾﺎدة اﺑن ﻣﻌﺎق أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن وﻓﺎﯾﺎت اﻟﺗوﻟﯾد ،ﻓﺣﺳب ذﻟك ﻟ
اﻣرأة  000585ﻗد أﺣﺻت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 50°n ednom ud étnaS ﻣﺟﻠﺔ 
ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﻌدد اﻟدور، ﺧﺎﺻﺔ . ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﻣوت أﺛرى اﻟوﻻدة 
ﻻﺣﺗﯾﺎج اﻟطﺑﻲ اﻟواﻓر ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗوﻟﯾد، ﻣﺎ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب اﻟﺗﺄطﯾر اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣؤﻫل و ا
 yawnoC.E yraMﻫﺎردي.ﯾؤﺛر اﻟﻬدف اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ، ﻓﺣﺳب ﻣﺎﺟرﯾﺗﺎي
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ ﻋن ﻧظرﯾﺔ اﻟدور رأت أن اﻟﺗﻌدد ﻓﻲ اﻟدور اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻣﻬن اﻟطﺑﯾﺔ أو (8791)
 اﻟﺷﺑﻪ طﺑﯾﺔ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟوﻫر اﻟﻌطﺎء ، و ﻫو ﻣﺎ أﻛدﻩ ﺗﻘرﯾر ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
    ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟزاﺋر ﺗﺳﺟل ﻧﻘﺻﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﺑﻼت،ﺣﯾث ﻻ ﺗﺗوﻓر اﻟﺑﻼد إﻻ ﻋﻠﻰ
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آﻻف وﻻدة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺳﻧوﯾﺎ، ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن 009آﻻف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑل  8
ﺿﻐوطﺎت ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ظل اﻟﺻراع اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﻬن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
ﺳﺗوى اﻟﺿﻐط ﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﺑﻣﺗوﺳط اﻟﺻﺣﻲ    ﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ارﺗﻔﺎع ﻣ
ﺣﯾث اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺿﻐط ﺣﺳب ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ  83
اﻟﻣﺧﺗﺻر، ﻛﻣﺎ أرﺟﻌت اﻟﻘﺎﺑﻼت أﺳﺑﺎب ارﺗﻔﺎع اﻟﺿﻐط ،ﺣﯾث ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ أﻟف وﻻدة ﺳﻧوﯾﺎ،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﻌدل اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﺗﺣددﻩ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ 
وﻻدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟواﺣدة، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ازدﯾﺎد ﻋدد  571 ﺎﻟﻣﯾﺔ ﻻ ﯾزﯾد ﻋناﻟﻌ
اﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛﺷف اﻟﺗﻘرﯾر أن 
واﺣدة ﻣن ﺑﯾن ﻛل اﺛﻧﺗﯾن ﯾﺗﻌرﺿن ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن 
ﺣﺳب ﻣﺻدر آﺧر ﯾﺻل ﻋدد  و( moc.sseriazajd.www).ﺿﻐوطﺎت اﻟﻌﻣل
-la.www//:ptth(ﺳﺎﻋﺔ   42 وﻻدة ﻓﻲ 02 اﻟوﻻدات اﻟﺗﻲ ﺗﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ إﻟﻰ
  .)moc.rjdaf
ﻻﺣظت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺣﺗﻛﺎﻛﻬﺎ ﺑﻔﺋﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼت :ﻣن ﺣﯾث ﻧﻘص اﻟﺗﻛوﯾن  -
ﯾﺔ أﺷرﻓت ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾس ﻓﯾﻬﺎ اﻓﺗﻘﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن أﺷﻬر ﻓﻲ دورة ﺗﻛوﯾﻧ 7ﻟﻣدة 
اﻟﻣﺗواﺻل، و ﻣدى اﻻﺣﺗﯾﺎج اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻬن ﻓﻲ ظل اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و ﻫو 
ﻣﺎ  أﻗرﺗﻪ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﻧﺷرﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻧﯾوز أﺑرزﻫﺎ ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻛوﯾن 
وﻓق اﻹطﺎر اﻟﻧظري  اﻟﻣﺗواﺻل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ، و ﺗﻔﺳر اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ذﻟك
ﻣن ( 4991)mrahpraH ydurTﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻧظﯾم ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﯾﻪ ﻫﺎرﻓرد 
ﺣﯾث أن اﻟﺗﺣﺿر ﯾﺗﺿﻣن ﻣواﻛﺑﺔ اﻷﺣداث اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ، وذﻟك ﻟﺗﺄﺛر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
ﻟﻸﻓراد و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺿﺎف ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ 
اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ، ﺣﯾث ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﻌﺟز اﻟﻣﻌرﻓﻲ و ﺿﻌف  اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗطور اﻟﺣﺿري ﻟﻠﻌﺎﻟم 
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ﯾﻌﯾق ﻗﯾﻣﺔ اﻷداء اﻟﻣﻬﻧﻲ،و ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﻧﻪ ﯾﺟب اﻟﺗوﻗف ﻋﻧد اﻻﺣﺗﯾﺎج اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟذي 
ﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﻣوﻣﻲ،و ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌرﻓﻪ ﻫﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟﺷﺑﻪ طﺑﯾﯾن ﻓ
ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺿوء ﺗدﻧﻲ اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗﺣﺻل 
، ( 57.91: ، اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ88.22:، اﻟﻌﺿوﯾﺔ 88.02: اﻟوﻻء)ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻷﺑﻌﺎد 
   ﻌﻼﺟﯾﺔ ﻓﻌﺟز اﻣﺗداد اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻌرﻓﻲ و ﻗﻠﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣواﻗف اﻟ
  divaDو اﻟﺗوﻟﯾدﯾﺔ ﻟدى اﻟﻘﺎﺑﻼت و ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼت  ﺣﺳب 
، ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ارﺗﻔﺎع اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟروﺗﯾن ﻓﻲ ظل ﻋدم اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻣﻌرﻓﻲ ( 6791) ttekuT
، و اﻟظروف اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻓوﺿﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و اﻟﺿﻌف 
ﺗﻔﺗرض اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن ﻟذﻟك أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟروﺗﯾن  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و اﻟﺗﺳﯾب اﻹداري ﻣﺎ
 .ﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﺗﻣﺎﺛل ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة 
ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل و ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺎ ﺳﺑق أن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾر أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
ﻋن ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗُﻌزى ﺣﺳب رؤﯾﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ و ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﻬﺎ    و اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻺطﺎر 
اﻟﻧظري اﻟﺑﺣﺛﻲ إﻟﻰ اﺧﺗﻼف اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ و اﻟﺗﻧﺎول اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺛﺑﯾط اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻣﻊ اﺗﺳﺎع اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى ﻟﻠﺷﻌور ﺑﺎﻟﺿﻐط ﻓﻲ 
اﻟوﻗت اﻟﻣﻌﺎﺻر ، ﻣﻊ ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ  ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن 
ﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻻﻧﻌدام وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن و ﻫو ﯾﻔﺳر اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ا
اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ، و ﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺳﻌﻰ 
ﻟﺗﻔﺳﯾرﻩ أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻛل ﺑﻌد ﻋﻠﻰ ﺣدا ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت 
  .اﻟﻔرﻋﯾﺔ
 :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻷول  1.1
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﺑﻌد اﻟوﻻءو 
ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ، و ﻣن ﺧﻼل _ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
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         اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﺑﯾن ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻗوﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن ﺑﻌد اﻟوﻻء 
 (.-600.0)ﺑﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ٌﻗ در ب و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﻛﻣﺎ ﺗﻘر اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  ﺑﺿﻌف اﻷداة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أﺧرى 
ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ،و ﻟﺗﺣﻠﯾل ذﻟك ﺗﺳﺗﻌﯾن  
  :     اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳط اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرﯾن 
ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ  و"اﻟوﻻء  "ﺔ ﺑﻌد ل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن درﺟﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣ (:71)ﺟدول رﻗم 
  .اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة 
  ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ  اﻟوﻻء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  اﻟﻣﺗﻐﯾرات
  




  ﻣرﺗﻔﻊ  ﻣﺗوﺳط  اﻟﺗﻌﻠﯾق 
ﻟﺗﻔﺳﯾر ﺗدﻧﻲ ﻣﺗوﺳط اﻟوﻻء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻣﻊ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ 
اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻋن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ، ﺗﺗطرق اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع 
اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎم، ﺣﯾث أن ﻓﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻓﻬم اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻛل 
ل اﻟﻧظرﯾﺔ ، ﺗﺗﺟﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻧظﯾم ، و اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻣداﺧ
أﻧﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻓﻣﺻﺎدر وﻻء اﻷﻓراد ﻟﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺿرورة ﺑﻣﺻﺎدر  
اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺗﻣﺎﻫﻰ اﻟﻔرد ﻣﻊ ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﻬﻧﺗﻪ و ﺳﯾﺎق اﻟﻌﻣل ﻛﻠﻣﺎ ﺗﺄزم ﻧﻔﺳﯾﺎ 
ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻓﻲ ظل ﺗﻌدد ﻣداﺧل ﺿﻐوطﺎت اﻟﺣﯾﺎة ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﺑﺻدد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛﻼ اﻟ
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺻدر ،ﻓﺣﺳب اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﯾؤدي ( اﻟوﻻء، ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ)
ﻏﯾﺎب اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﻲ إﻟﻰ اﻟﺗوﺗر اﻟوظﯾﻔﻲ و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺑرر ارﺗﻔﺎع 
ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐوط ، ﺣﯾث ﺗﻔﺗﻘر ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗوﻟﯾد و ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌددة 
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ﻠﻬن إﻟﻰ ﻋﻧﺻر ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺧدﻣﺎت أﯾن ﺗزاول اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻋﻣ
اﻟﺣدﯾﺛﺔ و اﻷدوات اﻟطﺑﯾﺔ ذات اﻟﺟودة اﻟﻌﺻرﯾﺔ ، و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ 
ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﻣﻛﺎن اﻟﺑﺣث ، ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﻟﺣﺎح اﻟطﺎﻗم اﻟطﺑﻲ ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ 
ﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ و ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣاﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺻراﻋﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟطﺎﻗم اﻹداري، 
و ﻫو ﻣﺎ أﺷﺎر و ﻧﻣو ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟطﺑﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ 
إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و ﺑﻧﺎء ﺳﻠطﺔ ﻗوﯾﺔ ، ﻣﺎ أﻛدﻩ "داﻓﯾد ﺳﯾﻠﻔرﻣﺎن" إﻟﯾﻪ 
، (6391)sertua te nameerF .E drawoH "ﻓرﯾﻣﺎن و آﺧرون.ﻫﺎوورداي"أﯾﺿﺎ
ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌد اﻟوﻻء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ ، 
اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
اﻟﻣﺧﺗﺻر ، ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻣﺣدودة ، ﻟدى اﻟﻘﺎﺑﻼت  ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﻣﺗﻐﯾرة 
ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺄزم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و اﻟظروف اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻟﻠظروف ﻣﺻﺎﻟﺢ  اﻟﺗﻲ ﺗرد إﻟﯾﻬم
اﻟﺗوﻟﯾد ، إﻻ أن ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ رؤﯾﺔ أﺧرى ﺣﯾث ﺗرى أن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﻣﺗوﺳط ﻟﻠوﻻء 
ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ( 28.02)اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و اﻟذي ٌﻗ در ب 
و  ﻫو ﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ طرح ظل ﺗدﻫور اﻟوﺿﻊ اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، 
ﻓﻲ أن اﻟﺷﻌور ﺑﻬ ُ وﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﻠﺗزم ﺑﺈﺣدى أدوارﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ( 0791) yednoR
و ﯾﺣﺗرم اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻣﻌﯾﻧﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻗﯾم اﻟوﺣدة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر 
، و ﻫو ﻣﺎ ( 3891) yenehCاﻟﺳﻠوك اﻟﻔردي ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﺣﺳب 
ك اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻼﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﺄﺛرن ﺑﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻧﻌﻛس ﻓﻲ ﺳﻠو 
ﻋدم ﺧﺿوع اﻟﻣﻬن اﻟطﺑﯾﺔ أو اﻟﺷﺑﻪ طﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﯾرارﻛﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ داﺧل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت 
اﻟﺻﺣﯾﺔ، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر وﻻء اﻟﻘﺎﺑﻼت رﻏم ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻣل اﻟﺑﯾروﻗراطﻲ ، و رﻏم ارﺗﻔﺎع 
ﺳك ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ،و اﻟﻌﻣل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﻓﻲ أن . ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط
اﻟﺑﯾروﻗراطﻲ و أﺛرﻩ ﻓﯾﻬﺎ ، و ﺷﻛل اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣرﺿﻰ و ﯾﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎت 
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      ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌزي ﺷﻌور اﻟﻘﺎﺑﻼت ﺑﺎﻟوﻻء إﻟﻰ ﺗﻣﺎﺛﻠﻬم اﻟﻣﻬﻧﻲ.اﻷطﺑﺎء اﻟوظﯾﻔﯾﺔ  
ﺣﺳب اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧظري اﻟذي اﺟﺗﻬدت ﻓﻲ و ﻟﯾس اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، ﺣﯾث ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
ﺿﻌﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣراﺟﻊ ﺑﺣﺛﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺄن ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد ﻣﻊ وﺣدة ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻧﺗﺞ و 
" اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ"، ﻟﻌل أرﺟﺣﻬﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ( إﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ)ﻋن ﺣﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
أن اﻟﺷﺧص ﯾﺣدد ﻫُ وﯾﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ( 3002)اﻟﺗﻲ ﯾؤﻛد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺎزن رﺷﯾد 
ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟذاﺗﻲ ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻬﻧﺗﻪ ، و ﻫو ﻣﺎ  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺎﺑق
ﻻﺣظﺗﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻼﺗﻲ رﻏم ﻋﻧﺎءﻫن ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
اﻟﺿﻐوط إﻻ أن ﺗﻣﺎﺛﻠﻬن ﻟﻣﻬﻧﻬن ﺳﺎﻋدﻫن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻧﻣط اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم 
إﻟﻰ  اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﻣوﻣﻲ ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗﻧﻔﻠت ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻣن ﺳﻠوك اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
ﺳﻠوك اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ و ﺗﻔﺗرض أﻧﻪ ﺳﺑب ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺗﻣﺎﺛل  اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟدى 
ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬن اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺣﺳب 
ﻛﻣﺎ ﺗﻌزي اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن . ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣوت أو اﻟﺣﯾﺎة ( 6991) ertua te ydloB.D
ﯾرﺗد إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎق اﻟدﯾﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ  اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
إ ِن ﱠ اﻟ ﱠ ذ ِ ﯾن َ آﻣ َ ﻧ ُوا و َ ﻋ َ ﻣ ِ ﻠ ُوا اﻟﺻﱠ ﺎﻟِﺣ َ ﺎتِ ﻛ َ ﺎﻧ َ ت ْ ﻟ َ ﮭُم ْ ﺟ َ ﻧ ﱠ ﺎت ُ : ﻓﻲ آﺧر ﺳورة اﻟﻛﮭف: اﻹﺳﻼم ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﺑ ْ ﻠ ُو َ ﻛ ُ م ْ أ َ ﱡ ﻛ ُ م ْ أ َ ﺣ ْ ﺳ َ ن ُ ﻋ َ ﻣ َ ﻼ ً و َ ھُ و َ اﻟ ﱠ ذ ِ ي ﺧ َ ﻠ َق َ اﻟ ْ ﻣ َ و ْ ت َ و َ اﻟ ْ ﺣ َ ﯾ َ ﺎةَ ﻟِﯾ َ: وﻣﻧﮭﺎ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ.  {701:اﻟﻛﮭف}اﻟ ْ ﻔِر ْ د َ و ْ س ِ ﻧ ُ ز ُ ﻻ ً 
  .{2:اﻟﻣﻠك}اﻟ ْ ﻌ َ ز ِ ﯾز ُ اﻟ ْ ﻐ َ ﻔ ُور ُ 
  
 :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ   1.2
ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﺑﻌد اﻟﻌﺿوﯾﺔ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت " 
اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣل ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ " . اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة 
ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﺟﺎء ﻧﺻﻪ "  - 12.0" اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون 
ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﺑ ُ ﻌد اﻟﻌﺿوﯾﺔ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى : " ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  "  .ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة 
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ٌﻗ درت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳط )ﺗﻌزي اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﻌور اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
، ﻓﺣﯾن ﺗﺗﻌدد ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط (ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻر 73ب 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﯾﻔﻘد اﻟﻔرد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻔﻌﺎل ﺑﺎﻵﺧر ذو 
ﻘد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺿﻐط، ﻓﺗﻔ
ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻷﻓراد و ﯾﺳﺗﻘل اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻷﻋﺿﺎء ﻣن أﺟل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋن ﻣﺎ ﯾﻌﯾﺷوﻧﻪ 
        ﻛﻣﺎ أن ﺗوﻓر ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﺑ ُ ﻌد اﻟﻌﺿوﯾﺔ . ﻣن ﺿﻐوطﺎت ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻣﺔ ﻣن و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ أي ﻗطﺎع ﺻﺣﻲ ﻋﺎم ﯾﺷﺗرط وﺿوح رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧظ
" ﻣن ﻧﺣن ؟ "ﺧﺻﺎﺋص ﯾﺷﺗرك أﻋﺿﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف أﻧﻔﺳﻬم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣت ﻣﺻطﻠﺢ 
، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾرﺗﺑطون ﺑﺑﻌﺿﻬم ﻣن أﺟل ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﺣﯾث ﯾرﺗﻛز ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد ﻓﯾﻪ 
، و ﻫﻲ اﻟﻘوة اﻟداﻋﻣﺔ ﻟرﺳﺎﻟﺔ "اﻟﻌﺿوﯾﺔ"ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺻور اﻟﻔرد ﻟﻌ ُﺿوﯾﺗﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر
 te lefjaTﻏﯾر ﻣﺿﻐوط و ﺳوي ﺣﺳب اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺧﻠق ﺟو ﻋﻣل 
، و ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ "ﻧظرﯾﺔ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ( 8791) renruT
اﻟﺟزاﺋري ،ﻣن ﺣﯾث ﻏﻣوض رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻّ ﺣﻲ اﻟﻌﺎم و ﻋدم وﻋﻲ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﺑﻘﯾﻣﺔ 
اﻟﺗراﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺻراع اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟداﺧﻠﻲ ﯾﻔﺳر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ 
،  و ﺗﺗﺳﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ (ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 32ٌﻗ در اﻟﻣﺗوﺳط ب )دﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗ
  : ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺎ ﺳﺑق ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
إن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط : اﺗﺳﺎع ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ  
اﻟﻧﻔﺳﻲ أوﺳﻊ ﻣن ﻣﺻﺎدر أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺑ ُ ﻌد اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟذي ﻻ ﯾﻘدم و 
ر ﻓﻲ ظل ﻣﺎ ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻣن ﺿﻐوط ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ،  ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ رﻏم ﻻ ﯾؤﺧ
اﻛﺗظﺎظ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻓراد ، إﻻ أن 
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻛﯾف اﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط 
اﺧل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﺿﻐط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋدﯾم اﻷﻫﻣﯾﺔ د
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ﺑﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐوط اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻓﺋﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼت ،  ﻓﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ 
ﻟﺗﻧظﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﺟﻬودﻫم ﻣﻧﺳﻘﺔ ﻟﻐرض ﻣﺷﺗرك 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣداﺧل اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻷﻫﻣﯾﺔ ﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ  رﻏم 
ﺛﺑﺎت ﻫذﻩ اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻓراد ﻟﻬﺎ ﺣﺳب ﻣﺎ  اﺧﺗﻼف درﺟﺔ
 .ﻋن ﻛﺗﺎب ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟطﺑﻲ ( 0791)yednoRﻛو.ﻛﺗﺑﻬروﻧدي م
إن ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ :  ﺗﻔﻌﯾل ﻣﺗدﻧﻲ ﻟﻠﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  
 اﻻﺳﺗﻧﺎد اﻟﻧظري ﻟﺗراث اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾط اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ و ﯾﺧﻔف ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ، و أﺣﺻت دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻼت وﻻﯾﺔ 
درﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌد اﻟﻌﺿوﯾﺔ و ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  32ﺑﺳﻛرة ﻣﺗوﺳط إﺣﺻﺎﺋﻲ ﻗدرﻩ 
إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ (02: ، اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ 12:اﻟوﻻء )ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺑﻌﺎد اﻷﺧرى
ﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺟﯾد،ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺄزم اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻣﻠﯾﻪ اﻟﺳﻠوك ا
، ﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻧﻌدام اﻟﻌﻼﻗﺔ ( 73)ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ 
ﺑﯾن ﺑﻌد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ، ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن 
ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار اﻟﺗﻧظﯾم،  ﺧﻼﻟﻪ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺗدﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﺑﻼت  ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﺗؤﻛد ﻣرة أﺧرى  ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
داﻓﯾد "ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻣﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ اﻟﻣﻬﻧﻲ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، ﺣﯾث أﻛد
ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺛﺑﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم " ﺳﯾﻠﻔرﻣﺎن
ﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل إﻣﺎ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أو اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، اﻟﺻﺣﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋ
و ( اﻟﻣﻬﻧﺔ)و ﺗﺿﯾف اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﺗراﺑط اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺑﻼت ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻬدف 
اﻟﺻراع، دون اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺎ أﻋدم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
إﻟﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل  (داﻓﯾد ﺳﯾﻠﻔرﻣﺎن)،  ﺣﯾث أﺷﺎر ذات اﻟﻣﺻدر 
اﻟﺗﻧظﯾم أو ﺧﺎرﺟﻪ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﺧرى ﻟﻠﺗﻧظﯾم ، ﻓﺣﺳب ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت 
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و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة  ﻧؤﻛد ﻋﻠﻰ ارﺗﺑﺎط  ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ 
رﺗﺑط أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﻣﺻﺎدر ، ﻓﺎﻟﺿﻐوط ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺗ
ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻷوﺟﻪ و ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ و ﻧﻣو 
ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻌطﯾﻬﺎ طﺎﺑﻌﺎ ﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺗﻌدد ﻣﺻﺎدر 
اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻋﺿوﯾﺔ اﻷﻓراد و إﻧﻣﺎ ﯾﺗﺳﻊ ﻟﻣﺟﺎﻻت أﺧرى ﻓﻲ 
 .ﺣﯾﺎﺗﻬم 
ﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺑﻌد اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌدل ﻣﺗوﺳط و ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ إﻻ أن اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗﺣ
  :ﻹﺷﺑﺎع اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻣﺎ ﺗرﺟﻌﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﺗﻼﺣظ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺑﯾن : ﺿﻌف اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺟﻣﻌﻲ  -
ف اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺟﻣﻌﻲ اﻟذي اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺑﻼت وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ، ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن ﺿﻌ
اﻟﻘﯾم ، ) ﯾ ُ ﻛﺗﺳب ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
، و ﻓﻲ ظل ﻏﻣوض ﺧﺻﺎﺋص واﺿﺣﺔ و اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ( اﻟﻣﻌﺗﻘدات، اﻟﻣﺑﺎدئ ، اﻟﻘﯾﺎدة 
ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺟزاﺋري ، ﻓﺎن اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻛﻐﯾرﻫن ﻣن ﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ 
ص اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬم و ﻋن اﻛﺗﺳﺎب ﺗﻌرﯾف ﻟﻬ ُ وﯾﺗﻬم ﻋﺎﺟزون ﻋن إدراك اﻟﺧﺻﺎﺋ
ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻷﻓراد ( 8991)ttarP te nottuDاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ، ﻷن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺣﺳب 
ﻷﻧﻔﺳﻬم ﻣن ﺣﯾث اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ، و ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻘﺗﻘرﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ 
  .  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
ﯾﻬن، ﺣﯾث رﻛز اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻧظرا ﻷﻋﺑﺎء اﻟدور اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠ: أﻋﺑﺎء اﻟدور  -
ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل و ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ وﺿوح اﻟدور 
 .اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ 
 nepsEﺗﺳﺗﻔﯾد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن دراﺳﺔ اﺳﺑن دال : اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﯾن  -
ﻟﻔﻛرة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ذات اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ أو اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ ( 9891) lhaD
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اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﻲ ، ﺣﯾث أن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﯾؤدي ﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺿﻰ ﻣن ﻛل اﻟﺷراﺋﺢ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺣﺳب ﺑﺣث اﺳﺑن 
ﻔض ﻟﻌﺿوﯾﺗﻬم و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻣن ﺣﯾث ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺧ lhaD nepsEدال 
ﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺑﻼت و اﻟﻣﻔﺣوﺻﺎت أو ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل ، ﻣﺎ ﯾﺛﺑﺗﻪ 
ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﻓراد  ertua te sooJ .KardnaSﺟوز و آﺧرون.ﺳﺎﻧدراك 
اﻟﺷﺑﻪ طﺑﯾﯾن و ﺻراﻋﻬم ﻣﻊ اﻷطﺑﺎء و اﻟﻣرﺿﻰ ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣﻊ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣن 
إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗوﺻﯾف اﻻﻗﺗﺻﺎد ( 5891) siovraHﺟﻬﺔ أﺧرى ،ﻛﻣﺎ اﺗﺟﻪ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻔﻬم و ﺗﻘﯾﯾم ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻋﺿﺎء، و ﻫو ﻣﺎ ﻻﺣظﺗﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن اﺧﺗﻼف أﺷﻛﺎل 
ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻻﺳﯾﻣﺎ ( 32:اﻟﻣﺗوﺳﱢط)اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ 
 (.73)ﻋﻧد اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ 
ﺗﺗﺟﺳد اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ :  اﻟﺻراع ﺑدل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ  -
ﺣﺳب ﻣﺑدأ اﻟﻧزﻋﺔ اﻹدراﻛﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟذات ﻣﻊ "ﻣن أﻧﺎ ؟ " ﺳؤال 
اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﯾن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧظﯾم، ﻣﺎ ﯾ ُ ﻛﺳب ﻫُ وﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟﯾدة ﻓﻲ ظل ﺗﻌزﯾز ﺗﻘدﯾر 
ﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم ﺳﻠوﻛﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺣﺳب ﻣﺎ اﻟﻔرد ﻟذاﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ا
، إﻻ أن ذﻟك ﯾﺣدث ﺑﺻورة ﻣﺣدودة ﻓﻲ ( 5991) slavuaeB te dranoeLﻛﺗﺑﻪ
اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﺑدل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗﺗﺟﻪ اﻟﻘﺎﺑﻼت  ﺣﺳب ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
إﻟﻰ ﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟظﻬور ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣﺎﺛل 
ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ، ﺣﯾث ﻗُدر أﯾﺿﺎ ﻣﻌدل ( 32)و ﻫو ﻣﺎ ﻋﻛﺳﻪ ﻣﻌدل اﻟﻘﺎﺑﻼت  ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
و ﻫﻲ درﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ، و ﻟﻛن ﻻﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﺳﻠﺑﯾﺔ اﻷﻓراد و اﻟﺑﯾﺋﺔ  73اﻟﺗﻣﺎﺛل ب 
 .  اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻻﺣظت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻘﺎﺑﻼت ﺷﻌورﻫن اﻟﻣﻔرط ﺑﺎﻟروﺗﯾن  : ﻧﻣطﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ  -
اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض و ﺗﻔﺳر ذﻟك ﺣﺳب رؤﯾﺔ اﻟﺑﺎﺣث و اﻟﺑرودة ﻓﻲ 
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ﻓﻲ أن اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ( 2102) letodéhC
اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻛﺣﺎﻻت اﻟﺗرﺑص ، ﻓﺎﺳﺗﻘرار اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻬﻧﺔ و اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ و  ﻧﻔس 
ﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻟظروف و اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓ
ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﺻور و اﻟﻣواﻗف ( 0002) oggoH te yrreTﯾظﻬر ذﻟك ﺣﺳب 
 .اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻹدارﯾﺔ 
ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻋد ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ :ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎم  -
اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧظرون ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، و ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﯾﺎق 
ﻓﻘد ﺳﺎﻫم اﻹﻋﻼم اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻋﻛس ﺻورة ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع  اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﻣﺛل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﻋﺎﯾﺷت اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﻧﻣوذج ﻣﻛﺗﺳب 
ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدﻫور اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و اﻟظروف اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ 
 esuohﺣﯾث ﯾؤﻛد ﻛل ﻣن . اﻟﻘﺎﺑﻼت  اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﺳﺗﯾﺎء اﻟﻣﻬﻧﻲ و ﺗﺛﺑﯾط ﻋﺿوﯾﺔ
ﻋﻠﻰ دور ﻣﺳﺎق اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟﻣﻛﺗﺳب ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺛﺎل   drofnaS, sudragoB,
 (471،ص6002ﻣراد ﻣرادﺳﻲ،.)ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ 
أن ﻫﯾﻛل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻘﯾد ﺑطﺑﯾﻌﺔ  regnitseFﺑﯾن :ﺿﻌف اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  -
داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣرﺗﺑط  اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ ، ﺣﯾث أن اﻟﺗﻛﺎﺛر أو ﺗﻘﻠﯾل اﻻﺗﺻﺎل
، و ﻟﺿﻌف (441،ص6002ﻣراد ﻣرداﺳﻲ ،)ﺑوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن ﺷدة اﻟﺿﻐط 
اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺑﻼت  و ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻗﻠت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻋﻧد 
 .ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
ارﺗﺄت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺣﺳب اطﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ :  ﻓرداﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟزاﺋري  -1
ظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛُﺗﺑت ﺣول ﻣوﺿوع اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ إﻟﻰ ﻗداﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﻧ
اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ و روح اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺳﻠوك ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺳوي ﺳواء ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
اﻟﻘوﯾﺔ أو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ ﻣﻊ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗرى أن اﻟﺳﯾﺎق 
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ﺑﻲ و أن اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧظري اﻟذي ﻧﻘﻠﺗﻪ ﻋن اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺟزاﺋري ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻐر 
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻐرﯾﺑﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
ﻟﻠﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ، و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺑ ُ ﻌد اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي 
ﻟﻰ أرﺟﺣت ﻓﯾﻪ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣل و ﻗوة اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ إ
ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ، ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟزاﺋري ﯾﺗﺟﻪ ﺑﻔرداﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣﺎ أﺑدﺗﻪ 
       اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻣن درﺟﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﺣور اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، 
إﻟﻰ ﺿرورة وﺿﻊ رﺳﺎﻟﺔ ( 9891)ﺳﻧﺔ  laeM te htrofhsAو ﻓﻲ ﺣﯾن اﺗﺟﻪ  ﻓﯾﻪ   
ﻧﺟد أن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺟزاﺋري ﻏﺎﻣض اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺿوء أﻋراف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ، 
ﻣﻊ ﺗﻌدد اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ  اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و ﻋﯾﻧﺔ 
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻓرداﻧﯾﺔ اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻬﻧﻲ .  اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺧﺎص 
رﺟﻌﺎ ﺑﺣﺗﺎ ﻟﻠذاﺗﻪ ، و ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻌﻣل وﻟﺟﻣﺎﻋﺗﻪ و ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﻣ
ﻓﯾﺻرف ﻣﺧﺗﻠف ﺿﻐوطﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟذاﺗﻪ دون اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
ﻟﻣﺎ ﯾﻔﺗﻘرﻩ اﻷﻓراد  ﻣن روح اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﺗوﺗر
           ، و ﻛل اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﺗﻌدم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺑ ُ ﻌد اﻟﻌﺿوﯾﺔ (اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري
  .ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرةو 
  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث  2.1.3
دﻟت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺳؤال اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن ﺑ ُ ﻌد 
  . _  ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة _اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ و  ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣﺻﯾل ﺣﺎﺻل ﻓﻲ ظل اﻧﻌدام اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻌدﯾن  
، و ﻟﻧﻔس اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻣﻊ ﻓﺎرق ﺑﺣﺛﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ أن اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻫو اﻟﺗداﺧل ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻟﻸﻓراد ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻻﻟﺗﺻﺎق اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم و ﯾرون ﻫوﯾﺗﻬم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ، إﻻ أن 
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ﺋد ﻓﻲ اﻟﺷﻌور اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﺿﻐوط ﻣﻊ ﺗﻌدد ﻣﺻﺎدرﻫﺎ وﻓﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺳﺎ
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﺣدث أن ﯾﻘل اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ و ﯾﻔﻘد ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺻﺎق اﻷﻓراد ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ 
اﻟﺗﻲ أﺿﺣت أﺑﻌد ﻣن أن ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻣﻌﻬﺎ أو ﺣﺗﻰ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﺳﺗوى ﺿﻐوطﻬم ﺳواء 
ﻟﺗﻌدد ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ أو ﻟدرﺟﺔ ارﺗﻔﺎﻋﻪ أو ﺣﺗﻰ ﻟدرﺟﺔ اﻻﻧﺻراف اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ 
  . اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ
ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺻﻔﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗٌﺑﻧﻰ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﺟزﺋﯾﺎﺗﻪ ﻣن ﺣﯾث ﻛل 
ﺑ ُ ﻌد ،ﺣﯾث ﯾﺗرﺗب اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻋﻧد اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻋن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻌﺿوﯾﺔ ، و ﻣدى 
ﻓﻲ ..( اﻟﻘﯾم، اﻟﻣﻌﺗﻘدات، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت)اﻟﺗﻔﺎﻓﻬن ﻛﺄﻋﺿﺎء ﺣول ﺗﻔﻌﯾل ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
ذواﺗﻬم و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟذي ﺳطرﺗﻪ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، و ﻓﻲ ظل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺣظﯾت ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻋﻠﻰ ﺑ ُ ﻌد اﻟﻌﺿوﯾﺔ ، أﺳﻔر ﻣﻌدل ﺑ ُ ﻌد اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب ﺳﻠوك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﺳﻬﯾل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ edeoMأﯾﺿﺎ ﻣﺎ ﯾدل ﺣﺳب 
ﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك ﻣﺎ  و اﻟذي ﺗراﻩ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟذي ﯾﺗﻌﻠم اﻷﻓراد ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣواءﻣ
ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻷﻧﻪ و رﻏم اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ  ﻣﺗدﻧﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس ﻣﻊ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺟﯾد ، ﺣﯾث اﻣﺗﻧﻊ اﻷﻓراد ﺑﺻﻔﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و ﺻﻔﺔ 
ﺳﺗﻘﻠت إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﺳوء اﻟﺗﻧظﯾم ﻋن ﺗﻌرﯾف أﻧﻔﺳﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم ، ﺣﯾث ا
أﻫداف اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻋن أﻫداف اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻐﻣوﺿﻬﺎ و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣﻌدل 
و اﻟﺗﻲ ﺳﺑق و أن أﻋزﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  21.73: ﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
 .إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ اﻟﻣﻬﻧﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
ﺑﻪ و اﻟﺗﻲ ﺧرﺟت ﺑﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗُﻌزى و ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻠﺗﺷﺎ
إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷرﺑﻌﺔ 
  : ﻓﻲ ﺳوء اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ( 2002)ﻷﺣﻣد اﻟﺧزاﻣﻲ 
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ﺗﻛﻔل ﻋدم اﺣﺗرام اﻟدور اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟزأة و ذﻟك ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟ -
 .اﻟﻌﻼﺟﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻔرداﻧﯾﺔ و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺟﺳد أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻘﺎﺑﻼت 
ﻫدر اﻟوﻗت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ أﻋﺑﺎء اﻟدور اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌدد ﻟﻠﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب  -
 اﻟﺗﻛﻔل اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗوﻟﯾد 
ﺗراﺗﺟﯾﺔ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻣص أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟﻌﻣل ﻟﻐﻣوض إﺳ -
 اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎم 
 .ﻋدم اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺳوء اﻟظروف اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ  -
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌد اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺗُﻌزى إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ و 
ﻟﯾس إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، و ﺗﺟﺗﻬد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ وﻓق ﻧﻣوذج ﺳﻠوﻛﻲ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎل 
و ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ (181،ص8002ﯾز ﺣﺳﯾن،ﻓﺎ)اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺗﺿﻌﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻣرﺟﻊ 
  . اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ و اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ 
  :  ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﺑﻣﺗﺧذ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣؤﺷرات
ﺑﺎﻟﺑواﻋث اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل (2002)xuoriGو ﯾﺗﻌﻠق ﺣﺳب : اﻟﻣؤﺷر اﻟﻧﻔﺳﻲ  
ل ﻋﺿوﯾﺗﻬم اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺗﻣﺎﺛﻼت اﻟدﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑدﯾﻬﺎ اﻷﻓراد ﻣن ﺧﻼ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﺎرﺑﻬم و ﺧﺑراﺗﻬم و طﻣوﺣﺎﺗﻬم ﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘرار 
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠذات ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، و ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 
اﻟﺧﺑرة اﻟﺟزاﺋري ﻓﺎن اﻟﻘﺎﺑﻼت ﯾﺗﻣﺎﺛﻠن ﻓردﯾﺎ ﻣﻊ ذواﺗﻬم اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻬﻧﺔ دون اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﺎﻣل 
اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ   و ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن طﻣوح ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟذات ﻓﻲ ظل ﻓﻛرة وﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ 
 . ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
ﺗرﺗﺑط اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر : اﻟﻣؤﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  
ﻣﺎ ﻋن  و اﻷﻫداف و ﻧظم اﻟﻘﯾم و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ و ﻛل اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻏﯾرﻫﺎ ، و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﺎن اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ ظل ﻏﻣوض ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﯾﺗﻣﺎﺛﻠن 
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ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻬﻧﺔ و ﻗﯾﻣﻬﺎ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗذﺑذب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗذﺑذب اﻻﺗﺻﺎل و اﺧﺗﻼف 
 .أﻋراف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
إن اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺑﻌد اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﯾدل ﻋﻠﻰ :اﻟﻣؤﺷر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ  
اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺋﺔ  ﻣن ﺧﻼل  ﺗﻔﺳﯾر ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼت  اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن إدارة
أن اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﻌﻧﻰ ﺑﺈدارة اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و  ailuJ te lioFﻓﻘد دﻟت أﻋﻣﺎل 
اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ 
ﻟذاﺗﻲ ﻟدى اﻟﻔرد  ، ﻛﻣﺎ ﺗﺧﻠق اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻋن اﻟﺗﺻور ا
ﺑﯾﺋﺔرﻣزﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺛﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻗﯾﻣﻬم و ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ، و 
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﺎن اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﯾﻌﻛس ﻧﻣط اﻹدارة ﻓﻲ ﻋدم 
ﺑﺑﻌد اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ  اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗؤﻛد أن اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻟم ﯾﺗﻣﺎﺛﻠن 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﻌدد ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐوط . إﻻ ﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ ، دون ﻫُ وﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻛﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل و ﺗﺣﻠﯾل اﻟوظﺎﺋف و ﺗﻘﯾﯾم 
 (882،ص9002ﺧﯾﺿر ﻛﺎظم و آﺧرون، .)اﻟﻌﻼﻗﺎت و ﺳوء ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل
ﻠﻰ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻓﺎﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋ
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﺳﺗﺧﻠﺻت ﻣﻧﻪ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ظل 
إﻟﻰ إدارة ( 6002)ﻏﯾﺎب اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﺣﺳب ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن اﻟﻣرﺳﻲ
و  ﺟﯾدة ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹدارة اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻘﯾم
  :اﻷﻋراف و أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك ﻣن ﺧﻼل 
 . ﺗﺻﻣﯾم إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل  -
 . ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم و اﻷﻋراف اﻟﺟﯾدة أو اﻟﻣرﻏوﺑﺔ  -
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  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﻧﺗﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ظل اﻧﻌدام اﻟدراﺳﺔ 
  : اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺣﺳب اطﻼع اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠص إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
 (2102) létodéhC euqirédérFدراﺳﺔ ﻓردرﯾك ﺷدوﺗﯾل  
أن  إﻟﻰ" ﺗﻧﺎﻗض اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ " ﺑﻌﻧوان létodéhC euqirédérFاﻧﺗﻬت دراﺳﺔ 
ﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم ﻻ ﯾﺗواءﻣون ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻘط ﺑل ﯾﺗﺟﻬون إﻟﻰ اﻟﺗواؤم  اﻷﻓراد ﻓﻲ
ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻬم اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ و ﻣن ﺛﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ رﺟوع اﻟﻌﺎﻣل إﻟﻰ أي 
ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻗض ﺣﯾث ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟوﻓﺎء ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ létodéhC euqirédérFﺟﻣﺎﻋﺔ ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻔرﻩ 
ﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﺎن اﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺎﺗﻬﺎ دون ﺧﻠﻔﯾﺎت ﻣرﺟﻌﯾﺔ ،و ﺑﺎﻟﻣ
ذي ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻓردﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﺗواءﻣن ﻻ ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺗﻬم اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و ﻻ اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻫدف 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟذي ﯾظل ﻏﺎﻣﺿﺎ ﻗﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎم 
 (6002) aicraG ecilAدراﺳﺔ أﻟﯾس ﻏرﺳﯾﺎ 
ﻋﻧد ﻋﯾﻧﺔ  "ﻋﻧوان اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و اﻟﻣﻬﻧﻲ (6002)aicraG ecilAﺗﺣﻣل دراﺳﺔ 
ﺣﯾث ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ طردﯾﺔ ﻟﻛن ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﯾن . "ﻣن اﻟﻣﻘﺗﺻدﯾن 
اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﻬﻧﻲ و اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، وﺗؤﻛد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ أﻟﯾس ﻏرﺳﯾﺎ   
، و اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر  83ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﺎن ﻣﻌدل اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟذي ٌﻗ در ﺑﻘﯾﻣﺔ 
ﻋﻧﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﻧﻪ رﻏم ﺗدﻧﯾﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  ﻣﻌدل ﻣﺗوﺳط ﻋﺑرت
اﻟﺟﯾد ، أﻻ أﻧﻪ ﻣﻌدل ﺟﯾد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎم ﻣن ﺗدﻫور ﺗﻧظﯾﻣﻲ 
، ﺣﯾث أﻋزت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗدﯾﻧﺔ 
  (.ﺻﺎﺋص اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﺧ)ﻟﺑﻌد اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ 
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 ( 7002)دراﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣث ﺳﺎﻣر ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد  
          " أﺛر اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯾﺔ " ﺣﻣﻠت ﻋﻧوان 
و اﻧﺗﻬت إﻟﻰ أن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺗﻘﺑل ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و دﻟت ﻋﻠﯾﻪ 
ﻟﻠﺗﻣﺎﺛل ﻣن ﺧﻼل ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ رﻏم اﻟﺗدﻧﻲ اﻟوﻻء ، و ﺗﺗﻔق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ 
دراﺳﺗﻧﺎ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻣن ﺣﯾث ﺑﻌد اﻟوﻻء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎم أو 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟوﻻء ، ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗﺗوﻗف ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺎت 
  .ﻋﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠوﻻء اﻟﺗﻲ ﯾﺑدﯾﻬﺎ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﯾﺋﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ 
 (3002)دراﺳﺔ ﻣﺎزن ﻓﺎرس رﺷﯾد  
ﺗﺣﻣل دراﺳﺔ ﻣﺎزن ﻓﺎرس رﺷﯾد ﻋﻧوان اﻟﻬ ٌ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟدى 
اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردن و ﺗوﺻﻠت 
ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﻋﺎﻣل اﻟﺧﺑرة و اﻟﻘﺳم اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ،و ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
  .دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ اﻟذي ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﺎق ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻐرﺑﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺳﯾ
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و ﺑﺎﻷﺧص اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، و ﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻟدراﺳﺗﻧﺎ 
ﻓﺎﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟزاﺋري و ﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎم ﻫو ﻟوﺣدﻩ ﯾﻌﺗﺑر  ظﺎﻫرة ﻧﻔﺳﯾﺔ    
و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﻧﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت 
ﺧص ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗوﻟﯾد ﻋﻧد اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻛﻌﯾﻧﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ، ﻣﺎ ﯾدل اﻟوﻻﯾﺔ    و ﺑﺎﻷ
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ، و رﺑﻣﺎ ﻫو ﻛﻣﺎ 
اﺻطﻧﻌﺗﻬﺎ اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻛﺑرﺳﺗﯾﺞ ، " ﻓﻛرة وﻫﻣﯾﺔ"ﻓﺳرﺗﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﻻ ﯾزال ﯾﺑﺣث  ﺗﺿﯾف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﻧﻪ ﺑرﺳﺗﯾﺞ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
ﻓﻘط ﻋن رﻗﺎﺑﺔ ﺟﯾدة ﻓﻲ ظل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﺿﺣﺔ اﻷﻫداف ﺗﻣﻧﻊ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ، و ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﺟﻬﯾز اﻟﻣﺷﺑﻊ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﺎ ﯾﻌﯾﺷﻪ ﻣن ﺳوء 
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اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻔﯾزﯾﻘﻲ و ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي اﺳﺗﻘل ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻋن أﺑﻌﺎد 
ﻣن ﺣﯾث ﺗﻌدد ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط ﻣﺎ : ظﯾﻣﻲ ﻟﺳﺑﺑﯾن ﯾرﺗﺑطﺎن ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧ
ﯾزﯾد ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوﺗر أو ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى  ﻟوﻫﻣﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ 
اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،و ظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫو ﻣﺎ ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ 
  .  ل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻗﺎﺑﻼت وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻛﻧﻣوذج ﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼ
  
و ﻣن ﺧﻼل ﻋرض و ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة 
ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻌزﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﺗﻌدد ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط ﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗواﻩ و  ﻟطﺑﯾﻌﺔ 
اﻟﻌﯾﻧﺔ و اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻟﻛﻼ اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻹطﺎر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﻧوﻋﯾﺗﻪ 
اﻟذي ﯾؤطر درﺟﺔ اﻟوﻻء و اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ و ﻋﺿوﯾﺔ اﻷﻓراد، و ﻓﻲ ظل ﻏﻣوض إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﺎن اﻟﻘﺎﺑﻼت ﯾﺗﻣﺎﺛﻠن ﺑﻣﺣدودﯾﺔ ﻓﺳرت ﻧﻔﺳرﻫﺎ ﺑﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ 
اﻟﺗﻣﺎﺛل " ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ وﻫﻣﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾراﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟ
ﻣﺎ ﯾﺣدد اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻌدد ﻣﺻﺎدرﻩ ﻓﻲ " اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ رؤﯾﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ أﺑﻌﺎد اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ و اﻻﺳﺗﻧﺎد اﻟﻧظري إﻟﻰ أن اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل 
اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻣﺗﺛﺎﻟﻬن ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ أﻛﺛر ﻣن 
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ﺗﺗﺳم ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي و اﻟﻌﺷرﯾن ﺑﺎﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ و ﺗﻐﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
و رﻏﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾم و ﺗﻌدد أﺷﻛﺎﻟﻪ و اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻪ و ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ   
و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺎ زاد ﺣﺗﻰ ﻣن ﺗﻌدد ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻬﻧﻲ و ﺣﺗﻰ اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟرﺑط ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ و اﻟﺗواﻓق ، ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟ
  .  اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
و ﯾﺳﻌﻰ رواد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة إﻟﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة        
و اﻟﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت و ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و 
و اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛل و اﻷﻧظﻣﺔ ، و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺛﻘﺎﻓﺔ  أﻫداﻓﻬم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ،
ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ و درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ ، و ﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ إﺣدى 
أﻫم اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾ ُﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟذﻛر ﻓﻲ أطروﺣﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث ، اﻟذي 
اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺿﻐط ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ   ﺑﻌد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣوﺿوع 
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد ﻗﺎﺑﻼت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة  اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ 
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، ﺣﯾث اﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣوﺿوع 
اﻟدراﺳﺔ أن ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻣﺣدودة ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻧظرا ﻟﻠﻬ ُ وﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ذات 
اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، و ذﻟك ﻟﻐﻣوض اﻷﻫداف ﻓﻲ 
اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم و ﻓرداﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟزاﺋري  دون ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻣل ، و ﻻﻗﺗران اﻟﻌﺿوﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد ، ﻓﻘد ﺗدﻧﻰ ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘطﺎع 
ة ﺑﯾن اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎم ، ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺟو 
ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ، ﻛﻣﺎ اﻗﺗرﺑت درﺟﺔ اﻟوﻻء ﻣن درﺟﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ             
و اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻣﺎﺛل  اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، و ﻗﯾﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻛﯾﻔﺎ  وﻻء 
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، و ذﻟك ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و ﺳوء  اﻟﻘﺎﺑﻼت ﺑﺻورة اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ رﻏم ﺗوﺳطﻪ ﻛﻣﯾﺎ
اﻟظروف اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗوﻟﯾد ﻣن ﺟﻬﺔ ، و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋدم أﻫﻣﯾﺔ اﻟوﻋﻲ 
ﺑﺈدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻘﺎﺑﻼت ﯾﻌﺗدن ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎخ ﺗﻧظﯾﻣﻲ 
ﻣﺗﺛﺎل ﺳﻲء ، و ﺗﺑدﯾن ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺑول ﻟﻠﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ أرﺟﻌﺗﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ اﻻ
ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ اﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻘطﺎع 
و اﻧﺗﻬت ﻫذﻩ اﻷطروﺣﺔ  ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ . اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﯾﻪ ﻣن ﺗدﻫور ﺗﻧظﯾﻣﻲ  
و اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ و ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط 
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐط  ﺑﯾرﺳون إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﻋدم
          اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ 
و اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘر ﺑوﻫﻣﯾﺔ ﻓﻛرة اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ، و ﺗؤﯾد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ 
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﺎ ﻋﺎﯾﻧﺗﻪ ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ظل ظروف اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﺎم 
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ، ﻛﻣﺎ ﺗﺄﺛرات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن  ﺑﺗﻌدد ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﻲ 
ﯾﻘران ( 9891)leaM te htrofhsAﺗﺿﯾف اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن   و . ﺗﺗﻌدى اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻬﻧﻲ 
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد درﺟﺔ ﻗوﯾﺔ أو ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻟﺗﻣﺎﺛل اﻷﻓراد ، ﺑل ﯾوﺟد ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛل 
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻓﻲ  دراﺳﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺑﺣوث 
اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ، و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻓﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ  إﻟﻰ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻣﺎ وﻗﻔت ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺣدس ﺑﺣﺛﻲ ﻓﻲ اﻣﺗﺛﺎل اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ 
أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ظل أزﻣﺔ ﻓﻘدان اﻟﻬ ُ وﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 
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اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣدﺧل ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻬﺎرات( :3002) أﺣﻣد ﻣﺎﻫر .1
 .ﻣﺻر_ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ1،ط
_ دار اﻟﺣﺎﻣد ، ﻋﻣﺎن اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ، (:0102)أﺣﻣد ﻣطﯾﻊ اﻟﺷﺧﺎﻧﺑﺔ ،  .2
  .اﻷردن
دار ، اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ(:8002)أﺣﻣد ﻧﺎﯾل اﻟﻐرﯾر، أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف أﺑو ﺳﻌد   .3
  .اﻷردن _ اﻟﺷروق ، ﻋﻣﺎن 
، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺎدل ﻋز اﻟدﯾن اﻷﺷول وآﺧرون، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، (ﺑدون ﺳﻧﺔ)أرﻧوف وﯾﺗﺞ  .4
 .اﻟﺟزاﺋر –دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون 
دار اﺑن ﺣزم ، اﻟﺧطوات اﻟﻣﺛﯾرة ﻹدارة اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ، ( :2002)أﻛرم ﻣﺻﺑﺎح ﻋﺛﻣﺎن  .5
  . ﻟﺑﻧﺎن _ ﺑﯾروت 
،ﻋﯾن دار اﻟﻬدى ، ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  (:4002)ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧﯾﺔ ، ﺣﺳﺎن اﻟﺟﯾﻼﻧﻲ  .6
 .اﻟﺟزاﺋر_ﻣﻠﯾﻠﺔ 
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ،( : 6002)ﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﯾﺎث  .7
 . ، اﻟﺟزاﺋر  2ط
ﺑﺔ ﻣﻛﺗ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﺷﻛﻼت و ﺣﻠول ،(: 0102)ﺛﺎﺋر أﺣﻣد ﻏﺑﺎري ، ﺧﺎﻟد  ﻣﺣﻣد أﺑو ﺷﻌﯾرة  .8
 . اﻷردن_، ﻋﻣﺎن 1اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ، ط
 .، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ﻣﺻرﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻐﯾﯾراﻟﺛﻘ(: 6002)ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن اﻟﻣرﺳﻲ  .9
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 اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ و ﻧظرﯾﺎﺗﻪ(: ﺑدون ﺳﻧﺔ)ﺟودت ﻋزة ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي، ﺳﻌﯾد ﺣﺳﻧﻲ اﻟﻌزة  .01
 . اﻷردن _ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، ﻋﻣﺎن، دار ا 1، ط
اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل و (:0002)ﺣﻣدي ﻋﻠﻲ اﻟﻔرﻣﺎوي ، رﺿﺎ ﻋﺑد اﷲ  .11
  . اﻷردن _ ، دار اﻟﺻﻔﺎء ، ﻋﻣﺎن اﻟﺣﯾﺎة 
اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ و اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣن ﻓﻲ (:2102)ﺧﺎﻟد اﻟﺻراﯾرة  .21
 .اﻷردن_ﻋﻣﺎن، اﻹدارات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
، ﻣرﻛز  ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث و أدواﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ( :4002)ﺧﻣﯾس طﻌم اﷲ  .31
 .اﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ، ﺗوﻧس 
 .اﻷردن _ﻋﻣﺎن ، دار ﺻﻔﺎء،1ط ،اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ(: 2002)ﺧﯾﺿر ﻛﺎظم ﺣﻣود  .41
، إﺛراء ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ  1، ط اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ(: 9002)ﺧﯾﺿر ﻛﺎظم و آﺧرون  .51
 .اﻷردن_ﻋﻣﺎن ،
 . اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ب ط، ﻣﺻر،  اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ( :3002)رواﯾﺔ ﺣﺳن  .61
اﻟﻣﺳﯾرة ، ، دار  1ط،  اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ( :2002)ﺳﺎﻣر ﺟﻣﯾل رﺿوان  .71
 .اﻷردن_ﻋﻣﺎن
دار  ب ط ،، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ و ﻋﻠم اﻟﻧﻔس(: 0102)ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻠﺣم  .81
 .ﻷردن _ﻋﻣﺎن اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، 
،دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، 1،ط ﺳوء اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ(:2002)ﺳﺗﯾﻔﯾﻧﺄﻛروﯾد  .91
 .ﻣﺻر
ﻋﻣﺎن ، دار واﺋل،2، ط  إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ(: 1002)ﺳﻌﺎد ﻧﺎﯾف ﺑرطوﻧﻲ  .02
 .ﻷردن_
، ب ط، ﻣﺧﺑر  ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ(: 6002)ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻧوار  .12
 ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻻﺗﺻﺎل، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ، اﻟﺟزاﺋر 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ، ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻬﻧﻲ و اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ(:8002)طﺎرق ﻛﻣﺎل  .22
 . اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻر 
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إدارة (:6002)ﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن ،طﻪ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن ، ﺳﻼﻣﺔ ﻋ .32
 . ﻋﻣﺎن_ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺿﻐوط اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  
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دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،  ،اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻹداري ( :6002)ﻋﺎﻣر ﻋوض  .42
 . ،اﻷردن  1ط
دار ، " اﻟﻛﻣﻲ و اﻟﻧوﻋﻲ"اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ (: 8002)ﻋﺎﻣر ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ ، اﯾﻣﺎن اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ  .52
 .ﻷردن _اﻟﯾﺎزوري ﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن 
أﺻول ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻬﻧﻲ و اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و (: 3002)ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد دوﯾدار  .62
 . ﻣﺻر _، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس و  (: 8002)ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد دوﯾدار  .72
 .دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ﻣﺻر ﻓﻧﯾﺎت ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ، 
، دﯾوان أﺳس و ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ( : 1102)ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑوﺣﻔص  .82
 . اﻟﺟزاﺋر _ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
،دار ﺣﺎﻣد،ﻋﻣﺎن، 1، طاﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ(:9002)ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺣﺳﯾن ﻓرج  .92
 . اﻷردن
اﻻرﺷﺎد اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻣدارس و ، (1102)ﻋطﺎ اﷲ ﻓؤاد اﻟﺧﺎﻟدي، دﻻل ﺳﻌد اﻟدﯾن  .03
 .ﻷردن _ﻋﻣﺎن ط ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،.، ب اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت
، 1، دار ﻏرﯾب ﻟطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، طإدارة اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ( :4002)ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻣﻲ   .13
 ﻣﺻر
، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺣدﯾث (:5991)،ﻋﻣﺎر اﻟطﯾب ﻛﺷرود  .23
  . ﺗوﻧس  ﻣﻧﺷورات ﻗﺎر ﯾوﻧس،
ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وطرق إﻋداد (: 1102)ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش،ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟذﻧﯾﺑﺎت  .33
 .دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﺑﺣوث 
اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ  (:8002)ﻋﻣر ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﻧﻌﺎس ،   .43
  . ﻣﺻر _ ، دار اﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﻘﺎﻫرة ﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳ
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،  اﻟﻘﻠق و إدارة اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ(: 1002)ﻓﺎروق اﻟﺳﯾد ﻋﺛﻣﺎن  .53
 .، اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر1ط
، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ  1، ط ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ( : 9002)ﻓﺎﯾز ﺣﺳﯾن  .63
 .ﻷردن _ﻋﻣﺎن ،
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، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت  ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻗﺿﺎﯾﺎ (: 1002)ﻓﺿﯾل دﻟﯾو .73
 . ، اﻟﺟزاﺋراﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
، دار اﻟﻔﻛر  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ و ﻗﯾﺎس اﻟﻌﻘل اﻟﺑﺷري ( :س.ب)ﻓؤاد ﺑﻬﻲ اﻟﺳﯾد  .83
 . اﻟﻌرﺑﻲ ، ﻣﺻر 
 .ﻟﺑﻧﺎن _ﺑﯾروت،  1ط،  اﻷﻣراض اﻟﻧﻔس ﺟﺳدﯾﺔ(: 0002)ﻓﯾﺻل ﻣﺣﻣد اﻟزراد، .93
، دار  3، ط اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻔرد و اﻟﺟﻣﺎﻋﺔاﻟﺳﻠوك (: 4002)ﻛﺎﻣل ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻐرﺑﻲ  .04
 .ﻷردن _ﻋﻣﺎن اﻟﻔﻛر 
ﺿﺔ ﻣﺻر ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ، ﻧﻬﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ(:9991)ﻛﺎﻣﯾﻠﯾﺎ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح،  .14
 .،اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر
دار اﻟﻬدى ﻟطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر،ﻋﯾن  ، ﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ: (ﺑدون ﺳﻧﺔ)ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ  .24
 .ﻣﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر
ﻣﺧﺑر اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، : ﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،( 002)ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ،   .34
  . اﻟﺟزاﺋر  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ  
، ﻣﺧﺑر اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻹﺟﻬﺎد (:2002)ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ، ﺑن زروال ﻓﺗﯾﺣﺔ ،  .44
  . اﻟﺟزاﺋر _ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ  
ﻣﻔﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس  (:3002)ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ، ﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن ،   .54
  . اﻟﺟزاﺋر _ ، ﻣﺧﺑر اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻋﻣﺎن ، دار اﻟﺷروق ﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ،1،طﺳﻠوك اﻟﻣﻧظﻣﺔ(: 3002)ﻣﺎﺟدة اﻟﻌطﯾﺔ .64
 .ﻷردن _
اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ و أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ (: 8002)ﻣﺎﺟدة ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد .74
 .ﻷردن ا_، دار اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن  1ط،اﻟﻧﻔﺳﯾﺔاﻟﺻﺣﺔ 
ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﻣﻔﻬوم  " اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ( :3002)ﻣﺎزن ﻓﺎرس رﺷﯾد  .84
 .ﻷردن _، ﻋﻣﺎن ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث،  "و اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ  ﻟﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ 
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،دار طرق اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: (6002)ﺟوﻫري ، ﻋﺑد اﷲ اﻟﺧرﯾﺟﻰ ﻣﺣﻣد اﻟ .94
 .، ﻣﺻر اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
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،دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر  1، طﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟطﺑﻲ ( : 9002)ﻣﺣﻣد اﻟﺟوﻫري و آﺧرون  .05
 .ﻷردن _ﻋﻣﺎن و اﻟﺗوزﯾﻊ ، 
، دار اﻟﻣﺳﯾرة  1،طﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و اﻟﻣﻬﻧﻲ(: 0102)ﻣﺣﻣد ﺷﺣﺎﺗﺔ رﺑﯾﻊ  .15
 .ﻷردن _ﻋﻣﺎن ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،
،  3طاﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ، ( : 5002)ﻣﺣﻣود ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻌﻣﯾﺎن .25
 .ﻷردن _ﻋﻣﺎن دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،
، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة ، إدارة اﻟذات(: 8002)ﻣدﺣت أﺑو اﻟﻧﺻر  .35
 ﻣﺻر 
دﯾوان  ،ﻣواﺿﯾﻊ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس و ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(: 6002)ﻣراد ﻣرداﺳﻲ  .45
 . اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر 
، دار  1، طﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ(: 9002)ﻣروان أﺑو ﺣوﯾﺞ، ﻋﺻﺎم اﻟﺻﻔدي  .55
 .ﻷردن _ﻋﻣﺎن اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،
، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ(: 7002)ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣود أﺑو ﺑﻛر ، أﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻠﺣﻠﺢ  .65
 .اﻟدار  اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻر 
، دار واﺋل  1، ط ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﺣﺔﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ (: 0102)ﻣﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز  .75
 .ﻷردن ا_ﻋﻣﺎن ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، 
دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، (: 6002)ﻣورﯾس أﻧﺟرس .85
 .، اﻟﺟزاﺋر ﻟﻧﺷر
دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻔﻛر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺧﻼل "ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧظﻣﺎت( : 2002)ﻣؤﯾد ﺳﻌﯾد ﺳﺎﻟم  .95
 .ﻷردن ا_ﻋﻣﺎن ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، 1، ط ﻣﺋﺔ ﺳﻧﺔ
،  ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ(: 9002)ﻧﺎزك ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻗطﯾﺷﺎت ، أﻣل ﯾوﺳف اﻟﺗل  .06
 .ﻷردن ا_ﻋﻣﺎن ، دار ﻛﻧوز اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،  1ط
 1، ط اﻟﺗطﺑﯾقاﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و (: 9002)ﻧور اﻟدﯾن ﺗﺎورﯾرﯾت  .16
 .ﻷردن ا_ﻋﻣﺎن ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث ، 
دراﺳﺎت و ﺑﺣوث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس و اﻟﺻﺣﺔ ( : 8002)ﻫﺷﺎم ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺧوﻟﻲ  .26
 .، دار اﻟوﻓﺎء ، ﻣﺻر  1ط،  اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
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،  اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﺗﺧﻠف اﻟﻌﻘﻠﻲ(: 8002)وﻟﯾد اﻟﺳﯾد ﺧﻠﯾﻔﺔ ، ﻣراد ﻋﻠﻲ ﻋﯾﺳﻰ  .36
 .  ﻣﺻر_و اﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر  1ط
  :اﻟﻣﺟﻼت و اﻟدورﯾﺎت 
أﺛر اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻠورة اﻟﺗﻣﺎﺛل (: 6002)ﺳﺎﻣر ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﺑﺷﺎﺷﺔ  .46
،  4اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻣل، ﻋدد رﻗم  اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ،
  . اﻷردن 
  اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ دراﺳﺎتاﻟ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻻﻛﺗﺋﺎب ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺗﻐﯾري :  (8002)اﺑﻲ ﻣوﻟود ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح  .56
 –دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ورﻗﻠﺔ  - ﻣرﻛز اﻟﺿﺑط و اﻟذﻛﺎء اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،
د ﺗﻠوﯾن ﻟﺣﺑﯾب ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ .رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﺗﺣت إﺷراف أ
  . 
اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻣﺻدر اﻟﺿﺑط اﻟﺻﺣﻲ دور ﻛل ﻣن :  (1102)أﺣﻣﺎن ﻟﺑﻧﻰ  .66
أطروﺣﺔ  –دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺳﻛرة  - ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﻣرض اﻟﺟﺳدي ،
  . ﺟﺑﺎﻟﻲ ﻧور اﻟدﯾن ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ  . د.دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﺗﺣت إﺷراف أ
ﺳﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺻراع اﻷدوار و اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔ:  (6002)ﺑوﺑﻛرﻋﺎﺋﺷﺔ  .76
ﺑوﺷﻼﻟق . رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﺗﺣت إﺷراف د –دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺳﻛرة - اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،
  . ﻧﺎدﯾﺔ ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ 
، ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣدرﺳﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ( :0102)ﺷﺎرف ﺧوﺟﺔ ﻣﻠﯾﻛﺔ  .86
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ _ (ﻲ ، ﻣﺗوﺳط ، ﺛﺎﻧوي اﺑﺗداﺋ) دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ف اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺛﻼث   -
  .ﺑوﻻﯾﺔ ﺗﯾزي وزو ، ﻗﺳم ﻋل اﻟﻧﻔس  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو 
اﻹﺟﻬﺎد اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل ( : 4002)ﻧوال ﺣﻣداش  .96
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣل و اﻟﺗﻧظﯾم ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ، _ ، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ  ﻣﻌﻪ
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ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺑﺈﺟراء دراﺳﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟ "ﺻورﯾﺎ طﻋﺛﻣﺎﻧﻲ ﻣراﺑ":  اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗﻘوم    
 اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ لأﺑﻌﺎدا ﻟﺗﻣﺎﺛ ﻋﻼﻗﺔ:"ﺑﻌﻧوان  اﻟﺗﻧظﯾمﻣل و ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌ ﻛﻼﺳﯾك 
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻼت  دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ." "ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  ﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲاﻟﻣﺳﺗوى ﺑ
  .ﺑوﺳﻧﺔ ﻋﺑد اﻟواﻓﻲ زﻫﯾر . د:         إﺷراف ﺗﺣت .        ﺑﺳﻛرةاﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
  
  . ﺗﺣت أﺣد اﻟﺑداﺋل (  x) أن ﺗﻘرأ ﻛل ﻋﺑﺎرة ﺑﺈﻣﻌﺎن و ﺗﺿﻊ إﺷﺎرة :  
   اﻟﻌﺑﺎرات أﺑدا ﻧﺎدرا أﺣﯾﺎﻧﺎ  داﺋﻣﺎ 
 .10 ﻣﺳرورة ﻷﻧﻲ أﻋﻣل ﺑﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ     
 .20  .أداﻓﻊ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ و ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻵﺧرﯾن     
 .30 .أﺑذل أﻗﺻﻰ ﺟﻬد ﻟﺗُﺣﻘق اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﻫداﻓﻬﺎ     
 .40 .أﺗﺿﺎﯾق ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺗﻘد اﻵﺧرون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ     
 .50 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﻻ أرﯾد ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ     
 .60 ﺎﻧﺟﺎزات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ أﻋﺗز ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻲ ﺑ    
أﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻌﻠن ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ     
 .اﻟﺻﺣﯾﺔ 
 .70
أﺷﻌر أن ﺧططﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﺧطط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ     
 .اﻟﺻﺣﯾﺔ 
 .80
 .90 .أﺳرة ﻛﺑﯾرة  أﺻف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ  ﺑﺄﻧﻬﺎ    
 .01  .أﺷﻌر ﺑوﻻﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ     
ﻋﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ و أ    
 .أﻫداﻓﻬﺎ
 .11
أﻋﺗﻘد أن ﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻣﺛل     
 . ُط ﻣوﺣﺎﺗﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
 .21
  
ﻋﻠﻰ أﺗﺟﻧب ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌود     
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ 
 .31
أﻧظر إﻟﻰ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺷﻛﻼﺗﻲ     
 .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  
 .41
 .51 .ﻋﻧدي ﻣواﻗف اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ  زﻣﻼء اﻟﻣﻧظﻣﺔ     
واﻓق ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﻣ ُ ﻬﻣﺔ أ    
 .اﻟﻣ ُ ﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷؤوﻧﻲ 
 .61
 .71  ﻗﯾﻣﺗﻲ و ﻗﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر  أرى أن    
 .81 .أﺣدد ﻫُ وﯾﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ  ﺑﺳﻬوﻟﺔ     
ﻓﻲ ( اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن )ﻓﺧر ﺑﺄن أﻛون أﺣد أﻋﺿﺎء ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل أ    
 .ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ 
 .91
ﺳﺄﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ  ﺣﺗﻰ دون      
  .اﻟراﺗب 
 .02
 .12  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ  ﺗوﻟﯾﻧﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا  أﺷﻌر ﺑﺄن     
أﻧﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ '' أﺻف ﻧﻔﺳﻲ ﻟﻶﺧرﯾن ﺑﺎﻟﻘول     
  " اﻟﺻﺣﯾﺔ 
 .22













































1- Je me sens tendu 
et nerveux . 
    
2- J’ai des douleurs 
physique . 
    
3- Je suis toujours 
fatigué physiquement 
et mentalement .   
    
4- Le moindre bruit 
me fait sursauter . 
    
5- Mon travail ne 
m’intéresse plus.  
    
6- J’agis de manière 
impulsive et prends 
beaucoup de risques .  
    
7- Je ne peux pas 
m’empêche d penser à 
certains  événements 
pénibles . 
    
8- Je suis triste et 
j’ai envie de pleurer . 
    
9- Je suis moins 
efficace qu’auparavant 
. 
    
10- J’ai du mal à 
planifier et a penser 
clairement .  
    
11- J’ai du mal à 
trouver le sommeil .  
    
12- Toute tache , 
même routinière me 
    
  
demande un effort.   
13- Je suis génique 
ou très critique .   
    
14- Je fait des rêves 
désagréables ou des 
cauchemars .   
    
15- Je me suis 





    
16- Je passe plus de 
temps qu’avait ou 
travail (heures/ jours) 
    









































ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺑﺈﺟراء دراﺳﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟ "ﺻورﯾﺎ طﻋﺛﻣﺎﻧﻲ ﻣراﺑ":  اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗﻘوم
 اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ لأﺑﻌﺎد اﻟﺗﻣﺎﺛ ﻋﻼﻗﺔ:"ﺑﻌﻧوان  ﻣل و اﻟﺗﻧظﯾمﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌ ﻛﻼﺳﯾك 
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻼت  دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ." "ﻟدى ﻗﺎﺑﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  ﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲاﻟﻣﺳﺗوى ﺑ
  .زﻫﯾر ﺑوﺳﻧﺔ ﻋﺑد اﻟواﻓﻲ . د: إﺷراف ﺗﺣت . ﺑﺳﻛرةاﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
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